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La Comisión de Representantes a 
ja Cámara que estudia el asunto de 
]a reforiaa de la Constitución, se en-
itrevistó ayer con el Jefe del Estado 
para tratar de ese particular. 
Forman dicha comisión—como ya 
es sabido—el Presidente de la Cáma.-
ra, el Secrstario y un representante 
, por cada Provincia, todos de filiación 
liguista. 
Los conisionados cambiaron Impro 
siones con el doctor Zayas, y como 
ya el Senado se ba anticipado a la 
'Cámara poniendo a discusión un pro-
yecto dei doctor Ricardo Dolz sooro 
if\ referido asunto, es probable que 
;sta misma Comisión celebre algunas 
reuniones con los señores senadores 
rpara estudiar ese proyecto a yer si 
«s posible armonizarlo con la impre-
sión predominante en la Cámara so-
bre la reforma. 
E L DOCTOR ZAYAS GOBERNARA 
! CON LA LIGA :: AMNISTIA E L E C -
TORAL 
Tenemos entendido que la comisión 
Je la Cámara habló también con el 
ícetor Zayas de la conyeniencla de 
tonceder una amnistía para delitos 
'electorales cometidos en la última 
campaña, asunto en el que se inte-
resan especialmente los representan-
tea villareños. 
E l Jt-fe del E-tado—tegún nuestras 
noticíd3—cMjc que en fel Senado hay 
un' pr-vvjcvto de ley. u ¡ mismo doc-
tor Dolz relacionado con la materia, 
y que los señores representantes de-
bían tratar de ver si era posible mo-
dificarlo en forma que dejara satis-
fechas las aspiraciones de ellos. 
Entendemos que la comisión hubo 
de referirse, además, a ciertos rumo-
res que han circulado en estos días 
con motivo de la visita de prominen-
tes liberales a Palacio, rumores que 
se relacionan con el supuesto propó-
sito del Partido Liberal en el sentido 
de ofrecer la jefatúta del mismo al 
doctor Alfredo Zayas. 
' A este respecto el señor Presidente 
manifestó—según nuestras noticias 
—que aceptaba gustosamente la co-
operación y el buen deseo de todos 
para desarrollar su programa go-
hiorno, pero que habiendo sido 11o-
iyado ai poder por los elementos de 
la Liga Nacional, era con estos con 
los que especialmente contaría siem-
pre al fin indicado. 
L A S T A R I F A S FERROVIARIAS 
Varios de los señores congresistas! 
que estuvieron ayer en Palacio, tra-
taron con el Jefe del Estado de la 
Ley Alvarez, sobre tarifas ferrovia-
rias, a la cual puso el veto el Presi-
dente Menocal, y de la impresión que 
existe en el Congreso, favorable a la 
reconsideración de ese veto. 
Tenemos entendido que el doctor 
Zayas se inclina también a la rati-
ficación de la expresada Ley, pero 
que antes de hacer o indicar nada 
en ese sentido, se propone llamar a 
los Administradores de Empresas Fe-
rroviarias para tratar del asunto con 
ellos. 
E l p r o b l e m a b a n c a r i o y e l F i s c a l d e l T r i b u i a l S u p r e m o 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, brir en lo posible su reputación y 
doctor Ricardo R. Lancis, ha dirigioo crédito comercial. 
Los Bancos, temerosos de no poder 
entregar a sus clientes sus depósitos, 
cuando una situación anormal nacida 
del modo expuesto se presenta, deja-
rán de hacer operaciones, y conser-
vando el dinero en sus Cajas contri 
a los Fiscales de las Aud-encias la 
siguiente importante circular: 
"Habana. Mayo 30 de 1921. 
Sr, ,kFscal de la Audiencia de 
Señor: 
L a situación económica porque atra 
viesan todas las naciones, y que ha 
repercutido en esta República, siendo 
causa de que se haya resentido el 
crédito de algunas Instiíaciones Ban-
carias, puede ser aprovechada ^or 
p>jrsonas para de manera encubier-
ta, en determinados casos, y en oirás 
ocasiones, de modo director, pero siem so^ta interesa que no ¡suceda—y e>j zado de oficio aquellos a quienes co 
huirán a que la circulación moneta" 
ria disminuya, dejen de ser refaccio-
nadas muchas industrias y empresas 
del Código Penal, o el incino 30 del 
artículo 41 de la Orden 213 de 1900. 
E s obligación del Ministerio Fiscal, 
conforme al artículo 303 de la Ley dV, 
Poder Judicial- "velar por la observan 
cia de las leyes y pr0mover la acción 
de la Justicia en cuanto concierne al 
interés público; y como además ê  
deber de nuestro Ministerio, conforme 
a los incisos lo. y 7o. del artículo 304 
4e la citada Ley O. del Poder Judi 
mercantilee, lográndose ton todo ello»i cial, vigilar por el cumplimiento de 
que vaya desapareciendo el crédito.I las Leyes y promover 'a formación d 
C A M A R A E S P A Ñ O L A 
D E C O M E R C I O 
Bajo la presidencia del señor don 
Manuel Otaduy celebró sesión la Cá 
mará Española de Comercio ue la Ha-
bana, a la que concurrieron además 
del Cónsul General do España, los ss-
ñores don Marcelino Martínez. . don 
NicVlás Merino; don Julián Llera; 
don Miguel Vivancos: don Sebastián 
Soto: don Rafael de Bfeafia; don Ge-
del tabaco, con el propósito de expO' 
ner los antecedentes del asunto y si 
se estima conveniente, dirigirse por 
cable al Gobierno de Madrid piiiendo 
que el nuevo arriendo üel monopolio 
no se haga por plazo nayor de un 
año, con el propósito de dar lugar a 
constituir aquí una organización ade-. 
cuada que en el futuro participe ^n 
naro Pedroarias. y rogaron ae les d.e. la forma más eficaz posible en la ven 
ran poi presentes los se acras don Ra 
món Infiesta y don Facundo García. 
B: 
ta y expendio al público del tabaco 
en España y en todas sus posesiones, 
señor don Manuel Otadvy maní- L a próxima reunión quedó señalada 
festó que en su carácter de presiden" 
que las quiebras se sucedan- y pueue! causas criminales por delitos o faltas,1 ^ a o i a concurrido en unión de ios 
todo ello conducir a lo que es más cuando tenga conocimiento de su :>er. s?nores Alzugaray y Antón,, como pre-
gra^e. —y a todos de una manera ab petración y no las hubieren comen- sidentes de la Asociación ae Comei 
w^^co «„a ™ ...nn^a ,r p. 1 Ha nfir-ín nmifilinc n nnip.ncs no-! mantés de la Habana y de la Lonja oe 
E L BANQUETE D E LOS MILITA-
R E S 
- Mañana jueves, a las once y me-
dia de la mañana, tendrá efecto e* 
el Campamento de Columbia el anui-
ciado banquete de los militares al 
Presidente de la República, Secreta-
rio de la Guerra, Jefe del Ejé-'cito 
IT-Auxiliares del mismo. 
Entre los Invitados figuran 1í pren 
sa; el general Crowder y su Ayudan-
te, Capitán Castillo Pokorny; el Di-
rector de la Gaceta Militaf. señor 
Notario y -1- attaché de la Legación 
Americana 
Usará de la palabra a .tombre del 
Ejército, el teniente coronel José M. 
Guerrero. 
Después del almuerzo habrá un re-
corrido por las barraciS del Campa-
pienio. 
VISITA D E CORTESIA 
E l Comandante iel buque de güe-
ra inglés Westarla surto en puerto 
dízo ayer una visita de cortesía al 
:Estado Mayor general del Ejército, 
tn compañía del primer Secretario 
ide la Legación británica. 
; E l Secretario de la Guerra y el Je-
fe del Ejército estaban ausentes, y 
los visitantes fueron atendidos por el 
Capitán Cajicio Bello, Ayudante del 
señor Secertario, con el cual reco-
rrieron los distintos departamentos 
Sel Castillo de la Fuerza 
LOS "POLISTAS" D E L E J E R C I T O 
Mañana embarcará para los Esta-
dos Unidos si teniente Hiribarne con 
los alistados del Ejército que condu-
cirán a Washington los Ifc caballos 
destinados al team cubano de polo 
que contenderá en aquella ciudad 
con el del Ejército Americano. 
E l próximo dia 6, emabarcará a su 
vez el coronel Silva, jefe del team, 
con el capitán Vega y los tenientes 
Lombard y Vitalio Torres. 
E l capitán Adalberto Jiménez, se 
unirá a ellos en Washington. 
pro bajo amenaza de hacer circular 
falsos rumores que contribuirían al 
descrédito, quiebra y ruina d? la per-
sona o entidad mercantil de antemano 
escogida como víctima, obligar a aque 
Has o a éstas a acceder a sus exigen 
cías, o a sufrir las consemencias de 
la alarma y el temor quo hubieren di 
esparcir, y que sería causa de quo 
depositantes y tenedores de papel co-
mercial, así como do mercancías y 
diferentes frutos, reclamaran sus din6 
ros de los Bancos, o vendieran a pre 
cios ruinosos, con descuentos exage-
rados, sus acciones, y sus munciona-
dog frutos y mercaderías, llevados lo» 
unos del pánico y los otros para cu-
que! desaparezca el crédito de la Re-
pública. 
La conducta de las personas qu* 
obren de la manera que se deja ex-
puesta, contribuye de modo directo a 
"alterar los precios naturales que re-
sultarían de la libre concurrencia m 
las mercancías, acciones, rentas pú-
blicas o privadas, o cualesquiera otra8 
cosas que fueren objeto de contrata-
ción"^ y, por̂  lo tanto, estarían dentro 
del precepto del artículo Ü68 del Có-
digo Penal e incurrirían en la sanción 
del mencionado artículo. De aplica-
ción ¡será también, según el modo o 
forma que se ponga en práctica la 
mentira o la exigencia, el artículo 512 
para el viernes- día 3 de junio a la& 
4 de la tarde en el domicilio de la Cá-
mara. 
Se aprobó por unanimidad la carta 
dirigida por el Presidente de la Cor-
poración don Manuel Otaduy, al semr 
Presidente de la Unión de Fabrican 
ú l t í ¿ r V t ^ tes de Tabacos de ^ I f a de Cuba-
blico en general para que se conozcan I Protestando de la «olicitud de repre^ 
los pormenores de su génesis y de su1 ™has formulada ante los Poderes Pu . 
actuación, habiéndose apiobado p^r l Dllcos Cubanos, por las razona que 
Circular, proceda usted mmediatameu, cia cerca del mencioIiado orgallismo> 
te a hacer ^ ^ ^ : á ^ ^ _ ^ l \ cuyas funciones son imprescindiblec 
en los atuales momentos en la esfera 
E L ASUNTO D E LOS CIGARREROS 
E l du€%o de la fábrica de cigarros 
"Tomás Gutiérrez" se entrevistó ayer 
con el Subsecretario de Gobernación, 
doctor Oscar Zayas, para quejarse de 
que los fabricantes de papel para bo-
binas se niegan a venderle a él, obe-
deciendo instrucciones de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga* 
rros, y que si persisten en esa acti-
tud se verá obligado a cerrar su fá-
brica, con lo que dejará sin trabajo 
numerosos obreros. 
Llamado a Gobernación el señor 
Muntal, dueño de la fábrica de bobi-
nas " E l Pino", manifestó que él y sus 
colegas se han negado a vender a la 
casa Tomás Gutiérrez porque tienen 
contratada su producción con la 
Unión de Fatricantes de Tabacos, y 
Cigarros y están en la obligación de 
respetar ese contrato. 
Bi'Secutarlo 'flírna Conpoación, 
señor José C , Beltrons. aue también 
fué. llamado a Gobernación, ratificid 
lo dicho por el señor Muntal, expli-
cando además que a la casa Tomás 
Gutiérrez se le dificulta adquirir bo-
ñinas, porque ha sido separada de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros a virtud de incumplimiento 
de distintos acuerdos: y que la cita-
da Unión tiene efectivamente contra-
tada la producción de ese artículo, 
velando por la defensa de los 
legítimos intereses de sus asociados. 
Como el doctor Oscar Zayas le pi-
diera que intercediera para que se le 
facilitara alguna cantidad de bobi-
nas a la expresada casa de Tomás 
Gutiérrez a fin de evitar que al ce-
rrar Quedaran sus obreros sin traba-
jo, el señor Beltrons ofreció que hoy 
se reunirían los fabricantes asocia-
dos para tratar del asunto y dar una 
respuesta a Gobernación. 
J E F E D E DESPACHO D E L A S E -
C R E T A R I A D E L A P R E S I D E N C I A 
Ha sido nombrado Jefe de Despa-
cho de la Secretaría de la Presiden-
cia, el antiguo empleado de la mis-
ma señor Luis Lecuona, que pasa a 
ocupar la vacante originada por el 
reciente fallecimiento del señor Al -
fredo Martín Morales. 
LOS POPULARES VILLAREÑOS 
Una Comisión de populares villa-
reños presidida por el señor Tinito 
Cruz, se entrevista ayer con el jefe 
del Estado. 
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E l B a n c o d e E m i s i ó n y l a 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
i E n la tarde de ayer celebró sesión 
5a Directiva de la Asociación de Co-
merciantes bajo la presidencia del 
doctor Carlos Alzugaray, actuando 
d" Secretario el -señor Francisco Gam 
y con asistencia de los señores Bu-
fido Romagosa, Ramón Larrea, José 
A- Palacio, Venancio Urquía, Manuel 
^z, Rafael Palacios, J . Ff Barraqué, 
l iam Masbeakt, Víctor Campa, F . 
Surís y V. Fernández, 
'i S(; aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
p ê dió lectura a un escrito dfl la 
•^sa de la Habana, Invitando a la 
^8ocíaci(3n pâ -Q, que envíe sus r«r-
Piesentantes a la Asamblea a que en 
' ^micilio de dicha institución se 
lebrar ,̂ mañana jueves y en la cual 
^ ^ r á de la creación de un Ban-
^ de Emisión. 
junta después de un amplío cam 
'0 impresiones declaró que esti-
JCre ^ inconveniente por ahora, la 
^ci(5I< (jgj jneucionaao Banco-
_ra representar a la Asocia.^^ 
a referida asamblea, fueron de-
rios de Hacienda y Agricultura, se-
ñores Gelabert y Collantes, respecti-
vamente, para felicitarlos, por su de-
signación para ocupar dichos car-
gos y al mismo tiempo recordarles 
los distintos escritos que la Asocia-
ción tiene presentados a esos Depar-
tamentos sobre la Impliantación de 
la Letra de Cambio obligatoria, y 
otros asunto», relacionados directa-
mente con los intereses del comer-
cio en general. 
Se acordó enviar un escrito a ^ Ad 
ministración de la Port Havana Docks 
comunicándole los deseos de la Aso-
ciación de que durante el mes de ju-
nio, se den por. terminadas todas las 
liquidaciones correspondientes a las 
reclamaclone« que ge tienen presen-
tadas a esa administración, por el co 
mercio. 
Los obreros federados de Bahía 
elevaron ayer al Jefe del Estado las 
dos exposiciones que seguidamente 
reproducimos; 
Mabana. Mayo 31 de 1921.' 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor: 
L a Federación Obrera de la Bahía 
de la Habana, en sesión convocada al 
efecto, acordó apoyar al senador sé" 
ftor Cosme de la Torrién'-e en su pro-
yecto de ley tendente a prohibir las 
inmigraciones en todo el territorio de 
la República, mientras duren las ac 
tuales circunstancias. Los motivos o 
razones que nos han impulsado a •to-
mar ese acuerdo son los siguientes: 
E l inmigrante que a nuestra Repúbli-
ca arriba, viene regularmente sin la-
milia, y sin otro ideal que trabajar 
\odo lo que pueda. Ese solo he-cho ¿Q 
v^nir sin familia 1c coloca en condi-
ciones de superioridad vibre -1 rbre-
ro «ativo y el extranjero famili ir"¿a-
do tn el país, pues esos inmigrantes 
pueden trabajar y vivir con ment-s 
salario que el que necesi:i • ! lutivo. 
ya que este constituye familia que en 
muchos casos es excesivamente nume 
rosa, sin contar que el obrero que re-
side en las ciudades se ve en la nece-
sidad de rendir culto a la civiliza-
ción, por lo cual no puede andar an-
drajoso, máxime cuando pien¿a que 
siendo el que todo lo produce, tiene 
derecho a disfrutar de\algo de lo que 
produce. 
A propósito del acueido de apoyar 
al señor Cosme de la Torrieute, esta 
Federación circuló prófugamente por 
todo el país una hoja suelta o carta 
circular, de la cual tenemos el honor 
de adjuntarle un ejemplar, habiendo 
tenido la satisfacción de recibir innu-
merables telegramas autorizando a 
esta Federación para recabar de kr-
Poderes Públicos la promulgación de 
una Ley que detenga la Inmigración, 
al menos mientras duren las actuales 
circunstancias económicas. \ 
E n virtud , de lo expuesto, abriga-
mos la esperanza de que el Señor 
Presidente de la República se compe-
netre de la necesidad de hacer algo 
en ese sentido, pues a su preclaro ta-
lento no se le ocultará que de cont'-
nuar la situación tal como está, la 
inmigración viene a agravar más a 
los obreros del país, ya faltos de tra-
bajo por la paralización de muchas in 
dustrlas, y cuya gravedad habrá de 
aumentar a mesdida que la zafra de 
azúcar vaya terminando y los obreros 
que ahora trabajan en los ingenios in" 
vadan las ciudadej en busca de la-
bor. 
Con súplica de que nos perdone es-
tas nial trazadas líneas, quedamos 
sinceramente de usted '-ca la mayor 
consideración J reap • . 
Carlos Chimííies, Presidente.—Clan 
dio Pinazo. Secretario, 
Habana, Mayo 21 de 1921. 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor: 
Los abajo firmantes. Presidente y 
Secretario respectivameme de la Fe-
deración Obrera de la Bahía de la 
Habana, a usted respetuosamente ex-
ponen lo siguiente: que a consecuen-
cia de la última huelga general de loa 
obreros federados de la Babia de la 
Habana, ocurrida en el mes de diciem 
bre del año 1920 y que dure 36 días 
se formó una comisión que se llamó 
Bahía impere la mayor normalidad y 
armonía, ya que áfüstándose unos y 
otros a lo establecido en dichas tari-
fas, no hay lugar a rozamientos entre 
el capital y el trabajo, siendo publi-
cadas dichas tarifas en Ja Gaceta Ofi-
cial de fecha 30 de abril de 1920, edi-
ción extraordinaria número 21 de la 
cual acompañamos un ejemplar. 
Ahora bien, Honorable Señor, de pô  
co tiempo a esta parte, existe la ten-
dencia, por parte de algunos patro-
nos de Bahía, de burlar las disposicío--
nes contenidas en dicha Gaceta, ya 
("rebajando caprichosamente los jor* 
nales estipulados, o tratando de nive-
lar los jornales, según la clasificación 
de las labores que realizan. Esta acti" 
tud de los señores patronos, de per-. 
sistir en ella, puede traer como con-
secuencia la protesta de los obreros, 
pues tos piensan, y ¿on razón, que si 
los patronos no obsdec nal disposicio-
nes contenidas en la Gaceta Oficial y 
las cuales son obra de ellos mismos, 
no tardaríamos en volver a las anti-
guas anomalías con su séquito de 
huelgas generales o parciales, cosa 
poco deseable, y más en estos momen 
tos en que el país necesita de mucha 
paz y trabajo para salir airoso de la 
difícil situación porque atrovieea. 
Por lo expuesto. supUcamos al Ho-
de Inteligencia, cuya comisión fué inte; norable Primer Magistrado de la Na-
grada por tres señores pertenecientes} ci5n se digne atender nuestras quejas. 
rresponda, excito su reconocido c^ol Comev^ a las oficinas de la Comí-
y competencia, para que tan pronto sión Financiera del Azúcar de Cuba, 
. . . . haciendo uso de la invitación que esta 
como tenga conocimiento por cual-
quier medio, de que por alguna perso-
na o entidad se realizan rxitos de la 
naturaleza de aquellos a que se deja 
hecha referencia en f 1 / ^ ^ . ^ ^ ^ uñanimWadTa" gestión de l a í * é s l d é n - ¡ en dicho1 escrito se conglgnaron y por 
el hecho de que en el negocio debe 
fiarse más a la propia actuación y a 
la eficiencia de los negocies'mismos, 
que a la acción coercitiva de los Pode 
res Públicos, cuya misión es solo ê 
alta tutela y protección, pero sería en 
vano pretender que le den a nadie los 
negocios hechos. 
Se aprobó la adhesión prestada por 
la Cámara al homenaje que se tribu* 
tará en el Museo Hispano-Americano 
de Nem York, a la memocia de don 
Nicolás Rivero, Primer Conde del R.i-
vedo. uno de los fundadores de la 
Corporación y Vocal de su Junta Di-
frectiva, habiéndose designado para 
representarla en aquel acto, al señor 
Presidente de la Cámara Española de 
Comercio de Neyr York, don Joaquín 
Menéndez. 
Así mismo quedó aprobada la ai^ 
hesión de la entidad ad Primer Con-
greso de la Confederación de Cáma-
ras de Comercio Mexicanas delegando 
la representación en el señor Presiden 
te de la Cámara Española de Comer 
el Juez competente^ disponiendo que 
al acto de la celebración de la vista 
del caso correccional concurra un fun 
cicnarío de esa Fiscalía, dando cuenta 
a este centro de las denuncias que for 
mular©, así como d» la sentencia que 
recayere, 
(f) Ricardo Lancis, Fiscal." 
de los negocios de Cuba. 
Con fecha 27 de abril propuso la 
Cámara al Comité de Sociedades E s -
pañolas que se aprovechase la opor-
tunidad de ser elevado % la Primera 
Magistratura de la República el doc-
tor Alfredo Zayas. para tributarle un 
hom-naje de gratitud por ia Coopera 
ción que en todo momento ha pres-
tado aquel ilustre hombre público a 
las Sociedades Españolas que han 
solicitado su concurso, en sus actos 
solemnes y festividades. La Cámara 
recordó por su parte, que las últimas 
discusiones habidas en Cuba sobre el 
Modus Vivendi tuvieron lugar en un 
meeting público que incidentalmente 
presidió el doctor Zayas, y en el que 
miento por parte de los patronos y ^ r ^f6™1? ^ r f ^ contra i & p a ^ 
los obreros han logrado que en la P ^ . 1 8 , ^ 1 totalidad de oradores, y 
habiendo hecho observar aquel itós-
tre tribuno los antecedentes de' asun 
to que estaba paralizado por iniciati-
va del Gobierno de Cuba, se disolvió 
©1 acto conviniéndose en que la acti-
a la Asociación del Comercio e Inous 
tria de la Bahía de >a Habana, treá 
miembros en representación de la Fe-
deración Ororera, y el señor Alberto 
de Carricarte, Capitán entonces d~I 
Puerto de la Habana. 
L a susodicha Comisión de Intelígen 
cia. fué creada a virtud {"'e indicacio-
nes del general Mario G. Menocal, ex-
Presidente de la República, cuya ia 
tervención como árbitro en la huelga 
de Bahía, fué aceptada por patronos 
y obreros. 
De las deliberaciones de ia Comi-
sión de Inteligencia nació la creacicn 
de las Tarifas para todos los trabajos 
que se realizan en la Bahía de la Ha-
bana, y cuya observancia y cumpii-
qua que nos guía el deseo de evitar 
rozamientos enojosos, y que están ya 
dando lugar a protestas de los obreros 
perjudicados. 
Sin otro particular, •luedamos de 
usted con la mayor consideración y 
el más profundo respeto, muy aten-
tamente. 
José Chimines, Presidente.—Carlos 
Pinazo, Secretario. 
LA ASAMBLEA DB LA F E D E R A -
CION D E BAHIA 
Anoche celebró una asamblea esta 
colectividad, en su local social, para 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
cío en México!, don lancisco Cayca 
tud amistosa y consecuencia del Go- y Co8, 
Por último, s© acordó nombrar a 
una Comisión que integrarán los se-
ñores Otaduy. Merino Pedroarias, V i -
vancos y Soto para que -cuda a ia 
prójima Asamblea de ia Bolsa de la 
Habana a erponer ante las Corpora 
clones económicas del país los puntos 
de vista que ha venido manifestando 
y sostenierdo 'i a Cámara sobre i , pe 
aibilidad de un Banco de Emisión en 
Cuba, haciendo así expresión del cri-
terio del comercio español en tan im, 
portantísima y delicada cuestión. E l 
informe se presentará escrito en el 
que resumirá, adaptándolo al momen-
to, lo que ha expuesto la Cámara so< 
bre dicho particular. 
bierno Español no merecía trato de 
enemistad ni de dureza, puesto que 
por su parte había agotado li, que le 
©ra dable hacer en el asunto, que so 
adelantó a iniciar y plantear como 
muestra de buena voluntad manifiesta' 
E l Comité de Sociedades Españolas 
teniendo en ctí.enta además que en 
muchas de ellás se registran hechos 
análogos o similares, acogió la inicia 
tiva, a la que se dará realidad en la 
forma más adecuada 
Se leyó un oficio dirigido al Minis-
terio de Estado del Gobierno Español 
con fecha 18 de mayo en el que des-
pués de consignar las razones que 
abonan el mejor trato del tabaco cu-
bano en España y los 'eseos de los 
españoles residentes en Cuba para 
que se extremen las consideracíon3d 
que se puedan otorgar a los productos 
tabacaleros de esta procedencia, con-
signa la Cámara de Comercio su enéi 
gica y formal protesta por el hecho 
de haberse dirigido a la Ca. Arren-
dataria del monopolio en España a los 
productores de Cuba dando a enteudar 
que será indispensable la lenovaciÓA 
de los contratos existentes, cuando 
aquella misma emprssa no pueoe. y 
sobre todo no debe, asegurar la conli-
nuación en su mano del arriendo q .e 
vence en este mes de Junio. Ante el 
Estado Español la Compañía Arren-
dataria de Tabaco? es hoy casi el únl 
co postor para renovar el arriendo, 
y es un hecho incuestionable que si 
C o m i s i ó n t é m p o r a ! b a n c a r i a 
Ayer tarde se reunió la comisión 
temporal do Liquidación Bancaria ba* 
jo la presidencia del señor Secreta* 
rio de Hacienda señor Sebastián Ge* 
labert, y con asistencia de los miem« 
bros vocales señores Clarence Marine 
y Narciso Gelats, actuando de Secre-
tario el doctor Carlos Armenteros. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
—Declarar en estado de suspensión 
de pagos al señor Francisco Díaz Ve-
ga, clomerciante banquero de Ciego 
de Avila, nombrándose representante 
de la Comisión en dicho baaco a los 
los productores de Cuba se o"rgani-¡ señores Juan Gaicía y F . Fariñas 
zasen para nacer proposición en el con 
curso para la renovación del monopo 
lio toda la opinión pública de España 
vería con grandes simpadas: la ' ^ l 
ciativa. pues además d© ser el taba-
co cubano el mejor del mundo, existe 
mía corriente de opinión muy. acentúa 
—Conceder tres meses de licencia 
solicitada, por el Secretaüo doccor 
Armenteros y nombrar para sustituir 
le reglamentariamente al señor MN 
guel Zarragoitia. 
—Se dió cuenta de haberse firmado 
un decreto por vi Presidente de ia 
E l C ó n s u l g e n e r a l d e E s p a ñ a e n N u e v a Y o r k h a c e 
c a r g o s c o n t r a u n a c o m p a ñ í a d e v a p o r e s 
U n t r i b u n a l f r a n c é s r e v o c a e l f a l l o q u e h a c í a a l R e y d e E s p a ñ a h e r e d e r o d e 
m e d i o m i l l ó n d e p e s o s . - L l e g a d a d e p . F e r n a n d o . - L a s m u j e r e s q u i e r e n 
I g u a l d a d . - L a s s e s i o n e s e n l a s l C á m a r a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
UN TRIBUNAL FRANCES R E V O C A 
E L F A L L O QUE HACIA A L R E Y DE 
da para estrechar las vínculos de in- República nombrando Miembro proplr 
teres en lag corrieintes de armonía "n A I n .--i^ , 
-1 t a ñ o de la Comisión al doctor Manuel 
Enrique Gómez, quien tomó posesión 
de su cargo. 
—Se dió cuenta con la solicitud d-9 
suspensión de pagos presentada por 
J . A. Bances y Ca. 
tre España y Cuba. Se acordó con 
vocar a una reunión en la Cámara Eo-
pañola de Comercio a todo» los aso-
ciados de la misma tengan infere-es 
directos o indirectos con el u e g o c ó 
en f1"3- iación
u 
r?/9!08 los señores Carlos Alzuga-
wíJ Kafael Palacios, Bernardo Par-«jas . 
^•¿ándea ^ ^ a y Valeriano 
« nombró también una comisión 
\ -siy por los señore3 Carlos Alzu-
MarÍO M3cb0ash y Francisco 
a Para que visiten a los Secreta-
LOS HACENDADOS Y COLONOS 
En la tarde de hoy se reunirá en 
su local social, calle de Amargura nú 
mero 25, el Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Hacendados y Colonos 
para dar cuenta de la invitación he-
cha por la Bolsa de la Habana, para 
la asamblea que celebrará mañana 
dicha institución, para tratar sobro 
la creación de un Banco de Emisión 
y designar la comisión que en dichvy 
acto la ha ¿o representar. 
E L CONSUL G E N E R A L DE ESPAÑA 
E N NEW Y O R K HACE C A R G O S 
CONTRA UNA COMPAÑIA DE VA-
P O R E S 
NEW Y O R K , mayo 31. 
Letrados representando al Cónsul 
General de España en esta ciudad, 
presentaron cargos al Procurador del 
distrito Lewis, en Brooklyn, manifes-
tando que el cadáver de César F . Ve»-
china, marinero que se supone pere-
ció a causa de una explosión a bordo 
del vapor " E l Mundo", ocurrida mien-
tras se hallaba en este puerto el pa-
sado noviembre, fué arojado a un 
horno> 
Mr. Lewis comenzó inmediatamente 
una investigación. Se alega que el ca-
pitán de dicho barco, en una carta a 
los Inspectores Federales de Vapores, 
admitió que el cadáver había sido en-
contrado en tal estado, que se había 
decidido quemarlo. 
funcionarios de Ja compañía de 
Vapores del Sur del Pacífico, armado-
res del vapor " E l Mundo" niegan que 
se haya incinerado el cadáver, manifes 
tando que cuando se limpiaron las bo-
degas, dos meses después de la ex-
ploisón, se encontró entre las basuras 
un objeto de "unas seis pulgadas de lar-
go, que acaso fuese un hueso, y que 
éste fué arrojado al hbrno, añadiendo 
que habían encontrado dos cadáve-
res y que, después de ser debidamente 
identificados, se les había dado sepul-
tura. 
M o v i m i e n t o d e p e r s o -
n a l e a l a p o l i c í a 
CAPITANES TEASLADAD0S 
E l Brigadier Plácido Hernández, 
Jefe de Policía, dispuso anoche el tras 
lado de.los siguientes capitanes: 
—A la primera eatación, el señor 
Luis de Cárdenas, quien continuará 
en comisión como ayudante del señor 
Seo.etario de Gobernación. 
— E l Capitán Ensebio Rivero, a la 
segunda estación. 
— A la tercera, el Capitán Hermi-
nio Incháusteguí. 
—A la cuarta, el Capitán Benito 
Bayer y sigue delegado en la Comi-
sión de Retiro. 
— Y a la quinta, el Capitán Joaquín 
Ravena. 
Anoche mismo, dichos oficíales se 
hicieron cargo de sua nuevos desti-
nos. 
T E N I E N T E S TRASLADADOS 
E l teniente Enrique Bernal es tras-
ladado de la séptima a la oncena es-
(Continúa en la página CUATRO) 
ESPAÑA H E R E D E R O DE MEDIO MI-
LLON D E PESOS 
TOLOSA (Francia), mayo 31. 
El Tribunal de Casación revocó el 
fallo del Tribunal de St. Gaudens, da-
do en julio de 1913, y que concedía 
al Rey de España, Don Alfonso XIII , 
dos millones y medio de franpos, que 
le legaba M. Albert Sapene, ex alcalde 
de un pueblo cercano a Toulon, que 
falleció en un manicomio. 
El Tribunal sostiene que el testamen-
to no es válido y declara que todo el 
patrominio del difunto pertenece a una 
hermana suya. M. Sapene legó su for-
tuna al Rey Don Alfonso por ser un 
ardiente realista. 
, cesarías sino positivamente perjudl-
L l veredicto pronunciado por el ciales las restricciones impuestas a 
Tribunal ordena que se dé inmediata j la importación de arroz, porque com 
posesión de los bienes al heredero for- P ™ ^ 0 - de acuerdo con lo dispuesto 
i . , en el decreto 345, de 21 de marzo tíl-
zoso, y que las costas sean c a r g a d a s , . . , 
, i o j . • t i tirno, que las existencias de arroz 
al marques de boya, dignatario de la en 6 de abril eran de 395,866 sacos 
Corte Española que representó al Rey declaró entonces con vista de esta cl-
i r - i i • íra' el señor Secretario de Agricul-
de España en el proceso L a propie-| tura Comercio y Trabajo, que en un 
dad ha estado embargada desde eI;período de tres meses se habrian ag0 
año f • I tado las existencias de dicho grano. 
iMuy cerca de dos meses han trang-
1912, 
(Pasa a la página DOS) 
L a s r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s 
a l a i m p o r t a c i ó n d e l a r r o z 
R e s u l t a n i n n e c e s a r i a s y p e r j u d i c i a l e s 
se publicó en los periódicos de la Ha-
bana. 
A instancia de up asociado de Ja 
Cámara, que solicitaba que ésta reca-
bara del Poder Ejecutivo la derogación 
de los decretos que prohiben la libro 
importación de arroz, varios miem-
bros de la Junta Directiva, que cono-
cen el estado del mercado local de 
arroz, manifestaron en lo sesión de 
Directiva antes citada, que estimaban 
que dentro de un mes estarían, agota-' 
das las existencias actuales de dicho 
grano, y que, por lo tanto, se hacía 
preciso que se autorizara la libre im-
portación para atender al consumo 
normal del país. 
L a Junta Directiva se ha creído, 
por consiguiente, en el deber de so-
Ucrtar l̂e usted por este medio que, 
ÍCDa vez comprobada por el Gobierno 
?a exactitud de los xLatos de que s© 
ha hecho mérito, se proceda a resta-
blecer plenamente la libertad de im-
vertar arroz en Cuba, 
No ha vacilado esta Cámara en di-
rigirse a usted con relación a este 
problema, conociendo el empeño con 
que el Poder Ejecutivo de la nación 
«stá procurando la normalización de 
ía vida económica y mercantil del 
país, a cuya finalidad esta Cámara 
está deseosa de contribuir por todos 
lor; medios a su alcance. 
De usted muy respetuosamente. 
(f) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, ha dirigido al Honora-
ble señor Presidente de la República 
el siguiente escrito: 
Habana, mayo 31 de 1921. 
Honorable señor Presidente de la 
República, Palacio Presidencial. 
Habana. 
Honorable señor: 
Tengo el honor, de dirigirme a us-
ted, en cumplimiento de un acuerdo 
de la Junta Directiva de esta Cáma-
ra, aprobado en sesión celebrada el 
día 27 del mes actual, para solicitar 
con el mayor respeto de su alta au-
toridad, que sea restablecida cuan-
to antes la libre importación de arroz 
en la República. 
L a Junta Directiva ha considerado 
que son en la actualidad no solo Inne 
currido desde que ssta declaración 
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L a d e l e g a c i ó n a l e m a n a d e 
l a p a z , e n P a r i s , d e c l a r a 
t e r m i n a d a s s u s t a r e a s 
ÜPTEfiTSMÓS DEL MIMSTJÍO DK jetó a qüe Fvancia no i.ercibiese el 
EBCONSTRU^CION Ê N Jál SKMi^O sa'do (Je 12,000 millone& do marcos 
P \ R I S Mayo 31 i Qv:e se la adeudaban ou :>rimero d« 
\T Loucheur. Ministro óe las Regi--¡ mayo, sino que'Francia aceptase uaa 
" í e s 'devastadas al delinear ante el so-i reducción de un 50 por 100 en ty« 
Dado los planos del sobiorno para la reclamaciones. ;. 
rcccnstiucción, declaró que "estaba- M. Bnand. al pedir un veto -le cou-
- ¿.¿a principio de la ¿ra reconbteuo fianza, manifestó que no boría él quic-a 
4 tora', agregando quo año 1921 y! adoptase una política que no tuvie-
adn más el J923 vería la iniciación'üe! ¿e en "• cuenta' ¿l acuerdo a que !-s 
'• ia¿ tareasdereconstracción". aliados babían llegado en Londres y 
M Louebour auuució que babía e¿ que tratabni, de cbtsner de Alocar 
tudiado los diferentes urecios de los! nía una cantidad mayor do Va qa* 
'* contratistas y logrado obtener rebajas bab.ía pretendido la Comisión de Rt 
iy que se acercaoa el día en, que podía paraciones. . 
"calcularse la renovació'.i y restaura- ''Si el Rubr fuese jcüpado en un. 
ción de lo destruido y devastado, a 
tolo un costó tres vecJ.s mayor que 
el anterior a la guerra, a causa del 
abaratamiento del carbón y otros ar-
tículos de primera uocesidad. 
LA DELEGACION U.V >1 A \ \ DE LA 
PAZ TE1ÍMINAN T A R E A S 
PAR1H. Mayo 31. 
is-- í.iL delegación a'emauü de la paa 
-- anunció huy que babían teminado 
i-i süs Jareas y por lo tanto casado de 
existir como cuerpo activa, añadiendo 
que en lo adelante la .'. abajada ale-
mana se liará cargó de t-jdós los asun* 
--'tos relacionados ecu la ejecución del 
--' Ttstado de Yersalles. 
-ABRUiUADOKA MATORJA \ O T A hA 
: < O.NFfAMíA A !«, BfílAND E . \ E L 
' PARIS, Mayo 31/ 
El Senado acordó boy un voto ti i 
coufianza al Jcfo del gobicno, M, 
/ Briand sobre el' acuerdo (V reparado-
: re; po" 277 votos contra S. La cuey-
'tión do confianza se tuscitó durauti 
la discusión de loa gastos del presu 
puesto., cu o era posible cobrar a Al?' 
mr.nia. El senador del Partido Radi 
^ cal Socialista M. ííery, presentó una 
proposición, refiriendo fas dtcisbraeí, 
lomadas en la (onferencia de Loudre-
a lag comisiones de 
• Relaciones Exterioréf 
tentativa de recauoar una suma ma 
yor de Alcmania,, decla,ró el jefe del 
Gobdernlp. ^se necesitaría llamar 9 
la nación a "las armas y no aeré yt. 
quien lo haiga. Supongamos f.ue se 
a/joptase una política semejante. Eso 
solo significaría qae ya no cvi'itla 
ui ua tratado, ni una Comisión dó 
ReparacioheB y o] mundo entero lan 
zaría un grito do sorprosa'. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norón que triste cnferme4ad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas doloropa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
LIEOADA A PAIMS DEL PRINCIPE 
H E R E D E R O D E L JAPÍW 
PARIS, mayo 81. 
E l principo heredero dei Japón, 
i'ohíto, llegó a esfa capital procer 
dente del Havre eh un tren especial 
que puso a su disposición el gober-
nó francés. 
E m p i e z a a c r i s t a l i z a r e l p r o -
y e c t o d e d e s a r m e 
4 0 0 m i l l o n e s d e r e b a j a e n l o s s u e l -
d o s a l o s f e r r o v i a r i o s 
F A L L E C E TJV OBISPO HEROICO 
PRAlVCES 
Paius, mayo 31. 
Tlóy falleció Monsiguor Emmanuol 
Jxuns Marbcau, obispo de la diócesis 
ê Meaux. E l difunto prelado nació 
en París el 1̂  de upviembrc do 1844. 
En los momentos en que los alema 
h?s avanzaban durante el último es-
fuerzo realizado por Von LundendorCf 
en ISIS, , Su IJustrífiima el obispo 
EMPIEZA A CRISTALIZAR L A 
CUESTION D E L DESARME POR 
MUTUO ACUERDO 
WASHINÜTON Mayo %%. 
En altos círculos gubernamentales 
«o manifestó hoy que insinuaciones 
axtraoficiales respecto a un acuerdo 
mternacional para una reducción en 
los armamentos ya naoían sido he-
cíias por el gobierno americano, con 
objeto do dejar que cristalizase la ac-
titud de loa gobiernos extranjeros 
acerca de la cuestión antes de iniciar 
negociaciones oficiales. 
So dice que se han comunicado di 
Esta declaración es la base ele U 
querella del banquero, en la que nom 
bra como amante y padre de la ícria-
tura a Fred Beauvais, un guía indio. 
I n g l a t e r r a p r o p o n e u n a s e -
s i ó n d e l C o n s e j o S u p r e m o 
l a s e m a n a e n t r a n t e p a r a 
t r a t a r d e S i l e s i a 
R e ñ i d o c o m b a t e e n t r e p o l a c o s y a l e -
m a n e s . - A t a q u e a l o s i t a l i a n o s 
UN CAPATAZ DE L A RAZA D J CO 
L O R , CONDENADO A CADENA 
P E R P E T U A 
COGINGTON (Georgia), mayo í l . 
Clyde, Manning, capataz de lairaza 
de color en una granja agrícoja de 
ia plantación de John S. Williaas, en 
barbean aáurnió el cargo d6: alcalde , h a i ' i n d i c a c l o i e i ^ o r ' m ^ " ^ ' ' Í o ¡ re-'el condado de Jasper, íuéé convicto 
de Meaux y revestido de sus insignias I .presentantes americanos quej parti-|de asesinato por un jurado en eak ciu 
olpan extraoficialmente tn las delibe dad, con relación a la muerte de/Lind-
raciones de los aliados y se. cree q"a i sey Peterson, uno de los once ^idivi-
duos de la raza de color, que se^alega 
fueron obligados a trabajar a laifuef-
«a en dicha granja y después asesina-
dos hace algunos meses. 
E l Jurado deliberó 35 minutos y sen 
teiició a Manning a cadena perpetua. 
oieuda y' dej eclesiásticas hizo frente a los inva 
i\o solo O Í ! " sores. 
Has conve'rsaoiones q¡ue han teniide 
lugar, han sido de cará-cter más o 
menos casual. 
IBl gobierno ha indicado su creen-
cia de que el Consejo Supremo podría 
i tomar en consideración la citada cue.j 
tión.per o altos funcionarios han in-
dicado quo no sería posibly quo los 
Estados Unidos la presentasen formal 
mente al Consejo puerro que están 
representado en él solo en capacid^.l 
extraoficial. Sin embargo en circuí s 
muy allegados ai Ejecut{*'o se abriga 
ia creencia de que algün otro §u 
bierno llevado a ello por las insinúa • 
clones de los Estados l;niios. pue-
da acaso someter el problema del des 
aaunje al Consejo Supremo en uo 
íutu'ro no lejano. • 
e\ ola terra pkopone H \ keu" 
mo> del eoasejo isupkemo ê ' 
boi i.ou.m: para la semana ea 
TRAME 
LONDRES- Mayo 31. 
L a últimá proposición del gobierno 
iugk'is.. sobre la cuestióa de la Alta 
Siíusia, consiste on que el Supremo 
Consejo aliado celebre una sesión la 
remana entrante en Boulogne, Se con 
sideya esta sugestión como una res-
puesta a la proposición francesa, de 
que se celebrase una reunión del Con 
sejo en cuanto fuese posible, 
SE ( T í . ORARA A NUEVAS ELEC-
CIONES EN YLADIYOSJOCK 
VLADIVOSTOC^:, Mayo 31. 
, E l gooieru^ proviyional anunció hoy 
tlíe disolvería la Asam'jl^a Porular 
a los veinte días de expirar su man-
dato gubernativo porque las eleccio-
nes a dicha asamblea fueron realiza 
das bajo condiciones anti-democráti-
cas, y dominadas por influencias co 
munistas. Se celebrarán nuevas elco 
cienes, para que la asamblea que eli-
jan pueda -reunirse e* lo. de Julio. 
TACARATZADO COMBATE EN LA 
ALTA SILESIA 
ANAABKRG, Silesia, mayo 31. 
Cincuenta polacos y quince alema 
nes resultaron ¿nuertos, y 175-heridos 
al tratar los insurrecto»? polacos de to 
mar por asalto esta ciudad después 
de un breve cañoneo con artillería de 
*-nvpañ;i de pequeño calibre. 
Los polacos fueron fechados y hu-
yeron a Kaünow hasta donde los 
persiguieron los alemanes expulsau-
dolos de dicha población. 
Setecientos rebeldes avanzaron con 
tra Annaberg iniciándose un comba-
te contra la guarnición alemana de 
unos 300, en e l que loa polacos em-
plearon- rifl.es -y . ametralladoras, re-
plicando los alemanes con un fuego 
graneado. sostenidoi durante dos ho-
ras y contra-atacañdo a la bayoneta 
en el momento oportuno. Al iniciarse 
el combate cuerpo a cuerpo, se pe-
leó a culatazos .empleándose grana-
das de mano y armad, hlancas. Dea-
pu^s de haber durado una hora escti 
eombato en las calles, los polacos se 
dispersaron dándose a la fug», y de-
jando abandonados sus muertos y sus 
heridos. 
Los alemanes enterraron los muer 
tos de ambos lados y alojaron los he 
ridog polacos en u ancasa de esta 
población llevándose los suyos a 
Krappitz. 
Los alemanes persiguieron a ^o» 
rebeldes que se retiraron penetran-
do en Kalínovr y reanudaron los cora 
bates en esta última ciudad hasta quo 
por fin los rechazaroil hasta varias 
millas más allá de ella. 
E l barón Von Pless, al informar al 
Alto Comando Aliado, que envió dos 
oficiales para nue investigasen las 
osc ŝao y }o& •f*ctos» de/4 combate, se 
expresó en los siguientes términos 
XA DEMANDA DE LOS INGENIE-
ROS D E QUE T O L V I E S E N A S L S 
PUESTOS LOS OBBEJIOS H U E L -
GUISTAS IMPIDE L A TERMINA-
CION D E L A HUELGA 
WASHINGTON Mayo 31. 
El Secretario Davis anunció boy. 
después de una serie de conferenciad 
con ambas partes contvíndieutes, que¡ 
las demandas de los ingenieros marí-
timos de que se insertase una cláusu 
Ja en el propuesto acuerdo con la Jua 
ta Marítima restableciendo en sus 
puestos a los que abandonaron sus uTa "clct7i7¿ lnVo^7ga7ió^"d¿l 
buques durante la controver.io sobre | accidellte OCUTrido el sá-n,ado ai caer 
log jornales impidió hyo que terna- el aeroplano hospital del ejército en 
nase 3a huedga existente. Morganton Maryland y que causó la 
^ E l Secretario Davis conforenclará muerte a siete personas. Dicha inves 
de nuevo mañana con los ingenia-' tigación se llevará a cabo bajo la su 
ros. pero manifestó esta noche que pervisión del Inspector General <|trt 
creía haber agotado todos los : ledios Ejército y será indeoeiuiiente- de las 
de arreglar la disputa y que de no I re;alizadas por una Junta Especial In-
firmarse el actual acuerdo provisio- j tiagatoria del Servicio Aereo del Ejér-
naJ, no dediciaría . más tiempo al ¡ cato- cubriendo todos Ioü aspectos del 
desastre particularmente con relación 
al diseiño y al control del tipo de aero 
LADRONES EN E L PARQUE DE BA-
S E B A L L D E L C L U B CINTINATTI 
CINTINATTI, mayo 31. 
Cuatro ladrones maniataron y amor-
dazaron £¿ vigilante nocturno del par-
que de base ball del Club Cintinatti, 
eje la Liga Nacional, y forzando dos 
caías de caudales, sustrajeron 1.251 
pesos. 
Luego, pareciendo poco satisfechos 
a causa de lo relativamente reducido 
de la suma, dijeron al pebre vigilante 
que Herriman, el presidente del Club, 
era un "bruja". 
CONTINUAN L A S INTíSTIGACIO-
NES SOBRE E L ACCIDENTE AL 
AEROPLANO HOSPITAL 
HÁSHÍNGTON. Mayo 11. 
E l secretario de la guerra M? 
Keeks ha ordenado hoy que se proce 
asunto. 
Según los términos de dicho acuei 
do quo ya ha aprobado el Presidente 
Benson de la Junta Marítima, y que 
funcionarios del Departamento de Tra 
bajo dicen fué ratificado por las íe-
deracicnes locales qu un referendum 
plano que figuró eq el siniestro. 
L a Junta del Servicio Aereo pu-
blicó hoy sus conclusiones en las in-
dagaciones efectuadas absolviendo al 
piloto teniente Stanley M,- Ames de 
"nos atacaron v contra-atacamos col&brad'> el domingo, la cuestión da'culpa alguna en la caída v maniíes 
^ - J l S ^ ^ ^ S ^ K ^ I ^ W ^ ó n de obreros huelguistas lando que o existe prueba _de que bu avanzando hasta Kalinow y penetran 
do en dicha población, pero a causa 
de nuestro acuerdo con la Comisión, 
no ejecutamos una ofensiva y retira-
mos nuestras fuerzas. 
No llevamos a cabo más tiue «na ac 
ción puramente defensiva, desgracia 
daniente ambos lados sufrieron bajas 
considerables." 
ne sus puestos se resouvería mediante 
un mutuo acuerdo de que cada caso 
se trataría con justicia para todos los 
relacionados en él. 
biesen defectos en el diseño o en la 
construcción del aparato. 
A l e m a n i a e n t r e g a o t r o s 5 0 
m i l i o n e s d e m a r c o s o r o 
1 EL PRIMERO DE JULIO EMPEZA-
l RAN A REGIR IOS JORNALES RE-
PETICION A L P R E S I D E N T E HAR-Í BAJADOS DE LOS OBREROS FERRO 
DING PARA QUE LOS JESTADOS; ^ c Í g o ^ I i ^ 1 ^ ^ 
Se calculan er\ cuatrocientos millo-
nes de dol.ars la "educción en los 
E l T E N I E N T E NECMANN J NOCEN* 
T i ; ÜE H A B E R HUNDIDO E L BU-
QÜE HOSPITAL DOVER C A S T L E 
L E I P Z I G , Alemania.. Mayo 31. 
So ha anulado el proceso del ex-te-
niente Kart Neumann acusado de ha-
ber hundido el buque 'lOs.pital Dowr 
Castle torpedeándolo desdo un sub-
raario que mandaba ya que una in.-i-
pección preliminar del sumario, esta-
bleció su completa inocancia. 
COMBATE E N T R E E L R E A L CONS-
TABULARIO Y UN GRUPO D E EM 
ROSCADOS 
B E L P A S T , Irlanda. Mayo 31. 
j Un oficial del Real Oonstábularic 
i Irlancl;s fué muerto a tiros en la no 
che de ayer durante un combate de 
i una hora entre varios miembros do 
, dicho cuerpo "y un grupo de que pre-
paró una emboscada y fué derrotado. 
ALEMAMA ENTREGARA OTROS 50 NOTICIA S CONTRADICTORIAS D E 
MILLONES D E MARCOS A L A CO- VLADIVOSTOCK L L E G A N A L A CA 
MISION DE REPARACIONES i P I T A L D E L JAPON 
' B E R L I N , mayo 3L TOKIO. Mayo .1. ' 
- - E l Ministerio de Haoicnda^an«ncia L a embajada rusa en esta capital 
n-,uJ10y se entregaran a la Comisión í recibió un mensaje da S. M Mork-
• de Heparaeiones en París otros 50 mi doff( presidente del nuívo gobierno 
Ikmes de marcos oro en bonos-
jornales ferroviarios de la nació i 
cuand empiece a regir la orden que 
rebaja sueljos ;un promedio de 12 
por ciento y que entregada mañana a 
las diferentes compañías por la Jun-
E S PROBABLE QUE S E SOMETA A i 
CONORESO SUPRKMO L A CUES-
TION DE ANGORA 
LONDRES, mayo 31. 
Efl los círculos oficiales de esta me 
trópoli so declaró hoy qué no es im-
probable que surja la necesidad de 
eonicter la cuestión de Angora al-Su 
premo Consejo Aliado, a causa de la | 
actitud agresiva de Mustafá Kemai Pa 
. ehá, según la revelan los últimos te-
. b gramas procedentes do la capital de 
: los naeionalistas turcos. 
UNIDOS RECONOZCAN L A S R E P U -
BLICAS DE ESTHONIA, L E T V I A Y 
LITHUANIA 
WASHINGTON, mayo 31. 
Un grupo de ciudadanos americanos 
nacidos en el extranjero, que han ce-
lebrado una conferencia en estos ul-i ta de Trabajo de los Ferrocarriles de 
mos días con objeto de llegar a un i loí? Esta^0s. f f i ?^entfe f i , | ' ^ a i a uu i primero (je julio. Dicha orden afecU 
acuerao, presentaron hoy una petición I a miembros de 31 organizaciones obre 
al presidente Hardin, en la que se ¡ ras empleados 101 lineas diferen 
apela a los Estados Unidos con obje-ites-
to de que reconozca las repúblicas MI f^. decqisI6n ^ la Juilta estable-o-
rebajas de 5 a 13 centavos por hora 
y en el caso d obreros de sección 
anula por com deto el aumento que 
se les concedió en el laudo de jorna 
les de selscleitos milloaes de pesos 
pronunciado el 20 de julio de 1920. 
Las reduccioies más pequeñas se-
rán las de los meritorios y otros em-
pleados menori de 18 años, que re* 
cibirán cinco ^entavos por hora me-
nos desde ej primero de julio. Ma 
nifestaudo quefee hallaban seriamente 
afectadas por Ja paralización de los 
negocios de ê to invierno las junta?. 
Hneag fe 
mese.s 
: > asen los, 
antigua l i h Potter . _ jornales y la decisión que se pronun-
Ll pnryr testigo en la vista que! ciará raañanaiserá el pAlmer alivio 
tendrá lugar mañana ante el juez Glea < :̂or.da<3c> Por la Junta desde que esU 
los suel-
es. 
ticas de Esthonia, Letv^i y Lithuania. 
L a delegación que llevó dicha petición 
a la Casa Blanca manifestó que con-
tenía más de un millón de firmas. 
MAÑANA S E REANUDAN LAS V I S -
TAS D E L P R O C E S O DE DIVORCIO 
STILLMAN 
P O U G H K E E P S I E , mayo 31. 
Dos grupos de abogados neoyorkinos 
reanudarán mañana la vista del pro 
de Vladivostock, en que r« le notiflea) ceso de divorcio presentado por el i •tlirectivas • íle"'rs <i,feí^ent0,' ^  
oficialmente de haber sido derrocad.-, bananero í a m ^ A Stlllma» , ; rroviarlas han,clamado dirn.nte 
el gobierno bolshevique de dicha ciu ft' ^lllm¡in> 00,5tra la 'con -objeto de que se rebaj  
dad 'por su población sin armas ayu 
dada por fuerzas tambzién desarmadas 
del ejército de Kappel." 
Agrega el mensaje que un consejo 
que representa 56 organizaciones dcl 
Lejano Oriente Ruso es bl que osten-
j ta la autoridad gubernativa y que di 
dio consejo convocará ana asamblea, 
censtituyento que garantizarj lo» priü i cipios oe 1918, le confesó que su es 
ATAQCE D E LOS POL ACOS CONTR V 
LAS POSICIONES ITALIANAS SO-
B R E E L ODER 
LONDRES, mayo 81. . K 
Noticias de Oppeln al "Daily Malí'* 
. relatan que los insurrectos polacos 
| Iniciaron un vigoroso ataque contra 
Ish posiciones - italianas en ei sector 
| Kosel, sobre e] río Oder, a âs 3 de 
la madrugada del martes. Los atacpiea 
«e llevaron a cabo después de un vio-
v lento fuego de artillería. Los pola-
cos llegaron a las afueras de Oderha^ 
fen, de las que fueron rechazados des 
pués de cuatro horas deencarnizarla 
y lucha. Las bajas de las uerzas italiav 
í ras y t de 1os. voluntarios alemanes 
fueron* poco considerables. 
son, será el doctor Russell. un osteópa! ^ ^ í ^ tín t=. A* n<fc i i dos hace mas de diez ues ta de tíatíalo, que en una. audiencia I — 
antenior declaró que estando Mrs ' 
Stillman bajo su tratamiento a prin-
cipios democráticos. 
Noticias de Vladivostock recibidas] que esperaba 
en los círculos americanos de esta ca-j 
pital indican que en aquella población 
reina una situación política complc 
tamento caótica. -
Despachos do la misma procedencia 
dirigidos a la prensa ce Tokio, con-
denan el nuevo gobierno calificándolo 
de anti-democrático y anunciando que 
ha empezado a regir una t-stricta -ec 
sura y que las autoridades auti-bols 
beviquis conferencian coa el comisa 
rio militar Czccho tílovaco con objeto 
de comprar las ametralladoras :uo do 
jaron las fuerzas ozecho i<iuvacas" cuan 
do abandonaron la Siberia. - Afk.de 
que dk-bas íiutoridades han pedid.) 
permiso al , A-lto Comando Jaocnca 
para efectuar. la compra de esos ar-
mamentos. 
poso no era el padre de la progenie} 
E X P L O S I O N , ACC11)LNTAL D E ^NA 
BOMBA,—DQá MUERTOS Y T K E S 
HERIDOS 
WASHINGTON, Mayo 311. 
E l Departanjento de la Guerra anun 
ció esta noche quo dos obreros resul 
a c t u a l ! 
C a s e r a : 
B o d e g u e r o : 
C a s e r a : 
B o d e g u e r o : 
C a s e r a : 
B o d e g u e r o : 
— Q u i e p o u n j a m ó n : C u á n t o v a l e l a l i b r a ? 
— 7 0 c t s . 
— E s m u y c a r o , v i e j o . E n l a e s q u i n a m e l o d a n 
a 5 0 c t s . 
— B u e n o , c a s e r a . P e r o p o r q u é n o l o c o m p r a a l l á ? 
— P o r q u e y a s e l e a c a b ó . 
— Á h ! S i y o n o l o t u v i e r a s e l o p o d r í a v e n d e r a S 5 c t s . 
O F R E C E M O S U N S U R T I D O C O M P L E T O : \ \ 
A u t o m ó v i l e s : 
A u t o m ó v i l e s : 
" W i l l y s . K n i g h t M 2 0 , T u r i s m o , 5 p a s a - 1 
j a r o s . 
^ © v e r l a n d ^ E l c a r r o m á s l i g e r o y 
e c o n ó m i c o . 
A u t o m ó v i l e s u s a d o s : V a r i a s m a r c a s , G a n d a s . 
C a m i o n e s : L o s f a m o s o s " B r o c k w a y " , e n t o d o s 
t o n e l a j e s . 
G o m a s : " M i l l e r ' M a R e i n a d e l a s g o m a s , n a d a 
m e n o s . 
R e c o r r a e l m e r c a d o , p e r o a n t e s d e c e r r a r u n a c o m p r a , d e n o s 
u n a o p o r t u n i d a d d e s e r v i r l o , d e j á n d o n o s , a s í , d e m o s t r a r l e q u e 
n u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s , c o n s i d e r a n d o l a c a l i d a d s u -
p e r i o r y s e r v i c i o i n m e j o r a b l e q u e p r e s t a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - 1 1 8 0 
Üd.-2S 
taron muertos y trece heridos, cuatro. FRANCIA ENVIARA UN TEAM KA-
de ellos acaso mortalmente, al expío- RA COMPETIR EN EL TORNEO DE 
tar una bomba en el campo de pruo" a] LA COPA pXYÍS 
de Aberdeen Company, ^uyos emplea PARIS, mayo 31. 
dos no han podido hasta ahora deter-
mincr la causa de la sMvlosion, nía 
nifestando que se llevar^ a cabo una 
detenida y detallada inveatigaciSn con 
objeto de lograrlo. 
La, rederaejón Fr^ncesa de Tennis 
pide que se establezca una igualdad 
abosluta con respecto al Código Pe-
nal, así como una investigación obli-
gatoria en la pari^rnidad de los Iiijob 
Dstados Unidos pajra jugar contra el 
de] Japón en la fleiunda ronda del 
prórimo torneo de la copa Davis. Se 
embarcará en el Havre el 23 de julio 
LA LEY 1)E CREDITOS NAVALES) y lo acompañará Mlle Suzaüne Len-
EN E L SENADO.—SICUE L A RACHA gien, la maravilia francesa no como 
DE ENIOENDAS ' miembro do áí̂ síro rtwxa. sjno «como 
WASHINGTON. Mayo 31. I una atracción adicibnal. 
Hoy empezó en el Senado la tercera 1 
semana del debate so'í>r6 la ley de los(' MAS C A B L E S E N L A PAGINA 4 
créditos navales de 495 millones de-
pesos y el grupo de senadores qv7e i 
tanta actividad ha desplegado en -'as! 
controversias de desarme y para «co- j 
nomlzar en dichos créditos, presentó 
una nueva serie de proposiciones 
cidentales. Sin embarg-o. los jq/es de\j 
Senado esperan un^ votacióji final, 
mañana o el jueves. A l leanudar pl 
ha decidido ^ euvian un team a los i ilegítimos, cuyqí derechos debían ser 
asimilados a ios de la progenie legí-
tima, y 
Piden /ambien la abolición de la 
C a t i l s o m d e E s p e ñ : 
Viene de la P R I M E R A página 
Senado sug sesiones después de laa 
vacaciones el senador republicano d& 
Visconsin Mr. Leñ Rooí, ofreció una 
enmienda para deducir 15 millones de 
pesos del total ée 90 m'.ilenes de pe-
sos votados poy la Cámara y aproba 
los por la Comisión Naval Senatorial 
para continuar lag vareas del progra 
ma dé oonst/ucclón de 1915 siendo 
rechaza da w r 35 votOs contra 20. 
Bl senador KiKngdem de Utah. propu 
so otr aenníisada de suspensión pío 
visional en/la construcción do cinco 
do los seis'cruceros de batalla" y de 
L L E G A D A D E DON FERNANDO DE 
B A V I E R A A CADIZ 
CADIZ, mayo 31. 
Su Alteza Real, el infante don Fer-
nando de Baviera llegó hoy a este 
puerto con su séquito, después de una 
visita a la república de Chile, donde 
ostentó la representación dsl Rey de 
Espaya en los festejos del Cenenario 
del descubrimiento del estrecho de 
Magallanes. 
E l infante don Fernando declaró 
prostitución regularizaíla por el Gé-
bierno. Las señoras que encabezan el 
movimiento, entre ellas Carmen de 
Burgos ,y la marquesa Delter, proyec-
tan hacer una demostración al entrad 
los senadores y los diputados en sus^ 
respectivas Cámaras, pero al fin op-
taron por la petición antedicha. 
los seis Acorazados del tipo South i que se le había recibido con verdadero 
Dakota. Pronunció un discurso do entusiasmo en todos los países hispa-
varias horas sobre su snmienda que 
será puerta a votación en la sesión áo 
mañana. 
NO SE CONFIRMA L A INVITACION 
DE L E ^ I N E P A R A E L R E G R E S O D E L 
CAPITALISMO 
RIGA, mayo 31. 
La agencia oficial de Noticias del 
Soviet Ruso publicó hoy un breve re-
sumen de las minutas de la reunión c* 
lebrada el domingo pasado por la co-
misión Ejecutiva Central de Moscou, 
no-americanos que había visitado y que 
tenía' motivos para estar altamente 
satisfecho de su visita. 
El Rey Don Alfonso y la Reina Do-
ña Victoria telegrafiaron al infante 
A L M U E R Z O DIPLOMATICO O F R E -
ÜIDO POR E L MINISTRO DE COSTA 
R I C A 
MADRID, mayo 31. 
Ekministro de Costa Rica en esta: 
capital, señor Manugl de Peralla, dio 
hoy ua almuerzo en honor del Cuerpo 
diplomático Hispano-Araericano, al que 
asistieroií el novelista don Vicent? 
Blasco Ib\ñez, varios funcionarios del 
Gobierno \ algunos diplomáticos C3|| 
pañoles. \ 
LAS SESIONES EN E L CONGRESO 
Y E R E L SENADO 
MADRID, mayX 31. 
L a protesta dójos españoles que «t 
dedican a negocios industriales co» 
Francia contra eLpago del impuesto 
sobre beneficios excesivos en dicho 
país, fué considerad^, hoy por el Con-
na viciona teiegranaron i míame * t i rv í\ i i-.,. J 
don Fernando, felicitándole por el é ú - ^ ™ & ^ Dipu ad^ al presentar cf 
to de su viáje, a lo que respondió que 
era un alto honor para él y un verda-
dero placer el haber ejecutado la mi-
sión que le encomendó el Monarca. 
Al llegar el infante a este puerto, 
fué recibido por una concurrencia dis 
sin confirmar en modo alguno la afir tinguidísima y numerosa, en la que fi 
mación contenida en un despacho de 
procedencia independiente, fechado en 
guraba su esposa y representantes del 
Cuerpo diplomtico de las repúblicas 
hispano-americanas, Moscow ayer, y en el que se maní- , 
festaba que Nicolaí Lenine había prc- | El general Arráinz, ayudante del m-
sentado «na K)roposició& sensacional,fante don Fernando se encuentra res-
demandando el restablecimiento cora-itableciénclos? ¿e una ca í^ sufrida du-
pleto del capitalismo. rante el vlaÍe-
Los mensajes oficiales de la mencio-
natía agencia no se refieren a dicho 
asunto. 
na'-qués de Buncle uka interpelacióa 
al ministro de EstadoVn la que ha-
cía suya dicha'protesta. 
El marqués de Lema \e mttiUsio 
que el Gobierno había tomado medidas 
diplomáticas para regularizar ia si-
tuación, anunciando que se ocupaba 
de los intereses de los subditos espa-
ñoles, que declaraba estar exentos de 
impuestos, de acuerdo con las disposi-
ciones del convenio franco-español que 
se firmó durante las güeras carlistas, 
puesto que entonces los franceses no-
pagaban impuestos de guerra. . 
En la sesión del Senado, el marques 
de Cortina interpeló al Gobierno so-
bre la cuestión de los aranceles, pidien 
do que se suspendiesen mientras se co-| 
rregían sus defectos: . I 
El presidente del Consejo de mij 
nistres. don Manuel Allendesalazar c o i 
l e só gue existían errores en la tarifa 
LAS M U J E R E S DE ESPAÑA PIDEN 
L A IGUALDAD EN TODOS LOS 
i - D E R E C H O S 
Lo único que anuncia el tenegrama « « 
oficial es que el jefe del Gobierno So- MADRID, mayo 31. 
v¡et rusopirenunció un discurso ante | La Sociedad de las Cruzadas d̂ . las 
el partido comunista, en el que defi- mujerc/ españolas ha e.nviado una ex- ---
nioó los ideales de su nueva política. | tensa petición a los senadores del rei-i arancelaria, pero manifestó que i 
declarando que daban cierta libertad no y a jos diputados a Cortes, deman-| imposible suspender la vjgencia de la^ 
a los pequeños productores y a ios dando representación política y otros j ley, y> que las industrias del país n -
campesionas. pero manteniendo el sis derechos semejantes. j cesitaban protección, y agreg0sariaSl 
tema de transportes y las grandes in-l Entre los derechos civiles que preten j se lomaban las medidas " ^ " ^ J 
dustrias en mauos del Gobierno como den adquirir, figuran el que se les \ para modificar algunos de . J 
una base necesaria para su fuerza po-, abran todas las carreras y que se les i derechos que aparecían p ] • 
l l í t ica . permita actuar de jurados. También a los intereses nacionales. 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a s 
F a l t a de A p e t i t o , D i s p e p s i a 
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E X T R A N J E R O 
3 mese» » 6-0© 
6 Id. „ l l - « 0 
l Ano « 21-O0 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RKCACCION: A-6301. ADMINISTRA." 
CION "? ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
KIFMBBO UECAKO SN CTTBA 1J« I.A ÍREUSA ASOCIADA 
T». Prenaa Asociada es la que poso» el exclnsl.To dereclio de utillzir, »IV. 
» r e ^ > d u r í ^ . las noticias caWegrfttlcas en este DIARIO se puMTq^. 
^ coTo Í Sormaclfln local aue en el mismo «e inserte. 
L a c a r r e t e r a c e n t r a l 
Cerca de medio siglo se han can-
tado en Cuba los beneficios y las ex-
celencias de la carretera centril. No 
lización de la ansiada carretera,, ha 
aprobado un Irédito de treinta mil 
pesos. Los Ayuntamientos de Santiago 
ha habido apenas promesa de Gobieí- de Cuba, Songo y Guantánamo se dis-
no, ni programa de partido político, ni ponen a laborar también en la magna 
tema de propaganda electoral en nue empresa con la asignación de los eré-
no haya aparecido la carretera cen- ditos más amplios y generosos con que 
tral. Se la deseaba y se la esperaba puedan contar las cajas municipales. 
como el inmenso reguero de la pro 
digiosa vitalidad de este suelo, ds la 
El Club Rotario de Guantánamo nom-
bró en sesión solemne madrina de la 
riqueza, del progreso, de la civiliza- carretera a la muy respetable señora 
ción por todos los lugares de la Isla, i María de Jaén, esposa del Presidente 
como la arteria principal ds su indus-
tria y de su comercio, como el trazado 
gigantesco de su prosperidad y bien-
andanza, 
Pero la carretera central no llega^ 
de la República, que tuvo su cuna 
en Oriente. E l rico hacendado señor 
Almeida, dueño del central Marimón 
y de las fincas azucareras Belona y 
Sabanilla, los señores Julián Cendoya 
ba. Llovían en cada legislatura de la Y J 0 ^ Valo, propietarios de las fincas 
Cámara créditos incontables de carre-1 PalmareÍo Y Cabañas, Mr. Rendolp, 
teras aisladas, sin plan, sin orden, sin i que posee el central Ermita y todos 
la medida de su mayor o menor nece- i aquellos que cultivan y explotan los 
sidad en cada provincia y en cada j extensos territorios por donde ha de 
término. Algunas de ellas comenzaban j pasar la carretera, han enviado su re-
para morir en los primeros tramos, | susIta adhesión al Club Rotario y le 
Otras se construían para quedar res- M1*0 ofrecido su ayuda efectiva en to-
quebradas y destruidas bajo el primerié05 órdenes y sentidos, 
temporal, bajo el peso de las primeras E l señor Almeida ha manifestado 
carretas. Pero la prometida carrete-
ra central no venía nunca, más que 
que él, está dispuesto a dar más que 
el particular más generoso para la 
en los dislursos de la campaña electo- construcción de la carretera. E l go-
ral, en los programas políticos y en j bernador de aquella provincia y los 
algunos mensajes presidenciales. j senadores y representantes por Orien-
Por fin parece que asoma entre itc llan asegurado que todos los alíen-
los proyectos del Presidente de la Re- jtos y todas las energías , de su pueblo 
pública, doctor Zayas; parece que es-|estan a disposición del Gobierno para 
tá bullendo en los telegramas envia- c^^o pueda coadyuvar a la cons 
dos por el licenciado Erasmo Regüei-
feros. Secretario de Justicia, al alcalde 
trucción de la gran carretera. 
Cuenta, pues, el doctor Zayaí con 
de Guantánamo y de Santiago de Cu-¡Ja firme cooperación de todos ios de-
ba. Se anuncia en ellos que se cons- mentos oficiales y particulares de 
truirá primeramente la carretera de Oriente. El ejemplo de esta región ha 
Guantánamo a la Maya, y se comen-'de ser seguido por todas las demá? 
zara inmediatamente desde Santiago'provincias de la Isla. En cada una de 
de Cuba la carretera central. Tal es 
Ja importancia de este empresa, tanto 
ellas ha de encontrar el Presidente 
de la República el mismo entusiasmo. 
empeño y cariño ha puesto en ella j el mismo anhelo de contribuir quizá 
el doctor Zayas, que él mismo se diri- a la obra más trascendental de cuan-
girá a príente para presenciar los 
primeros trabajos. La buena nueva ha 
sacudido con desbordamientos de ale-
gría y con himnos de esperanza los 
efusivos corazones de la región orien-
tal. La prensa de Santiago de Cuba y 
de Guantánamo dedica sus más impor-
tantes trabajos a la carretera central, 
a su iniciador práctico y positivo, el 
doctor Zayas, al entusiasmo que ha 
producido entre todos los elementos 
orientales y a los incalculables benefi-
cios que ha de reportar a la Isla. E l 
Consejo Provincial de Oriente, d 
so de cooperar eficazmente en la rea- de la carretera central 
tas se han realizado en Cuba repu-
blicana. Es que los años han ido acre-
centando e intensificando el ansia con 
que en todos los lugares y en todos 
los habitantes de la Isla se esperaba 
aquella empresa que había de unir a 
los pueblos de las distintas provincias; 
que había de llevar hálitos de vida 
a pueblos aislados y alejados en la so-
ledad y el silencio, y que había de 
ahuyentar el fantasma angustioso de 
las huelgas. Uno de los mejores capítu-
los de la historia presidencial de Zayas 
será el que se escriba con los trazos 
2 ° a n i v e r s a r i o 
E l E x c m o . S e ñ o r D o n 
s m v e r o y r 
P r i m e r C o n d e d e l R i v e r o , D i r e c t o r q u e h a s i d o d e e s t e D i a -
r i o , f a l l e c i d o e l 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
Y c e l e b r á n d o s e e l 3 d e J u n i o p r ó x i m o e l s e -
g u n d o A n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e , s u v i u d a e h i -
j o s , y c o n e l l o s e l D I A R I O D E L A M A R I N A , a v i -
s a n a l o s a m i g o s y f i e l e s e n g e n e r a l , q u e t o d a s 
l a s M i s a s q u e e i 3 d e J u n i o s e c e l e b r e n e n B e -
l é n , E s p í r i t u S a n t o , N u e s t r a S e ñ o r a d e ¡ a C a -
r i d a d y S a n F r a n c i s c o , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u 
e t e r n o d e s c a n s o , a s í c o m o l a s o l e m n e d e n u e -
v e e n e l t e m p l o d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E n c a r i d a d s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a a l o s e x p r e -
s a d o s s u f r a g i o s , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
Conde del RivbM 
• D I A R I O N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L INFANTE DE B A T I E R A LI /EGO AYER A CADIZ.—EL ™ R \ E S ; L.LE 
GARA E L «REINA MARIA CRIS TINA V - LOS QUE E M B A R C A D -
BARCOS QUE SE E S P E R A N . 
LOS QUE EMBARCAN E N E L CUBA 
E n el Cuba embarcarán para los 
Estados Unidos los señores Raimundo 
Cabrera y familia; Marín López; Hum 
berto Monteagudo y señora; Sergio 
Portal; Fernando Diago; José Paz; 
José Artola; Francisco Hevia; Igna- ' 
cío Rodríguez y. fajnllia; Emilio Co-
llado; Emilio "González; Mario Te-
je) ro; Bdelberto Ferrer y señora; Mi-
caela Olivera de Marimón; Francis-
ca Marimón de Pons; Miguel Pons y 
José Brú Ballester. 
E L V I E R N E S L L E G A R A B L R E I N A 
MARIA CRISTINA 
Segün aerograma recibido por la 
E l vigilante Pedro Pérez encontró 
al garete en babla dos cachuchas sin 
nombre ni folio. 
E l vigilante 31 arrestó a Indalecio 
Fernández de Concordia 191 porqr-e 
arrolló a Raimundo Pé'-cz oue mon-
taba una bicicleta lesionándolo y 
causándole averías a dieba bicicleta. 
L A RECAUDACION DE LA ADUAN \ 
L a Aduana de la . Habana recaudo 
en el mes que ayer finalizó la canti-
dad de $2.982,601.41. 
E L ESPAGNE 
E l vapor correo francés Espagne, 
Agenda de la Compañía Trastlántica se espera en la mañana de hov ^ s"1 
española en la Habana del capitán del drá mañana a las cuatro de la t.arde 
vapor correo "Reina María Cristina'' para España, 
el mencionado barco llegará a Ia Ha 
baña el viernes procedente de la Co^ 
ruñíi con carga gengeral y 284 pasa-
¿eron para este puerto y 133 de trán-
1 alio para México. 
E L ALFONSO X I I 
Fil vapor correo español 'Alfonso 
E L M O R R O , C A S T L E 
También se espera hoy de Veracruz 
y Progreso el vapor americano Mo-
rro Castle que trae carga general 
y pasajeros. 
E l i H E X R R Y R. MALLORY 
%lí" Uegó a la Coruña el lunes 30,! pjste vapor americano Henrv R. 
procedente do la Habana de donde Ma])ory se espera hoy ¿le Nueva York 
ij salió el día 19 habiendo invertido H • con carga general y pasajeros. 
díí;^ en la travesía. 
E L MONTEVIDEO L L E G O A CADIZ 
CON E L INFANTE 
Según cablegrama recibido por ia 
agencia de compañía trasatlántica 
española se Vte que ayer p. r la ma-
nara l lecó Cfidiz sin novetlai v ile-
v;in^o a bo-'áo a. Infanta Don Fernán 
do de Báviera, el vapor correo es-
pañol Montevideo. 
otras las del gremio de Chauffeurs. 
e' que, según se nos asegura irá! 
a la huelga si se pretende imponerle | 
una explotación de esa índole. 
Posible es que no pase adelante el | 
citado acuerdo, por cuanto lesiona' 
intereses muy respetables; pero si el j 
señor Alcalde Municipal no lo veta, 
ahí está el gobernador señor Barre- ¡ 
ras que no permitirá que el secreta-
rio de Gobernación ponga su veto a 
un asunto que el autorizó. 
E L MERCADO UNICO 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Culteras, el Jefe local de Sanidad, 
doctor López del Valle y el Alcalde 
de la Habana, señor Diaz de Ville-
gas, visitarop < er por la u^'nna las 
obras de construcción del Mercado 
Unico. 
E l Presidente de la Empresa pro-
pietaria de dicho Mercado, señor Al-
fredo Hornedo, prometió a dichas au-
AnticalcRljna Ebrey reúne una 
gran virtud aliviante y curativa so-
bre las vías urinarias. Reconstituye 
la vejiga y próstata enfermas. Á.íivla 
las irritaciones y es de gran valor 
en las mucosas enfermas.—Antlcl. 
culina Ebrey, el gran remedio para 
el hígado, ríñones y vejiga, su ea-j 
cuentra de venta en todas las bo-! 
ticas. 
toridades que el día 10 de Octubre, 
se inaugurará el nuevo Mercado, 
pues se proponía imprimir desde hoy 
mismo gran actividad á los trabajos 
de edificación, empleando a ese obje-
to tres cuadrillas de obreros que rea-
lizarán en un solo día la labor que 
normalmente ejecutan en tres. 
También trabajarán si es aecesa-
rio durante la noche. 
Esta formal promesa de terminar 
para Octubre los obras del Mercado 
Unico, impedirá la clausura inmedia-
ta del de Villanueva, pu^s se espera-
rá hasta dicho raes para que los me-
silleros y casilleros de este último 
Mercado puedan trasladarse a aquel. 
Tanto el Alcalde como el Secreta-
rio de Sanidad, aunque reconocen la 
necesidad imperiosa de clausurar el 
antihigiénico Mercado provisional do 
Villanueva, no desean causar nuevos 
perjuicios a los mesilleros e indus-
triales que ftreron arrojados del Mer-
cado de Tacón, al clausurarse éste 
sin que se hubiera construido ningún 
otro donde pudieran haberse estable-
cido, y esperarán a que está termi-
nado el que se levanta en la Calzada 
de Cristina. 
Dr» esa muñera no se ir ti'i ni/opirá 
fimpoco el abastecimiento de ciu-
dad. 
Los terrenos donde se encuentra 
enclavado el Mercado Unico fueron 
inspeccionados minuciosamente por 
los funcionarios sanitarios, haciendo 
algunas observaciones de carácter, 
sanitario a ios contratistas para los 
trabajos que nuevamente se roanuda-
*án hoy. 
LOS CAMBIOS D E NOMBRES D E 
C A L L E S 
E l Alcalde ha ordenado a la Ofici-
! na de Impuestos y al Banco Español 
• que consignen en los recibos de la 
contribución y en los del agua, los 
nuevos nombres de las calles a las 
que por acuerdo del Ayuntamiento 
se les ha cambiado la denominación. 
•nicha autoridad ha enviado a la 
Cámara Municipal una relación com-
pleta de todos los cambios de nora-
1 bres de calles acordados hasta hoy. 
E l i MONSERRAT 
E l lunes día 23 salió de Cádiz pa-
ra Nueva York el vapor correo espa^ 
ñol Monserrat que trae carga general 
y pasajeros. 
CASO NEGATIVO 
E l doctor Domínguez Roldán, mé-
dico de turno ayer llamó a la Comi-
sión de enfermedades infecciosas pa-
ra reconocer un pasajero del Yuca-
tán que tenía una erupción, enferme 
dad que no está comprendida entro 
las cuarentenarias, por Jo que el bu-
que quedó a libre plática. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIERA 
- E l Julia, salió ayer tarde para la 
costa Norte. 
E l Julián Alonso, está sn Manza-
nillo. 
E l Ramón Marimón, está en San-
tiago de Cuba. 
L a patente sanitaria de Nueva 'York i B] Reina de los Angeles, está car-
consigna que en dicha ciudad ocurrie gando para la costa Sur. 
ron en la última semana 19 sacos con i E1 campeche, salió ayer para Cai-
4 defunciones de tifus exantemático. , harién. 
E l Guantánamo, está en Guantána-
E L CONDE WIFREDO ¡ mo 
E l vapor español Conde Wifredo sa 
lió ayer de Puerto Rico para Santia-
go de Cuba y Habana. 
PUESTOS FIJOS 
Los señores Pedro Jorge Lino Lom 
billo, Jorge Roban, Enrique Valdés 
y Salvador Santa Cruz, han solicíta-
| do permiso de la Alcaldía para esta-
i blecer puestos fijos para la venta de 
dulces y frutas en el Parque de Luz 
Caballero, en Villanueva y Lucena; 
en Avenida de Italia, frente al nú-
mero 114 y en San Pedro, f tent í al 
ní-mero 2. 
La Fe. está cargando para K n ^ i -
tas, Manatí, Puerto Padre y Gibara. 
E l Purísima, está en C%sil^a. 
Las Villas, salió vara Vuelta Abajo. 
C o n v o c a t o r i a d e a s o r -
r a a t e s a c a d e t e 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor Toloa embarcarán pa-
ra Nueva York, la señora Canal de 
Puyol y familia; el señor Dionisio 
Veíasco y familia; la señora Josefa 
Sánche?: 'viuda de Lombard; señora 
Luisa Tcrry viuda de Ponvert; Mar- e: Estado Mayor General del Ejér* 
garita Montero; Dolores López; Cata • cito ha ordenado la publicación de la 
lina L . de Baró e hijos: Inés Vada I Convocatoria anual para aspirantes 
de EPtévez; Carolina Goome; Manuel a ingreso en la Escuela de Cadetes del 
Cuétara; la concertista Alma Simp-i Morro. Los interesados pueden aüqui-
son; Boska Hejmaneck; Santiago MI , n r datos relativos ;il asunto en los 
lián; Juan A. Langkith; Carlos Car- j siguientes lugares: 
cía: el g-eneral Carlos García Vélez | Bóyattamentc de Dirección del ¡Ts-
o hijo; Rosa Rafecas viuda de Conill; ' tado Mayor.—Sección d^ Instmccióa 
Concepción Pagéa; señora Amelia Ro Castillo de la Fuerza, Apartado 8b Jo. 
ca de Olivera e hija; Emilia Desver- i Habana. 
nine; Teodoro Bauiley y señora; 
lores López e hija y otros. 
Do- Jefatura del Octavo Distrito Mi-i-
tar.—Pinar del Rio. : 
Jefatura del Cuarto Distrito Mili-
tar.—Matanzas. 
Jefatura del Tercer Distrito Mili-
ra el Conseiern de la Legación de tar.—Santa Clara. 
los Estados Unidos en Lima, Mr. Ster , Jefatura del Segundo Distrito Mi-
FRANQUICIA 
{ Se ha pedido franquicia aduanal pa 
N O V A Y A A V 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
A p á r a l o í n d l c a c i o r d e s e ñ a l e s 
E l Ayuntamiento ha acordado ac- , 
ceder a la petición de Harris, Martín I 
y García, declarando de utilidad pú_ 
blica y de u-o obligatorio para los ' 
automóviles, un aparato indicador de 
señales que costará la friolera de 35 
pesos. 
Conocemos el aparato y conocemos 
«d costo en fábrica, llamándonos la 
^ R £ S F Í Ü A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A U V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sólo h¿y un "BRO-
MO QUININA." L a tírma de E . 
G R O V E vi«ac con caA* eajíta. 
atención el hecho insólito de que en 
estos tiempos en que se tiende al 
abaratamiento de la vida, se auiera 
cobrar treinta y cinco pesos por lo 
que no vale sino once. 
Por otra parte, no vemos la nece-
sidad de obligar a la compra de de-
terminado aparato y de determinado 
concesionario. Anteriormente al que 
nos ocupa, fué presentado en el Ayun 
ta miento otra exactamente igual y 
31 m&l no rendamos, nos pareció 
muy caro el precio obligatorio de 20 
Pesos, cuando ijo costaba en fábrica 
sino ocho. 
Semejante mercantilismo habrá de 
provocar no pocas protestas, entre 
A R 
S I N P A S A R A N T E S P O R L A 
Y L E D A R E M O S U N C O N S E J O S O B R E S U V I S T A 
12 a ñ o s en el g a b i n e t e d e l e m i n e n t e 
o c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
A v . d e B é l g i c a N o . 2 - B . A n t i g u a E g i d o 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 H a b a n a 
M U E L L E S Y ALMACENES 
E l gobernador Provinclf' ha envia-
do a la Alcaldía el anuncio del pro-
yecto presentado por el señor Car-
1¿3 Hevia, solicitando autorización 
para construir unos muelles y alma-
cenes en a parte norte de la bahía 
a Ipie de la fortaleza de a Cabaña. 
jing v señora que llegarán en breve 
en uno de los barcos de la Flota 
Blanca. 
E L TAMASI 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Tamplco Con un cargamento 
de petróleo. 
C 4892 alt lOd 1 
LICENCIAS 
Se han concedido licencias por en-
fermos y para asuntos ^ropios a los 
empleados señores Carlos de la Are-
na, Pilar Lluit, Jesús Ferrer. Anto-
nio Hevia, G. Pallas, Manuel Cirgo, 
y Julio Valdés. 
RECLAMACION D E H A B E R E S 
E l Alcalde ha dirigido un Mensaje 
t i Ayuntamiento, interesando se 
acuerde incluir en el presupuesto de 
1922 a 1923 la cantidad de mil qui-
nientos pesos que reclama el doctor 
Aurelio Méndez, por com-ep.o 
beres dejados de percibir. 
E L L A K E FLAVIAX 
E l vapor americano Lake Flavian 
ha salido de Galveston para la . Ha-
bana con carga general. 
LOS VAPORES RUSOS 
En breve serán reembarcados para 
litar.'—Camagüey. 
Jefatura del Noveno Dlbtrito Mili-
tar.—Ho'guín. 
Jefatura del Primer Distrito Mili-
tar.—Santiago de Cuba. 
Jefatura del Sexto DKu'itc Militar, 
—Campamento Columbia. 
Los exámenes son tros. Físico, Mô  
ral y Mental. Estos exámenes comien 
zan ol 16 de agosto. Lo3 documentod 
son muchos y pidiendo datos se sa-
brán. Los menores de edad deben prc 
sentar autorización de sus padres o 
tutores y firmarán ante Notario la ¿o-
licitud, cuyo modelo puede pedirse a 
los lugares mencionados Lu convo-
H A B I T A B L E S 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitables de 
las casas San Elias 16 y Gelabert en-
tre Josefina y Gertrudes, Solar 3, 
Manzana 20. 
China los 90 tripulantes de los va-1 catona surte efectos desde el prime-
Pores rusos Tobotz y Pensa que des- h'o de jumo. E l curso dura tres año*, 
de hace varios meses se encuentran!^ caho üe los cuales es nombrado 
fondeados en bahía. I ofifal ,el ^ . res.ulte r o b a d o , por 
Estos barcos que pertenecen a una \ orden de calificaciones. ^ 
compañía que ha desconocido al gp-1 [ I IT , 1 
bierno bolsheviqui y cuya dirección 1 ( ^ Q n p J J I K S O a f l O l a ( 1 6 
se ha radicado en Francia piensa I 
mandar los barcos mencionados a los 
í Estados Unidos tripulándolos en la 
Habana con hombres norteamerica-
nos que vendrán exprofeso. 
Los mencionados barcos cargarán 
az.icar en un puerto de la costa de 
Cuba. 
C u e t o . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
SUNA y anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l vigilante especial de los muelles 
de San José arresto a Nicasio Busta-
maute v^^no de Enrique Villuendas 
132 porque con el camión de oue es 
conductor destrozó 5 barriles de vino 
cuyo contenido se perdió. 
w * - J r * r J T J V * * * * * * 
COyCURSO PARA CUBRIR LA PLA 
GARGANTA, ^ A R I Z T OIDOS E 
D0> 
De orden de(i señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que ¿>3 abr^ 
un concurso.para cubrir la plaza do 
Míd^co Especialista de Garganta, Na-
riz y Oidos en la Caja de Salud liJto \ 
vadenga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus I 
instancias al señor Director de la ' 
Casa de Salud "Covadouga", doctor I 
Agustín de Varona, y, unidos a ellas | 
enviarán sus expedientes uuiversita-1 
ZA DE MEDICO E S P E C I A L I S T A D E 
N L A CASA DE SALUD «COvA-
GA*. 
I 7 Pr^esi0nal. como requisito in-dispensable para figurar eu 
, curso. 
E l plazo de admisión de l icitudes 
terminará el domingo dia doce del 
comente mes, a las cinco do U tarde. 
Habana, lo de Junio de 1921. 




M E C M O S I A M E D I D A $ 2 5 . 0 0 
i ! B l a n c o d e H i l o N o . 1 0 0 a M e d i d a $ 4 5 . 0 0 
Cuento con el mejor cuadro de Cortadores d ela Habana y tedas las confecciones se fabrí 
can en la Casa. 
MONTE 3é7 VIUDA D E F A E G AS 
vista TROPICAL, tela esclusiva dt> 
OBISPO 65 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta sociedad durante el 
ano actual, la forman los señores si-
I Su i entes: 
Presidente; D. Aurelio Ballesteros 
Vice; D. Manuel Tejeiro. 
Secretario: D. José M. Villamil. 
Vice: D. Manuel Morán. 
Tesorero: D. Ramón G. Pintado. 
Vice: D. Eladio R. Flores. 
Bibliotecario: D. Marcelino Fernám 
der":. 
Vicaies: Sres. Bernardino Rodrí-
guez, Pedro Peka, Ramón C. Martí, 
Manuel Santin José Ruiz, Agapito 
Martines, Manuel Novoa, Manuel Suá-
rez, José A. Martínez' Santos Fer-
nández, Ismaei García y Ceferino A l -
varez. 
Vócales;. Sres. Bernardino Rodrí-
Ga-rcón, Ricaldo Alvarcz, Francisco 
Rodríguez, Ilanuel Rodríguez, José 
García y Laureano Martinei. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
y#le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones. 
¿ Q u e r é i s C o n s e r v a r o s ? 
A c u d i d a l n u e v o g a b i n e t e 
d e M a s a g e d e S e ñ o r a s . 
V i r t u d e s 51, b a j o s 
21365 1 jn . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial ia^ dispepsias, álce-
las del estómaK^ v 'a enteritis cró-
nica, asegurand i le. cura- Consultas 
de 1 a 3. líelna. 90. Teléfono A-C050. 
Gratis a loa nobí1?' Lunes. Miér-
coles v Vie^'P' 
D r . O o n z a h P e d r o s i 
C IFU JANO DEL HOSPITAL DK EMER-gencias y del Hospital yúraero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS liR13rAKlA8 y •infermedades venéreas. Cistosco-
pla y cateteriaino d© los uréteres. 
j J.N YECCIONES DE NEOSALVAKSAN. 
[/CONSULTAS: DE 10 A \ i M. V DE g'«Q 
• V̂ 1 3 a ti p. m., en la calle de Cuba, XjrJ 
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L A P R E N S A 
Un diario de la noche insertó ayer 
ün largo cableg-iama de la NffWS 
tíeoice. Tenía este título: "Revela-
ciones de G - Flanmarión sobre espiri 
tismo". E l despacho llena casi toda 
una columna de menuda prosa. 
E l autor de Investigaciones psí-
quicas, anuncia el colega, revelara 
asombrosas experiencias... 
Hace bien el cofrade en penerle fu 
cieras, agravadas con motivo de Id, 
Liüy Pordeway... 
— " L a Asociación de Hacendados y 
Colonoa ya que prevalecen en el Con-
greso norteamericano corrientes del 
protecionismo y la ley Pordeway fué 
sancionada por el Presidente Harding 
—tiene un compromiso solemne que 
cumplir con las clases que le confia-
ron su gestión colectiva,' y con Tuba 
entera. Esa Asociación debe íjer el 
turos a este verbo. ^ I J ^ C ^ núcleo de una vigorosa y tenaz cam 
actuales no ^ ^ ^ " Z - t a c S i t r ¿ s - ! ^ P^'a mtentar a que reacciop^n 
na. Fenómenos d« ̂ ^ ¿ " ¿ ¿ ^ g líos Poderes de Washington y no ia-
misión de imágenes y Pe"saf i e^rS; I bren, para satisfacer una extrema 
apariciones astrales. u. iti , obsesión proteccionista, la ruina de 
dos sesiones v u l g a r e s ^ d e ^ s p n i ü s m ^ ^ ^ ^ 
Ni siquiera cabe decir aqu: son los 
mismoa perros con diferentes colla-
; Porque esos "perros" con esos 
mismos collares, nos han mordido ya 
tantas veces!... 
A. propósito. 
E l señor Hanmarión. según el ca-
ble—y he aquí la única "experiencia 
nueva, ha hablado a través de la 
muerte con un perro,de lanas. 
¿Qué edad tendrá ya el famoso ab-
trónomo y matemático Porque en los 
declives finales de la vifta, imitan a^ 
tereses—y también muy respetables 
intu.eses de otras naciones—y los 
nuestros todos amparados por una 
consideración moral que obliga al Go-
bierno de la Casa Blanca a mostrarse 
respetuoso con ei espíritu de /ecipro 
cidad de e33 tratado que hoy solo tie-
ne eficacia para ventaja de la pudo-
rosa República, no paira la causa de 
este pueblo abrumado por duras pe-
nalidades económicas!'' 
Puesto que ei querido colega alu-
de al_tratado, ¡tal vez deban los di-
rectores de ia "Asociación" pasar por 
veces los hombres, con tan fiel re- I el Congreso de Cuba 
medo a os perrós que de ahí a ha- ^ para tratar sobre el tratado o lo 
blar con nV.os... ¡solo son precisos 
Qlguno>i ineses más! 
' Pero úiJpOLÓhle la p a r i r á s i ca-
ble: 
._<'Por ea presente Flanmarión es-
tá guardando su descubrimiento muy 
estrechamente, pero se indica que sus 
íecienté experimentos y vista son 
de naturaleza tan tremenda, que él 
mismo vacila en la revelación, yr^íi-
riendo hacerlo con pasos^ graduales, 
para preparar 1̂ mundo' . 
"Planariúón está seguro de haber 
probado que los animales tienen al-
ma, pues pudo recientemente, por pri 
mera vez en la historia de las inves-
tigaciones psíquicas, comunicarse con 
el espíritu de un perro muerto. 
"Daré pruebas formales de esto en 
mi próxima pubíicación—dice Flam-
marión—puro por el momento debo 
mantener el mayor secreto acerca de 
esto. Se necesita que transcurra 
cierto tiempo para convencer a un 
mundo que duda de la existencia de 
xjca vida más allá de la muerte y de 
la posibiladad de comunicarse^ con 
los espíritus que ya han' partido". 
O en otra forma. 
Con los espíritus de los perros que 
han enterrado ya la pata. 
Frase en tanto expresiva, pero que 
viene aquí como bozal en boca de 
"bull dog". 
¿Cómo explicar el prodigio...? 
—"Esta fuerza— la psíquica— es 
capaz de mover la materia a distancia 
y bajo ciertas influencias, dice 1̂ sa-
bio, puede ser obligada a atravesar 
centenares de millas para reproducir 
en la mente de determinada persona-
lo que está ocurriendo en un lugar 
muy distante. También pennicc leer 
en el porvenV y romper el velo que 
cubro el más allá de la vida, y aslí 
ver y conversar con seres humanos y 
animales que han muerto..." 
¿Conversar. . . ¡A ladrido limpio! 
Y perdone el lector que hayameo 
echado la sesión casi casi a "pe-
rros" 
tratado''. 
E l "Heraldo" elogia el reciente 
Mensaje del doctor Zayas. 
"—Haciendo buenas sus promesas 
en favor del abaratamiento fie la vi-
da, el Presidente acaba de dirigir al 
Congreso un Mensaje pidiéndole una 
doble autorización. Una se contrae a 
la rebaja en un treinta por cieutO' co-
mó máximo de los actuales derecho» 
de importación sobre "los artículos 
que sean de uso indispensable o de 
innegable conveniencia para el desen 
volvimiento y desarrollo adecuado de 
la vida humana". L a otra se refiere 
a la elevación hasta un treinta por 
ciento de lo? derechos arancelarios 
de determinados artículos proceden-
tes de países e.t?. que no se dan- faci-
lidades a nuestros productos, espe-
cialmente al tabaco. 
Y el colega añade: 
•Laudable nos parece la pretensión 
del Ejecutivo sobre todo si éstá ins-
pirada, como no tenemos derecho a 
dudar, en los mejores propósitos. L a 
actual crisis que conturba al pais y 
que. sin duda alguna, se acentuará ca 
da vez más, requiere que la acción 
del Estado provea sabia y desintere-
sadamente a su atenuación, ya que 
su aiiulamiento es casi del todo im-
posible. Todo reajuste económico su-
pone crisis, crisis intensísima. E l 
fenómeno que se observa en el mun-
do entero, como una consecuencia de 
la Guerra, gran trastornadora de los 
valores sociales, tiene en Cuba cier-
to peculiar recrudecimiento, determi-
nado por las criscunstancias de no 
contar nuestro pais más que una gran 
fuente de nreducción". 
N u e v a R e b a j a 
Batistas a rayas muy finas a . . $ 0 .20 
Voile s color entero , , 0 . 3 5 
Voiles y Batistas estampados 0.45 
Buratos Seda todos colores, . . „ . ,, 0 .80 
Warandol color entero. , ,, 0 .55 
Organdí Suizo todos colores „ 0.85 
Tul de hilo blanco, 2 y media varas de ancho „ 0 .S5 
Cretonas finas todos colores. . \ „ 0 .40 
Cretonas Satinadas I . . . . . „ 0 .45 
Cre^é Seda estampado. , , 0 . 7 5 
Warandol Belga ] 0 | 4 . „ 0.85 
Crea Inglesa con 3 0 varas pieza . J „ 6 .50 
J O S I E P U J O L 
E n l a S a l a E s p a d e r o 
1 1 1 Recitales. . . 
De Josie Pujol. | a) Aria 
Dos se propone ofrecer, organizados h) Siciliana y, Rigoudon. •S. Bacü. 
I por el HaTium JffÉSical Siurtau, la j ^ 
ven y bella violinista cuDana. 
E l primero ha sido di «puesto para 
las cinco de la tarde de hoy en la 
Sala Espadero. 
Selecto el programa. 
Me complazco en inse'rtarío. 
Concertó en Re menor. .Wieniawski 
Allegro Moderato. 
Romanza Andante non troppo. 
Allegro Modérate, la Zíngara. 
I I 
a) Ave María. . .Cchubet-Wühelmj. 
ü) Sonata XII. . . . . .Paganini. 
c) "Nobody Knows the trouble 
l'be seen". . . . Cameron-White. 





. . . . .Cetar C\i\ 
. .Bach-Krelsler, 
Matilde González de Molina, la dis' 
tinguida pianista, acompañará en t e 
dos los números del programa a Josie 
Pujol, 
Bl segundo y último recital ha sido 
dispuesto para el sábado próximo 
también por la tarde, en :a misma Sa-! 
la Espadero, 
Los billetes de entrada, al precio de 
2 pesos, por recital, puaden adquirir-
se en las ofleinas del Ha vana Musical 
Bureau, en 17 y B , Vedado. 
También se hallan de venta ea 1̂  
Secretaría del Constirvatorio Nacio-
nal . 
Triunfará Josie. 
Como ha triunfado siempre. 
Movimiento de p e r s o n a l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
F I N D E 
y F k . M . D E L / \ D K A 
m k É M k k k k k w z 
tacióu y queda delegado en la Jefa-
tura. 
E l teniente Ramón Jiménez, que fi-
guraba al mando de la Sección de 
Expertos, es trasladado a la octava 
estación y queda como delegado en 
la Jefatuha. i 
E l teniente Tomás Gamba, de la no-
vena estación, queda igualmente de-
legado en la Jefatura. 
E l teniente Alberto Tutor, de la 
quinta estación, pa^a a mandar la 
Sección de Expertos. 
E l teniente Feliciano Sánchez, que 
era ayudante, pasa a la quinta esta-
ción, i 
Los tenientes Isidro Canipanioni y 
Luis-Wialenberg, de la Sección de Trá 
fice, pasan a la primera y séptima 
estaciones, respectivamente. 
E l teniente Isidoro Herrara, de la-
primera estación, es trasladado al 
Tráfico. 
E l teniente (Guilleririo Arché^ es 
trasiadec^b de la octava estación a 
la segunda. 
E l teniente Eduardo Almeida, de la 
( mentó quo prestaba sus servicios en 
la Sección de Expertos, en la noche 
de ayer fueron trasladados solamcnr 
te un sargento y cuatro vigilantes. 
Desde que se supo la noticia de la 
reorganizacióji, mediaron las influen-
cias y ello trajo como consecuencia 
el que sólo se hicieran, por ahora, 
los siguientes traslados: 
—Sargento Cándido Hernández, a 
la quinta estación. 
—Vigilante Trinidad Santana, a la 
oncena. ^ í'liSÜSIg 
—Vigilante Andrés Martínez, % la 
oncena. 
— Vigilante Juan Sánchez a la on-
cena. 1 
Las vacanlíes habidas por conse-
cuencia de estos traslados, serán cu-
biertas por Joité María Simeón, qua 
pertenecía a la cuarta estación, y al-
gunos vigilantes que serán elegidos 
en las estaciones. 
Naciones I ri'1o fci domingo por la noche. Lo? 
Este asunto, que acaso sea uno ae¡ mástiles del Esperanto según dicho 
i D f o n n a c i ó D [ a M e g r á f i c a . * , 
(VIENE DE EA/t'AGINA 1ÍOCE) 
los más interesantes ;ntre los que se 
deliberen en la reunión del Consejo 
de la Liga que se celebrarán en Junio 
se espera sea añadido a las conclusio 
nes a que se llegaran en ella. Se ne-
cesitarán por lo menos diez días para 
completar arreglo camoiar ;>phiionfc,; 
etc., etc. 
De " L a Discusión", a propósito de 
nuestras nresentes dificultades finan 
E L NUEVO (ENTRO PERMANENTE 
i>E LA LIGA DE L A S NACIONES 
GINEBRA, Mayo 31. 
Se efectúa en estos d'as un cambio 
de opiniones entre las naciones alia 
das relativo a da conveniencia de to 
mar de nuevo en consideración la 
cuestión de escojer una ciudad como 
E L HUNMMIENTO D E L A GOLETA 
ESPERANTO 
H A L I F A X . Mayo 31. 
Se abrigan todavía esperanzas de 
que la tripulación de la caleta pes-
cadora del puerto do Goucester. Eá 
peranto, quo se hundió el domingo 
por la noche cerca de la isla Sabie, 3f) 
sncuentre a bordo de la goleta Elsie 
I I . Los ptscadores da este puerto es 
peran con ansiedad noticias ue este 
último barco en la creencia de que la 
habrj recogido en su viaje a los ban-
cos de pesca. 
Un telegrama fechado en la Isla 
despacho, sobresalen unos üiez pieti 
fuera ¿el agua. 
FUEGO A BORDO DE UN NUEVíi 
VAPOR D E L A JUNTA MARtT'JtfA 
BALTIMORE, Mayo 31. 
E l nuevo vapor de la Junta aríM 
ma Buokcye State, sufri.j hoy ligero i 
daños a causa do un incendio que se 
declaró a bordo estando amarrado a 
su muelle. E l fuego se limitó al De-
partamento de calderas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 31. 
Llegaron el Lake Tippah do. Caiba-
rlé»; el Lako Inglenook de Cárdenas. 
NEW ORLBGNS, Mayo 31. 
Llegaron el Lake Pepin de Júc.wo; 
elWinifred de la Habana. 
L extukx \miento oncena estación, pasa a la Jefatura oí npntvn nermanente de ia Liga de las Sable, confirmó que el naufragio ocu DESCANSO EN ¡;,, 
ei centio peimaneme ae ^j ^ , ̂  \ni. ln imphA T (lC d>b dempsey.—la cuestión del como ayudante del Jefe., JUEZ DE LA CONTIENDA 
AT¿Ac5S1nemnatyo0dfjac.]i Dempsey J TRASLADO D E SARGENTOS 
tuvo tan callado hoy como un pueblo . E l sargento \ aldes Carrasco, pasa 
desierto, por el primer día de los cna-: de la quinta estación a la cuarta, 
tro de descanso que se han prescripto t?] sarppnt,-, tosa ixt «ime/in nâ a 
por el campeón antes de empezar el en- , 11,1 bAlS^O jóse M. Simeón, pasa 
treriamiento intensivo el próximo sá'ba-1 ü0 la cuarta a la Sección de Exper-
do. tes. 
De acuerdo con su intención de tomar tfn vcmntrv vinutoT-;^ ac 
un completo descanso, Dempsey no traba' saigento Lleuteno Vega, que es-
jó hoy en nada. i taba al manoo de la Seccjon de E'x-
Suspenderá todas sus tareas de entre- pei'tos, queda como delegado en la Je-
namiento durante los tres próximos días,' ^afrjra 
pero las reanudará al llegar su repre- m,'» ot *t»/\ t»i> -itt/-íit Â rm ĉ. sentante. ! TRASLADO D E V I G I L A N T E S 
Aunque éste se ha abstenido de dis-- Han sido numerosos los traslados 
cutir la cuestión del juez que actuará de viglantes que se han efectuado por 
ñ ^ W ^ S ^ v ^ ^ ^ ^ ' i ^ ^ . deposición ^aperior, especialmente de 
ción c|e Harry Ert"(?. de la ciudad de las estaciones centircas. 
Jersey^ qne so dice es el juez que ha También han sido delegados un 
escocido la comisión de Ne\y Jersey. .jran número de vigilantes, para pres 
Entre los rumores que reinan en el + „ • j . 7; + V • -, , 
campamento persisten los que indican que tar . servicio en distintas oficinas del 
Kearns tratará de que se escoja como Estado y residencias de funcionarios 
juez a James Dougberty, de Filadelfia. | v autoridades. 
MOBILA, Mayo 31. 
Llegó el Macoris de Sagi.a. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- E X P E R T O S TRASLADADOS 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DEÍ Co1ntrTar1<? que -so ™3!? P^ye^ado 
i por la Jefatiy.a de la Policía Nacional 
L A MARINA de trasladar más de la mitad del eie-
RENUNGIA E L PERSONAL D E L A 
S E C R E T A 
E l segundo Jefe de la Polcía Secre-
ta, señor Daumy, y todo el personal 
perteneciente a dicro Cuerpo, presen-
tó en el día de a-ydr la dimisión de 
sua cargos al Jefe, señor José Llanu-
sa, y éste a su vez, dió traslado de las 
mismas al señor Secretario de Gober-
nación. 
Aún no se han hecno los nuevos 
nombramientos; igorándose a cuáles 
de caos detectives se les aceptará la 
renuncia. ; • -1 
Número 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OT'TONA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos 
recetan Optona como un remedio case-
ro seguro en el tratamiento o» aflic-
ciones d'e los ojos y para fortificar la 
vista. Se vende en todas las drogue-
rías bajor garantía de devolución del 
dinero-
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
ABOGADO Y NOTARIO 
B u f e t e ; C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 5 
S a n t a C l a r a 
ÍJOd 4 vaj _ c m i 
N T A E S P E C I A L 
P r e c i o s a q u e v e n d e r e m o s , d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s , n u e s t r o s 
e l e g a n t e s t r a j e s : 
P a l m B e a c h g e n u i n o $ 2 0 . 0 0 
L a n a l a v a b l e 
F r e s c o . . 
D r i l b l a n c o , 
, , 2 5 . 0 0 
, , 3 0 . 0 0 
, , 3 0 . 0 0 
S e d a s h a n t ú n g 
D r i l 1 0 0 . . 
S e d a p o p l i n . 
G a b a r d i n a 
D r i l 1 0 0 e x t r a , 
, , 3 5 . 0 0 
, , 3 5 . 0 0 
, , 3 5 . 0 0 
, , 4 0 . 0 0 
, , 4 5 . 0 0 
T e n e m o s e n n u e s t r a s v i d r i e r a s u n a i n s u p e r a b l e e x p o s i c i ó n d e e s t o s t r a j e s . 
1 á . ^ ^ . M P E 
S A N R A F A E L 3 6 
G 5013 1,4 i 
A * n i X X X I X 
DÍA R I O B £ L A M A R I N A toio ^ ^ 1921 
P A G I N A C I N C O 
f 
H A B A N E R A S 
E L P A S A J E D E L E S P A G N E 
¿Sale el Espagne ioy? 
ce ídad de demorar su ^Hda hasU 
Mañana a fin de efectuar .a carga ^ 
eauipaje perteneciente a ios pdsajerjs 
que n íva en este viaje excepcional. 
L a relación de los ^ismus a ^ c 
expuesta a omisiones, me complazco 
én insertarla. 
Los Príncipes de l^fP01^ ia 
Los Marqueses de Alta Gracia. 
> L a Marquesa de cliateíiUAVH^U-ni^ra-
Bl Conde del Ribero. Adm^stra 
dor del DIARIO D E LA MARINA y 
su esposa, la be!la y gentilísima Cou-
dee i i con sus hijos Colin y Pedro. 
BJ Gobernador de Camaguey, co-
mandante Arturo Primelles. y su dis-
tinguida esposa, María Xénes acom-
Tiañados de sus encantadores hijos._ 
E l Cónsul de Cuba en Bélgica, señor 
Francisco Claussó, y el notable litera-
to Alfonso Hernández Cata, nuestro 
Cónsul en Madrid, quienes cumplida 
la licencia de que venían disfrutando, 
vuelven de nuevo a su destino. 
L a señora Viuda de Oña. 
E l señor Pedro Laborde. 
Pepín Rodríguez. 
L a señora Luisa Cueto Viuda de 
Mcnocal con el simpático Julito Ra-
bo!. 
E l señor Lorenzo Goyeneche y su i 
esposa, la elegante dama puertorri-j 
queña María Silva, que regresan a s i ' 
retíidencia de París. _ | 
L a distinguida señora Marina Oña-
de Abren y su bija Ofelia- la joven ej 
ínter sanie Viuda de Goicoech<,a, con 
la que van los dos bijitos de su ido-
latría. 
E l ex-Director de la Casa de Ben3-
fiecncia, doctor Manuel Bango, quien 
ha hecho donación antes de embarcar ¡ 
se do cu biblioteca al doctor Fram.-is-, 
co Zayas, Secretario de Instrucción i 
Púb'ica, para la Biblioteca Nacional. 
Con el ilustre viajero, figura '.iro-
mínente del protornedicato cubano, va 
su distinguida esposa, la señora Agüe* 
da Capoul de Bango. 
E l seaor Ricardo Perkins y su hija 
la gentil Cuslta, quienes llegarán en 
L y d í a y G a r c í a C a b r e r a 
excursión de recreo hasta la lejaru 
Escocia. . . 
E l doctor Juan Eligió Puig y su in-
teresante esposa. Margot Bscarrá, R a 
cuales se proponen pasar el verano 
en Europa para regresar a esta ciiri 
dad a principios del otoño por la vía 
de los Estados Unidos. 
Bl conocido y muy simpático cal-a-
llero Elicio Argüelles, presidente del 
Jai Alai, con su bella y elegante espo-
sa. María Luisa Menocal. y sus dos 
hijos, Fernandito y Elicin, a cual más 
simpático. 
E l doctor Bernardo Valdés y los sh-
ñores Fernando Bonet. Joaquín Mun~ 
tal y Federico Toldrá, acompañadea 
de sus respectivas familias. 
E l señor Pelayo Alvaroz. propieta 
rio de la gran tienda L a Vranda en el 
boulevard de Obispo. 
Va en compañía de su esposa la 
teresante señora Florinda PpUan. y de 
su ünda hija María Antonia. 
E l pintor Pepe González de la Peña, 
que viene desde Méjico en el Espagne 
para reunirse aquí con su esposa, ia 
culta y elegante Alicia Longoria, y 
continuar viaje a Europa. 
E l ingeniero José Primelles y seño-
ra, la distinguida dama Elvira Porro, 
y su gentil hija Angelina. 
Los jóvenes esposos Leopoldo Can-
elo y Carmen Rodríguez Capote. 
E l doctor Carlos Armenteros y su 
distinguida esposa, María Teresa De-
inectre. con sus hijos POupée y Carli-
tos. 
Mme. Alexandrine Tapie acompaña-
da do su hermana, Mlle. Cecilie Ta 
pie, que se dirigen a París. 
L a señora de; Melchor Fernández. 
E l señor Rcstituto Alvarez, 
Bl actor Regino López. 
Martíne.-r, el popular José Juito 
Martínez- de los almacenes de E l En" 
canto, que va en viaje puramente de 
recreo. 
Y más, muchos más. entre otros los 
señores Ramón Torregrosa, Angel Co-
llado. Rafael Fernández y Francisco 
Rabassa. 
¡Un viaje feliz tengan todos! 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
La barriada feliz. 
¿Cuál otra qué la del Vedado? 
Rivaliza en aportar simpáticas no 
tas de amor a las crónicas con la d? 
la Víbora. 
Llegan con frecuencia. 
' Casi por día. 
L a última, que me oomp'azco en 
recoger y me apresuro a publicar, se 
refiere a una vecinita de la calle -1. 
Su nombre? 
Sarah Ledo y Rojas. 
Muy craciosa y muy bonita ante 
ella ha capitulado, en rendicijn glo-
riosa, el joven abogado y notario Ma-
rio Rejas. 
Primos Sarah y Mario. 
Una vez más en la vida estrecha el 
amor lazos de la sangre. 
E l distinguido H:rado Justinianc 
Rojas formuló oficialmente la petición 
en nombro de su hijo Mario. 
Se celebró el fausto suceso en I t 
tarde del 'unes con una fieata en la 
que veíase rodeada la linda Sarah de 
sus mejores y más queridas amigas. 
Todas la folicitában. 
Y hacían votos por su pronta boda. 
Y A G H T C L U B 
Pasó la fiesta inaugural. 
Fué espléndida. 
EUa tuvo el privilegio de verso 
honrada- cegun dije en su oportuni-
dad, con la preocncia del Prinier Ma-
gistrado de la República y su Uustrt 
esposa, la señora María Jaén de Za-
las . 
Seguirán las fiestas tradicionales 
KIO loa sábados en la giau sociedad de 
,la Playa. 
Diferirán an la hora. 
Unos sábados por la tarde. 
Así el prójimo, que te reducirá a 
un tó, con el baile correspondient-. 
desde las cinco hasta las ocho. 
Bl día 11 tocará el tur.io de los sá' 
hados de comidas. 
Como se ve alternarán en la tem-
porada deL Yucht Club Joa sábados de 
té con los sábados de comidas. ' 
Siempre con la alegría cei baile. 
Y solo para eo-ciox 
N U E V A S D E S P E D I D A S 
Viajeros. 
A'gunos más que despedir. 
Por la vía de Key Wc&t embarca 
hoy la señora Mar'a López Viuda 
Monteagudo. 
Con la. distinguifL dama embarca 
su primogénita mana, la celia señoiaJ 
tlel conocido y caballeroso ingeniero 
Primitivo Portal, a la que acompaña,! 
rá su simpático hijo Sergio. 
- Se dirigen a las Montañas. / 
Embarcan también .loy en elyCorreo 
de la Florida loa distinguidos espose : 
Ignacio Rodrigue- Alegre y Esperanza' 
(ie la Torre en unión de sus dos en-1 
cantadoras hijas. 
Dezúe Nueva York, y después ds 
^oua temporada, seguirán naje a E u - ' 
ropa. 
Elevan el propósito de fijar su re-
sidencia por espacio do t? es años en 
París. 
E l cumplido caballero Hv,nry Sénior 
y su amable y distinguida esposa. 
EISc. Pensó, tienen tomado pasaje eu 
el TOloa. rápido y elegante vapor de 
L a Flota Blanca que saie mañana pa 
ra Nueva Ycrk. 
E itarán vuelta dentro de tres 
semanas con su hijo Frank alumno 
de un gi*rn plantel netyorkino. que 
viene a disfrutar da las vacteiones 
cas varano. 
Hablaré de los que .ímburca". en el 
Essoqu¡bo> gran barco de la Mala 
Raal Inglesa, cuya salida se anuncia 
para n ediados de m-;s. 
HüK::re de otros vlai)3;i>á uiáis,. 
E n ía edición de u.añaua 
Hoy, probab lemente» saldrá \pa-
ra K e y West» de donde segiairá 
rumbo a Europa , en u n i ó n def su 
distinguida familia, la señor i ta 
Lydia Cabrera , directora art ís t ica 
de nuestras propagandas. 
Cuando, hace cosa de un mes, 
nos a n u n c i ó su viaje, nos diflo: 
— L e s voy a recomendar: un 
sustituto por el que siento ^admi-
ración profunda. 
— ¿ Q u i é n ? 
— E n r i q u e García Cabrera . 
E n ese momento, port una es-
pecie de atracc ión te lepákica , lle-
g ó a nuestra oficina el gran di-
bujante, i 
— D e usted hablábamos--—le in-
dicamos. Y le trasmitimos^jlas ma-
nifestaciones de Lyd ia . ' 
% * * 
García Cabrera es, a d e m á s de 
artista estupendo, poeta fy prosa-
dor, un delicioso causeur; L a gra-
cia salta cascabelera y pirueteante 
en sus palabras rotundas (y en su 
risa estruendosa. E l mejor! a n t í d o -
to contra el aburrimiento yes tener 
media hora de charla conteste ar-
tista tan fuerte, tan vigoroso, tan 
personal. 
Entre L y d i a y García Cabrera se 
e s tab lec ió una cordia l í s ima permu-
ta de frases amables. 
L a primera pensaba hacer, co-
mo despedida, una caricatura del 
segundo y una cuarti l la; pero los 
preparativos del viaje le embar-
garon el tiempo y no p ü d o , con 
harta pena, realizar estos desec | . 
García Cabrera, que por ahora 
no se., embarca—y bien lo deplo-
r a , porque su espír i tu andariego 
teje me lancó l i cas remembranzas 
de París , Roma, e tc .—, escribió lo 
que sigue: 
Hace cinco años Lydia dibujaba fi-
guritas gentiles, cuyas ojos brillaban 
fríamente con luz verde de relámpa-
gos em día gris. 
Eran sentidos aquellos apuntes; y 
en cada trazo aaacillo había la emo-
ción extraña de lo raro: el talento de 
Lydia ponía en cada figura algo de 
su yo melancólico y emotivo. 
Hace cinco años que aquellos esbo-
zos tímidos, pero deliciosos, me llena-
ron de asombro por bu rofinamient<-; 
y hoy éste asombro vuelvo do nueve, 
a sentirlo, ante la obra fecunda y ex 
quisitamente correcta que ilustra la 
sección de Elegancias le " E l Encan-
to." 
Este talento y esta fina percepción 
de artista, han Uebado a cabo una 
labor completa, que me muy di-
fícil—si no imposible—Igualar, pues 
en ella la sutil aristocracia se hace-
línea y vibra el misterioso encanto de 
todas las mujeres, trazado en finos 
rasgos por otra mano de mujer. 
N O V E D A D E S 
¿ N e c e s i t a usted tiras y -guarni -
ciones bordadas? 
Pues entonces le ofrecemos el 
m á s extenso surtido. 
De m a d a p o l á n , de n a n s ú , de or-
gand í , l inón, h o l á n , ñ i p e . . . 
Fondo blanco y de color, con 
bordados, formando los contrastes 
más originales y exquisitos. 
Ideal para vestidos de señora 
y de jovencita. 
Y para baticas de n iña . ^ 
Los hay haciendo juego, 
Anchos, medianos y estrechos. 
Colorido firme. 
T a m b i é n tenemos preciosidades 
en volantes de ñ ipe y vcrile» 
E n cortes y por varas. 
Las m á s delicadas combinacio-
nes de colores orientales. 
De muchas novedades debemos 
dar cuenta, pero lo aplazamos pa-
ra m a ñ a n a o pasado. 
¡ T o d o s los d ía s llegan a E l 
Encanto cosas nuevas! 
^ L O S R I O S R O J O S . 
* L a sangre se asemeja a tm rio 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio es tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas qiie ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del h ígado , los intes-
, tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ q u 6 sucede cuando estos órganos 
^ no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de l a cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resoltado un res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apefcito,así co-
mo cualquiera de \a& diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
as í : Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando á los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una soluoáón de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta león Alfonso Venero, 
Jefe de la S e c c i ó n de Bacteriolo-
g ía del Laboratorio ^Nacional de l a 
Habana, dice: ' 'He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
¿Cuál es, hoy, la nota predo-
minante ? 
Los abanicos que se realizan en 
una de las vidrieras de Galiano, 
81. 
Quien no tenga ahora, en ple-
no verano, varios abanicos de 
gusto es que no lo desea. 
Porque en nuestro Departamen-
to de Liquidación se pueden ad-
quirir a precios exiguos. 
Un abanico, 25 centavos. 
Cuatro, 9 0 centavos. 
Vear\los ustedes. 
Y a .la vez pueden examinar los 
d e m á s in teresant í s imos art ículos 
que se liquidan en el local de G a -
liano, 81 . 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
l>0?í E E & T I T F T O AXTAREZ 
A bordo del Espagne embarcarj el 
día dos del actual, nuestro distingui-
do amigo, don Restituto Alvarez, per-
sona muy respetada y querida en núes 
tra sociedad. 
Se propone hacer una larga excur-
sión por Europa. 
L)b deseamos muy feiliz viaja y 
muchas felicidades. 
M uía Vigil. / 
Y María Antonia Simó 
Lindas prlmltaa laj, áos f-ue M re, 
cioir el Pan de los Angeles, hau . ¡do 
obsequiadas y festejad^ por sus 
amnntisimos padres. 
,S l i la- misma edad de siete años Ma 
ría y María Antonia son la admira-
ción de cuantos las conocen por &u 
gracia espiritualidad-e ü-teligencia 
¡Que encantadoras! 
Un saludo. 
Para dos bellas colegialas 
Son las señoritas Basarrate. Josofi-
na y Dulce María, que acaban de S 
1 sran Plantel donde están edu-1 cándese en Atlanta. I 
Vienen en pleno goce de las vaca-
cienes para asistir a la boda de su ^in-
da hermana Estela. 
Reciban mi bienvenida. 
Un hogar donde todo ?s dicha. 
* es todo alegría, 
' noSonf de Un herido compañero del 
S ~ ~ Z ' y S U ^ « 1 esposa-
Un angé'.ical baby» fruto primero de 
su venturosa unión, llena de júbilo 
sus coradonc^ desde fines de la autá-
rior semana. 
vino al mundo feiizmentfe. 
; Enhorabuena: 
B i b l i o g r a f í a 
Los últimos treinta años de la vida 
política de Guatemala 
E l Ldo. D. Adrián Vidaíirre, Envia-
do Extraordinario y minifcíro Píente 
potenciarlo de Guatemala en Cuba, ha 
publicado en un tomo titullado "Los 
últimos treinta años de la vida políti-
ca de Guatemala", unas "Memorias" 
que revisten sumo interés, como escri-
tas por quien ha figurado, ocupando 
elevados puestos/ en fia política, en la 
que culminó con la caida de Estrada 
Cabrera. 
Agradecemos al Exvmo. señor 
Adrián Vidaurre el envío de dichas 
"Memorias'' las que son, en real'-idad, 
interesantísimas. 
J E R U S A L E N 
Con es.'to título ha publicado el Dr. 
D. Tomás Hernández, de Sagua la 
Grande, un folT.eto eu el que recopila 
impresiones de su viaje a los Santcs 
Lugares, llevado a cabo en 1914. 
Agradecemos al r.utor el envío del 
folleto escrito con sencillo estilo na-
rrativo y que contiene interesanteíi 
observaciones. 
C o m p l a c i d o 
Mayo 31 de 1921. 
Señor Director del periódico 
DIARIO D E LA' MARINNA 
Muy señor mío: 
En los periódicos publicados hoy he 
visto que se ' emplea -ni uombrá 
atribuyéndolo la designación para dis 
tintos puestos. 
Como en varios de ellos incurre 
en error al mencionar el cargo y la 
verdad es que tuve el honor de ser 
designado para el de Latrado Con-
sultor de la Renta de Loterías y reslg 
né en el acto esa designación, ruego 
a usted muy encarecidamente y a fitl 
de que el pueblo todo y especialme;' 
te mis amigos políticos conozcan mi 
actitud, se sirva dar cabida a la si-
guiente carta que con ese motivo tu-
ve el honor de dirigir al Honorable 
Señor Presidente de la Kepública. 
Lo está muy agradecido y queda dft 
usted atto. s. s. y amigo afectísimo, 
Juan T. Latai>ier. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
íJena . 
Nombre de una nueva cristíaní». 
Lo recibió del Padre Camarero en 
ceremonia íntima, la adorable hijita 
do los jóvenes esposos José ülvarez 
Menéndez y Encarnación Meuéndez. 
Fué bautizada en brazos Je su madri 
na- quo lo era la señorita Guilló, mi 
buena amiga Nena Guilló, siendo el 
padrino el señor José Fernández Par-
do. 
Amigos y familiares de los esposos 
Alvarez-Menéndez reuníanse para ti 
oautízo en su residencia de Sastog 
Juárez 85- en Jesús del Monte. 
be repetían entre los presentes los 
vetos por la felicidad de Elena 
votos que recojo, 




de platino, con 
c i n U . Modelos de 
fantas ía y alta 
novedad, con bri-
llantes, oníx y 1 
j zafiros. 
1 L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 6 8 ; y O'Reilly. 5 1 . 
Desde Colón. 
Se me invita a una boda. 
F i S e r L ^ ^ se?orita Mirta Alvarez 
Figueroa y el señor Blisoo Bello Gar 
cía. que se efectuará en dicha v r i a 
en su iglesia parroquial, la noche de! 
domingo próximo. 
Agradecido a la cortesía. 
Siempre un duelo. 
Siempre una tristeza. 
L a casa del muy querido doctor Je-
sús María Barraqué, la Quinta Santa 
Marta, en Columbia. ostá de luto. 
De ©lia ha desaparecida para sf-'i-
pre la señora Viuda de Meyra, la bue 
na y ejemplar Encarnación Olivares, 
a la que todos saludábamos en el se-
no de esa familia amantísima como 
modelo de virtud y dechado de 
perfecciones. 
Muy sencilla, muy afable y muy 
caritativa la adoraban los suyos. 
Quedará su recuerdo perpetuado-
dL T ^ r i ^ í 0 , en aque,1Ia ae todos la lloran. 
Eíra una santa. 
Enrique FOXTAVILI-S, 
J A B O N 
" L A F A M A , , 
No basta que la ropa e s t é l impia: es necesario también que 
lo parezca. 
L a ropa lavada con j a b ó n de mala calidad, siempre huele a 
sucia. 
¡ m b E L D R . A L F R E D O Z A Y A S ! 
y sigamos fomando el rico café ds "La Flor de Tibes" 
BOLIVAR. 3 1 • TELF. A.3820. - AZUCAR, por @ . a $ í , 7 5 . 
E l j a b ó n " L a F a m a " lava y blanquea bien a un costo meno*-
que otros jabones. 
Deja la ropa limpia y le d a un olor agradable. 
Pruebe el j a b ó n " L A F A M A " y no usará otro. 
De venta en todas las bodegas. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L L E O Y R O G E R 
C u b a , 1 0 6 . 
Habana, Mayo 27 de 1921. 
Dr. Alfredo Zayas y Aitonso. 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Mi muy querido y respetado Jefe 
y amigo: 
Acabo de conocer un decreto por 
el que, honrándome, se ha servido 
usted designarme Letrado Consultor 
de la Renta de Loterías. 
Demás está que le diga que esa 
designación tiene para mi todo el 
valor que ella significa, sobre to ió 
por la manera como se ha producido; 
espontáneamente y sin que yo haya 
tomado en ello la menor participa-
ción. 
Apesar de este honor, mi querido 
Doctor, me veo, por las círcuustanciat; 
políticas que me rodean, privado de 
aceptarlo por la siguiente razón,' 
Usted sabe doctor, que una vez efec 
tuado ed triunfo de nuestra causa no 
puedo aunque quiera, preocuparme so-
lo por mí sino que muchos amigos es-
tán pendientes de mí situación porque 
tienen la vista fija en la labor por mí 
y otros realizada y que l-s hace es-
peirar determinadas consecuencias. 
Es mí situación, aunque guardando 
la relatividad necesaria, "a misma que 
a usted se le presentó cuando alguN 
nos correligionarios nuestros se trau* 
satán porque usted acetpara la Vice-
presidencia de la República y muchos 
ide nosotros dimos el grito ce Pr* (• 
dencla o nada y nos fundábamos en 
que usted, a pesar del honor que el 
cargo le Vicepresidente representa, 
no podría responder a las aspiracio-
nes de sus amigos. 
U^ted sabe que soy político y qu« 
solo una posición ^ | í t i c * - n ° J ^ 
o menos sueldo-es lo que puedoa 
^No^se me escapa el cúmulo de asun 
tos que lo embargan en el momento y 
por eso tiene mucho más valor para mi 
lo que usted ha hecho. 
Sin embargo, tengo calma y puedo 
esperar a que despejada la situación, 
pueda usted ocuparse de mi. . 
Le está muy agradecido y es slem 
nre su decidido amigo, 
Juan T. Latapier. 
D i s t i n g u i d a D a m a : 
¿ A c a s o usted no se ha dado cuenta de que nues-
tra casa tiene una perfecta organizac ión , para " ofrecer-
le a usted los m á s lindos Modelos de Sombreros de V e -
rano? 
Pues bien, estimada S e ñ o r a , nuestros Modelos cour 
feccionados por expertas Operarias y los recibidos direc-
tamente de Par í s , satisfacen el gusto m á s refinado y 
exigente, por sus estilos y combinaciones caprichosas. 
Ser ía para nosotros un gran honor, recibir su gra-
ta visita, que atenderemos con la delicadeza que nos ca-
racteriza 
S . N U Ñ E Z 
« 
S o m b r e r o s f i n o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s , m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
A M I S T A D , 5 0 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
T e l é f o n o W - 9 4 0 é . - H a b a n a . 
C 49999 Id 1 
Modelos de sombreros de tul ILUSION en todos los colores y 
en distintas formas. 
Creemos que nuestros modelo g sean del agrado de la Dama más 
exigente por lo nuevo y elegante de los estilos que estamos con-
feccionando. 
También alguno*- caprichosos modelos de PARIS en tul com-
binado con preciosas F L O R E S . 
L A M I M I . N e p t u n o , 3 3 
E S L A CASA QUE MAS A T I E N D E A SUS CLIENNTAS O E R E -
C I E K D O L E S CONTINUAS NOVEDADES 
C 4279 Id lo. 
F e r r e t e r í a 
G a l i a n o , 3 2 
T e l . A - 4 I ? 0 
F á b r i c a d e 
B a s t i d o r e s 
G a l i a n o , 4 1 
T e l . 
Camas y camitas "Ideal ." L a s m á s modernas y elegantes 
que se expenden en el Mercado. De venta: V I C E N T E G O M E Z Y 
C O . S. en C. Importadores de ferre ter ía y fabricantes de bastido-
res y telas metá l i cas . — H A B A N A . i 
C 5029 alt 8d lo . 
A d o r n o s p a r a 
s o m b r e r o s 
Todos los meses recibimos las úl-
timas novedades de adornos para som 
breros. Y también pajas de todas cla-
ses y colores para la confección de 
los mismo*. 
Use CREMA TR1XIE 
la usa la Heina de Inglaterra 
L & Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPAN ADIO 
Q U E B R A C H O L 
Anticatarral poderoso, indicado en 
la Grippe, Influenza y Catarros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
i los órganos de la respirí.cióu. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DR. CAPARO, CAIBARIEN 
1 T PT8 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO L A S SATAS 
DOBLADILLO DB OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior, 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L L E GAS T AGUACATE. J . 3IARSAL T C0. 
L A M A G N O L I A 
O B I S P O 8 7 
H a r e c i b i d o d e u n a d e l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , 
u n s u r t i d o m u y e x t e n s o y e l e g a n t e d e s o m b r e r o s d e l u t o . 
G 4990 alt INDJI 
; m iiíimí 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E LOS H O S P I T A L E S DE PARIS T NÜETA T 0 R F 
E N F E R M E D A D E S DB LA PUCL 
(EXCLUSIVAMENTE) 
'. De regreso del extranjero ha establecido su consulta .todos los días 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS-LBZA. 
SAN LAZARO, «J i . TELEFONO A.l&tó. 
' 13023 alt 30 ab. 
S U N F I R E O F F I C E , d e L o n d r e ¡ 
Nos es grato participar al comercio en general que hemog sido nom-
brados Agentes Generales para la M a de Cuba de la Compañía Inglesa 
do Seguros contra lucen Jios, "Sun Fire Office," y tendremos mucho gusto 
en considerar toda proposición de seguros de incendio que se nos haga, 
a la prima fija que rige para todas las compañías en Cuba. 
L a Sun Fire Office, oue ha estado funcionando en Cuba continuamen-
te desde hace medio siglo, es de las más fuertes, fundada en 1710, y 
cuenta con amp.ios recursos para garantizar el pago inmediato de las ín- ' 
demuizaciones en caso de incendio, además de los depósitos que tiene coa 
el Gcbiemo de Cuba. 
MACLACHLAN y JAMES, 
dificio del Banco del Canadá 508-9. 
Aguiar, 75. Habana. 
21403 alt l , 3, 5 y 7 
Mañana jueves, en serta y últ ima 
función de abono, se represen ta rá la 
•«srera en cuatro actos, del maestro 
'•Verdi, Traviata. 
Func ión aue es en homenaje de 'la 
fdlva Roslna StorcMo, quien tendrá a 
kat cargo el papel de l a urotagomsta. 
/ M gran tenor Tito Sciupa tendrá a 
'•su cargo el role de Alfredo, 
v La Empresa nos comunica que en 
t obsequio a los abonadoU a la pre-
Uente temporada, lia decidido que es> 
j tos puedan asistir a l estreno de las 
óperas cubanas ]La Esotava y Él 
fCamiuante; a cuyo efecto pone a su 
«disposición las mi/maa localidades a 
km& eeíabau abonados-
* * * 
OBt PÍSlMEB EECITAL D E JOSIE 
F W O L •'• 
! A las anco de la tarde de boy em-
Ipeaará ei anunciado recital que en la 
|SsIa Espadero del Conservatorio Na-
{eSnal, Galano 47. ofrece la eminen-
[te Tiolinlsta cubana Josie Pujol , 
i E l interesante programa es el si-
I . 
I" Concíartp en Menor, Wieniavrs-
M . 
Allegro modéra lo ; Romanza andan-
ítsi non troppo; AlleSro moderato. (A 
¡la ringara). 
i I I -
; a) Ave Ma^fe, a|chubert-,Wl3tielm. 
( b) Sonata X I I , Paganini. 
? c) Nobody Sjlo-wb tbe troublo V vs 
'iseen, Cameron-WMte. 
d) Danza Española , Granados-Tbi-
hacusL. 
, a) ATia, S. Bacñ . 
i1 b) Siciliana y Kágodon, FraucoeuT' 
Krels ler . 
c) Oriéntalo, César Cid. 
d) Preludio, Bacb-Kreislef. 
: M bfllete de entrada cuesta dos pe-
sos. , i '; : ; ¡ . | •„I,Y iJiJaJl̂  
* • • 
J P A T S E T 
Con numerosa concurrencia dió co-
'sxá&iao anoche en el rojo coliseo el 
¡Torneo tatapnacionaíl de lucha greco-
íyomana y lucha l ibro, 
i Hicieron su presentac ión dos nue-
[tos luchadores que toman parte en 
leste torneo. 
) Se celebraron cuatro encuentros de 
ígraa sensac ión . 
E l programa combinado para esta 
{noche es el siguiente: 
i 1.—Presentación de los atletas l u -
íchadores que f iguran en este progra-
n i a . 
i 2.—Lucha ttibre a 30 minutos: Ste* 
fano Pinta, Slovaquia, 185 libras, y 
P . Néstor, Serbia, 185 Ibras. 
f 3.—Lucha libre a 30 minutos!: M . 
ÍPetroff, Bulgaria, 235 libras, y satr-
ígento Frank Leavitt, del Ejérc i to de 
los Estados Unidos, 245 l ibras. . 
i 4.—Lucha libre a 30 minutos: Wla-
tóeck Zbyszko, Polonia, 225 Hibra&:, y 
]3. Silva, Portugal, 254 libras, 
i- Lucha libre a 30 minutos: Charles 
iCutler, Estados Unidos, 245 libtras, y 
Cari Hanson, Suecia, 205 libras. 
. Beferee; Paul Bianchi. 
* * * 
MARTI 
Se anuncia para ta, primera tanda 
sencilla de la función üe esta noche, 
el gracioso saínete de los hermanos 
Quintero titulado Mal de amores, en 
cuya interpretación toman parte Ma-
r í a J'fireguiziaír, María Caballé, Ortta 
de Zár-Je, Palacios y Lara , 
En la segunda sección se pondrá en 
escena Üa zarzuela en tres actos y 
siete cuadros, letra del señor F e r n á n -
dez de L-1. Puente, con música del maet* 
t ro Cabalifciro, titulada E i i-ego de San 
Pabla. 
En el reparto de esta r.'.,ra toman 
parto Alaría J a u r ^ i U í A i , v : tiz de Zá-
rate. Palacios, Lara y For<?déM. 
En la p1 í x i m a ^ocana se pondrá en 
«scena la zarzuela en tres actos, de 
Camprodón y Barbieri, E l Relámpa-
go. 
En breve se e s ^ e u a r á 1 opereta 
cómica Estudiantina, adaptada al cas-
tellano por Atanasio Melantuche, con 
música del maestro R e i ñ a a r d t . 
* • * 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyec ta rá 
la cinta Un hombre entre los hombres 
per Hsí-ry Carey. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
sle anuncia ta cinta titulada Flor de 
fango, por Priscilla Dtan. 
En las demás tandas, películas có-
micas . 1 
Mañana, estreno de la cinta de in-
teresante argumento E l sueño dora-
do, por Carmel Myers. 
Sábado y domingo: Su Majestad el 
Americano, por Douglas Fairbanks 
Pronto: La marca del zorro, por 
Dougas Fa l banks, y La Lavandera, 
por Mary Pickford. 
•te ir ir 
EL BENEFICIO DE CIPEI MARTIN 
Se anuncia paiii ej próximo vierned 
una gran función extraordinaria on el 
teatro Martí en honor y beneficio de 
f-a primera tiple cómica Cipri Mar-
tín. 
En el programa que se prepara f i -
gura ej estreno del sainete de cos-
tumbres madri leñas titulado Los amo-
res de da Patro. 
Se pondrá también en escena la 
aplaudida zarzuela La Torre del Oro. 
Habrá además otras novedades que 
oportunamente daremos a conocer. 
ir ir fe 
FTJXCION EXTRA ORDINARIA 
E l día 10 del actaul mes de junio 
se celebrará en el popular teatro de 
las cien puertas una gra,ndiosa fun-
ción extraordinaria. 
Para esa noche se ha dispuesto el 
estreno de la magnífica zarzuela en 
trea actos, original de Camprodón, 
con música del maestro Barbieri, t i -
tulada E l Relámpago. 
En esa función se represen ta rá tam 
bién el tercer acto de la ópera Toaca, 
dol maestro Puccini, teniendo por in -
térpretes dos aplaudidos cantantes. 
•k ir ir 
TEATRO CAPITOLIO 
Artigas se va. Ss va y vuelve. 
" E l querido empresario que pronto 
sa ldrá vía New York a recori'<r las 
principales ciudades e u r ú j ^ i s en bus-
ca de sensacionaes novedades para el 
Gran Circo Santosl y Artigas, no ol-
vida potr eso la obra de sus amores: 
el gran teatro Capitolio, que está pró 
ximo a inaugurarse en Industria y 
San José . 
Todas las horas disponibles se las 
paSa estos días J e sús .Artigas dando 
instrucciones a su socio Pablo San-
tos, recién Ifegado de Sur América, 
para que las obras del Capitolio pro-
sigan con actividad y se lleven a fe-
liz término, así como para la fiesta 
inaugural, decorado interior, etc. 
En una palabra: que las obras dell 
Capitolio de Santos y Artigas no sólo 
no sufr i rán sino que, quizás, reciban 
mayor impulso. 
Como es natural, Pablo lia de que-
rer quedar b i e n . . . ' 
* • * 
FAUSTO 
En las tandas ar is tocrá t icas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
i la Liberty F i lm Co. presen ta rá al no-
tablíe actor W . Farnum en la cinta 
dramática en seis actos, Grandeza de 
alma. i 
En la tanda de las ocho y media la 
Caribbean F i lm Co. p resen ta rá la in-
teresante producción en cinco actos 
titulada E l aventurero. 
Mañana: La ocasión la pintan cal-
va, por Bthel Cíayton. 
Sábado: Felicidad de tres mujeres, 
por Hous© Peteps. 
* * Jr 
MAXIM 
E l amplio teatro de Prado y Animas 
se ve muy concurrido diariamente por 
distinguido públ ico. 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy variado., i 
En primera y tercera se pasa rá la 
cinta titulada Valiente por dos. 
En Ha segunda se anuncia la pelí-
cula Amar y celos. 
Además, en las tandas primera y 
tercera se proyectará el tercer episo-
dio do la serie E l módico de las lo-
cas. 
Mañana; E l mentecato, por Douglas 
Fairbanks. . * • * 
LN'CrLATERRA 
En í s s tandas de da una y de las 
iseis y tres cuartos so pasa rá la cinta 
E l hombre t ranyn , po^ Rawlinaon. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre^ 
no de la cinta Alguien tiene que pa-
gar, por Gail Kane. 
En lias tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y "tres cuartos y de laa 
die y cuarto, estreno de la cinta una 
voz que no se extingue,, por Harry B . 
Walter. . , . 
f r a s o s 
En las tandas de la una y de las 
seis y tires cuartos se pasa rá la cinta 
La torre de las joyas, por Corina 
Gr i f f i th . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Un niño en venta, por 
Creington Hale. 
Y en l_s tandas do las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. E l Capitán Relámpago, 
por Earle Wiljliam, 
•w <fc ife 
COMEDIA 
Próximas a terminair las reformas 
introducidas en este teatro para dar 
más comodidad y vista a los palcos 
y butacas, se verif icará su reapertura 
ei próximo jueves. 
& * 
ALHAMBRA 
Tres tandaa -pet: la Compañía de ] 
Regino López. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tre? 
cuartos se anuncia el estreno de la 
novela c inematográf ica La flQ(r del 
mar, una de las mejores creaciones» de 
la g|an aitriz Lydia Borel l i . La i n -
teresante trama de esta pel ícula en-
cierra una verdadera historia de la 
vida treal. 
En las tandas de las dos, de laa 
cuatro y de las ocho y media. E l men-
tecato, por el popuar actor -Dougas 
Fairbanks. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media, El destino manda, por 
Madelaine Traverso. 
•k ir ir 
m m m 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la primera parte 
de la notable producción titulada La 
Santa Biblia. 
En las tandas de Has dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se ex-
hibirá la cinta titulada La Princesa 
Jorge, por Francesca Ber t in i . 
Eu las tíandas de la una y de las 
siete y media se anuncia l a notable 
cinta titulada E l hábi to de ser fei'-iz, 
por Douglas! Fairbanks. 
Mañana: La Santa Biblia (segunda 
época) . 
ir ir ir 
MAJESTIC / 
En las tandas de las cinco y media 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto ae proyec ta rá 
la cinta titulada Fuera del la ley, 
notable producción interpretada pol-
la gran actriz Priscilla Dean. 
• A las sieté y tres cudrtos: La don-
cella dei 29, pór Frank Mayo. 
Mañana, jueves de moda. Bajo el 
árbol florido, por Slsie Férguson . 
E l viernes: Sangré y oro, pór Tom 
míx. • • ! i v>.iiíüliÉüriif 
•K ir ir 
VERDUN 
En la primera tanda se proyec ta rán 
cintas cómicas'. 
En segunda, cintas cómicas y el 
quintó episodio de El gran premio, t i -
tulado E l Loco, por Francis Fcírd. 
En tercara, estreno del arama en 
cinco actos La hermana de Salomé, 
por la gran t rágica Théda Bara. 
En la cuarta. Las trampas de Par í s , 
drama en cinco actos interpretado por 
Madelaine Travdrse. 
Jueves 2: La muj*^ y la ley, por 
Mirian Cooper. 
Viernes 3: Madme Du Barry, por 
Theda Bara. 
Sábado 4: E l sendero de la selva, 
por W . Farnum. 
E l oirgullo de New York, Cinta In-
terpretada por Gebrge WalMi, se es-
t renará el día 8. 
Los domingos, on Ségunta tanda, 
una cinta escogida. 
* * 
TRIANOS 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y do laa nueve y cuarto se proyectará 
ia interesante cinta titullada Dinty el 
vendedor de periódicos, por Wesley 
Barry.. ! 
Competan el programa otras cintas 
de positivo mér i t o . 
Jueves: Amor inmortal, por Paulino 
Frederick. 
Viernes: Lobos de la noche, poi 
WilHiam Farnum. 
Sábado: La experta en amor, por 
I1 Constance Talmadge. 
Muy pronto: Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Fairbanns; La 
mujer marcada, por Norma Talmad-
ge; La Lavandera, por Many Pic t ford; 
Mujer y esposa, por AÜce Brady. 
3f. Jf 3f 
UííA MJEVA PELICULA CUBANA 
Se prepara el estreno de una inte-
resante cinta cubana. 
Se t i tula "La insurrección de la 
carne'' ,original de un compañero en 
el periodismo: M . Franco Varona. 
Gloria Vergara, la elegante artista 
que tanto éxito alcanzara en la inter-
pretación de Dios exisíte, es la prota-
gonista. 
Dicha cinta es tá dividida en siete 
áctos, titulados: Felicidad; Fruta pro 
hibida; Un brazo que se arma; La 
taberna roja; Aguilas y reptiles; 
Venganza de apache y Trágico en-
cuentro. I 
Del argumento y de la presenta 
ción se nos hacen entusiást icos elo-
gios. ; . . . i . . 
% * * 
moso y ar t ís t ico salón para admirar 
las mejores producciones del arte c i -
nematográf ico . 
21409—1 j n . * * « 
TERSALLE8 
En el Cine V»Tsalles, en la Víbora, 
so anuncian tandas diarias con cintas 
de los popuii**'*» empresarictt sututos 
y Art igas , 
Los domin¿03 y días íestivos, fun-
ción diurna. 
• • • 
GLORIA 
Es el Cine Gloria, d© Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoaln, 
se exhiben diariamente interesantes 
pelícu'tas. 
It ir ir 
"LOS AMORES DE L A PATRO" 
El próximo viernes se es t renará en 
Mau'tí el sainete de costumbres madri-
leñas titulado Los ametes de la Pa-
t ro . 
F". libro es original de Carlos P r i -
melles, aplaudido autor de Egoísmos 
y El Doctor Argensola, periodista de 
fuste que tanto ha popularizado el 
pseudónimo de " E l Brujo Bohemio." 
La música lleva la f i rma de una 
K.U]er cubana, la señora Mairía de la 
T o n c de Delmonte, autora que por 
primera vez presenta una producción 
suya al juicio del públ ico , . 
Del libro y de la música se nos ha-
cen entusiást icos elogios. 
EXHIBICION B E * F I E R A S T A N I -
MALES RAROS 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas han instalado en el local 
de los terrenos de Villanueva, frente 
al teatro Payret, la notable y nume-
rosa colección de fieras y animales 
j raros adquiridos por el señor Santos 
I durante su tournée con el Circo Azul 
j por las repúblicas de Centro y Sua 
' América . 
Puede admirarse allí una magnífi-
ca colección de leones africanos, en-
tre los' que figura el león Guiess, na-
cido ^ui Cuba, el cual vive cu su jau-
la con un perro, y el notable ejemplar 
Danger, el cual, en Bogotá, ei doctor 
Restirepo le cambió un colmillo que 
se le había r e í - , por otro de oro. 
Este notable animal, venció «n L i -
ma (Perú) en singular combate, a un 
toro bravo. 
En esta lucha ganada por Dange*. 
los empresarios Santos y Artigas ga-
naron cinco mi l libias estrelinas que 
apostaron a és te . 
Un grupo de magníficos ejempla-
res de tigres de Beng?Ja, Sumatra y 
Manchuría, figura también en dicha 
colección. 
Continúa en la pág ina DIECISIETE 
" L A FLOR DEL MAL' ' 
Este es el títuf.o de la magníf ica 
producción cinematográfica que se es 
trena hoy en el cine Rialto y de la 
que es protagonista la genial actriz 
italiana Lydia Borel l i . 
ir Ir it 
MJEVO SALOX CINEMATOGRAFICO 
Nueslfc'o público es tá de plácemes . 
Dentro de pocos días se i n a u g u r a r á 
en la calfue de Juan Clemente Zenea, 
antes Neptuno, entre las de Campana 
M i E R C O Ü S 
R I A L T O 
J U E V E S 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
p r e s e n t a r á l a s u b l i m e n o v e l a 
c i n e m a t o g r á f i c a , t i t u l a d a 
F L O R d e l A L 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s u g e s t i v a a c t r i z i t a l i a n a 
L I D I A B O R E L L I 
C 4949 2d 1 
T R I A N O 
A V E N I D A D E W I L S O N E N T R E A Y PASEO 
H O Y M I E R C O L E S D I A D E M O D A H O Y 
T A N D A S D E B l 4 Y 
L a g r a n p r o d u c c i ó n d e í v a n A b r a n h a n s o n , 
E x c l u s i v a d e l a A N T I L L I A M F I L M 
A l g u i e n t i e n e q u e p a g u r 
Interesante, amena película en que se prueba que no es posible juz-i 
gar a nuestros semejantes, por las apariencias, porque tras ellas- esr 
tá la realidad que es muy distinta. 
A l a s 7 - 4 5 ^ R A Y O D E S O L " p o r A n a T a l n i g t o n . 
Mañana; Dinty, t i Vendedor de periódicos. 
Jueves: Amor inmortal . 
Viernes: LiO» o&os de la nnche. 
C 4277 4d 31. 
y de las nueve y media so proyectará rI0 7 Perseverancia, el flamante cine 
la cinta en ocho actos titulada Hem- Neptuno, construido expresamente pa~ 
bra, por la gran actriz I ta l ia A . Man- ra elIc>. con todos los adelanto^ y co^ 
2íiií í modidades que pueda apetecer el pú-
En la tanda de las siete y media, blico más exigente. Desde ahora au-
episodios primero y segundo de la se-
rie La másca ra roja. 
En la tanda de las ocho y media, 
E l buen camino, por Norma Talmad-
ge.. 
* * % 
1 
m 
guramos que el cine Neptuno será eü 
punto de reunión de la "él i te" haba-
nera, que se congregará ©n aquel her 
A v . d e W i l s o n y B . V e d a d o 
M i é r c o l e s I . 0 T a n d a s e l e g a n t e s d e S% y 9% 
E s t r e n o d e í a R e g i a p r o d u c c i ó n , p o r P R í S C I C I v A D E A N 
" F U E R A 
M a ñ a n a , J u e v e s d e M o d a , " B A J O E l A R B O L 
F L O R I D O " , E l s i e F e r g u s o n 
C 4991 
V i e r n e s 3 , S á b a d o 4 . 
K m m © © r a í a © » G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o 
/ E S T R E N O E N C U B A 
T a n d a s / E l e g a n t e s 5 ^ y 
© r u n a ú m é G B M ® í s k l k d i r i 
Calzada y O'FarrflL Víbora. Frente ai Paradero 
m h h OBRA M U S T I A B E L ( S E M I A L A C T O 1 I I T A L M » A M L E f © F A L 1 1 M Í I 
L A T O R I A O E U N A 
E N G L I S H T I T L E S . P O R P I N T A M E N l C H E L L í 
E L M A S S E N S A C I O N A L D R A M A Q U E S E H A L L E V A D O A L A P A N T A L L A . 
E x c l u s i v a d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " R i V a s y C í a . 
P r o n t o " U s a F l e u r o n " p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . " P o r H a b e r V i s t o * p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
" Q U I M E R A S " p o r H e s p e r i a . 
O 4997 I 3d l o . 
E s t r e n o d e i a S u p e r - P r o d u c c i ó n d e C 
T i t u l a d a : 
C 5038 2d 10 I 
W l i - U A M F A R N U M D / G E C T / O N W / L U A M f o x ; 
• t lnmnBaa» •»iw^mî iww>wb̂ bmwbwiiiiiiiiiiiíji.iiyii 
i wmilftílifliilllliiiiill •BMMMHdtafeMHMBaBBnfid 
: C 5012 Id 11 
T A N I M S D E B ) i ¥ 9 > í 
p o r W i l l i a m F a r n u m 
(En GRANDEZA DE A L M A , una vez más la mujer se equi-
voca y se casa con un hombre a quien no quería por igno-
rar las virtudes que s i corazón atesoraba; pero cuando lle-
gó el momento de demostrarle a la .adorada ce sus sue-
ños que él era un di ino desc&ndiente de sus antepa-
sados y un caballero c ;n más valor y heroísmo aue un pnu 
cipe de leyenda, ia mu^acba cayó en sus brazos y el mi 
lagro de la dieba y «\ amor se hizo. 
L i b e r t y F i l m C o . - H a b a n a . 
P r o n t o : " M i e n t r a s N u e v a Y o r k d u e r m e ' 
1 
T R I B U N A L E Í S 
E N L A A U D I E N C I A 
E L PROCESO C Ó N T B ^ ^ d e l g a d o 
Comenzó ayer ante la Sala Tercera de 
lo Criminal de esVa A ^ ^ o ' e s a d a Pura 
oral ^ PúbUco contra laenPr^ |^das t ru ._ 
Delgado y Hernánc^ , ^ ^ n 
da como autora d6_ a l muerte u c ^ . j ^ ^ 
E l L u n e s q u e d ó i n a u g u r a d a 
, V Llama, Luis Castro^ A . Barreal , 
Eduardo Arroyo , Isidro Daumy, Armíindo 
Rota, G. Saenz Calahorra, Eusebio P in -
tado, Francisco Pérez T ru j i l l o , Esteban ¡ 
Yaniz, Pedro Rubido, Claudio V ícente i 
Dicea, T o m á s K . Corecio, Francisco 1-.'J. 
pez Rincón, Antonio Roca e Ibáuez, 13er. 
nabé Vega. 
Mandatarios y partes': 
R. I l las , F . Quirós , R . Monfort , O. 
Cardona, Humberto Islas, Domingo Abaü 
Juan Sánchez, Carlos At . i l ay , Sergiu 
n T h e A u t o m a t , 
auos* -vrrHr, de conclusiones ^ í , .^ ,„„„ Tn^n Pno-f-nio López, L i l l a 
provisionales, solici ta ^ V r ^ j día de 
haber reallzado Jl&t* t ocó el suceso. Ca. 
ia víc t ima, oue ™ P " ™ ^ * sostiene la 
l i f icación é s t a que t 3 ™ " ^ d ^ doctor 
acusación privada, a cargo 
fiecundino B a ñ o s . hemos dicho 
Con t inua rá hoy-
SESADAIvnENTOS P A R A HOT 
/ Sala Primera 
Cnntra J o s é Carreras, por estafa. Po-
n e n í e Valdés Pauli . Defensor: Cruz 
Contra Antonio Fe rnández , por rapto . 
Ponente^ v a l d é s p a u l i . Defensor. Her re . 
r ac ! f tS0 ln0 ton io Vallejo. por estafa Po . 
« e n t e Va ldés F a u l i . Detensor, Sotolongo 
Contra Luis FraMÍsco^ S íMabna , por 
homicidio. Ponente, Nr 
Nicolasa oca, Eugenio López Luía 
Márquez, Carlos Quintana Chacón, J^se 
Sánchez Vi l la lba , Fe \ ando G. TancUe, 
Josefa H e r n á n d e b Marrero, Secundmo 
Díaz, Juan Vázquez, Mateo Pérez, A n t o -
nio Díaz, A r t u r o G. Ruiz . 
D e 0 \ m r a s 
L a g r a n v e n t a l i q u i d a d o r a d e a r t í c u l o s p a r a a m b o s s e x o s , p r o c e d e n t e s d e c a s a s l o c a l e s q u e 
o s c i l a n p o r s u e s t a d o e c o n ó m i c o . 
T o d a l a H a b a n a d e s f i l a p o r e s t a l i q u i d a c i ó n . ¿ D e j a r á u s t e d d e a p r o v e c h a r s e d e l a s g a n g a s q u e 
l e b r i n d a m o s ? ¡ P i e n s e q u e p u e d e l l e g a r t a r d e l 
A r t í c u l o s p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
BJQPAIIACTON D E L A C A L l e M E r r 
T R B 11 Y 12 
E l s e ñ o r Beinigno, Si lva , se l i a d i r i -
g ido a l s e ñ o r Secretar io u'e Obras P ú -
bl icas , l l a m a n d o su a t e n c i ó n so'ore l a 
necesidad que existe de r epa ra r í-1 
t r a m o de l a ca l le M entre 11 y 12, y 
dea tupi r el tubo cen t ra l del a l c a n t a r i -
l l a d o . Con este escr i to se ñ a dalo 
cuenta a l Negociado de I n g e n i e r í a M u -
n i c i p a l , pa ra que i n f o r m e sobre dieba 
queja. 
va ldés P'auli Defen-
i T É z ^ t l o a i n C X r d ? u ' c ^ f w y p ^ y T W | H I D R A N T E S P A R A S A N T I A G O D E l 
Se ha interesado del p rop io Depar ta 
por hurto. Po- { m e n t ó i n f o r m e con urgencia t,obre los 
T E S T I B O S D E G E O R G E T T 
E>' COLORES 
L o s que 











V E S T I D O S D E L A N A 
L c g que 












Contra Vicente Justo, 
nente. M . Escobar. Defensor, Iznaga. 
Contra Anselmo Luis, por estala, -fo-
líente, M . -Escoba;* Defensor, P ó r t e l a . 
Contra, Rafael Torres, por perjurio. — 
Ponente, M . Escobar. Defensor, Pino. 
Sala Tercera 
h idran tes interesados por l a Je fa tu ra 
del D i s t r i t o de Oriente, pa ra cu p ron-
t a i n s t a l a c i ó n en l a c iudad de Sant ia -
g o de Cuba, de acuerdo con las ind ica -
ciones del Cuerpo de Bomberos de 
aque l la Ciudad con el ñ u de ev i ta r los 
Contra Ar tu ro Valdés, por robo. Po- p e l i g r o s que en determinados b a r r i o s 
^ ^ ^ ^ i S ^ e í ^ » - f o- I o f r e c e r í a s i q u i e r incendio. 
nente, Arós tegu i . Defensor: H e r n á n d e z , i . 
Contra Juan A . Taldés , contra los de- i ^ A L C A N T A R I L L A D O D E U N A C A " 
I t ^ l l l i^^dqualeS- Ponente' :Llaca• De- ; L L E m JESUS D E L M O N T E 
1 H a sido sometido a i a a p r o b a c i ó n 
'•del Secretar io d e l Ramo, ei i n f o r m e 
Sala de lo Civil 
1 Este. Isaac Relagado. en- ¡ emi t ido po r el Ingen ie ro Jefe del A i -
Cagiga y Hermano, contta , c a n t a r i l l a d o y P a v i m e n t a c i ó n de l a 
Melena Compañía^ Azuc:» e- . Habana( r e l a t i v o a l a s o l i c i t u d hecbd 
Juzgado d t l 
dosatarto de 
la Güi ra de ^ 
ra . I/onentev Echever r í a . Letrados, A g u i -
rre y Pardo. MandaTarios, Relagado y 
G. Quirós . 
Juzgado del Xor te . Manuel Galdo y 
Compañía Sociedad Mercanti l regular 
colectiva, contra Güi ra de Melena Gom_ 
pañía Azucarera. Ponente, Eel ieTerr ía . I 0orag c a r á c t e r u rgen te ; se espera 
Letrados, Pardo y G. Osuna. Mandata- ¡ ^ „ ^ „ „ a..„^B<.„^^ - ^ « ¿ i ™ 
rios, G. Quirós y R. I l l a s . 
por los vecinos y prop ie ta r ios de l a 
ca l le de Col ina , - ent re Del ic ias y l a 
Calzada do J e s ú s del Monte , pa ra que 
se cons t ruya e l a l can t a r i l l ado en d i -
cha cal le , y se r ea l i cen determinadas 
Juzgado del Este. Mar ía Matesans y 
Gil , contra José 11 y y el Minltsberio 
Fiscal, sobre nulidad de unas inscr ip-
ciones. Ponente. Echever r í a . Letrados, 
Vivancos y señor Fiscal. Procuradores, 
de la Vega y Llama. 
Juzgado d'el Norte . Kicardo Viu r rún , 
contra Hugh Grosvenor y Compañía so. 
bre rendición de cuentas y entrega de 
cantidad. Ponente, Echever r ía Letrados, 
Busqut y Casulleras. 
Juzgado del Norte. Camila Mora, con-
que el s e ñ o r Secretar io resuelva favo-
rab lemente este asunto y o t ros anáif t 
gos que h a n sometido a su considera 
c i ó n . 
S A T A S D E S A T E N T P O P L E í 
L a s que 






20.00 ^ 9.98 
30.00 14.98 
V E S T I D O S D E N O C H E 

























Vendemos l B L U S A S D E T U L CON E N C A J E S 
ahora a 
$ 2.93 
3 9 8 
4.98 
5.98 














L a s que 











CAHOSAS D E D O R M I R 
R E P A R A C I O N D E U N A C A R R E T E R A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l t e Regla , h a 
d i r i g i d o u n escr i to a l s e ñ o r Orx j i ido 
F r e i r é , intej esando l a r e p a r a c i ó n de 
l a ca r re te ra , que par t iendo del Ce 
m e n t e r i o dej Reg la v a a ant roncar 
con l a de Casa B lanca a Coj i raar . 
_ segnro que esta ob ra sel l l e v a r á a cabo 
I r a Alfonso Pérez, en ^cobro de pes s. \ t an p r o n t o como e l Negociado de Ca-
p ó n e n t e , Echeverr ía . Letrad'o, F . L a r r i - i ^ ^ ^ ^ Tr ü . v ^ f ^ ^ í f ^ ^t^-^r. 
naga. Procurador, del Puzo. 
KOTIFICACIOXES PARA HOY 
Tienen que notificarse en la Sala de 
lo Civi l y de lo Contencioso administra-
t ivo de la Audiencia de la Habana, las 
personas siguientes : X 
Letrados: 
• Miguel A Busquet, Alfredo Casulleras, 
Francisco O. d'e los Reyes, Samuel K . 
Barrera, Ruperto Arana, Pedro Herrera 
Sotolongo^ Emil io del Mürmol, J o s é Ra-
fael Cano, Carlos M . Guerra, Manuel E . 
Montoro, Adolfo Gil Picache. Alfredo E . 
Valdés, Gabriel Picalirdo Moya, R a m ó n 
G. Arango, Manuel F e r n á n d e z Bilbao, 
Pérez Poussin, Alberto Blanco, J o a q u í n 
Llanusa, Miguel G. Perregur, Adolfo Du_ 
plessis, Miguel A . Díaz, Enrique Rubí , 
José E . Gorrin, Antonio B . Tariche, 
J o s é M . Gispert, Angel Caiüas, Augustt» 
Prieto, G. de la Vega. 
Procurad'ores: 
Alfredo Vázquez, Ar tu ro Garc ía . B . 
ga. Cárdenas , O'Keil ly. Pereira, « t e r / y ?, 
Spínola, J . A . Rodríguez, Jo.v- / n a , 
Francisco Díaz, Ricardo N . de Zalbtf Re, 
gueira, del Puzo, Carrasco, T . Gra/iados, 
• mirtos y Puentes emi ta n i f o r m e r e í a -
¡ t i v o a l m a l estado de l a mi sma , 
! C A M B I O D E POSTES 
j Se h a cusado a l Ingeniero Jefe de 
• Caminos y Puentes, ral escri to, qu© re 
j ciente<mente ha- d i r i g i d o " E l A u t o m ó -
v i l " y " A e r o Club de Cuba", in te re -
sando se ordene l a r e t i r ada a los l a -
dos, de los postes do luz e l é c t r i c a 
que h a n quedado fuora ds l a l í n e a en 
l a carreteira de Puentes Grandes a la 
Ceiba po r c o n s t i t u i r en la f o r m a que 
e s t á n , • u n serio pe l ig ro para e l t r á n -
s i to . E l s e ñ o r Or lando F r e i r é desea se 
preste a t e n c i ó n a esta queja, quo do 
an temano l a e s t ima jus ta . 
L a g que 

























S A Y U E L A S D E N I Ñ A 
L a s que 
































T R A J E S S A S T R E P A R A SPORTS 
Los que 











S A T A S P L I S A D A S 










B L U S A S D E VOTLE 
Las qne 











C O M B I N A C I O N E S 
Lag que 







CORSETS M A R C A W A R N E R 
Las que 

























V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
L o s que 










4 .98 ' 
S A T A S D E E T A M 1 N E 
L a g que 











C A P A S D E L A N A T S E D A 
L a s que 












S A T U E L A S 
Vendemos 




















V E S T I D O S P A E A T E N N I S 
L o s qu«e 
va len 










B L U S A S D E G E O E G E T T 
L a g que 









4 . 4 8 
5.9S 
R E F A J O S D E J E E S E T 
T R A J E S D E B A S O P A R A S E A . 
Les que 





















P A N T A L O N E S P A E A S E Ñ O E A S 
) 
Los que Vendemos 
va l en ahora a 




S W E A T E E S D E SEDA 
T E A J E S D E A R M O U R A Z U L 
T R A J E S D E G A B A E D I N E 
T R A J E S D E P A L M B E A C H 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e m p o r a d a d e 1 
Se i n a u g u r a r á el s ab ido 4 de j u n i o . 
Se admi ten proposic 'cnes p a r a es tablec imientos y e s p e c t á c u l o s de to -
das clases en lo^ Parques y B a l U á a r i o s . L o s a r renda ta r ios i n f o r m a n 
todos ios d í a s dfl nueve a doce en l a Oficina de la P l a y a . 
/ C 4267 6d 31 
E N L A E S T A C I O N T E P U I N A L 
O F I C I N A DE L A INSPECCION DE R E L O J E S 
R E L O J E S W A L T H A r t 
OFICIAL EN LOS FERROCARRILES DELA REPUBLICA 
S E V E N D E N Y C O M P O N E N 
C O N A B S O L U T A G A R A N T I A 
01 Vd . U S A U N DELOJ W A L T H A N 
U A T I A S P E R D E R A EL, T R E N -













f X U S E S B L A N C O S D E J I P P J A P A 
Los que 





































L o s que 











R E F A J O S D E S E D A 
L o g que 





V e n d e r n o á 






K I M O N A S D E S E D A 
L a g que 










F L U S & S D E C A S I M I R 
F L U S E S B L A N C O S T C E E M A , D E 
G A B A E D I N E 
Log que 





C A M I S A S D E T E N N I S 
T E A J E S D E K O O L C L O T H 
Los que Vendemos 




C H A L E C O D E F A N T A S I A 
L o s que 






va l en 
$140.00 
F R A C S 
Vendemos 






a h o r a a 
$59.50 
'Los que 
\ v a l en 
$£5 .00 
Vendemos j 
aho ra a 
$19.98 J 
3.98 





D E E T I Q U 5 T A A B R I G O S P A R A C A B A L L E O S 
C A M I S A S D E SEDA P A R A C A B A ¡ 
L E E R O S 
Lag que . Vendemos; 
va l en aho ra a ! 


























F L U S E C I T O S P A E A N I Ñ O 
L o s que 





L c á que 
v a l e n 
$120.00 








aho ra a 
$59.50 
C A L C E T I N E S D E S E D A 
P A J Á M A S B L A N C A S 














P A J A M A S A L G O D O N 
Lag que 




V E S T I D O S D E G I N G H A M P A E A 
S E Ñ O R A S 






















V E S T I D O S D E T U L Y E N C A J E S 
Log que 







T A P E T E S D E T E L A 
Log que Vendemos 
va len ahora a 
% 2-98 $ o.98 
3-95 1.25 
S.25 I . 7 5 
V E S T I D O S NEGROS D E V E S T I R 
T D E L U T O 
C A L C E T I N E S D E A L G O D O N 
Les que 
v a l e n 
$0.30, $0.40 y $0.50 
O.fiO, $0-65 y $0.75 
0.75 



























P A N T A L O N E S P A E A C A B A L L E R O 
L o s que Vendemoa 
va l en aho ra a 
$ 4 .00 $ 2.98 
5.48 4 .48 
7.50 6.98 
8.75Í 7,98 
T I R A N T E S 






aho ra a 
$14.SS 
P A Ñ U E L O S 
L o s que 







a h o r a a 











O B I S P O 
O B R A R I A 
AMERICA AOVERTISING. A-9ñ3a. 
F O L L E T I N 2 9 
M A R Y F L O R A N 
M A R T I R I O Y P A S I O N 
K OVE LA TRADUCIDA D E L FRANCES. 
Versión espafiola de 
L U I S D E G. U M B E R T 
TOMO TRIMERO 
(De renta en l a l i b r e r í a " n^at. , 
( C o n t i n ú a ) 
—No, pero temo no rmriiaT. c-^,^ * 
UdlO a Enrique a no imponer a la lo 
poco antes de esta h o ^ /i1?64118' ^ un 
mar. inquieta y n e r v ^ « ía, ya a na-
de 11= Glicinas nerviosa. a l a " v i l l a " 
H a b í a consentido en acudir a io u 
e x ^ d a por su padre; p ^ . f a í c g § 
p a 1 ^ ^ ^ 5 e ^ - e . e s c a -
t o £ , c P ^ ^ m e n t e — a l g o admirarla ¿l 
todas aquellas salidas de su h i j ^ tan 
desusadas en ella, a quien tanto cos-
taba antes arrancar del re t i ro de su apo-
sento. Perseguida por eso temor de ser 
aesoubierta, que auníen ta , en todos los 
misterios, por el hecho mismo de ser-
i o , emocionada al pensar en aquella en-
trevista a cuyo éxi to a t r i b u í a una i m -
h ^ o , 0 a P-^S-eraüa, temblaba como una 
Hoja de abedul. 
+ „!?<Tim a menudo acontece con las na-
•s- ,nerviosas G imaginativas, la 
ap i -adac ión de Adelaida sobrepujaba, 
^ l o "It60 de Ter a su padre alejarse 
™ L c ^ Honorato, a la gravedad que re-
presentaba su presencia. L a joven ha-
o t l . / i í810 una cues t ión capital para l a 
saiud de su madre, cuando no hubiera 
sido en todo caso, más que una serle 
ae penosas contrariedades; y no se da-
ña cuenta, a l poner ú n i c a m e n t e a l a 
marquesa de Esports en juego, que ella 
misma, por su parte, su f r i r í a mucho de 
semejante s i tuac ión , falsa en al to gra-
«o, y asi buscaíba a la vez emanciparse 
ele su prueba. Aumentaba la t u r b a c i ó n 
prorunda qu»i sent ía , la emoción de vol-
• Vier i,aVver a su Padre, de oir su voz, 
ae hablarle. Por indigno que le consi-
| derase, no dejaba por esto de ser el 
I autor de sus d ías , y en los vínculos de 
la sangre reside un poder al cual no 
es posible sustraerse por entero. 
Cuando Enrique fué a encontrarla en 
el sa lón donde la hab ían introducido, 
( ja ansiedad de Adelaida llegaba al col-
— ¿ V e n d r á ? . . . 
. —Ahora mismo ; cá lmese usted—dijo el 
, joven doctor tomándole ambas manos y 
' conduc iéndo la hasta el diván que . l u -
paba un ángulo del aposento. 
co. afiadl<5 con la autoridad del médi-
P 'c77SÍél l te?e.usted-• • t i éndase m á s bien. 
rm« ^lSoe tan nerviosa que me temo 
que va a encontrarse mal. 
ha^n ;w-Ontest0 la ^oven :—se ré fuerte hasta el f i n ; pero no me do r usted. 
rn^nt^6 como a una boya de salva-mento, a las manos de Dréveil, que no 
ba!hía querido soltar. £1 doctor s en tó se 
a su lado. 
— C o n d u c i r é aqu í a su p a d r e — d í j o l e , 
—-y luego me r e t i r a r é . H á g a s e usted | 
cargo de que las conveniencias no me | 
permiten asistir a la entrevista de us- j 
tedes dos. I 
— ¡ T a n t o p e o r ! — e x c l a m ó Adelaida. I 
—Quiro que permanezca usted cerca de ' 
mí. Usted es mi médico, mi amigo; yo 
estoy enferma, aislada; m i padre no ten-! 
d r á nada que oponer a que asista usted | 
a nuestra conversac ión . Y si usted me 
deja, yo me i ré t a m b i é n — a ñ a d i ó con su 
acento de n i ñ a mimada, al que no era 
posible resistir-
So^> el t imbre de la puerta de en-
trada. 
Adelaida expe r imen tó un sobresalto, y 
a p o d e r ó s e de nuevo de la mano de En-
rique. 
— ¡ E s é l ! 
— I n d u d a b l e m e n t e — r e s p o n d i ó el doc-l 
tor;-»—pero, ¡por Dios, sos iégúese usted ! l 
Voy a recibirle, le e n t r e t e n d r é 'breves 
momentos, y luego le conduci ré aquí . 
— Y usted se quedgjrá—conminó Ade-
laida por ú l t i m a vez. 
Con c-1 corazón s a l t á n d o l e en el pe- i 
cño , oyó en el ves t íbu lo los pasos del 
vis i tante, luego los del doctor que salía ¡ 
a recibirle, los saludos acostumbrados, 
la puerta del saloncito que se a b r í a y 
se cerraba d e t r á s de los dos hom'bres. 
" — i Qué se dicen V"—pensó. 
No pudo evaluar l a durac ión de los 
minutos que t ranscurr ieron, pero le pa-
recieron ño ra s . Es fo rzábase todo lo po-
sible para recobrar su sangre fr ía . Ha-
bíase puesto en pie, p*»̂ °> las piernas 
se le doblaban. A l deten*rse delante 
del espejo para d i r i g i r l e una mirada, i 
devolvióle aquél una preciosfi imagen, j 
Su pslidez l a h^cía -más conmovedora,' 
la fiebre de la emoción comunicaba a 
su mirada un br i l lo in t raduc ib ie . . . 
Por una suprema coque te r í a^ había 
querido presentarse hermosa. EVa una 
especie de orgul lo de su parte no que-
rer mostrarse Ibajo la l ibrea abando-
nada e indiferente de una vencida de 
ia vida, a aquel que fué el instrumento 
de l a infelicidad de su juventud. Iba, 
como casi siempre,, vestida de blanco; 
pero los anocheceres, frescos ya, ha-
b í a n l e hecho escoger, en vez de las 
muselinas bordadas de que le agradaba 
ataviarse, un sobrio y elegante vestido 
de lana Manca, y se cubr ió la cabeza 
en la que sus dorados cabellos, cortos 
todav ía , r i z ábanse deliciosamente, con 
aquella inmensa capelina de psja azul 
oscuro que recubr ía una rara f lorac ión 
de rosas y follajes niveos. Una estola de 
albo m a r a b ú pro teg ía le los hombros, y 
su chaqueta se entrea.'bría «obre precio-
sas valenciennes. Los detalles de su 
" to i le t te ," guantes, zapatos, sombril la, 
aumentaban su refinamiento. 
Satisfecha de su aspecto, Adelaida, con 
experta mano, hizo avanzar sobre su 
frente un ligero bucle, ecbó a t r á s otro 
cerca de la oreja, de sp rend ió l igera-
mente de un hombro el p lumón nivoso 
de la "écharpe ," y agua rdó . 
¡No mucho! 
Abr ióse la puerta delante del m a r q u é s 
de Chail . Seguía le Enrique Dréveil . A 
la vista de su padre, e x p e r i m e n t ó Ade-
laida una conmoción violenta, e instan-
t á n e a m e n t e sonrojóse toda su faz. Aque-
l la l lamarada de sangre en las mejil las 
embel lec ió la singularmente, comunicando 
mayor vivacidad a su f isonomía. 
El m.arqués de Chail quedó admirado. 
D e s p e r t ó s e en él, antes que el padre, el 
hombre. 
— ¡ Cáspi ta !—excla¿n6 casi en al ta voz. 
— ¡ Q u é bella es! 
Adelaida, rauda y s ú b i t a m e n t e hela-
da, sufrió aquella frase como una afren-
ta. Ante su silencio, el m a r q u é s acabó 
por experimentar alguna turbación. Evi -
dentemente tocaba a su h i ja saludarle 
pr imero: mas, por otra parte, era él 
quien entraba y la encontraba a l l í . . . 
En semejante ocurrencia, no Imaginó na-
da mejor que salirse del paso con una 
chanza: 
— ¡ A h , a l j ! . . . .—di jo casi cbocarrera-
men t s .—¡Vamos , vamos con esa n i ñ a que 
exige que su padre se marche de San 
Honorato! 
— ¡ P e r m i t a u s t e d — e x c l a m ó la joven, 
prevenida ya para la respuesta;—no exi-
jo , ruego! 
Pero en sus azules ojos, por los que 
cruzó r áp ido un re l ámpago como una 
hoja de acero, en toda su fisonomí-a, so-
berbiamente severa, leíase una altivez 
que desmen t í a la humildad de la pala-
bra. Esta a n t í t e s i s impres ionó a l mar-
qués, que m u r m u r ó : 
— E s t á más háb i lmen te dicho. 
Adelaida no se dignó responder. Ha-
bía ido. desde el primer momento, has-
I t a el l ími te de las concesiones que per-
mitía su dignidad persona! en aquel 
conflicto en que el la s e n t í a s e en po-
sesión de todos sus derechos. 
Entonces fué el marqués quien repu-
so, por cier to con notable inepcia: 
—;. P por qué deseas que me'vaya? 
— A h ó r r e m e usted la pena do "decír-
selo. 
—-".Pana evitar encuentros? . . . pero 
un d í a u otro, forzosamente, ocu r r i r án , 
si no aquí , en otra pa r t e . . . 
— N o — c o n t e s t ó Adelaida;—es preciso 
evitarlos siempre, a q u í y fuera de 
aquí, y este cuidado es a u^ted a quien 
corresponde, padre mío. 
—?.Por qué a mi? 
—Esto lo sa'be usted también . 
—No. 
— M i madre no es tá en el caso de 
i imponer a usted ninguna promiscuidad 
I enojosa. 
—Mientras que y o . . . comprendo d i -
jo el m a r q u é s . — P e r o como es el la quien 
qu i so . . . lo que ha sucedido.. . 
—Padre m í o — i n t e r r u m p i ó Adelaida, 
—yo no he de erigirme en juez: lo ún i -
co que sé es que la presencia de usted 
y la de su compañe ra p r o d u c i r í a n en 
mi madre la más viva Impresión, pel i -
g r o s í s i m a en su estado de salud, y por 
eso le suplico que le ahorre ese dis-
gusto. 
—;. Por qué ? ¿ Me los ha ahorrado ella 
a mi? 
— S é t a m b i é n — r e p l i c ó Adelaida, con 
s ú b i t a y afortunada i n s p i r a c i ó n — q u e no 
solamente el sufrimiento de m i madre 
se rá para mi una espantosa to r tu ra , s i -
no que las renovadas emociones de c|;os 
encuentros, en esta s i tuación deplora-
ble, no t e n d r é yo tampoco fuerza para 
soportarlas, y a mi también le suplico 
que me las evite. 
— i A t i ?—dijo el marqués endulzan-
do el tono de un modo que denotaba 
claramente que estaba conmovido ¿Y 
por qué he de hacerte yo tam'bién a t i 
concesiones? ¿Qué sentimientos afec-
tuosos me has demostrado nunca? No 
puedo recriminarte de que hayas escu-
chado lo que contra mi te han dicho: 
no obstante, cuando nuestra separac ión , 
t en ía s ya diez y seis a ñ o s . . . Así no 
puedes invocar la excusa de la infancia 
para haberme olvidado. 
—Nada be o lv idado—respond ió Ade-
laida con acento de profunda amargu-
ra. 
— Y si los compromisos c o n t r a í d o s en 
nuestros convenios de famil ia se hubie-
sen cumplido, s i hubieras vertido a 
ve rme . . . 
— Y a sabs usted por qué no fu i—con-
tes tó Adelaida con tono just iciero. 
A l g o avergonzado de que su h i ja su-
^rtese a qué precio hab ía renunciado a 
verla, el m a r q u é s c o n t i n u ó : 
— B i e n veo que te han informado, mal 
o ib ien . . . m á s mal que bien. Tus her-
manos, con m á s conocimiento de causa, 
han continuado en la mejor a r m o n í a con-
migo. D-entro de poco vendrán a q u í ; si 
haces que me vaya, no les ve rás . 
—Otros lugares tienen y otras cir-
cunstancias a su disposic ión para en-
contrarme, si lo desean—dijo Adelaida 
con altivez. 
Su padre la mi ró algo turulato. 
— E n fin—cr«Btestó,—el azar me pro-
porciona ocas ión de ver un poco a mi 
hija, y tú pretendes que me sustraiga 
a él . Cuanto m á s te miro, menos inten-
• cienes tengo de hacer lo que me pides. 
j 10 no me h a b í a olvidado nunca de t í 
¡pe ro no cre ía que tuviese una hija t an 
hermosa, y ahora que la encuentro, mo 
asalta el paternal deseo—añad ió pla-
centeramente—de aspirar un poco e l 
perfume de su bella juventud florida 
—Es demasiado tarde, padre mío 
— ¿ D e m a s i a d o tarde? ¿ P o r qué? Ñ n n -
c.t lo es para proceder b i e n — r e s p o n d i ó 
el marqués continuando en su tono 
chancero para disimular su naciente t u r -
bación. 
— S í — a ñ a d i ó Adelaida, — demasiado 
tarde; usted eligió, padre mío, y a su 
h i ja no puede ya cobijar la el techo 
del hogar en que ha sido susti tuida su 
madre. 
— T u madre podía no haberlo Aban-
donado; no t e n í a más que haber con-
tinuado en él—-replicó el m a r q u é s ve-
jado por aquella implacable lógica. 
— ¡ A h ! Para esto hubiera sido premi-
so no haberls forzado a e l l o . . . Pero, 
vuelvo a repetir lo, padre m í o : no me 
corresponde a mí juzgar el pasado; e l 
presente está a q u í y su solución s » 
impone. . . Una vez más, la úl t ima acen-
tuó con dignidad no exenta de altivez, 
—le ruego que tenga usted p i edad . . . 
E l m a r q u é s la consideró un instante, 
silencioso y hechizado. Más que la i m -
plorante súplica, servía la causa de l a 
joven la nobleza de l i ac t i tud. ¿ Qué 
sentimiento se despertaba en el marchi-
to corazón de aquel hombre envejecido, 
disipado, a quien uns. larga costúrela© 
de relajación hab ía ^ sv i ado de sus de-
beres, aun de los más sagrados? ; Me-
día actualmente más su degenerac ión a l 
contacto inmediato de aquella pura y 
noble joven, v í c t i m a — n o lo ignoraba 
si no de él mismo, al menos de lo» 
acontecimientos que promovió la con-
ducta por él seguida, y que ahora se 
levantaba sobre las ruinas de su des-
truida felicidad para adjurarle a quo 
no cometiese nuevas t r o p e l í a s ? 
j faturalezas como la del marqués 
de Chail guardan inconscientemente, en 
A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A " J u n i o 1 de I 9 ¿ i A K ü LAAaia 
s y 
] _ . a ú n i c a h e r e n c i a 
P a r a r e c r e o d e m i s l e c t o r e s , 
c o p i o u n a c a r t a q u e m e e n c o n t r é , 
y c u y a c a r t a l a f i r m a : " L . > 
¿ S e r á L i b o r i o ? . . . Y o no lo s é . 
" D o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o : 
el que s u s c r i b e , m a y o r de e d a d , 
c o n d o m i c i l i o r e c o n o c i d o 
en esta m i s m a l o c a l i d a d , 
t iene l a h o n r a d e d i r i g i r s e 
a s u p e r s o n a , c o n l a i n t e n c i ó n 
d e d a r l e u n v o t o d e s i m p a t í a 
p o r lo a c e r t a d o de su g e s t i ó n . 
D e s d e e l p a s a d o v e i n t e de m a y o » 
a i r e t an p u r o se n o t a a q u í , 
q u e h a s t a d e f i jo l a s e p i d e m i a s 
h a n de e x t i n g u i r s e , s igu iendo a s í . 
S i en d o c e d í a s t a n t a s m e j o r a s 
su s e ñ o r í a nos d e j a v e r , 
en e l p e r í o d o de c u a t r o a ñ o s , 
¡ c u á n t a s y c u á n t a s h a b r á de h a c e r 1 
L a p o b r e C u b a n e c e s i t a b a 
u n h o m b r e p u r o d e c o r a z ó n , 
q u e l a c u r a s e de tantos m a l e s 
q u e son l a c a u s a d e su a f l i c c i ó n . 
Y y a q u e d i c e que las b o t e l l a s , 
p o r c o n v e n i e n c i a q u i e r e q u i t a r , 
q u í t e l a s t o d a s . . . m e n o s l a m í a , 
q u e no m e a c u e r d o d e t r a b a j j a r . 
E n o c h o a ñ o s t o d o s é o l í ida , 
y ese es e l t i e m p o q u e l l evo ai i . 
C o n las b o t e l l a s , ¡ p o b r e de C u b a ! . , , 
m á s s in l a m í a , ¡ p o b r e d e m ú " 
S e r g i o A C E B A L 
D E C U B A 
C O L O N E S P A Ñ O L 
Í3i s e ñ o r R a m ó n M a r c ó t e nos ha re-
mitido un ejemplar de los estatutos 
del Comité "Pro Colón E s p a ñ o l " , de 
la Habana, del que es Presidente. 
Agradecemos el e n v í o . 
I N T O X I C A C I O N 
L a menor de veinte' meses de naci-
da I luminada Calzada y Cabezas, de 
San Leonardo y Enamorados , s u f r ' j 
una grave i n t o x i c a c i ó n al tomar n un 
descuido «je sus familiares un poco de 
" L i c o r E l é c t r i c o " para el dolor de 
muelas. ^ 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N £ G E i N E R A L D E L A L O T E R I A N Á C i O N A L 
U S T A ^ d e ' l o s I ñ ó m e r o s ^ p f e m í a á o s T e n ^ e l S o r t e a ' N ? r 4 1 9 , l o r d i i i a r i o r c e l e b f a d o e n ' l a H a b a n a e l d í a ' 3 1 d e " M a y T d e ' M 
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a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
U C H O S son los que res id i endo e n C u b a 1 y n e c e s i t a n d o 
o d e s e a n d o ir a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e ante s 
en N u e v a Y o r k . P e r o todo v i a j e , p o r p e q u e ñ o que 
s e a , t iene sus d i f i c u l t a d e s y ex ige a l g u n a e x p e r i e n c i a p a r a 
e f ec tuar lo s in c o n t r a t i e m p o s . Y he a q u í n u e s t r a m i s i ó n , 
O S O T R O S recibimos y cumplimos puntualmentte toda (clase de 
ó r d e n e s que nos lleguen por correo o por cable, e n c a r g á n d o n o s 
de los siguientes servicios y de cualquiera otro análtogo que 
se nos quisiera encomendar: 
E S E R V A M O S pasajes para t naiqnier puerto de E u r o p a ^ lo mis-
mo que para cualquiera de M í x i c o , Puerto Rico», Santo Domin-
go, Centro A m é r i c a c. Sud A m é r i c a . Esperamos a los viajeros 
en las estaciones f é r r e a s o en los muelles, siempre <iue se nos a r i -
se con la debida a n t i c i p a c i ó n , e s p e c i f i c á n d o n o s el tren o barco en 
que .ha de sal ir , la fecha y la hora. Podemos guardarles habitacio-
nes en el betel o casa de h u é s p e d e s que prefieran. L e s facil itare-
mos g u í a s e i n t é r p r e t e s durante su estancia en Nueva Y o r k . T les 
a c o m p a ñ a r e m o s a obtener o vis^r sus pasaportes y ¿ e m á s docu-
mentos de embarque en el Consulado respectiyo. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a E u r o p a en el p r ó x i m o verano o en ei p r ó x i m o Otoño, y quiere detenerse en Nueva York , no vaci le en escribirnos inmediatamente para tener la seguridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
' U E S T í l A Oficina dará a quien los solicite toda clase de datos 
y le r e s o l v e r á toda clase de inconrenientes, ev i tándo le moles-
tias y h a c i é n d o l e ganar tiempo. No deje para m a ñ a n a lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
L A G O 
1 5 4 W E S T 1 4 t h S T R E E T , N E W Y O R K 
Al lado del C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
Giros, Cambio de Moneda, D e p ó s i t o s , Toda Clase de Operaciones 
Banca i ia s , Pasajes para todos los Puertos del Mundo. 
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D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Segristrador de l a Propiedad d« A l a . 
cranea 
Se ta.ce ciLTírn de tocia ciasts de asun. 
tos merf-anlUfii-., civiles, administrativos 
y. <írüninale« gees debaja ventiJ;ar.s« en la 
Prm-mcia de Mutajizits y efjpscialinen-
te en Iok Tí'Tcnrnas; MmaicrpíCtíjs de Alá-
cracnes, Unitm de Reyes., l io lnndrón . Ca-
bezas y Sabanilla deJ Ervcontómlador. 
Kstnd'ior. Ldbextaíl nimexo 20. A¡iar_ 
t ad« númKC© S.. 
Teléfuhd" Te l í rpra ío : Oceres , 
ALACJIAJSSS 
2001' 21 3n. 
n h n m 
í . ü í . . . . . ( 
n D L ^ r K n n í t l a r , C O m i S i Ó n , ^ ^ - ^ o a las ocho y media de l a no-
cla del banquete homenaje a l doctor che, en el Hotel Sevi l la . 
J o s é A. Fresno , se avisa a todos loa 
sofiores inscriptos a dicho banquete. Por la C o m i s i ó n , 
que este t e n d r á lugar el viernes 3 de v Xobeto 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone en un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a » 
Notas: 
Sl- admiten inscripciones en la Se-
ere ían'a del Centro, en las horas la-
borables, hasta el jueves a las dos 
de l a tarde. 
No se requiere vestir de etiqueta, 
para f.slstir a dicho acto. 
1 ju . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C a j a d e M o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S E C E E T A R I A 
De orden del Consejo de l a Sociedad cito a los S e ñ o r e s Accionistas 
a Junta General Extraor idnar ia qu6 h a b r á de tener lugar el d ía 9 de J u -
nio p r ó j i m o a las ocho de la noche en el local de l a Sociedad, para 
tratar del particular a quo se refiere el a r t í c u l o 99 del Reglamento de 
la Sociedad, estando en S e c r e t a r í a Por acuerdo del Consejo la p r o p o s i c i ó n 
que habrá de discutirse, para que paedan enterarse de ella l^s s e ñ o r e s 
Accionistas desde esta techa hasta e l día de la Junta , inc lus ive . 
Habana. 30 de Mayo de 1921. 
E L . S E C R E T A R I O 
i L D O . J O S E L O P E Z 
C 4249 6d 30 2d 6 
D í g ó n H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V i l de la L e y de 31 de E n e -
ro de 1921, se cita por este medio 
a los s e ñ o r e s Depositantes y Acree -
dores por o tos conceptos de esta 
I n s t i t u c i ó n , para que acudan a la ofi-
c ina de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
24, con los documentos que justif i -
que sus c r é d i t o s y designen las per-
sonas que han de representarles ante 
la J u n t a Liquidadora . 
Miqael A . C h a c ó n , M . E . Galgue-
ra . Representantes de la C o m i s i ó n 
Tempora l de l i q u i d a c i ó n S a n e a r l a . 
C4121 20d.-22 
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14040. c -
14041 
14042. . • 
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14055. c — 2 0 0 
14O50. c — 2 0 0 
14057. c — 2 0 0 
11058. c — 2 0 0 
14059. c — 2 0 0 
14.060. c — 2 0 0 
14001. c — 2 0 0 
14002. c — 2 0 0 
14003. c — 2 0 0 
\ m í . c — 2 0 0 
14005. c — 2 0 0 
144)00. c — 2 0 0 
14067. c — 2 0 0 
14008. ' 0 . - 2 0 0 . 
14009. c — 2 0 0 
14069. . a.lOOO 
14070. .100000 
14071. . p.1000 
14071. c — 2 0 0 
14-072. . —200 
14072. c — 2 0 0 
14-073. c — 2 0 0 
14-074. c — 2 0 0 
14075. c — 2 0 0 
114176. c — 2 0 0 
14077. c — 2 0 0 
14078. c — 2 0 0 
11079. c — 2 0 0 
14080. c — 2 0 0 
I . 14)81. c — 2 0 0 
114)82. c — 2 0 0 
n o n : ] , c — 2 0 0 
14081. c — 2 0 0 
144)í55. c — 2 0 0 
I I . U80. c — 2 0 0 
1 M)87. c — 2 0 0 
1 (4)88.'c.—200 
144)89. c — 2 0 0 
11-090..iC.—200 
14091 i : ' 100 D 
U O O l / c — 2 0 0 
14092. c — 2 0 0 
14093. —100 
14093 , c — 2 0 0 
14094. c — 2 0 0 
14095. c — 2 0 0 
14096. c — 2 0 0 
14097. c — 2 0 0 
11-098. . c — 2 0 0 
14099. c — 2 0 0 
14100 . . c—200 
14139. U —100 
14148.1: . 1000 
14152.1 —200 
14164.;!. —100 
v14173. , l . 1000 
14182 .1 —100 
14259: . —100 
14177., . —100 
NUMERO*' rasos f 
QUINCE Mil 
1 5 0 0 5 . . 




1 5 0 5 3 . L 
—10(1^ 
— 1 0 a 
— 1 0 a . 
—200'; 
— 1 0 0 Í 
— 1 0 a 
15069.*. — 5 0 0 




14453. \ . W 0 0 
1 4 4 0 1 . u \ m 
14495.t . - H O O 
14510. \ —100 
14573. ^ — i h O 
14580. . —10 
14033. . —100 
1-4040. - —100 
14083. . —100 
11092. l . —100 
14701. ' . —200 
14743. . —200 
14773. ; . —200 
1 4 7 8 0 . . —200 
14821. . — 1 0 0 
14822. . —100 
14827. ,v—100 
14849. . —100 
14850. . —100 
1 4 8 5 3 . . —100 
14937. , —100 
14-939.. —100 
14946. . —100 
14992. . —100 
34997. . —100 
1 5 0 9 4 J . 











1 5 3 1 7 / . 
1 5 3 4 5 / . 
1 5 3 4 7 / . 
15352. . 
1 5 3 6 4 / . 
15380.:. 
15398.1. 
1 5 4 0 9 . i 
15412. . 
15431.' . 























— 1 0 0 
— 1 0 » 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
r - 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 









— 2 0 0 : 
- 2 0 0 ' 
— 1 0 0 ; 
— 1 0 0 -









































— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
—100 
— 2 0 0 
—100 




— 1 0 0 ; 






















— 1 0 0 
m m m m u d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X O D O S 
E N U R E P U I U C A — -
P R A S S E & C P * 
T e l . A - i é ? 4 . - 0 b r a ¡ » i a , I 8 . - H a t a n i 
OiARiO DE LA cviARINA J a m b i 
A K O L X X X I X 
NUMEROS PESOS NUMEROS NUMEROS NUMEROS NUMEROS NUMEROS NUMEROS NUMEROS NUMEROS 
^16855. .—200 
| j 6856..—100 
f 16872. . —100 
'16926. •—100 
136043. .—100 
96963. . —100 








17124. - —100 
17129 ..—100 
17134. . —100 
17155. . —100 
17175. .'—200 
17212. . —100 
17305. . —100 





17500. . —100 
17547. . —100 
i756t.;—100 
«7565. .—100 
17585. . —100 
37591..—100 
17596.. —100 
17648. . —100 











17897. . —100 







18501. . *-100 
J 8508..—100 
18551. . —100 
18561..—200 
18578. . —100 
18580. . —100 
18599. .—200 
18623. . —100 
18637. . —200 
18639.. —100 
18668. . —100 
18701. . —100 
18729.. —100 
18738. . —200 
1̂ 755. . —200 
18770. . —200 
18771.'. —100 
18791. . —200 
18794. . —100 
18860. . —100 


















































































18421. . —100 
18428. , —100 
118475... 2000 
18479. , —100 
19199. .—100 
19208. . —100 
19237. . —200 
19250. . —100 
19263. .—100 
19368. . —100 

































































20167. . —100 
20193. .—100 
20246. . —100 
20249. 9 —100 
20259. . —100 
2027L . —100 
20285. . —100 
20323.. —200 
20324. . —100 
20366. k —100 
20372. .—100 
20407.. —500 
20408. . —100 
20426.. —100 
20432. . —100 
20443. . —100 
20454.. —100 
20458. . —100 
20462. . —100 








20565. . —100 
20569..—100 




20645. . —100 

























































































21506- . —100 

























21890. . —100 
21910. .—100 
21930. . —100 
21935. .—100 
21947. . —100 
21970. -—100 





















































23138. . —100 
23191.. —500 
23240.. —100 












































































































































24159. . —50-0 
24-2 i 0. . —100 
2+213. . —100 
-200 
24793. . —200 
24820; <v —100 
24835. . —100 



















24320. . —200 
2434-8.,. —100 
24-352. . —100 
24354. I —100 







24414. . —100 










































































































































































25000. o- lOO 





















































































25698. . —200 
25711. . —100 












26023. . —100 
2605+. . —100 
26082.. —100 

















































276+0. . —200 
27674, . —200 



























28017. . —100 
28066. . —100 
28081. . —200 






















26579. . —100 
26633. . —100 
26663.. —100 
26680. . —100 
26695. . —100 
26752..—100 28+08. 
26767. . —100 28+28. 
26826 « —200 
26861. .—100 
26876.,. —100 
269+7. . —100 
26075. ^ —100 










































































































































































28093. . —100 
VEINTINUEVE MIL 
29004. . —100 
200: -100 










































































































Z A P A T O S 
M á s b a r a t o s q u e n a d i e e n 
l a s p o p u l a r e s P e l e t e r í a s 





















































































































































































Para niños desde un peso. 
Para, señoras desde' uno cincuenta 
Para Caballeros desde tres pesos, 
TATvnig marra, 'Champion' $1.25. 
.Zapatos de alta calidad a precios 
1 muy reducidos. 
G R A N P E L E T E R I A 
^ L A N E W Y O R K " 
R e i n a 33 , frente a G a l i a n o " 
T e l é f o n o A-4924 
E n Gamuza blanca para caballe-
ros a $6.00 y $7.00. Para Señoras 
piel lavable y gamusas, a $4.00, 
$5.50, $6.00 y $7.00 muy finos 
Calzado fino a procios irrisiorios. 
G r a n d e s A l m a c e n e s de P e l e -
t e r í a y E q u i p a j e s 
^ L A A C A C I A " 
R e i n a 16 y 18, e s q . a R a y o 
^ ' é t o n o ^ - 1 4 1 2 
M . F e r n á n d e z y C a . S . e n C 
£1 premio de $100,000 ha correspondido al número 14070. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Primer premio han correspondido á los números 14069 y 1407Í . 
las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han correspondido á los números dd 14001 al 14069 y dd 14071 al 14100. 
6 premio de $50,000 ha correspondido al número 24997. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Segundo premio han correspondido á los números 24996 y 24998. 
las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números del 24901 al 24996 y dd 24998 ai 25000 
H premio de $25,000 ha correspondido al número 22618. 
El premio de $10,000 ha correspondido al número 24260. 
l o que se publica para general conoctmiento.-Habana, 31 de Mayo de 1921. 
Para señoras eiclusivameníe. EBíeriD8dai!es nervios is y agótales, 
Eflanabacoa, calle Barrete» Na, 62. loformes y consultas: Bernaza, 32. 
E P O C A D E E C O N O M I A S 
Es la que estamos atravesando y de acuerdo con ella son nues-
tros precios. Estos han sido reducidos algo máf¿ de lo que realmen-
te podían per. j 
Medite sobro ello y tenga en cuenta que en "todas las épocas 
esta casa se ha distinguido por la modicidad de sus precios, esa es 
la tas© de nuestra gran popularidad y el favor inmenso que nos 
dispensa el público. 
V E A N U E S T R O S 
Jnegos de Cuarto. 
Snseres de Cocina, 
Cubiertos de todas clases. 
Escaparates, 
Locería en General, 
Lámparas, 
CAJAS DE CAUDALES, en todos tamaños. 
Háganos uüa visita antes de hacer sus compras. 
a s t r o C u b a n o 
d e I s i d o r o P e l e a 
Casa fundada en 1875. 
GALIAIíO, 136, E M ItE SALUD T EEINA. 
C421S 5d.-28 
"SOLUCIONES n v T R A V B K O -
SAS D E LOESER» 
Háganse los pedidos en la1 
Oficina Central: Monzana d» 




H O T E L H A B A N A 
(ANTKS SIMPSON'S TBRRACE) 
Unico Hotel E s p a ñ o l en las M o n t a ñ a s de C a t s k ü l 
E l preferido por l a s f a m i l i a s de habla e s p a ñ o l a 
1 8 0 0 p ies s o b r e e l nivel del m a r . 
A n t o n i o S á n c h e z S t a m f o r d , N . Y . 
P R O P I E T A R I O S 
A n t o n i o M o r a n t e 
11187 alt. 1, 3, 5, 7 jn 
J A R A B E D E A f f l B R O Z O N I 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expectoración y 
disiüinuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecaries Co.. New 
tork. 
C R E M A G A L L O 
Dlamiauye el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, plei 
•«•te., evitando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
Es inofensiva; hasta los niños pueden usarla. 
'No mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Crema es In-
dispensable para las personas que de desean estar agradables en socio, 
dad, t 
BE VEííTi EN L4S BOTICAS T PEEFFMTRIAS 
Se enría por correo ai rertDo de 8S ffiiTOs en seUog o siró 
roslal. 
r>'ÍCOS BISTKIBUIDORES 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
líEFTÜírO, NÜM. 3.—BU OS DEL HOTEL PLAZA. 
T o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1832. 
CAPITAL PAGADO , . 
FONDO DE R E S E R V A . . 




Más de 320 sucursales en Canadá, Terranova. Cuba, Puerto Rico, Jamaica. República Dominí. 
cana, y en los Estados Unidos en Boston, Chicago, New York y en Londres, Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares c Islas 
Canarias. 
E 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n i o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a , 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I N A S " . 
" G L O R I A " , 
" S U F R E M E " , 
u n a c a b e z a d e i n d i o ; 
u n s o l n a c i e n t e : 
u n l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f l o r d e P u e r t o R i -
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
d e l a A n t i i l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E CUBA, 106 
H A B A N A . 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 
M A T A N Z A S 
2 i 4, 
A l deta l l , p í d a s e en Tostaderos y l í e n l a s áz V í v e r e s , 
a l t . 163*3 
A V I S O 
O'Reilly, No. 30-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F . L . G r a t a m , 
Administrador. 
4 l o s t e n e d o r e s d e C h e q u e s í n t e r -
v e n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a ? 
S e v e n d e n b o a o s d e p r i m e r a h i p o t e c a d e ! 
7 % a n u a l d e i n t e r é s c o n t r a p a g o e n c h e q u e s 
a i a p a r d e l B A N C O E S P A Ñ O L . 
S e ñ o r M o r é . N o t a r i o c o m e r c i a l . D e p a r t a -
m e n t o 3 0 9 y 3 1 0 B a n c o d e l G a n a d a , A g u j a r 
C.403o alt i s a . i s 
P A G I N A D I E Z 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C y a r t a 
Sentencias del Juez Ledo. León 
Armiséu 
Ricardo Loo, chauffeur que cruzan-
do la calle 23 chocó con un tranvía 5 
le rompió la defensa 5 pesos de mul-
ta y' dos peses de indemnización. 
EU chauffeur Constantino Pelaez 
que estando en el cine Trianón fue 
llamado por la policía para que qui-
tara la máquina de donde la había 
dejado y contestó que la ''Película c^-
taba muy bonita", cinco pesos de mul-
ta. 
Manuel Ncriega. cinco pesos ae 
multa. 
Tomás Viñuela, por embriaguez y 
escándalo, 10 pesos. 
Rogelio Bonilla que d;«obedeció 
y faltó al policía cinco iias de arres 
to. ' 
Claudio Otero, que en estado de 
embriaguez trató de agreóir a un mo- ] 
torista en el paradero del Cerro, 10' 
pesos de multa. , 
Felipe Domínguez, chauffeur de un 
carro de roparación del alumbrado 
que confesó marchaba "on exceso de 
velocidad, 10 pesos. 
Bernardo Arroyo, por faltas a la 
Policía, 5 pesos. 
José Manuel García, que faltó a 
un policía 20 pesos. , 
José Roder, quo faltó a la policía, 
10 pesos. 
Los chauffeurs Francisco Navalles 
y Juan Jiménez que regateaban en la 
calle 23' 30 pesos cada ano. 
Por tener desperdicio ae agua, 5 p^i 
sos. 
Francisco Gama- dueño de un cairo, 
que le rompió el paraguas a un trau-1 
seunte, 1 peso de multa y 10 pesas 
de indemnización. 
—José G. García, por desobediencia 
10 pesos. 
José López García qua corría veloz-
mente en una motocicleta en la calle 
23, 20 pesos. 
Manuel Borbolla por tener vacas 
sueltas en la vía publica- 5 pesos. 
Por infracciones sanitarias José Mi-
randa 5 pesos y Julio Medina 2 pe* 
sos. ' 
José María Patayo, conductor d-? 
un carro que ocasionó daño en lea 
guardafangos de una máquina 31 po-
sos de multa $36-50 de indemnización' 
Fernando Suárez por hacer dispa-
ros de arma dentro de la ciudad> 50 
pesos. 
Fueron absueltos por íaltas diez y 
seis individuos. 
Oscar Rojas que recibió en préi-
tartlo una capn de agua y no la 
devolvió a su dueño, SI pesos de 
multa y 45 pesos de indemnización. 
José Rey, 60 posos de multa. 
Miguel Cendra que por equivocación 
según dijo, se llevó una madera qu-í 
no era de su propiedad 31 pesosi de 
multa. 
Vicente Linares, chauffeur de un 
Ford que con el mismo ocasionó daño 
*>n dos casas de Jesús dtl Mente. 100 
pesos de multa y 10 y 200 pesos le in-
demnización, i i {uVi 
Sccundino Rodríguez, chauffeur que 
dió un billete de dos pesos para pagar 
su comida y se apropió del vuelto áb ' 
5 pesos que por error le dió el fon-
dista- cinco pesos de multa 
Antonio Insua que .5e introdujo en 
el patio de una casa para tojer man-
gos, 5 pesos. 
José Hernández, acusado do rifa, oí 
pesos. . 
Valentín Costa, vendedor de perió-
dicos que maltrató a otro, 5 pesos. 
Fueron absueltos 4 acusados de de-
lito . 
Se dictó resolución en 16 causas de 
lelito y 36 juicios de faltas. 
OfARíO D E L A M A R I N A Jimio 1 de 1921 A N O L X X X i r 
C4981 
A V I S O 
A L A S S E Ñ O R A S 
Q U E B U S C A N G A N G A S 
M U C H O S O F R E C E N , 
P O C O S C U M P L E N , 
N O S O T R O S C U M P L I M O S 
T o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e 
R O P A B L A N C A 
C A M I S O N E S , P A N T A L O N E S , E N A -
G U A S , C O M B I N A C I O N E S , C U B R E 
C O R S E S , M A T I N E E S , C A M I S A S B E 
N O C H E , e t c . . h a n s i d o d i v i d i d a s e n 
c u a t r o l o t e s y r e p a r t i d a s e n c u a t r o 
M E S A S R E V U E L T A S 
q u e r e g a l a m o s a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Se han dado por taiminadoj los 
servicios del seílor Allierto "Valdés 
Fauly, del cargo de subcontador de la 
Dirección de la Lotería Nacional; 
nombrándose en e u lugar al señor 
Miguel Albarrán. 
Se han declarado tarmnados los ser 
vicios del señor José María Cabarro-
cas, de Letrado Consultor de la Direc-
ción de la Renta, nombrád se en su 
lugar al señor Juan Tranquilino L a -
tapior.. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el aeñor Eduardo 
Escoto y de 1; Cabr.da, jefe del Nego-
ciado de Personal de la Dirección de 
la Renta.. , ; '. ¡ ¿\ ML '* 
MODIFICADOS LOS SORTEOS 
D E L A L O T E R I A 
Por decreto presidencial! a propues-
ta dol Secretario de Hacienda se ha 
dispuesto modifear los sorteos de la 
Lotería Nacional que han de celebrar-
se en los meses de julio, agosto y sep 
tiembre, en el sentido de que sean 
28,000 billetes y no 32,000 como esta-
ba dispuesto. . i i . . * 
AUTORIZACION A LOS FABRICAN-
T E S D E PICADURA 
Por decreto presidencial a propues-
ta del Secretario de Hacienda han 
sido autorizados los fabricantea de 
picadura, destinada a la exportación 
para fijar a ft>s envases de ese ar-
I tículo, cuyo peso no erceda de un 
cuarto de libra, ei sello o precinto 
de garantía serie B . número uno, des-
tinado a cigarro, mediante solicitud 
expresa que se haga a lag autorida-
des de Hacienda por los interesados; 
a cuyo efecto la Secretaríj, de Ha-
cienda determinará qué número ade-
cuado de esas precintas sean sobre-
i cargadas con tinta roja con la fraste 
"Habilitado Picadura"; paro, satisfac-
ciéndose por éstas el valor de dos pe-
sos el millar, según lo ha fjado el ar-
tículo noveno de la Ley atesn citada 
a las utilizables para picadura. 
T A B L E T A S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a mera preparación de loa 
Laboratorios de la Emulsión de Scett 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
H I L O M E R C E R I Z A D O 
O O 
a $ l 0 0 y $ 2 ' 
C A D A P I E Z A 
H I L O P U R O 
a $ 3 ° ° y $ 5 
C A D A P I E Z A 
O O 
L o m e j o r p a r a c o m b a -
t i r l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, mé-
dico cirujano certifica: 
Que habiendo estudiado da fórmula 
del 'Nutrigenol" la encuentro muy 
indicada para administrarla en los ca, 
sos de anemia, convalecescia de ope-
rados*. 
(fdo.) Dr. M o d á s Gómez de Rosas 
Mayo 13 de 1915 
ET. "Nutrigenol" está indicado en ei 
tratamiento de la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, conva-
lecencia ,raquitismo, atonía nerviosa 
y muscular cansancio o fatiga cor-
poral, y en todas fias enfermedades 
en que es enecesíario aumentar las 
energías orgánicas. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nomibr© "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
$r*3\}i''' Id lo.-
E l G R A N E N I G M A 
"¿Me curaré o no?" Angus. 
tíosa pregunta que tantas veces 
al día se presenta a millares de 
enfermos. 
~ Y enmuchos casos larespues-
tafesfac:l Si setratade una 
entermedad originada por san-
gre pobre o por nervios agota-
dos (como la anemia, la neuras-
tenia, la clorosis, las irregulari-
dades femeninas, la dispepsia 
etc.) lo que hay que hacer es 
renovar la sangre, enriquecerla» 
purificarla, llenarla'de glóbulos 
rojos, y para esto lo mejor es 
tomarlas 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
que flevan al cuerpo un caudal 
de sangre repleta de vida, de 
sangre * fecunda»—fecunda en 
salud, en fuerza,^ en í felicidad. 
Exija el paquete rosado con la "P" 
grande y asi obtendrá Ud. las legítí-
xnas Pildoras Kosadaa del Dr. Williama 
cor —̂  im w l m 
• n o 
L O U V R 
O ' R E I L L Y y H A B A N A . T e l . A - 2 3 0 6 . 
Bellrio de vender barato es el qne se apoderó de LOS PRECIOS FIJOS. Hace unos meses foMos loí 
primeros en Iniciaí" la baja de todos nuestros artículos, hoy volTemos hacer nueras rebajas de precios, por. 
qne también somos los únicos que en Cuba, después del desastre económico, hemos recibido más de un millón 
de pesos en mercancías que vendemos a ios nuevos predos de los mercados productores'' 
Id 1 
D e H a c i e n d a 
MIEMBRO D E L A COMISION 
BANCARIA 
Por decreto presidencial a propues-
ta del Secretario de Hacienda ha sido 
nombrado el doctor Manuel Enrique 
Gómez, persona de reconocida com-
petencia e nasuntoa bancarios, miem-
bro propietario de la Comisión tem-
poral de Liquidación Bancaria, en la 
vacante del señor Sebastián Gelaberi, 
habiéndose designado como sustituto 
del señor Gómez al señor Narciso 
Gelats, actual miembro suplente. 
J E F E D E ADMINISTRACION 
Ha sido nombrado Jefe de Adminis-
tración de quinta clase, el señor To-
más Ramírez Feri'er, con el haber 
mensual de 200 pesos, prestando sus 
servicios a las órdenes del Secretario 
de Hacienda. , . • i.' 
CESANTIAS EN LA RENTA 
Por cuenta de siete fabricantes de Boston, te ofrezco calzado 
muy barato y de alta calidad, para señoras , caballeros y niños , a 
precio de fábr ica , en las siguientes casas: 
Obispo y Compestela. 
Amistad y San J o s é . 
Galiano, 91 , (a l lado de "Bohemia," entre San Rafael y San 
J o s é ) . 
Galiano, 104, (frente a la calle de Barce lona) . 
Be lascoa ín , 38 , casi esquina a San J o s é . 
Jesús del Monte, 156-158 (cerca del Puente de Agua Dulce ) . 
Hartman baja n ú m e r o 7 (Santiago de Cuba) 
7 
ROPA 
Piezas de Crea, 15 vibras, a . . 
Piezas de Crea, 30 >aras, Nú-
mero 8000 a - • • ••• • • • . • • 
Piezas de Crea, 30 varas, No. 
9000, a - . ••• . . . 
Piezps de Crea, 30 varas, Pío. 
6000, n. • • . . . 
Piezas Madapolán, 30 varas, 
N. 15, a . . . .... . . . 
I*iczas Madapolán, 30 varas, 
N. 1000, a . . . . • • 
Piezas Madapolán, 30 varas, a 
Pieza Tela Rica, >'o. 1450, a . - -
Pieza Tela Rica, No. 1110, a . . . 
Pieza Tela Rica, No. 1J60, a - •. 
Pieza Warandool, algodón, 
6|4, 30 varas, a . . . 
Piezas Warandool, algodón, 
10!4, 30 varas- a. • • • • • • 
Pií'za Warandool, hilo, 10Í4, 
30 varas, a. • • . • • . • • . • 
¡•¡otTecamas, punto, cameras, a 
Juegos sobrecamas, punto, ca-
meras, a • • • . • • • • • • • • 
Juegos sobrecamas, punto, oa-
meras, a... . . . . . . . . . 
Juegos cortinas, punto, 3-l¡2 
yardas, a. • • . • • . • • • • • • • 
Toallas felna, grandes, a --
Toallas felpa, grandes, a . . . 
Toallas felpa, grandes, a. • • 
Tela antiséptica, pieza 18", a 
Tela aritfséníica, (pieza 20", a 
Telo antiséptica, pieza 22% a 
Medias de seda, a. • • 
Medias de «©da, a . - - . • • ••• 
Medias de s*da, a. • • . • • . • • 
Híodias d« atíTodón, a. 
Medias ds algodón, a. 
Calcetines de caballero, a . - -
Calcetines de caballero, a. -
Calcetines de n'ño, a--- ••• 
ralceUnes de niño, a. • • . • • 
Calcetines, hilo. Conchitas, a 
ramisetns de señora, a . . . •• . 
Camisetas de caballero, a . - -
Pañuelos de señera, a . - - .•• 
Pañuelos de señora, a- - ••• 
Pañuelos yie señora, a --
Yoal eslampado, a. • • 
Voal estampado. 40", a . . . 
Voal estampado, 40'», a. • • . •• 
Yoal estampado. 40", o.-- .•• 
Votf color éntPtro, ^|,^ a. -
Voal color entero, 40", a . . . 
Voal color entero, 40^, a . . . 
yr r^-"' t s H í I ^ s ; todos co-
lores, dolde ancho, a. • • . •. 
Percales lampados , a---
Percales Sol, a-
Irlandas, a • • 


















































I Vichi Camisas, 36'', 
Madapolán, 27'', a . - -
I Madapolán, 36", a 15 
Cretonas colchas, 36'' 
j Nansú Blanco, 40", 
üriles listas, 27w, a. • 
Driles color entero. 
Alemanisco, a . . . r.. . 
Alemanisco, a. • -i . •. 
Alemanisco cenefa. 
, a--
S E D E R I A 
Guarniciones nansú bordada, 
ancha, a . . . . . . . . . 
Guarniciones nansú bordada, 
ancha, muy ílna, a . . . . • • 
Guarniciones nansú bordada, 
doble ancho, a. • • •. • • . • • 
Guarnición bordada nansú 
doble ancho finísima, a . . . 
Encaje de hilo, fino, a. • ••• 
Encaje alemán, legítimo, a. • • 
Encajes estampados finos, a 5 
y — • • • • • 
Tira bordada, a. 
Cintas seda Liberty y fanta-
sía, a. •. . . . . . . . • • . •• . • • 
Carteras piel jaira niñas, a . - -
Chalinas de seda... . . . . . .i 
Glosilla (seda floja) docena, a 
Mostacilla, pomo, a -- ••• ••• 
Tul algodón superior, a 
Tal alcrodón cuatro anchos, a 
Tul algodón finísimo cua-
tro anchos, blanco y color a 
Punto algodón para mosquite-
ros, a. • • . • • • • • • • 
Tul de seda para vestidos to-
dos colores, a. • • . • • . •• •• • 
Cuellos de gnipnr y filet, va-
riado surtido, desde... 
Gran surtido en botones de 
fantasía, docena desde... 
Bonita colección de sombrillas 
y paraguas para señoras y 
niñas. 
Espléndido surtido en cestos 
para canastilla^ coches-
cimas, cestos parS, plaza y 
cestos para ropa. 
P E R F U M E R I A 
Polvos Ophelia, a. • • . • • . • • 
Pohos Talismán de belleza, a 
Polvos Pean d'Espagne, a . - -
Polvos Moika, a . • • . • • 
Polvos Royal Houbigant, a. -
Polvos Royal Begonia, a . - -
Polvos Qnelques Flenrs, Ro-
se de Franco, Perfume Ideal 












penal Ensse, Mngnet Por-
tugal, Fougre Royale, He-
liotropo, a . . . , •«.4» 
Lociones Pena d'Espagne, 
Moika, Botón de Oro, a Vio-
leta Ideal, a . - -
Loción Royal Houbigant, a. . . i 
Lociones Royal Begonia, Bo-
yal Cíclame, Premier Mai, 
Corazón de Juanita, Qnel-
qnes Violetas, Mis Delicias, 
Rosa Ideal, Perfume Ideal, a 
Lociones Bosa de Prance, 
Ouelques Fleurs, D'Argevi-




























j CONFECCIONES • 
Vestidos de Georget, para 
señoras, a . . . . . . >.... . . . . , $20.00 
Vestidos de Georget y Crep 
de China para niñas, a..: 
Vestidos voal en colores, pa-
ra señora, a . - . . • • 
(estidos voal, para Jovenci-
as. a • . - v i [«w-i 
Ve\tidos para niñas, a.-*; 
Blinas bordadas, a-"; «««ím 
Blusis de seda, a--.- ••••i w-i 
Sayask para señoras, a. • • • • .i 
Delantales americanos, a 80 
centaVos, y . - . i r.-,i t . r . - i 
KimonaA crepé, a... < . . . i i . . . : 
Repones \de dormir, a.*« 
Camiscneis isleños, a . - . 
S.iynelas \ )ara señoras, a . . . ' 
Batas nan\ú, para señoras, a 
Matlneeg muy adornados, a.--) 
Cubre-corseti de seda, a — 
Pantalones ppra señoras, a- -* 
Trajecitos <Lm para niños, a 
Pantalones ipara niños, a -. 
Camisas Batistíi para niños, a 
Mamelucos para niños, a--iá 
Sábanas cameral, 72x00, a.-.i 
Sábanas medio Rameras, a.--i 
Fundas cameras, a-• 
Fnndas chicas, a . . . . • • . • • — ' 
Cargadores para bautizos, a. -
Juegos canastillas, muy fi-
nos, a . - - ••• -.•• . 
Eutens© surtido en Trajes. Gorros y 
Zapatos para baño a mitad de su 
precio. « k í e áSEk 1 
GRAN FANTASIA 
L a nueva i-emesa de MODELOS 7 
adornos lia sido nuesta a la venta 
en nuestro Departameuto de bUM-
BREROS. „ , • ^ " 
ECONOMIA T ELEGANCIA . 
Nada mejor se puede encontoar 
la , Habana, en sombreros paía seno-



























n a n ú m e r o s 
s i n 
N o h a c e e s q u i n a * 
o s i t u i e s t r a s a i i s i ^ 
1 -lo. 
D I A R I O 
A « 0 LXXXÍX 
FLOR DEL DIA 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s . C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
. l . d a d . S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
P U N T O S D E V E N T A : 
HJLBJLN1, 
1 
*T a Vífííi» . • ;M REINA, 21 • 
& í s W a 3 \ e W Tffia: ; AGOSTA. 49 
^ E l Progreso del País7 . . ... • . 
« í l Brazo ¡Fuerte" . . >. 
*^tiba Cataluña" . • . « . . . . > . . • • • • 
Flor de Cuba".. »jb > • 
•«El Bombero" . . • . t.«. •* • • • • ' 
•«La E^llnenela•, »« .» »« •« 
Casa r^tín . . . . » « • • • * • • <•« • 
Casa Meitdy .« >» . * .» ^* •* >• 
«T̂ a Cubana'* , . ^» «ta w« •« 
^La Abeja Cubana" «« « > ¿ ^* • • 
«El Cetro de Oro" . , . . >. . * •• 
"La Vizcaína".. . . f.* >• » • >< 
''La Montañesa".- . . •• •• 
«La Flor Cubana'*^.. . . > • " - • 
H Sánchez j Ca . • •• *> 
Catalana" ..„ <»* •* • 
«Ln Ceiba".. .» •« •• 
CaSk. Segalt . . . . . » ' • « • • • • • • 
San J o s é . . .« »* «mi r»» «a 
éanto Domingo . • •« •> ¡» * • • > < 
«La Caoba" •« * * 
"La Flor Cubana''.. ... 
••La Guardia"- - . . • • • • 
«La NKarla" 
" L a 31ilagrosl.,'. ^ >« . . . . 
«La Victoria".. . . . . . . mn *« 
«El Diorama" .^ >• i. 
«La Gracia de IDios". • 
<'E1 León de Oro" * . . . 
«La Purísima Concepción' 
GALIANO, 78. 
„ GALIANO, 133. 
. . GALIANO, 97. 
GALIANO, 96. 
. . GALIANO, 120. 
.« GALIANO. 124. 
. . O'RBILLY, 39. 
. . O ' R B I L L Y , 1 7 V 
. . GALIANO, 9̂  
. . REINA, 15. 
. . REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
. . INDUSTRIA Y NEPTUNO. 
. . O'RBILLY, 86. 
BELASCOAN, 10. 
O ' R B I L L Y , 48. 
, . MONTB, 8. 
. . OBISPO, 4 y medio. 
, . OBISPO, 31. 
, . OBISPO, 22. 
SAN IGNACIO, 4h 
. . COMPOSTBLA, 178. 
. . E S T R E L L A Y A N G E L E S 
. . L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
. . SAN R A F A E L , 62. 
. . RjHINA, 123. 
. . CONSULADO, 71. 
.., GERVASIO Y ANIMAS. 
. . T E N I E N T E R E Y . 62. 
. . AMISTAD Y V I R T U D E S . 
i« «i « ' 
American Grocery.. . . AMISTAD, 15. 
••La Diana" . • . . . . .• AGUILA, 116 y medio. 
" E l Crisantemo".. . . :^ . GALIANO, 122. 
Sun Sin Lun AGUILA Y DRAGONES. 
S l í r a y Soto . . AGUACATE Y O ' R B I L L Y . 
" L a Antigua Chiquita".. DRAGONES Y RAYO. 
«La Casa Grande" AGUILA Y SAN JOSE. 
M e s t o A S e z INFANTA Y SAN LAZARO. 
Ramón Alvarez.. INFANTA Y CARLOS I I I . 
I T s ? HeSmno. . : ; . . > GLORTA Y SAN NICOLAS. 
Elias Alonso . . . . POCITO Y SANTIAGO. 
Amnilo T Pico •• . . . . AGUILA, 186. 
Arbolea y ííúñez >. CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
Acular y Ca . . . . . . . - SAN NICOLAS, 133. 
Arango y García. SAN R A F A E L Y L E A L T A D . 
Tose Arias . „ , • , • . . . - L E A L T A D Y SAN MIGUEJL. 
Bamón A«h¿n'.' . . . . . . . . . • CAMPANARIO Y SAN R A F A E L 
llyarez y Hermano . . . . E S T R E L L A Y RAYO. 
Aquilino Alonso.. SITIOS Y R A V C 
CONCORDIA Y GERVASIO. Airarez y j^opez.. 
[llmiUo del Busto INFANTA Y CONCORDIA. 
José Baílela. . . . . CARLOS I I I Y FRANCO. 
Manuel Barcia T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Manuel Bilbao.. ANIMAS Y OQUBNDO. 
Ramón Blanco.. LINDERO Y C L A V E L . 
Tomás Blanco , , . SAN JOAQUIN Y VIGIA. 
Antonio Bugallo AGUILA, 187. 
Simón Blanco CONCORDIA Y ESCOBAR. 
José Braña. CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago Balsera SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
Julián Balbuena T E N I E N T E R E Y , 81. 
Manuel Barcia. T E N I E N T E r lEY Y V I L L E G A S . 
Lnís Cabrera SOL Y HABANA-
J«5é Cabañal SAN JOSE Y HOSPITAL, 
Celedonio Caso SAN LAZARO Y M. 
Florencio Cabrerizo SAN R A F A E L Y HOSPITAL-
Pablo Planas. . . . . . . . . MBiiOADO OB VTIXANUBVA. 
Femando Kistal POLVORIN. 
JJIstal y Franco POLVORIN. 
Sanjurjo y Hermano POLVORIN. 
Sanjurjo y Ca POLVORIN. 
Manuel Menéndez POLVORIN. 
García v Guiadaní^ POLVORIN. 
Ramiro Sordo.. ¿ POLVORIN. 
Torres y Hem^no.. . • 
Faustino Rodr/gue».. . . 
José Alvariño. 
J w é Sante., o. . . 
Asdrés j*íi?fe£nd«a.. . . 
Gutiérrez ^Ii«r y Ca. . . 
lUarcellno Otonin.. . . . . 
Castaño y Menéndez . . 
Lorenzo Díaz 
(Fernandez y Hermano.. 
A mado del Barrio. „ , , 
Vulennn Díaz 
José Solís 
íJrt)ano fe iTández . . . . . 
Tictorio f eMtáede*.» . . 
José Cv&rm. 
Pascual C h a « . . . . . . . 
Cyuz y Díaz . . . . . . . . 
Bamón Chao.^ . . . . . . 
Bafael Cueto.. .., .v 
Angel Campillo.. . . . . 
Benito Cortinas.. . . 
Bamón Combarro.. . „ . , 
Francisco Corral . . ^ 
Ramón Cueto.. .., . , r... 
Jesñs Díaz . . . . 
José Deporta „ ^ 
J , Durán y Hermano.. 
Andrés Durán. . 
Dopico y Sobrino 
Prudencio Escandón. . ... 
Juan Escofet.. . . . . 
ÍEInrU y Hermano.. . . 
Eimil y Vicente.., . . 
Elmll y Vicente,. . . 
Juan Fenjández. . . . . . 
Fernández y Hermano.. 
Gerrasfo Fernández . . 
Maximino Fernández 
Fragaela y Ca. . . 
Autonio iFerrer.. ,*' . ' .* 
Alfonso Fernández'' *' 
Ántolín Fermíndez.. ' .** 
Froilán Fernández. . 
Fernández y Hermano.. 
Jesús Fernández 
Fuertes y Fernández. . . . 
Benito Folgueras 
Manuel Fuentes , 
Francisco Fernández . . 
Fernández y Mañana.. . 
Fernández y Hermano.. 
Ju»n FerrebV 
J ^ é Flores y Hermano,. 
Fernández y Hermano.. 
Serafín Fernández 
Celestino Fernández. . . . 
J . González , 
Gómez y Hermano.. . . 
José González.. , „ . . , 
Sianuel tfonzález 
González e lüjo 
González y Suárez. . . . 
Benigno Gutiérrez.. . . . 
Gaián y Hermán*. . , . ... 
José ciranda . „ 
Manuel Gancedo.. 
Tomás García. . 
Gítrcía y Hermana.. .« 
Francisco García.^ . . 
Gerraslo García.., . . 
Francisco García. . . . 
Ceferlno García. 
García y Eodeiro.^ . . 
Jesús García 
José García.. , 
SOL, 39. 
SOL Y COŜ OSTELA.. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
TENIENTE REY. U . 
LAMPARILLA Y MERCADERES. 
JBGIDO, 17-
HABANA Y CUARTELES. 
AGUIAR T CUARTELES. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
MERCADO D E VILLANUBVA., 
AGUIAR Y O'RBILLY. 
OFICIOS Y OBRAFIA. 
ZANJA. Y ARAMBURU. 
GBRVAS.TO Y SAN JOSE. 
CORRALES Y CARDENAS 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
AGUILA Y COLON. 
SAN JOSE Y GERVASIO. 
SAN RAFAEL Y GERVASIO. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS, 
VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
(ESCOBAR Y LAGUNAS. 
CHACON Y COMPOSTBLA. 
VIRTUDES Y OQUENDO. 
SALUD Y CHA VEZ. 
MANRIQUE Y CONCORDIA. 
AGUIAR Y PEÑA POBRE. 
EMPEDRADO Y CUBA. 
CUARTELES Y AGUIAR. 
MONTF. 463. 
CAMPANARIO Y VIRTUDES, 
SAN LAZARO Y LEALTAD. 
MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
QUINTA Y FERNANDINA. 
SALUD Y MARQUES GONZALEZ. 
CONCORDIA Y HOSPITAL. 
MONTE Y SAN NICOLAS. 
MONTE E INDIO. 
VIRTUDES Y AGUILA. 
HOSPITAL Y SAN MIGUEL, 
, INFANTA Y VALLE. 
OQUBNDO Y VIRTUDES. 
QUINTA Y CERRADA. 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
BSTEVEZ Y FLORES. 
ZCEOTTSIRA Y ROMAN. 
CAMPANARIO Y SAN MIGUEL-
SAN RAFAEL Y MANRIQUE. 
ESTRELLA Y FIGURAS. 
SAN NICOLAS Y REINA-
TENERIFE Y RASTRO. 
. POCITO Y BELASCOAIN.. 
VIRTUDES Y LEALTAD. 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO 
GALIANO Y LAGUNAS 
PERSEVERANCIA Y LAGUNAS 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
PERSEVERANCIA Y CONCORDL̂  
SAN MIGUEL Y ESPADA 
SAN MIGUEL E INFANTA 
SALUD Y SANTIAGO. 
FACTORIA, 15. 
n^StJtÍ̂ MARQUES GONZALEZ. NBPTUNO Y SOLEDAD. 
crxTD^CA Y RBVILLAGIGHDO, 
^ ^ B L Y LUCENA. 
SAN MIGUEL Y ESPADA. 
SALUD Y OQUBNDO. 
SAN LAZARO Y VENUS. 
MONTB Y CARMEN 
ST0TtSRv Í ñ x 7 M- GONZALEZ SITIOS Y SAN CARLOS 
SAN JOSE Y ESPADA. 
Manuel Gntiérrea,. . . 
Antonio García y C a . . 
Earuón García.. . . . . 
García y González.. . • 
José González.. ,^ .., 
González y G a r d a . . . 
José García 
Ramón G o n z á l e z . . . . 
Ayelino González 
Francisco Fernández. . 
José García Venta.. , 
José Galego.. . , . , . 
Damián García.., „ 
Manuel García. . .» . 
Colmar y Beque». . . . 
Felipe García.. . . . . 
Luis González.. . . . . 
Domingo Hernández. .• 
Hl Woo Gen 
Constantino Hermlda., 
Manuel Hevia. ^ • • . . 
Antonio López. . >» . 
Gerardo López . , . 
José Lahidalga.. . . 
Francisco Lacera..; . , 
Lorenzo y García.. . . 
López y Femándeas.. , 
Santiago Llanos. ri . . , 
J . R . González.. . . mn . . . , . 
LtJs G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Menéndez y González. ., 
Menéndez y Hermano.. « . . .,. 
Ramón Menéndez,. . . . . . . . . . . .. 
Adolfo Martínez.. ... 
Martínez y Olivar . 
Manuel Méndez. , ;.r . . . „ . . . . . 
Moro y García.. .... . . . . . . . . . . . 
Nicanor Martínez ., . . , . , . 
Menéndez y González.. 
J . Menéndez ., . . . . . 
José Martínez,, . . . . . . 
Antonio Menéndez.. . . . 
Manuel Montes.. 
J . Menéndez.. , . , . . ... . . . 
Celestino Marot.. . . . . . . . . . . . 
Tomás IVegretL. . . . . . . , . . 
Oria y Hermano 
José Otero.. .., ... . . . . . . . . . . . 
José Palmeiro.. . . , . . 
Pérez y López. . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Pereira , 
Vicente Pardo 
Panadería " L a Dicha". 
Tsmael Ponsi. . . . 
Bernardo Pérez . . . . . . . . . . . . . , 
Domingo Pérez , . . . . . . . . . . . . 
José P é r e z . . . . . . . < . . . . . . . . . . 
José Pernas ..;,. ^ . . . 
Matías Pardo.. .., . . . . . . . . .. 
ATelino Pendás . . ,. ^ . , . . . . . . . 
Pitel y Pombo.. ,. . . 
José Prieto 
Avelino Quirós, . . . . . . . , 
José Rodríguez.. 
Rodríguez y Pelaez.. . . . . . . . 
Santos Rodríguez . , . . . . 
Robledo y García,. . . . , . . . , . • . 
Franci' co Reigoisa .r, . 
Vicente Robert., . . . . . . ., 
Reguera y Sobrinos,. . . 
Eduardo Rey , . . . . .... . . . 
Antonio Rey. , 
Emilio del Riesgo ., . 
Juan Regó -. . , . . . 
Kemeslo Regó . . . . ,, 
José Regó . . . 
Manuel í l i c o . . .., . , ^ 
Manuel Recarey,. . . . . . . . , . . . 
Reguera y Pérez ., 
Cándido Ruiz^. . . . . . . . . . . . . . 
Ramón Robledo.. . 
Jesús Renonte , , . . ... , 
Regó y Garda 
Bodríguez y Hermano 
José Seoane.. ,.fc . . ... . . . , . 
José Suárez. . . . . . . . . . . , . , ,. 
.logó Suárez. . . . . . « 
Luig Suárez,. , . . . . . . ms . . . 
Francdsco Soto.. . . . . , . . . . . . 
Salvador Suárez. . . . . . . . . 
Pedro Sánchez. . . . . . . . ..» . . . . . 
EmillQ M. Sánchez. . . „ . . „n . . , 
Suárez y López. . ... . . >. . . . 
Emlqii© Siüeris . . . . . . . . . 
Ramón Suárez. . . . . 
Victoriano Trinquete.. . 
Ceferino Tenjido.. . . . . . . . . . 
Angel Vázquez... . . > 
Josí F . Vega * . . >. . 
Villamll y Hermano.. ^ 
Almando Villamll. . . . . . . 
Valdés y Femándea . . . . ,.» . . . 
Juan Vi l lamü. , :.« , , >. m ... . 
Luis Venta . . . . . ' i >•«. . . , < >. . 
Villa y Hermano.. . . >- m . 
M. B . Villa. . . . 
VÜíanncTa y del C a m p o . . . . . . . . . 
Yafies y Hermano.. , .^ . 
Ibarra y Hermano.. , . . . . . , . . . . 
. CADIZ Y SAN JOAQUIN, 
. SALUD Y OQUENDO. 
, ANIMAS Y MARINA. 
. CARMEN Y GLORIA. 
. SAN R A F A E L Y SOLEDAD. 
. SAN R A F A E L , 113. 
. SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
. SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
. ESTRÍBLLA Y SAN NICOLAS 
. L E A L T A D Y NEPTUNO. 
. SAN NICOLAS Y RASTRO, 
. RASTRO Y T E N E R I F E . 
.. PLAZA D E L VAPOR. 
, SALUD Y SAN NICOLAS. 
, SALUD Y GERVASIO. 
. CHACON Y HABANA. 
. T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
. CONCORDIA Y ARAMBURO. 
, SAN MIGUEL Y SOLEDAD.. -
CHACON Y AGUIAR, 
. EMPEDRADO Y HABANA.. 
. LAGUNAS Y ESCOBAR. 
, VIRTUDES Y MANRIQUB. 
, AGUILA Y DIARIA. 
JESUS D E L MONTB Y OMOA. 
GLORIA Y SUAREZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTBLA. 
T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
B S T E V E Z Y F E R N ANDINA. 
ANIMAS Y CRESPO. 
NEPTUNO Y HOSPITAL. 
R1BVILLAGIGBDO Y C O R R A L E S . 
NBPTUNO Y ARAMBURU. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN MIGUEL Y SAN NIOOLAE 
ESCOBAR Y SAN M I G U E L . 
SALUD Y RAYO. 
LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
LAGUNAS Y GERVASIO. 
BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y SAN LAZARO. 
ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
SOL Y AGUIAR. 
T E J A D I L L O Y CUBA. 
MORRO Y COLON. 
SANTA CLARA (B INQUISIDOR. 
GLORIA Y FACTORIA. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
VIGIA Y ROMAY. 
INFANTA Y PEDROSO. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
REINA Y B E I A S C O A I N . 
SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
CHA VEZ Y CAMPANARIO. 
P E R S E V E R A N C I A Y ANIMAS. 
GERVASIO Y LAGUNAS. 
SAN L A ^ R O Y SAN NICOLAS. 
T E N I E N i tú R E Y Y PLACIDO. 
C U A R T E L E S Y HABANA. 
SAN FRANCISCO Y SAN M I G U E L . 
SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
MONTE, 252. 
BENJUMBDA Y NUEVA D E L P I L A R 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS 
NEPTUNO Y GERVASIO. 
SALUD Y L E A L T A D . 
REINA Y L E A L T A D . 
OQUBNDO Y CONCORDIA. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
.MONTE Y C A S T I L L O . 
BASARRATB Y NEPTUNO. 
SUAREZ Y MISION. 
INFANTA Y J O V E L L A R . 
BLANCO Y ANIMAS. 
AMISTAD Y V I R T U D E S . 
PERSEVERANCIA Y V I R T U D E S . 
MONSBRRATB. 149. 
T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
T E J A D I L L O Y HABANA. 
SANTA CLARA Y OFICIOS, 
PLAZA D E L VAPOR. 
MONTORO Y BRUZON. 
INFANTA Y SAN J O S E . 
SAN MIGUJ*. Y ARAMBURU, 
SAN NICOLAS, 205. 
INFANTA Y DRAGONES, 
GLORIA Y F I G U R A S . 
GLORIA Y A N G E L E S . 
CONCORDIA Y L E A L T A D 
CHACON Y COMPOSTBLA. 
HABANA Y PEÑA PDBRH.: 
INFANTA Y SAN M I G U E L . 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
SALUD Y CAMPANARIO* 
SALUD Y ESCOBAR. 
PRINCIPE, 13. 
MONTB Y SAN JOAQUIT 
SUAREZ. 76. 
MONTE Y FIGURAS. 
CARLOS I I I Y OQUBNDO. 
CAMPANARIO Y CONCORDIi 
CUBA Y C U A R T E L E S . 
AGUILA Y SAN J O S E , 
CRiBSPO Y TROCADERO. 
•-« mi ••• JOSé Suár©Z ,„ mm 
Timoteo RIaño. . 
OriaB y Blafio 
Castiñeíra y Hermano.. 9X »« 
Castiñeira y Hermano.. »« >-r 
Toyo y Huerta.. , . . rt . . >, 
Cao y Gato i * m¡m m »• 
Manuel García.. »« >-s >, 
Barco y Paz. .< . , . . >, . . 
Ceferido Rodríguea „ , ̂  ? « > « 
Eduardo Piaz.., . . . . .» 
Jesús Cillero ^ . . . . . . 
Minuel Orlesi., . „ «•« 
José Pardo.. . . ...i ^ ».« >» 
José Pardo.. . ^ M « m » . 
Carlos Alonso.. . 
José Canseco.. „..«. *m >*. 
Antonio Díaz . . . . . . , . . . r.n 
Pelaez y García.. . , *• 
José Alrarez.. . . ^ ^ ^ 
Domínguez y Dlégacz . . :.« 
Manuel Rodríguez .., . . . . . . 
Bamón Venta .^ 
Camino y Hermano...j ... 
25 Y BU 
Id Y IK* 
Si Y Ssí 











Y I D . 
Y 2. 
LINEA Y 8.-
19 Y B .; 
Y 4. 
Y F . 
23 Y BAÑOS. 
23 Y BAÑOS. 
Y D . 
Y O. 
21 Y BAÑOS, 
22 Y 21. 
Y J . : 
Y J . , 













" L a Luna" . . . . . . . ^ . 
"Las Delicias",. . . . . . . . 
Tejón, Bamos y Ca., . . , .. 
ftLa Anita".. . • . . . . . . . . 
(eLa Prosperidad".. .« 
Luis Barros « ... 
González y Hermano . . . . 
Andrés D íaz . , . . . . ».< 
Bafael Sánchez . . . . > « » 
Juan Canal . .i . 
Cali y Keipe. . . . . . . . . . 
Gutiérrez y AUende.. . . » 
Francisco Bodríguez . . . . , 
Andrés D í a z . . . . . . . ^. 
José López. , .) . 
Pérez Sanzo > . 
José Suárez. . . . . . . . . . . . 
Gil y López . . 
[Francisco García. , . . . . 
Juan Gutiérrez 
SalTador Paz . . . . . . . . 
Bernardo Alonso.. , . . . . 
Luis Barrios , ;••;»< 
Gíircía y Menéndez . . . . 
Pedro L . Simón. . . . . . 
Juan Marcóte. . .., 
Huerta y Toyo.. 
Bogelio Vilariño 
Toyos Luege y Betanconrt. 
Alonso y Martínez . . . . , 
Ramón Bodríguez. . 
Leopoldo López 
Koriega y Hermano.. . . . 
Castañón y Hermano.. . . , 
Francisco González.. . . „ 
Fernández y Anes.. . . . . 
Bamón Huergo .• 
Baldomcro Rodríguez . 
Vázquez y Hermanos.. . . . 
Cándido Fernández . . .... • 
(Fernández y Fernández . . 
Fernández y NaTes 
CALZADA Y PASEO. 
LINBA Y 2. 
LINEA Y C . 
11 Y BAÑOS 
17 Y C . 
12 Y 11. 
13 Y 10. 
10 Y 11. 
27 Y A. 
29 Y PASEO. 
27 Y B . 
13 Y 8. 
15 Y 8-
13 Y 4. 
17 Y 4. 
L I N E A Y 4. 
LINEA Y 2. 
LINEA, 158-
CALZADA Y A . 
CALZADA Y B . 
5 Y B . 
3 y B . 
3 Y C. 
CALZADA Y C . 
CALZADA Y BAÑOS, 
c Y F 
CALZADA Y H . 
9 Y J . 
9 Y J . 
9 B I . 
11 Y K 
11 Y M. 
13' Y M. 
L I N E A Y M. 
L a Vina . . . . . . . i 
''La América" . . 
Sucursal de ̂ a Viña". . 
García y V . Alegret.« >< 
Hermlda y Hermano, .i 
José González 
José González y Hermano..1 
Frantísco Prado.. . . . . M 
González y Menéndez... . . 
Julio García « 
Martín y Hermano.. 
Calixto Garda 
Manuel Díaz . . 
Manuel Nara. . . . . . . . 
Leandro Rodríguez . . 
N. Dorado y Hermano 
Manuel Alrarez . . . . . . .. 
feecundino Rodil 
Belarmino Menéndez.. 
Arturo Díaz . . . . .., 
Antonio Merlán.., „ . 
Victoriano AlTarez.., 
Ruiz y Hermano.. . . 
Gervasio García. . >.: 
González y Vi l lar . . . , 
Pedro Airarez. . . . ., 
Reboredo y Bonza.. 
Abraldo López. . . . , 
García y Rodríguez.^ 
Antonio Alonso,.. .... 
Garda y Ruiz . . , „ . . 
José Freiré y Ca. . 
Benigno González y 
Francisco Conde.. . , . . . . 
Toyos Luege y Betancourt^.. 
José Cornuda y Hermano., 
Rodríguez y Rodríguez. . .., 
Darid Otero.. ^ .« . , . . 
Craz y Pardo.. .< . . >. ... 
Antonio Garda . . . . i.« 
Ricardo Alonso., .K >.; . . 
Manuel Méndez . . , . . . . . . 
Gerraslo Ron. . . , , 
Constantino Cortina.. . 
José García y Hermano 
Gumersindo Peres. . >. 
Ceferino P é r e z . . . . . . 
Meólas Laguno.. 
Arturo Pomar.. . . . . 
José Pérez 
Dapena y Abad.. . . ,. 
Manuel Rodríguez. . . . 
Enrique Rosada.. . . 
Sanjurjo y Regó . . . . 
Leandro Rodríguez.. . 
José Castaño.. . . . . „ 
Garda Riras .« i. ̂  , . 
José Pelaez.. . . . . . . 
Jesús Gil 
Arcángel ¡Fernández , . 
José Blancio.. . . >, 
Gabriel de Diego.. ,. 
Bernardo Fernández 
López y Hermano. < 
Luis Iglesias.. ^ 
José Alrarez . . . „. 
Pelayo Vi l lar . . . . 4» 
Manuel Castellanos.. 
Manuel M, Pazo. , 
Pedro Pérez * 
Ricardo Casannera.. 
José G i l . ^ ... 
Néstor Sardlfias.. 
Fnií íiu'so Morán.. . . 
Menéndez y Martínez 
José Vidal , 








Antonio Blanco.. . . 
Antonio Várela . - . 
l»ltnlsio Martínez.. 
Pérez y Lorences.. 
Pedro Sánchez . , .. 
López y Heredla.. 
Durán y Sanjurjo.. 
Manuel Miramontes 
CALZADA 
21 Y H . 
21 Y 12. 
Y 12. 
Y 14. 
17 Y 16. 
17 Y 20. 




J . D E L MONTB Y SANTOS SDARBl 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
J . D E L MONTB Y CONCEPCION* 
J E S U S B E L MONTB, 474,; 
POCITO Y D E L I C I A S . 
CONCEPCION Y D E L I O I M 
D E L I C I A S Y D O L O R E S . 
CONCEPCION Y BUENAVENTURA.: 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
ANIMAS Y D O L O R E S . 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y P O R V E N I R 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA.-
SAN FRANCISCO Y PORVENUt* 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON* 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA.-
SANTA CATALINA Y LAWTON., 
LAWTON Y SAN MARIANO,; 
.SAN MARIANO Y ARMAS.. 
MILAGROS Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y S. ANASTASK 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS Y SAN LAZARO. . 
STA. CATALINA Y BUENAVBNTültí 
S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
J E S U S D E L MONTB Y S. MARIANí 
J E S U S D E L MONTE. 629.. 
J E S U S DBI/ MONTB 681, 
C F A R R I L L i J . A . SACO, 
10 D E OCTUBRE, 105. 
G E R T R U D I S Y PRIMERA.' 
LAGUBRUBLA Y PRIMERÁj 
J . D(BL MONTB, 878., 
E S T R A D A PALMA, 
J . D E L MONTE, 418.: 
J . D E L MONTB, 380.1 
J . D E L MONTE, 258. 
J . D E L MONTB Y PAMPIiOMiL. 
J . D E L MONTB Y SANTA IRBN|¡B. 
J D E L MONTE Y SAN NICOLAS. 
J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ 
J . D E L MONTE, 408. 
J . D E L MONTB Y RODRKFDfBB.i 
J . D E L MONTE, 26. 




LUYANO Y JUAN ALONSO., 
INFANTA Y M. PRUNA. 
LUYANO Y F A B R I C A . 
LUYANO Y SAN J O S E . 
RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
SANTA F E L I C I A Y ATAR1B8, 
JUSTICIA Y H E R R E R A . 
JUSTICIA Y COMPROMISO^ . 
LUCO Y H E R R E R A * 
C E R E O 
wat 
« . .» * 
. i* * 
!• «i 
.. 4 . .. 
» 1 l. .1 
Manuel Huergo.. ^ 
Rufino Huergo.. . . . , 
Marcelino Huergo.. . . 
Gregorio Blanco.. . . . . 
Antonio Várela. . • . . . 
G . Prats y Hermano.. 
Burcet y G i l . . .* , . 
C E R R O Y CONSEJERO APANGO. 
C E R R O , 585. 
P A T R I A Y SANTO V E N I A , 
P A T R I A Y UNION. 
C E R R O Y AUDITOR. 
CESRRO Y SAN P A B L O , 
C E R R O , 675. 
C E R R O , 510. 
C E R R O Y P I L E R A . -
L A ROSA Y SANTA OATAI/DW; 
L A ROSA Y F A L G U E R A S . 
L A ROSA Y VISTA HERMOSA4 
LOMBlLa O Y VISTA HERMOSA 
LOMBILLO Y F A L G U E R AS. 
C E R R O Y T U L I P A N . 
C E R R O Y ARZOBISPO^ 
C E R R O Y PEIÑON. 
C E R R O Y PALATINO. 
SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMAÍ 
MORENO ¥ LABRADOR. 
CURRO Y ZARAGOZA., 
C E R R O Y ZARAGOZA. 
C E R R O Y SANTA T E R B S i u 
. . ..r C E R R O Y MONASTERIO. 
CERRO Y AYUNTAMIENTO.; 
AYUNTAMIENTO Y MARINA. 
. . I E R R O , 624. 
. . , CERRO, 881. 
»:« C E R R O Y PRENSA. 
. . . . PRENSA Y SAN CRISTOBAU.^ 
. . . . . SANTA T E R E S A Y CARMEN. 
. . ... SANTA T E R E S A Y PEÑON. 
. . . SANTA T E R E S A Y MANILA,: 
,., PRENSA Y P E Z U E L A . 
. . ... PRENSA Y SANTA T E R E S A , i 
. . . . SANTA T E R E S A Y COLON. 1 
„ , ,.. P R I M E L L E S Y SANTA TERESA. -
. . . . P R I M E L L E S Y F E Z U E L A . 
. . . . SANTA T E R E S A Y ATOCHA*1 
HAKIAííAO 
' ' E l Roble de Mariana©".. . . 
«Antigua de Bilbao".. . . * v . « 
Antonio í íaredo . . . . .< . . 
Cerezo y Vega.. . . i.» , , 
Centeno y Lago-. „ . . . M 
Lugo y Fernández. . ..: ... n. 
Andrés Antón. . . . „.. 
Saimón y González.. „ . , « 
Manuel González., . . . . >^ 
Manuel García. . . . . . ** wn 
Luis Ribas w . . . . 
Ruiz y González.. ^ mn rm . . 
José Menéndez.. . . . , . , . > 
Ricardo Gonzálea.. . . . . . . 
Antonio López. . . . . . 
Alrarez y López. . . , . . . . . . 
Rodríguez y Hermano.. . . 
Manuel Alvarez... , 
Manuel López . . 
Casimiro Prida. 
R E A L , 89. 
R E A L , 13S. 
R E A L , 83. 
R E A L , 164. , 
G E N E R A L LEJEI, 29. 1 
R E A L , 196. 
R E A L , 163. 
CONCEPCION Y PARQtm 
MARTI Y B O Q U E T E . 
L A L I S A . 
R E A L Y JOSE MIGUEL, POQOLOTT-
CALZAD I L L A Y MARTINEZ ORTDk 
CONGRESO Y M. O R T I Z . 
R E A L Y P A S A J E . 
P R I M E L L E S Y VARONA SUARK3. 
A V E . D E COLUMBIA Y MIRAflUR. 
A V E . D E COLUMPIA Y LANUZA.; 
P R I M E R A Y 6, ALMENDARES. 
PRIMERA Y 10. BUENA V I S T A -
PASA JH B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p M S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 4 . - H a b a n a , 
J u n i o 1 d e 1 9 2 1 . 
L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
L a L i g a P r o t e c -
t o r a d e l S u f r a g i o 
E l Comité Especial de este orga-
nismo político, lia dirigido a sus com 
jponentes simpatizadores la siguiente 
^circular: 
Habana, Mayo 30 de 1921. 
Distinguido amigo y compañero: 
Como nadie ignora la Liga Protec-
tora del Sufargio fué constituida en 
¡un instante de profunda -perturbación 
'de nuestro medio político social con 
íla mira de actuar en la vida pública 
{nacional para lograr las reformas o 
^modificaciones que fueren conveníen 
ítes y aspirando a impiimir un mejo-
ramiento gradual en nuestras costum 
Ifcres y consiguientes con tales propó-
ísitos hubo de laborar activamente in 
•fluyendo de modo especial y directo 
•en la reforma electoral al par que de 
¡tíico preferente y detenido cuidado a 
flos estudios de revisión constitusio-
toal. 
!< No no<3 corresponde a nosotros, ni 
festa es la oportunidad * i tampoco 
Muestro objeto, relatar el progreso 
Jlde la gestión de la Liga, sino que al 
Ireferírnos brevemente a su historia y 
jiservicioe lo hacemos con la intención 
Sdo someter a la ilustrada considera-
kúón de usted, en virtud de figurar 
usted entre los miembros que forma-
iron su Comité Directivo el hecho de 
que la Administración inaugurada fe 
flizmente en nuestra patria al reno-
'varse los Poderes Nacionales en la 
forma que el Código del Estado de-
¡termina, acaba de hacer público su 
Iresolución de patrocinar y recomen-
;dar reformas constitucionales de ex-
cepcional importancia, y con tal mo-
tivo, con la representación que he-
.mos obstentado en el seno de la Liga 
consideramos que esta o debe disol-
verse en forma definitiva de conti-
.nuar en su estado actual de absten-
ción, para lo cual precisa un acuer-
do que deje en libertad a sus mierrL-
Tjrog de conducirse libremente en tan 
trascedental cuestión o debe conside-
rar y adoptar conclusiones fundamen 
tales con motivo de los proyectos re-
formistas anunciados. 
Y con objeto de adoptar cualquie-
r a de las dos soluciones enunciadas 
nos permitimos citar a usted con rue-
go encarecido para una reunión que 
habrá de celebrarse el próximo sá-
•bado día 4 de junio a las ocho y me-
día da la noche en Tejadillo núme-
ro 34. 
Dada la seriedad e importancia de 
la cuestión planteada y la respetabili 
dad de las individualidades del_Comí-
t é Directivo de la Liga nos permiti-
mos confiar en su asistencia. 
De usted afectuosamente: _ Emflio 
d©! Junco, Primer vice Presidente del 
Comité Especial de la Liga Protecto-
r a del Sufragio.—Miguel Alonso Pu-
jol, Secretario del Comité Especial de 
la Liga Protectora del Sufragio. 
Además de los señores Junco y 
Alonso Pujol, la Liga Protectora del 
Sufragio cue¿ita en su Directiva con 
personalidades de mucho prestigió y 
j concepto público como los señores 
] Juan Santos Fernández. Presidente 
I de la Academia de Ciencias, Evelio 
¡ Rodríguez Lendian. Presidente de la 
I Academia de la Historia, Adolfo Ara-
gón, Profesor de la Universidad Na-
cional, y antiguo Decano de la Facul 
tad de Letras y Ciencias, el General 
Gerardo Machado, el señor Juan R. 
Xiques, Presidente de la Fundación 
Luz Caballero, Luis Marino Pérez, An 
gel González del Valle, Ricardo Sara-
basa Guillermo López Rovirosa, Ju-
dio Villaldo, Carlos M. de Alzugaray, 
Mario Guiral Moreno, Eulogio Sardi-
nas, Teodoro Cardenal, Juan Antiga 
Escobar, Mario A. Macbeacth R . An 
guío . 
l o s N u e v o s A r a n c e l e s d e 
S u i z a . 
p01 señor Gabriel de la . Campa, 
Cónsul de Cuba en Ginebra, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe; 
Tengo el honor de remitir a usted 
con su correBpondiete traducción, el 
adjunto recorte de la "Feuille offlcie-
lle suisse du commerce". Berna, 26 
de Abril de 1921. E n dicho recorte 
aparece un comunicado oficial relatí 
vo a los tratados de ccmercio suizos 
p a la aplicación de la nueva tarifa 
aduanera, suiza, provisional, hora e» 
preparación. L a mencionada traduc-
ción dice lo siguiente: 
Hace algún tiempo el Consejo Fede 
ral hizo saber a los Gobiernos de les 
Estados unidos a Suiza por tratadas 
de comercio a tarifa determinada- que 
la situación económica resultante de 
la guerra obligaba también a nuestro 
país a someter a una revisión los dere 
chos de sus tarifas de aduanas, hasta 
ahora particularmente modeáros. Al 
proceder así. Suiza se limita a actuar 
como otros Estados lo han hecho ya 
b están a punto de hacerlo. L a tarifa 
aduanera provisional que va a esta-
blecerse en virtud de la resolución tê  
deral de 18 de Febrero de 1921, será 
aplicada a los Estados unidos a Suiza 
por tratados de comercio a tarifa o 
que los acuerdan el tratamiento du 
•nación más favorecida. Se ha puesto 
en conocimiento d elos Gobiernos in-
teresados que el Consejo Federal apli-
cará de ua manera general los nuevos 
derechos de aduana a partir de una 
fecha aun sin determinar, pero que no 
será anterior al primero de junio de 
1921. Al mismo tiempo, al Consejo 
Federal ha emitido 61 parecer de que 
el tecsto de los diferentes tratados de 
comercio podría subsistir en lo esen-
cial. 
L a B u e n a 
p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t í v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal Nc crea hábito n i deja malos resultados 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s , D i v í d i d o r a s 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o I d e a l ; M o l i n o s 
p a r a c a f é y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A s n a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
O B R A P I A 5 8 . 
NOTA.—En el informe anexo a la 
nota número 55. Negociado de Infor" 
macifin. de 25 de Febrero de 1921, ss 
dió cueta a la Secretaría de Estado 
de la resolución federal que autoriza 
el aumento provisional de los dere 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
mayores disfrutnndo los concurrentes Ue 
unos momentos agrad'ables. 
Las niñas que hicieron la primera co-
munión fueron^ 
Raúl de Armas Betancourt, Oscar Boch, 
Jaime Sánchez, Lolita Macías.s Jullta Al . 
varez, Isabel Arango, Palentina de Die-
i go, Carmita Sánchoa, Isolina F . Caliens, 
chos de aduana a que se refier© el co- Marc!no Boch, Lucila Marcoriets, Fe Dig_ 
munícado oficial aquí traducido. | ^ a ^ ^ ffi^iulas'. 
w-x • , . I Concurrieron a la fiesta de que damos 
P r i m e r a C o m u n i ó n I i ^ l i l ^ j ^ ^ ^ las alumnas y 
l Nuestra felicitación a la Directora del 
colegio "Esther," por la esmerada edu 
Atentamente invitados por la Directo. 
ra, del Colegio "Esther," señora Otilia 
U. de'Alvarez, asistimos al acto de la 
primera comunión. 
A las ocho se dirigieron las alumnas 
con sus profesoras a la parroquial del 
Cerro, donde iba a tener lugar la cere-
monia. 
A las ocho y media dió principio el 
acto, oficiando el Párroco del Cerro, P. 
Viera en el altar del Sagrario, artística, 
mente adornado. 
Se arerraron a la sagrada mesa, pri-
mero las niñas de primera comunión, 
luego el resto de las alumnas y por úl-
timo, la Directora y Profesoras. 
Hacían guardia d'e honor al Santísimo, 
vestidas de ángeles, las niñas Blanqhita 
Alvarez, Olga Caliens y Silvia Alvarez. 
Terminada la misa volvió a hablar 
el P. Viera, dirigiendo expresivas ira. 
ses en acción de gracias. 
Retornaron las alumnas al colegio, 
dond'e le fué servido un suculento desa. 
yuno consistente en chocolate, galleti. 
cas, panqué y dulces. por_ la inteligente 
profesora del plantel, señora L'ucrecla 
Sánchez Ortega, viuda de Sánchez. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
vinos y dulces por la Directora y su 
esposo, señor Alvarez. 
Se hizo luego rfftisica por las clumnas 
cación que proporciona a sus alumnas. 
Lorenzo BLANCO. 
e a 
LINCOLN, NEBRASKA, Marzo 28. 
U1V D E S C U B R E I E I E N T O T i X I O S O 
En recientes discusiones en la Uni-
versidad de Nebraska se ha dado a 
corocer el descubrimiento de un nue 
vo liquido que realiza cas-, el sueño 
de los alquimistas de la Edad Media, 
que fii'cu'-an ei Solvente Universal' 
E l f/s'clí Jjiro c!p f.']i?rio, como se 
llama el nuevo reactivo, disuelve el 
caucho, colas, esmaltes, hidrocarbo 
nos y muchas otras sustancias hasta 
hoy consideradas resistentes a todo 
agente químico, excepto el fuego.pro 
ductos como ei redmanol, bakelíta y 
condensita, usados como substitutos 
del ámbar en la industria y conside-
(rados hasta hojr insoluoles a los 
solventes disueltos por el oxicloruro 
de seleuio. Las pinturas, barnices y 
gomalaca pueden ser quitados de los 
mueble-I y carruajes u ot^os obje-
tos sin dañar la madera y ePbárniz 
puede ser removido de los automóvi-
les sin afectar la estructura de ace-
ro. Su poder disolvente es tan pode-
roso, que remueve el betún de la hu-
lla, aunque no ataca el carbón puro 
de antracita. 
• Se le atribuye además, propiedades 
que pueden ser aprovechadas para fi 
nes militares como hacer contener 
carbón de lena más poroso en los 
filtros de las máscaras contra los ga 
ses asfixiantes, proceso conocido por 
activación. E l caríión de "leña de 
coco usado en las máscaras, puede 
ser activado por este nuevo reactivo 
tratándolo a temperaturas ordinarias 
lo que es un progreso considerable 
respecto de la antigua activación por 
incandescencia. 
E l uso del carbón de lefia activado 
para la extracción de la gasolina ¡Jel 
gas natural es uno de los problemas 
más interesantes para los químicos, 
hoy por la circunstancia de que 'tien 
de a aumentar la provisión de com-
bustible para ios automóviles y mo-
tores y deja "as nprovechable para 
las habitacioroc. v para usos indus-
tríales. Como reactivo de labórate-
propiedades del oxicloruro de 
selenlo son tan particulares que pro 
bablemente llegará a ser de uso co-
mún en cualquiera investigación que 
se verifique. 
E l solvente, que era considerado 
•Btuiad •Brje^Bra isq; •snu^snput s-eqo 
-nitt no uyp'Bon^B "B̂  opuB^nooue o; 
uatnren^'B iftsa 'ofJOTBJoq'Bi ep pBpjs 
-ouno uun ô os otaoa o^uaxnjoijaíu^ 
del cual es obtenido es el deshecho 
de las fundiciones electrolíticas de 
cobre. Hasta hace poco el selenio de 
este fango electrolítico aunque con-
siderado como un producto raro se 
le consideraba sin valor. 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n , l e g í t i m 
A $ 1 . 2 5 D O S I S 
Liquidamos nuestras existencias tf» 
Neosalvarsán; garantizándole al cli^nt» 
que la mercancía ha sido recibida di-
rectamente de la fábrica. 
ESCARPENTEB BROTHERS 
:No- 108- Apartad» Ko. 836. C3827 alt. Hd_10 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
D o c t o r C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y enlermedades de seño-
ras. 
Inyecciones ^irtfrenosaa, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media <1« Ja noche. Clíni-
ca para mujeres; Y y JUodia a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consulta*; <S« J a 4. 
Campanario, I"' Tel. A-8990. 
12738-3» alt SO ab 
ELOT 
L u z B r í B a n t e » L u z C a b a r e t y P©> 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y 4 a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r » ! e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a y i s t a , q u e e l gas o l a 
i u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r s i » m é r i t o s , y los m o -
t o ñ s t a s s a b e n q u e e s d e s u c o n -
fianza porque'sieccftjpfft e s i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y me* 
nos d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O Í L R E F I P Í I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
r 
p r e f e r i d a s a s 
s o l i c i t a d a s 
e l 
p o r 
EL UNGÜENTO de DOAN 
SU FABRICACION Y SUS APLICACIONES 
EL Ungüento de Doan es una pre^ paración hecha con todos los re-* quisitos que la Ciencia y la Ley; 
exigen. j 
E n su composición entran ¡solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu-
reza y de mayor poder medicinal, cuali-
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. i 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. -v | 
En el tocador de las damas es un, 
artículo indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. _ , 
Su uso no perjudica la piel más deli-. 
cada. 
Aplicándoselo todas las noches antes 
de acostarse, conservará el;cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedades 
de la piel con magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador. es 
tener la belleza a la mano. _ 
De venta en todas las boticas. Soli-
.cite nuestro folleto sobre las enferme-
lades de la piel y se lo enviaremos 
^polutamente gratis. _ 
FOSTER-McCLELLAN CO* 
BUFíALO, K. Y., £. U . U 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C T O l í D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d i a l 
l o s flujo» r e c i e n t e s y c r ó n i c o s , « ¡ n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a . 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
S e g a r a n t i z a 
s u c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n n e u m á t i c o s 
y c á m a r a s , a c o n t a r d e s d e e s t a f e c h a 
H a b a n a , 1 ? d e J u n i o d e 1 9 2 1 . 
J o s é A l v a r e z , S . e n C . ( A G E N T E S ) 
A r a m b u r u 8 y 1 0 T é l é f o n o s A - 4 7 7 6 y A - 7 6 6 4 
Anuncio rfRUj'r¿LO MARIN* 
B r i a r ^ í f ^ M a n o r , : K l í 
E. X . de A. 
Afamado Jor su Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
E l visitante a Newl York no tiene por, 
qué instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARDIFF LODGE, lujoso totel 
situado en las Colinas d'e Westchester, 
con vista al Majestuoso Río Hudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. ¡ 
Muy corta distancia de New Tork pofj 
automóvil. 50 minutos por servicio rt-j 
pido de trenes eléctricos. ( 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla, Nata-l 
torio. Campos Umbrosos de Recreo pa^j 
los niños. Fresco continuo. j 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : j 
3 4 2 M a d i s o n A v e n u e i 
C o m p a D í a de F o s f o f o s " L a 
la empresa ^ Compañía pa-
sus compañeros de 1 0 ^ ^ de 
ra una Junta, que los ^ i o m * 
la misma Habrán ^ celebrar a 
ocho de la noche iel cernes 3 ^ 
Junio, próximo venidero, en 
de consultas del Palacio del oen 
Gallego- calle de Prado. -.-rier-
E n dicha Junta se tomaran ^ 
dos tendentes a obligar a ¿e 
va a dar cuenta a los « ^ ^ ^ e 
"LA DEFENSA", del eitado en . 
la misma se encuentra. oriera-
También se tratara de las ope 
cienes y contratos f ^ ™ ^ ' ^ 
Directiva con defterf ^ ^ c i o S i s t a s 
^ C o m p a ñ e r ^ 
Junta, para ver ^ ett. 
var nuestros mit.ereS^\n ^ DEFfiN-dos ¿mr la Directiva de L A UZ JXE* , 
Habana, 26 de Mayo de 1921. 
Francisco Javier Ramii' 
Antonio Mestas. 
Francisco Sabín, 
M. García Vázquez, 
Francisco Llangé, 
p. p. Luis Giralt, 
Andrés Durán, 
Manuel Alvarez Vaicárcel. 
Antonio Menéndez. 
C 4275 3(131 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J a # ó * 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1954* 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o I C I O 
ARIO DE P a r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P o s t a l e s N e o y o r k i n a s 
E N M I S A 
= A*, i ^ip=:ia de Nuestra i s í sima esposa, la inolvidable América 
S e l S r a T e l a ^ p e S . £ cuyo al-1 Ar i a s . : tan abante ae U de 
venera la sagrada Ima-
^ T e ^ v W e n - d e ' l a C r i d a d ^ 
Cobre, es ya, a la vez que el clásl-
co templo español, la imprescin-
dible parroquia cubana de los neo-
vorkinos. Todos los cubanos acuden 
í ella, como si bajo su nave se res-
^irara el aire lleno de aromas del 
patrio hogar, y para preferirla a to-
das las demás iglesias les basta con 
saber que en ésta, tan diminuta y 
tan humilde, tiene su trono la mila-
grosa Patrona de Cuba. Y aún hay 
itiás; en sus alrededores, cual si j 
obedeciesen a una atracción irrcsis- j 
tibie, se multiplican los hogares é u - j l t á s i r r e l i g i c o d« los r^l-giosos d 
hasta formar casi una oarria- ¡ caá .c-uier 
la (;aridad, sino, simplemente, ru se-
cretario privado, el amigo Francisco 
Castañeda. 
Que un católico oiga misa, por muy 
ex-Presidente que haya sido, no tie-
ne realmente nada de particular. Jiso 
es lo lógico. Pero ya sabemos todo^ 
que la lógica no suele guiar nues-
tros pasos por esto mundo, y mu-
cho menos en las tan olvidadas cues-
tiones religiosas; mejor dicho, oblt-
gaclones religiosas. Ñosotros sole-
mos ser católicos sin molestarnos-
mucho en demostrar que lo somos. 
Ej católico, enírc nosotros, es él' 
baños, 
da en la que muchos ojos muy ne-
gros y muchos rizos más negros to-
davía son algo así como estrellas y 
fjores de los ardientes trópicos, en 
perenne exposición, para envidia de 
las guedejas rubias y las pupilas 
azules de los sajones. 
Fui a misa — ya hemos quedado 
religión. 
C o m p e t e n c i a a z u c a r e r a 
A m e n a z a d a l a i n d u s t r i a c u b a n a 
C r i s i s i n e v i t a b l e , 
i 
I t a m a ñ o m o r a l d e B o l í v a r 
(Por Tañere do PINOCHET) 
Y yo os confieso ingenuamente, 
queridos lectores, que me ha hecho 
una impresión muy honda la vista 
del ex-Presidente Gómez postrado de 
rodillas, entre anónimos feligreses, 
como uno de tantos, aunque más 
grande así que si le hubiéramos des-
cubierto en plena Catedral de San 
en que aqm no nos avergüenza a los j PafrJclo, rodeado d@ todas sus pom-
hombres el visitar las iglesias—y en pas, y recibido bajo pallo 
la suave semioscuridad del templo, 
mientras aguardábamos la aparición 
del sacerdote, mis ojos inquietos me 
llevaron a descubrir muy cerca del 
altar mayor, en la primera fila de 
reclinatorios, la personalidad de uno 
de los fieles, devotamente arrodilla-
do, en abstracción absoluta de cuan-
to le rodeaba. Era este hombre. . . un 
popular ex-Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba: el Mayor General José 
Miguel Gómez, a quien acompañaba 
en aquellos instantes, no su virtuo-
Cuando la buenfsima doña Améri-
ca Arias le preguntase: "¿De dón-
de vienes?, y él la contestase: "De 
misa; estuve en la Iglesia de la Es-
peranza, a rezar ante nuestra V i r -
gen del Cobre". . . ; yo estoy segu-
ro do que en aquel momento, tan 
sencillo y tan íntimo, la felicidad de 
esta pareja no envidiaría los tiempos 
en que el modesto recVnatorlo era 
un sillón presidencial. 
Mayo de 1921. 
Miguel fie Zárragfc. 
F a n t a s í a s d e l t e o s o f í s m o 
ix 
En el libro Key to tlieosphy de 
Mad P. Blavatski, pág . 61-6tí, halla-
mos el credo teosofista, consignado 
en las siguientes frases: "Rechaza-
mos la noción dé un Dios personal y 
ext racósmico . . . Creemos en un prin 
cipio divino y universal . . . El no 
existe, puesto que se detine Be-ness, 
el No ser. . . Nuestra divinidad es lo 
eterno en absoluta evolución, no el 
creador y arquitecto del universo" Y 
ras teorías de la inmunda Blavats-
Por otra parte, admitido eso primer 
absurdo del teosofísmo, no cabe expli-
car la existencia del urJverso. Si un 
principio real, Omnipotente y SaMo, 
no creó el mundo ¿cómo pudo éste 
comenzar a existir, si en la creación 
no hay criatura alguna que sea nece-
saria y tenga en. sí misma la razón 
de su existencia y de sus perfeccio-
nes? El panteísmo, búdico o no búdi-
co, con Nirvana positivo o negación 
de todo lo real, es la negación de to-
do lo existente; y el hombre que nie, 
ga la existencia de los seres, inclu-
Un formidable movimiento de opi-
nión para hacer de Estados "Huidos 
de Norte Amér ica un gran centro 
prodetor de azúcar, ocupa actualmen-
te a estadistas, banqueros y creadores 
de riqueza. 
Las sugestiones de los Departamen-
tos de Agricul tura y Comercio, i n i -
ciadas desde hace m á s de ocho años, 
han creado la agitatóón de la prensa 
profesional, de geólogos, químicos, 
agrónomos, ingenieros y terratenien-
tes, quienes alentados por los resul-
tados de los estudios hechos con cal-
ma y la conciencia, se proponen lle-
var a cabo la transformación que ya 
el exDictador de alimentos, Mr . Hoo-
ver, hab ía esbozado: "Dejar de ser un 
país consumidor de dulce extranjero, 
para convertirse en productor de azu-
car para todo su consumo y, acaso, 
el de otros pa í ses" . 
La sola enunciación del hecho, re-
viste para Cuba, toda, la gravedad 
que significa ver levantarse a sus pro 
pías puertas, no más de cien millas 
de distancia, las tiendas enemigas; 
mayores en número, mejor equipadas, 
virtualladas, organizadas y dirigidas, 
con el respaldo que Napoleón preco-
nizó . 
Es el reto que el desarrollo mer-
canti l del mundo y las necesidades 
de los pueblos, lanza a los m á s dé-
biles o menos preparados para la l u -
cha y la resistencia, avisando que el 
derecho y las ganancias y el mejora-
miento Incesante, se sobreponen a 
todas las sensibler ías de los tiem-
pos románticos, y que el triunfo es. 
La producción total de azúcar de 
Jos Estados Unidos, contándola por 
millares cerrados, incluyendo ambos 
azúcares de caña, fué, dentro del mis 
mo período: 
Producción continental 
1904. . . . 
1905. . . . 
1906. . . . 
1907. . . . 
1908. . . » 
1909. . . . 
1910. . . . 
1011. . . . 
1912. . . . 






















De manera que la producción ame-
ricana, aun sumadas la continental y 
la de Filipinas» Puerto Rico y Hawaii 
no sigue la proporción del consumo, 
obligando a los Estados Unidos a ad-
quir i r en palse ŝ extranjeros la canti-
dad necesaria para su demanda. 
Es de señalarse el hecho del porcen 
taje de producción, para ir , romo ^e 
la mano, a tratar el problema, de 
Cuba. 
La producción americana en 1904 
fué 
Caña (en su continente y sus po-
sesiones, 39.63 por ciento. 
Remolacha, 9.92 por ciento. 
Disminuyendo en 1914, la de caña : 
Azúcar de caña, 28.13 por ciento. 
Idem de remolacha, 16.68 por ciento. 
Para satisfacer las necesidades del 
consumo, tuvo que importar en el 
primer año citado, el 50.45 por cien-
to, y en oí último de la década, el 
, 55.19 por ciento. 
TJor l s rTo l ^ I f i ^ V l t i ¿Qué taDto por cient0 correspondi6 
k i en una conferenma que pronuncia yendo ia negación de su propia exis-
ra en Londres en 1 de Julio de 1904 i teacla, ¿ t iene derecho a ser oído^ Ni 
ag regó : Nuestra teología es pan- | en el orden religioso, ni en la esfera 
teistica, puesto que Dios es todo y !a filosofía 
todo es D i o s . . . " Como se ve, la teo-
sofía puede darle punto y raya has 
ta a la misma masoner ía : esta si-
quiera habla del Gran Arquitecto del 
Universo, aunque de Su Revelación y 
Dey positiva no se ocupa poco ni mu-
cho que digamúo. 
Ahora bien ¿qué debemos decir 
Y ¿qué queda del orden moral una 
vez negada la existencia de un Dios 
personaj, sabio, .poderoso, ^eterno- v 
Justo? A-Dtoilutamente nada. ~ Y si 
Mrs. Besant nos habla de una "ley 
de inexorable justicia" así como tam 
bién de "premios y castigos" es ha-
hablar por hablar contradiciéndose a 
del teosofísmo? Lo primero digno de ' 1,nexorable justicia a los delincuen-
advertirse es la carencia de toda au- *es 7 a los ""rtuo&íio si no existe un 
toridad por parte de las do, saprove-j LeSlsla4or Que nos imponga leyeg,, ni 
chadas propagadoras de la moderna / un Dueño y Señor que pueda sancio-
teosofía. ¿Quienes son la tal Bla- narlas? Y' ne&ada la existencia de ese 
vatski, y la tal M r c . Besant La J " ^ 0 ^ Legislador y Juez, ¿dónde 
primera una fiel discípula de Mesali :hen'10s de encontrar una norma de 
moralidad, para discernir en última 
instancia lo bueno de lo mano, lo jus 
to de lo Injusto? Por eso decíame 
na que en tierras del extremo Crien 
te, mientras corr ía intensas orgías, 
soñó como los fumadores de opio, 
con placeres enervantes y con repo- i un J f ^ i f ^ ?ue la teosofía es opues^ s i b i r T e ^ V c u a A i i ¿ d a d ? prudeSda 
saben que la orientación, eJ ca rác te r 
y la acometividad hacen hombres que 
nunca creen que todas las posiciones 
es tán tomadas. Se ¡as hacen, y para 
hacerlas estables y poderosas, se aso-
cian y se ayudan; hombres que tie-
nen fe en si mismos, que hacen gala 
de p rác t i ca r las teor ías de Carnegie, 
Smilee, de Marden, de Adam Smith, 
y pregonan su origen de vendedores 
de periódicos, de labradores, de mo-
zos de cuadra, de pastores de ovejas, 
de porteros, de escrSbientes, de za-
pateros de lo v ie jo . . . 
No cabe duda alguna de que se 
avecina para Cuba un periodo de 
prueba recia y dura. 
Lo que se pretende, y está ya en 
vías de niciarsie, no eso una nade-
r í a . Es, a poco que se emprenda, con 
la carac ter í s t ica agresividad indus-
t r ia l de estos hombres f lemáticos y 
tenaces, con sus amplios, y incomen-
surables recursos, el sufrimiento de 
una crisis sin precedente en la in -
dustria azucarera cubana, para c o n -
jurar la cual; mejor dicho para sen-
t i r menor sus grandes consecuencias, 
han de ser pocos factores las ener-
gías , intelügencia y trabajo de los cu-
banos, si a esas excepcionales condi-
ciones, que posée una parte de su 
pueblo, y a las muy favorables del 
clima y suelo, no se unen medidas 
de previsión y de gobierno, mejor 
disposición de prensa para fundar y 
s et^ no demoler, y l a mayor cantidad po-
sos eternales en el seno de Nirvana; 
la segunda una viva que en el corto 
espacio de veinte años amontonó una 
riqueza de varios millones, a costa 
de los mentecatos, revolviéndose co-
mo una víbora contra Karki y otros 
no menos vivos que pretendían here-
d a r a n vida a la Besant, como esta 
había hecho con la Blavatski. Y ¿qué 
autoridad científica o literaria, re l i -
giosa o filosófica, representan esos 
dos corifeos de la teosofía? La que 
puede darles su osadía y su despar-
pajo. J a m á s obtuvieron t í t u lo s ' a lgu -
no académico; jamás ocuparon pues 
ta al cristianismo y a la sana filoso econon^ p o T ^ r t T ^ e ^ h a d a d o s 5 ! 
colonos y comerciantes. E l esfuer/o fia, lo mismo que fundamentalmente inmoral y destructora de la Sociedad 
"No existe la creación (dice la 
Blavatski, en su obra citada, pág i -
nas 83^85) existen tan sólo aparien-
cias periódicas y consecutivas dpi 
universo, pasando del plano objeti-
v o . . . " ¿No han entendido esa geri-
gouza nuestros lectores? Consuélen-
se, sabiendo que tampoco la compren-
dió su autora; es un plagio del evo-
lucionismo germánico, utilizado por 
la desgraciada mujer, sin son ni ton 
alguno. Lo que sí está claro es la 
to alguno en los escaños universita-; negación del universo como obra 
r íos ; jamás estudiaron lo que los creada, y con ello está claro el ma-
grandes pensadores habían meditado ! terialismo degradante que bajo el 
¿Vamos pues a tí tulo de- simiescos 
discípulos a tragar las quimeras de 
esos dos mariposones repudiando la 
obra inconmensurable del Cristianis-
mo, con sus dogmas irrefutables con 
su moral insustituible, con sus con-
suelos confortadores, con sus gran-
dezas científicas su moral insustitui-
ble, con sus consuelos confor|adores 
con sus grandezas cientifícaá^y ar t ís 
ticas de diecinueve centurias? Un ma 
nicomio ser ía nuestro único condig-
no albergue. 
Que el teosofísmo es ansurao en sus 
doctrinas salta a la vi t ta , con solo, 
anunciar sus principios básicos. Paia 
los teósofos, como dejamos expuesto, 
no existe un Dios persoual, inteligen. 
manto de la teosofía se esconde y «e 
inculca a los incautos. Comprendien-
do esto mismo, t ra tó la Betaíit do 
completar a la Blavatski, diciendo en 
su "introduction to theosophy", pá-
gina 21: " E l universo es creado por 
la emanación del gran aliento de' la 
Unidad; la Palabra, saltando del Si-
lencio, es una Trinidad, en un triple 
aspecto: la primera es una Sustan-
cia, inconcebible v no imaginable; la 
segunda es Espír i tu en la materia, 
enej-aría en la forma, tampoco con-
cebible a nuestra inteligencia; el ter-
cer aspecto es inteligencia, conciencia 
universal, existencia limitada por lo 
existente"... ¿Está eSo cIar0i cavo^ 
lectores Pues para que no lo estu-
común organizado y metodizado, es 
el único paracaedas para el loope the 
loope, tan próximo como no más pue-
da pensarse, atendiendo a las cir-
cunstancias y tiempo que el pretenso 
cambio de gran consumlídor a gran 
productor, exije. 
Es también cierto que este lapso— 
desde ahora que se avisa, a la total 
real ización del fornuidable proyecto 
—es necesario aprovecharlo sin per-
der un segundo, para recibirlo so-
bre alfombras—que las represalias 
ser ían funestas—escudados en una dis 
posición de ánimo y ejecución de ac-
tos que pudieran concretarse en esta 
fórmula : producir más barato Y a 
la que pudiera agregarse estas otra^s 
previsiones: más cuenta de la reali-
<i id; m á s previsión y economías y 
menos pol í t ica; sobre todo, no más 
revoluciones. 
te, libre, creador y con^rvador üeljvie,ra, escribió la "madama''; dé 
Universo ; para los teósofos la Divi-1 en t ra r lo temía "que"Í ¡" ¡omet ie ran 
nidad es una mera potencialidad en inicio; así sólo 
evolución. ¿Puede llamarse a eso' 
Dios Resultpiría un Dios infinitamen 
te inferior al hombre, al bruto, a 'la 
planta, a la misma materia; porque 
el hombre tiene inteligencia y el teo-
sofísmo so la niega a Dios; el bruto_ 
tiene sensación, y el teoíofismó se laj ce 
niega a Dios; la planta posee vida, 
y el teosofísmo se la mega a Dios; 
la materia existe, y el teosofísmo ni-. -
ga a Dios el don de la existencia. 
Decir que todo es Dios y que Dios es 
lo 
- a un manicomio po-
drían mandarla. De cualquier modo 
u n i v e r c ^ V 1 teosofismo atribuve ai 
t e u I S ; en S.u tercer aspecto". In* 
encía * C°"ci!ncia- Y previa exís-
Divinidad £ .Ut0S aUe n i e ^ a la 
M r 7 V e ! ^ 7 0 alient0' ^ ú n di-
i e r n ' ^ H r t-.Pr0VÍenñ «1 mundo 
cuánta l e í h n coutradiedión. 
1 r r ^ f t S - ? l J - te^ofos. 
mismo aliento. Y este conjunto de 
identifícaciones panteíst icas es un con 
junto de absurdos, sin que valgan pa^ 
ra disimularlo todos los ardides de un 
Hegel y todos los sofismas de un Spi-
noza. Una cosa es que Dios, Ente» 
real y Acto purísimo, contenga en 
Sí, en grado "eminente," todas las 
geólogo, físico -ni 
rntco, f ? P ^ ^ calsiflcar " S e f . X 
nos y es me no exis ta mis q„9 
otas « s i c o - n a t u r a ^ 0 ^ a8 den-
io y ne la razón ie Cris-
perfecciones de las criaturas y o t ra j SORPRESA DE U N F l I M A n í T D n 
alUal se idemi. l * u m H U L K U que ese Acto y esa Re l nti-, 
fiquen formalmente con todas las c r i (VOR TELEGRAFO.) 
turas, teniendo por Suyas las imper- C^ '^svTmKa-V0 31-
feccionea de estas. Una cosa es quft lppenáfo do? S ^ ^ ^ i f ^ ^ á sor-
una moneda de oro contenga el méri-|.s.eh fumaba opio, ocupando reinUcuTtro 




moti-haya de Identificarse con su inferior TP- habiendo sido detenidos c 
[ « S í Sí16 ^ÍTÍan en la casa- donde i ' I ocupó el opio. ÍASTELLAlvnsí hermaiy 
Antes de exponer con detalles el 
magno proyecto que h a b r á de hacer 
de Estados Unidos el Centro de pro-
ducción mundial del azúcar , y seña-
lar, detalladamente, también, las 
ventajas y desventajas, paraklandí> 
a Cuba con el extremo Lar de Norte 
América, cosa que demanda una se-
rie de art ículos con información de 
primera mano, vamos a exponer al-
gunos hechos exactamente ciertos y 
fácilmente comprobables, que servi-
rán como prolegómeno de la cuestión 
interesante que vamos á tratar . 
Dos rechos fundamentales precisa 
conocer para llevar el convencimien-
to a los m á s incrédulos . 
E l consumo y la producción de 
azúcar de Estados Unidos. Acuda-
mos a fuentes of 'cíales: el report del 
Departamento de Comercio. Y estu-
diemos un periodo de diez años nor-
males; es decir, excluyamos los de 
la gran guerra, y aun los posterio-
res, que por la ley de producción 
de fabricación y venta de bebidas al-
cohólicas ha aumentado el consumo 
de azúcar—para que no se tache este 
trabajo de irreflexivo o de inflado. 
a Cuba suministrar En el primer año 
aludido, más de 42 por ciento, y. en el 
•filtimo, en que los Estados Unidos 
no Importaron de otros países extran 
jeros. todo el déficit del consumo 
americano; más del 55, 1|4, como an-
tes, fijamente, señalamos. 
Tenemos, pues, que en 1914. Esta-
dos Unidos consumió ocho mJI sete-
cientos noventa y tres millones, sete-
cientas noventa - seis mi l libras de 
azúcar , de las cuales suplió Cuba, 
cuatro mi l ochocientos cincuenta y 
tres millones, ciento sesenta y ocho 
mi l libras. 
En ios 10 años nomenclaturados, el 
consumo aumentó unas 196,000 tonela 
das por año y la producción de azú-
car do caña y de remolacha en los 
Estados Unidos propiamente dichos, 
y en todas sus posesiones de Améri-
ca y Asia la de caña, sumadas, ape-
nas aumentaron 72,000 toneladas. 
Esto hecho ha llamado más la ateu 
clón por la circunstancia de que eas 
aumento casi Insignificante de pro-
ducción, se señala más en azúcar de 
remolacha—de costosa producción.— 
En 8 años, con un promedio anual de 
31,000 toneladas; y en la de caña, solo 
ÍStIooT» i Puerto Rico, ep 10 años, presenta un 
aumento anual de 20,000 toneladas, 
mientras Hawaii, tan nombrado, en 
12 años, un aumento anual de 15,000; 
las Filipinas 5,200 en 34 años, para 
caer en lo que más ha alarmado, que 
Douisiana y otro estado del Sur, en 
más de 50 años, solo aumentaron 
anualmente un promedio de 600 to-
neladas. 
Un espír i tu ligero, al ver que Cu-
.ba. hoy, ha casi cuatripllcado su pro 
ducción a partir de 1904, y que la pro 
flucción de caña en Estados Unidos 
es de poca importancia, t i r a rá por 
el atajo, creyendo libre el camino de 
obstáculos y valladares. 
Pero es, precisamente ese hecho el 
que más ha pesado para que estos hom 
bres de Norte América se decidan, es-
tudiado el caso, a aplicar el remedio 
que entiendep eficaz y salvador de 
sus grandes negocios azucareros, y de 
aquí ha salido Iq que creen fácilmente 
posible; convertirse de consumidores 
de azúcar Importado, en productores, 
del dulce que necesitan. . .Cnr non 
Los Estados Unidos, pues, aspiran 
a producir todo el azúcar que consu-
men, y dentro de ese estado de la 
mentalidad económica americana, agre 
gan: y producirlo a más bajo precio 
que Cuba. 
Este es el peligro. Thnt Is the qnes-
íion, dicen ellos. 
¿Y, realmente, podrán hacerlo? 
Contestaremos en los próximos ar-
tículos, adudttendo' razones, exponien-
do hechos, enseñando lo que no se 
vé, y probando la necesidad urgente 
que tiene Cuba de irse preparando a 
evolucionar en ese cultivo y manu-
factura del azúcar, y su Gobierno y 
su pueblo de la adopción de medidas 
juiciosas, bien estudiadas y de com-
penetración de intereses y solidari-
dad para hacer frente al movimiento 
económico que va a envolverlos. 
Sería temeridad, cuyas consecuen-
cias podrían afectar, acasc, o en caso 
de apat ía e irresolución para la lucha, 
los propios y caros intereses de la 
nacionalidad. • 
X . 
E l m i e d o a l o s 
b o l c h e v i k i s 
EL INFIERNO 
Camino de Riga, y en Riga lluego, . 
antes que el Gobierno de les Soviets 11°a socialistas radicales letones de 
allí? Porque aquello es el infierno, 
ei •infierno, íi3ñor". 
E infierno. Rusia es el infierno. 
No he oído otra cosa durante todo el 
viajo. En Liban, en Riga, en Reval, 
en Dunaburgo, en Vüna, en Varsovia; 
lo mismo en las grandes ciudades que 
los puebr.ecillos y aldeas. De dicos 
y poderosos», de pobres y humildes; 
1 cualquiera que fuese su posición so-
! cial, su nacionalidad, su cultura, sus 
I ideas pol í t icas . Uno de (los jefes de 
Pocas veces se le ha dado más re-
sonancia nacional a la inauguración 
do una estatua en los Estados Unidos 
que la que se le dió a la inaugura-
ción de la estatua de Simón Bolívar 
el 19 de abril en el Central Park de 
Nueva York. 
A l lado de la comisión oficial en-
viada por el Gobierno de Venezuela, 
piesidida por el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de aquella República, 
señor Esteban Gil Borges, estuvieron 
rindiendo homenaje a la memojia 
del Libertador,' el presidente Har-
digg que vino especialmente de 
Washington con varios miembros 
de Gabinete, el Gobernador del Es-
tado de Nueva York, que vino de A l -
bany la capital del Estado, el Alca l 
de Nueva York, los Embajadores y 
Ministros de todas las Repúblicas 
Hispanoamericanas, que vinieron es-
pecialmente de la ciudad del Capito-
tolio, los Cónsules hispanoamerica 
¡ nos en New York, el Embajador Ex-
traordinario de Francia señor Vivía 
ni , y centenares de otras personal! 
dades del mundo oficial y social de 
las tres Amér icas , además de miles 
y miles de ciudadanos que iban a 
vitorear al héroe que dió libertad a 
la mitad de un continente. Los dia-
rios del país entero han dedicado co-
lumnas y pág inas completas y edi-
toriales conceptuosos a la memoria 
de Bólivar . 
EL día 19 amaneció nublado. L lo -
vía . Pero parece que el cielo se hu-
biera dado cuentta de que se iba a 
correr el velo de la estatua del hé -
roe y se mostró benigno. La Quin-
ta Avenida estaba engalanada con las 
banderas de los Estados Unidos y de 
Venezuela. Aun los auto buses l le-
vaban ambas banfleras. 
Todas las ceremonias del día se 
llevaron a cabo con majestad y gran 
deza. que armonizaban con la tradi-
ción díel héroo venirzroflano. En el 
Waldorf-Astoria, en el banquete que 
la Delegación Venezolana ofreció al 
Alcalde de Nueva York,, el gran salón 
en el cual se reunía una concurren-
cia selecta, estaba bellamente deco-
rado. A l centro, el retrato de Bo-
lívar parecía estremecerse de emo-
ción cuando todos de pie oían el h im 
no patrio venezolano, 
i Después, cuando la interimínabile 
hilera de automóviles— encabezada 
por el carruaje qué llevaba al Presi-
dente Harding y su esposa— se des-
lizaba a lo largo de la Avenida, más 
de cien m i l personas vitoreaban con 
entusiasmo frenét ico. A l llesfar el 
Presidente y su comitiva al frente de 
la estatua que se iba a inaugurar, los 
fotógrafos con sus máquinas se ins 
talaron con rapidez, vertiginosa fren 
I te a é l . Pa rec ía una nube de enormes 
moscardones. Gcmste con curiosidad 
periodíst ica. Había ciento treinta y 
ríos fot^)1 afos que tomaban vistas f i -
jas o de movimiento para las exhi-
biciones c inematográf icas . 
Durante' la ceremonia misma de la 
inauguración, al lado de la señora 
Sally James Farnham, la escultora 
aue puso al Libertador en bronce. 
Qnise hablar con ella de detalles de 
su obra de los libros que había leído 
me cerrase las puertas de Rusia, 
cuan/V-j yo hablaba de mis propósit ís 
y deseos de penetrar en el país de loa 
bolshevikis, las gentes me miraban 
con asombro y con incredu/iidñd. Y 
también con lást ima, como si se dije-
sen: O viene de la Luna, o está rema-
tadamente loco este infeliz. Era cosa 
que no cabía en la cabeza de nadie; 
un absurdo. Y todos con insistencia 
obsesionante, 'cton agustia creciente 
ai ver que no me convencían, apelan-
do a toda clase de argumentos, des-
cribiéndome mi l cuadros de horror, 
con esa piedad tan hOnda que sola-
mente brota de los corazones que han 
sufrido mUcho, me decían lo mismo: 
Abandone esa idea., huya de aquí, 
vuélvase a su tierra cuanto antes, se-
señor, Rusia es el infierno. 
Hasta enojo llegaba a producir en 
muchos el empeño que yo ponía, re-
curriendo a todos líos medios imagi-
nables, para obtener el permiso de los 
bolchevistas. La decepción que la 
negativa de éstos me produjo, ei disi-
gusto que no supe ocultar, líegó a 
ser una verdadera ofensa pr.ra aque-
llos que más se habían interesado por 
mí, que más cordialidad hablan puesto 
al aconsejarme, coupadecidoa, sin 
duda de m i ignorancia, única causa de 
mis propósitos insensatos e inconce-
bibles. Merecía, decíanme indignados, 
que se me dejase entrar en Rusia] El 
biU'.Iotecario del Ayuntamiento de Ri-
ga, el mismo que me pusiera sobre 
las huellas de Angel Ganivet, había 
recibido de su Gobierno el encargo de 
trasladarme a Moscú, para i " acuer-
do con lo convenido en el Tratado de 
paz, hacerse cargo de los archivos que 
durante la guerra habían sido trasla-
d a mes después de una sesión del 
Parlamento, en Riga, en ila quehabía 
atacado duramente al Gobierno por 
consentir en el pais manejos de los 
reaccionarios rusos: ''No tenemos más 
remedio ,es nuestra polí t ica; pero 
Dios nos l ibre que nuestros hermanos 
moscovitas vuelvan a venir por aquí . 
Es demaciado amorgo eR recuerdo que 
nos dejaron. Antes que ver a nuestro 
pais> en la si tuación actual de Rusia, 
preíer i r íamos renegar de nuestros 
ideales". 
Era la obsesión, la pesadilla. De Ca 
guerra, de la guerra cruel que habla 
asolado estas regiones durante años 
enteros;, apenas si se acordaba nadie. 
De fios cuatro o cinco meses de t ira-
r ía bolchevíki nadie se habla olvida-
do aún . A l nombre de Rusia, todos 
los rostros se ensombrecían; cuando 
se hablaba de los bolshevikis, por 'los 
ojos de todos se asomaba el terror . 
Era la visión alucinante- que ha pre-
cipitado a muchos en los abismos de 
iia demencia; el recuerdo torturador 
que se ha grabado en la v ; ia de todos 
de una manera indelíblo como con 
liu hierro candente. C-.n qué ai^u15-
tia indecible me contaban todos de 
su espantoso mart i r io! Relatos espe-
luznantes, sombríos, como t rág icas 
pesadillas, enloquecedoras',. Decir 
bolcheviqui, era pai'a todos como decir 
crimen, robo, violación, sádicas tor tu-
ras presidio, infierno. Si quisiera re-
ferir todo lo que escuché y v i , t endr ía 
que escribir muchos libros preñados 
de horror, 
Y no es sólo el recuerdo ImpTacable 
lo que tortura a estas gentes. Es el 
tener que v iv i r en los umbrades de 
ese infierno, alomados forzosamente a 
acerca de Bolívar . Y ella, de súbito, 
no pudo contestarme ya. 
—¡Oh, señor! me dijo, es mucha l a 
emoción, no puedo hablar. 
Veintiún cañonazos, no descargas 
de guerra, sino salvas de paz llena-
ban el parque, recién vestido de ver-
de primaveral. Las biznietas del p r i 
mer Presidente de Venezuela descu-
brieron la estatua. Se eriza el ca-
bello Asoman; las lágr imas a los 
ojos. 
En la noche, en el Biltmore. la 
eaioción de medio día, la misma emo 
' ción de la tarde. Bolívar llenó con 
su glor ía la ciudad. Miles de diarios 
han hablado de Bolívar a cien mil lo-
nes de hombres. Bolívar . Bol ívar . 
Como crece la sombra de un hom-
bre a medida que se aleja de la pan-
talla donde esa sombra haya de re-
i flejarse crece la f igura de Bolívar a 
medida que se aleja la época que pro 
senció sus gestos cívicos. 
Sin embargo, todavía no es tan 
I grande ante los ojos de la humani-
! dad, como debería serlo, el t amaño 
¡ moral de Bolívar. Es en realidad tan 
( grande como Washington. Y el nom 
bre del Libertador de la América del 
Norte llena el mundo al paso que el 
nombre de Bolívar no lo llena. 
¿Por qué? un T a n cuadro necesl-
. ta un gran marco, porque la grande-
za moral y material de los Estados 
' Unidos constituyen el marco apropia 
do para la grandez(a de Washnig-
ton. 
Y la América Hispana está rscíen-
temente haciendo con su desarrollo y 
progreso continental el marco apro-
piado para la grandeza morajl de Bo-
lívar . t 
Es bello e Imponente el monumen 
to con que el Gobierno de Venezuela 
obsequia a la ciudad de Nueva York 
Pero el monumento más grandioso 
que se le puede erigir al héroe his-
panoamericano es la gradeza hispa-
noamericana. Mientras más crezca 
el alma de la América Híspana, más 
crecerá la figura del que fué uno de 
de sus más grandes libertadores. 
E l periodista debe dejar constan-
cia también de que en una fiesta de 
panamericanismo, de unión y amor 
continental como fué l a fiesta de Bo-
lívar l lamó la atención que no se re-
cordarán los nombres de otros gran 
des héroes de la independencia his-
panoamericana. No se nombró a San 
Mar t in . E l señor Gil Borges, al en* 
! tregar la estatua de Bolívar a la d u -
dad de Nueva York, dijo que "las dos 
grandes figuras de la historia en el 
siglo de la independencia de Améri-
ca fueron Washington y Bolívar . El 
Gobernador Mfller habló de Napo-
león, Washington y Bolívar, como de 
las treg grandse figuras que llenan 
nna época. El Presidente Harding 
habló con dureza Innecesaria acerca 
de España . Para los pueblos hispa-
nos es ésta una época de amor, de 
unión, de exaltación individual y co-
lectiva. L a grandeza de cada uno de 
los pueblos hispanos es grandeza pa 
ra todos. No se agranda la gloria de 
Bolívar, callando el nombre de Sau 
Martín, n i aminorando a España . 
E L C O N C U R S O D E l T E A T R O C U B A N O 
dados allí por los ruso». Y y ei buen él, la dantesca visión a to rmentándo-
Sr. Busch, horrorizado, contábame» ¡lies sin cesar. Es la amenaza constan-
que había declinado el honor a pesar ¡ te de que sus llamas los envuelvan 
de lo bien retribuido que bubiera ido, 
del carácter oficial de su misión, del 
apoyo que para desempeñarla le ha-
bian ofrecido a su Gobierno los bol-
chevistas. Nunca, nunca, antes di-
mit i r ía . Otro se.or, empleado en el 
ministerio de Negj(doal (extranjeros 
letón, nombrado para formar parte 
de la Delegación que marchaba a 
Moscuú, muy apesalumbrado por su 
Período de 1904 a l ^ 4 , ^ mala suerte,; lamentábase de no poder total de azúcar de los Estados umaoo 
en números redondos, expresando so-
lo millones y millares y haciendo omi 
sión de centenas, fué: 
Primer a ñ o : 2.440.000 toneladas. 
Segundo año : 3.245.000 Idem 
Tercer a ñ o : 3.544,000 ídei»' 
Cuarto: 3.295.000 idem 
Quinto: 3.641.000 idem. 
Sexto: 3.680.000 idem 
Sépt imo: 3 .«-7.000. idem 
Octavo: 3.931.000. 
Noveno: 4.117.000 idem 
Décimo: 4.396,000. 
E l consumo per capita. Como se 
verá, ha ido aumentado (salvo algún 
año anormal) de día en día. eleván-
dose del tipo de TI y 76 libras en 
1904, a 8914 en 1914. 
trocarla por la mía . Ojalá pudiese i r 
me yo por él, que en el acto me ce 
diera su pasaporte con el alma y la 
vida. Y ai decirle yo que no compren-
día sus temorea, pues su cargo en 1&. 
Embajada de su país lo ponía a cu" 
bierto de todo peligro, lleno de enojo 
me ha contestado as í : "Pero ¿usted 
piensa que se les puede creer a los 
bolshevikis? Toda ya política, dentro 
y fuera de Rusia, no consiste más que 
en eso: en mentir. ¿Seguridades? 
¿ G a r a n t í a s ? . . .Tal vez lo primero que 
hagan con nosotros al llegar a Mos-
cú sea el nieternoa en la cárcel o 
mandarnos fusilar. Pero aunqut as í 
no sea, aunque nos deje en paz la po-
licía y cumpla sus promesas el Go-
bierno, ¿cuál va a ser nuestra vida 
de nuevo, de que la ola aangrienta los 
Invada y anegue otra vez. Y este sí 
que es 01 peor de todos los terrores, 
el corrosivo más cruel, la paranoya 
lacerante que va llevando poco a poco 
el compT.eto extravío de la razón . 
Por eso, a los bolcheviquis de las 
Delegacioneal, con los que se tiene 
que convivir a la fuerza, se les teme 
y se les odio como a los más feroces 
enemigos. Se huye de ellos como de 
apestados inmundos; a au paso, las 
gentes enmudecen y los seallan con 
la mano, como si los fuese delatando 
un infae estigma. E l contacto suyo 
se considera coo un deshonor, y aun 
aquellos que por sus cargos y ocupa-
ciones viene otlligados a tratar con 
ellos, en la calle los rehuyen y evitan 
por repugnancia, por aversión y hasta 
temerosos de que se les pueda confun^ 
dir con cf.los o de Infundir la afren-
tosa sospecha de estar a su servicio. 
En más de una ocasión, yo que no 
podía sentir rencor y espanto seme-
jantes, aún comprendiéndolos, he lle-
gado a tener lás t ima de los bolchevi-
kis con quienes trataba, viéndoles tan 
aijorrecidos, 
—¿Vienen ustedes de Rudia? »—Hes 
A ruegos de algunos autores que 
desean tomar parte en el concurso 
abierto por l a prestigiosa sociedad 
Teatro Cubano, por expresa invitación 
del gran actor español Don Fernando 
Díaz de Mendoza, la asociación antea 
mencionada ha decidido ampliar t i 
plazo de admisión de las obras ^asta 
el primero de octubre del año actual. 
Por consiguiente las bases quedarán 
redactadas en la siguiente forma: 
"Haltóend^. manifestado el ilustre 
actor español Don Fernando Díaz de 
Mendoza, deseos de obtener una obra 
teatral cubana que pueda presentarse 
en los teatros de España e Hispano 
Amér ica como una verdad y legítima 
representación del arte nacional, la 
"Sociedad Teatro Cubano'", encargada 
de propender por cuantos medios es-
tén a su alcance y resulten adecua-
dos, al auge de la producción escénica 
cubana, convoca por este medio a to-
dos los autores de la República para 
qUe se sirvan remitid sus obras antes 
del día primero de Octubra del año 
actual de 1921, a San Nicolás 8, bajoc;, 
para hacer selección de una obra, da 
acuerdo con las siguientes 
BASES; 
I . Las obras deberán ser remitidas 
escritas en máquina ¡jin ñ r m a y con un 
lema; - y en sobre aparte, cerrado y 
con el mismo lema, el nombre del 
autor. 
I I . —Podrán ser comedias o dra-
mas, en uno o m á s actos, en prosá o 
verso. 
I I I . —Podrán tener cualquier asun-
to, sea de índole local o de Interés 
universal; pero en el primer caso no 
deberá abusarse de los localismos. 
I V . —La abra elegida será entrega-
da al señor Fernando Díaz de Mendoza 
para su representac ión en cualquiera 
de sus temporadas de España e His-
pano América , con solo el compromi-
so por parte de dicho señor de avisa.* 
al autor en su día, la fecha y el lugar 
del estreno. 
V . — E l fallo se h a r á público en se-
sión solemne el día primero de No-
viembre de 1921. 
V I . — E l Jurado encargado de seHo 
donar la obra es tará compuesto del 
siguiente modo; 
Un miembro de la sodedad "Teatro 
Cubano', que se rá el Presidente de d i -
cho Jurado; 
E l Presidente de la Sección de L i -
teratura de la Academia Nacional de 
Artes y Letras; 
E l Catedrático Titular de Literatura 
Española de la Universidad Nacional; 
E l Presidente de la Sección de L i -
teratura del Ateneo de la Habana; y 
El Secretario de la Sodedad Teatro 
Cubano, que será Secretario del Jura-
do. 
V I I . —Si en la fecha de constitu" 
d ó n del Jurado alguno de sus miem-. 
bros estuviera impedido d© asistir, se" 
rá suplido por las personas que en 
las entidades respectivas tengan por 
misión sustituirlos. 
V I I I . — E l señor Femando Díaz de 
Mendoza ofrece un premio de 600 pa-
sos en metálico para la obra que re 
sulte elegida, premio que llevará su 
nombre; y la Sociedad Teatro Cuba-
no publicará en sus Anales dicha obra 
y las recomendadas por el Jurado, ry-
galando una edición de cien ejempla* 
res de la primera al autor que resulte 
laureado. 
I X . —Las obras han de ser inéditas. 
X . —El autor ha de ser ciudadano 
cubano. 
Habana. 28 de Febrero de 1921. 
SALVADOR SALAZAR, 
Presidente del 'Teatro Cubano'. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
preguntaba a los fugitivos que de all í 
llegaban. 
Y ellos me respondían : 
No; venimos dtíl inf iernio. ¡Dioa 
sea bendito I 
Enrique Bominguez Eodlño 
(POR TELEGRAFO.) 
SANTIAGO DE CUBA, mayo 31. 
DIARIO, Habana—Una comisión del 
Colegio Médico, compuesta por los doc-
tores Martínez, Ferrer, Guernica, Soler 
Baillo y Parladé, visitaron al alcalde mu-
nicipal, señor Ramón Ruiz, con el ob-
jeto de que se Interese sobre la cali-
dad de la leche que se expende, por 
la cual hay tantos niños enfermos. 
El cuarto escrutinio celebrado para 
el reinado del Carnaval por iniciativa de 
la Asociación de Repórters da el primer 
lugar a la señorita Elvira Lusón, con 
r.453 votos, y el segundo a la señorita 
Elisa Fernández, con 7.403 votos. 
El menor de quince años, Gastón Agui-
lera, desapareción de su domiclio, lle-
vándose doscientos pesos, creyendo la 
madre, Angela González, que se haya 
marchado a la Ha'bana. 
Hoy ba quedado clausurada la Expo-
sición de cuadros de la Academia de 
Bellas Artes Municipal, cuyos trabajos 
presentados por el señor José Bofil, di-
rector del Museo y Biblioteca, han sido 
tan-elogiados. 
Las lluvias caídas estos días han des-
lucido las fiestas religiosas de ofrecí 
mientos de flores en las Iglesias de San 
Francisco, Dolores, Carmen y Trinidad. 
CASAQUIN. 
ACCIDENTE D E L A V I O N 
" M A R I A N A " 
J O V E L E A ^ m ^ f í 1 1 ^ 0 ^ 
(.,rDIfRI9' Ha'bana El aeroplano GolAt 
Mariana', al hacer un vuelo de prueoa^ perdió una rueda y al aterrizar clavóse ele frente, rompiéndose la parte dealn-tera. ^ H Í I 
No hubo desgracias personales. El 
avión demorará dos o tres días en su 
reparación. 
FLORES, Corresponsal. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
/ A Ü I W A C A T O R C E U l A K I U U t L A iVIAKIINA J u m o 1 de 15ÍZ1 A Ñ O L X X X I X 
Cambios Irregul 
P a p e l m e r c a n t i 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comerfc ia l LO d í a s b i l l e tes 
ü o i ú e r ^ l a í Go d í a s bi l lotes s 
banco 
Demanda 
A H O R R E 
B o l s a N e w M 
p r n i m c m i 
M a y o 3 1 
A c c i o n e s 4 9 2 . 0 0 0 
8á% 
C a b l e . 
a n c o s 
EN I0W1O5ARÍZ0M DEL i'/. DE INTERES COMPUESTCt 
J5.00 CiOA Sf MAMft ÁSCEMOERÁn Á » 3,18^ 60 
62.00 CADA SEMANA A5CEMDERÁN Á S 1,274.34 
B l'OO CADA SEMANA ASCENDERÁ Á ft 636.6^ 
D e m a n d a 
C a b l e 
F r a n c o s b e l g a s 
PAGAMOS EL 4% 50BRE CUEtiTA,5 Dt AHORRO 
Banco _ mercantil Americano de Cuba 
D e m a n d a 
C a b l e 
iCOS SUIZOS 
B o n o s AMARGURA Demanda 17.1G 
CIEGO DE AVILA N a B A t': A o r i n e s 
Hernanda 34 
C a b l e . 
D I N E R O i r a s 
D e m a n d a . 
Cable 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O a r c o s 
H I P O T E C A S 
D e m a n d a . \.oü 
l able D í a 31 de Mayo 
V i s t a Cable 
D í a 30 de Mayo 
V i s t a Cable 
De! p a í s 
E x t r a n j e r j o N E W .VÜ-UK 
M O N T R ' K A ' t 
L O N Ü K E S 
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S1> 1 •' 
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40. SO P r é s t a m o s 
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F i r m e s . 





O f e r t a s d e d i n e r o 
J u l i o C G r a n d a 
C O I i E K D O B 
F i r m e s . 
r 
l a s libi-.ilos i)or parte de los e m p a c a -
dores . , p a r a que el mercado c e r r a r a s i n 
v a f l a c f é n p a r a puerco, con c i n c o p u n . 
tos de b a j a p a r a m a n t e c a y d'e dos 
puntos de b a j a en c o s t i l l a s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a . 
M a n t e c a s e g u n d a . 
T o c i n o 14 x 10. 
Sebo 
G r a s a a m a r i l l a . 
$ 10.25 a 10.35 
a 9.25 
a 13.75 
4.00 a 4.50 
3.70 a 4 . W 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B a n a n e r o s C o m e r c l * 
L o n d r e s 3 d|v 
L o n d r e s 00 d)v 
P a r í s , 8 dlv. . . 
P a r í s , 00 d|v . . 
A l e m a n i a 3 d|v. . 
A l e m a n i a 00 d|v. . 
E . U n i d o r 3 d|v. . 
W Unidos 00 d j r . 
K s p a u a S b) p l a z a 
Ooiscuento pape l 
c o m e r c i a l . . . . 
F l o r í n l i o l a n d é s . 3 
d í a s v i s t a . . . . 
3. SO'/a V . 
3.80Vi V . 
41% V . 
169 V . 
1| 1<J P . 
33 D . 
10 
3G% V . 
5.80 V . 
5.80 V. 
42 Va V . 
168 y . 
1|32 D 
¿ 3 & D . 
P R O M E D I O D E L A S 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
P K O M E D I O S de l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
mayo, h e c h o s por ol Colegio d'e C o -
rredores de esta ea i ' i ta l . de acuerdo 
con ] a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r , 
en v i s t a de l a s vontas r e p o r t a d a s por 
todos los Coleg ios de l a I s l a teniendo 
en cuenta l a s d i f erenc ia s d© gastos 
ü e c a d a puerto . 
s 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i m ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e s a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , é% 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l © -
r e t , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
Y C A 
M I E M B R O S D E 
T l i e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r L x c h . 
M A Y O 31 
U E S E S 
A b r e hoy 
C o m . Ven. 
C i e r r e ü o y 
Com. Ven. 
H a y o . . 
J u n i ó . . 
J u l i o . .. 
A g o s t o . 
S tbro . . 
«Jet ubre . 
K v t r e . . 
L c b r e . . 
L n e r o . . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A ü r l i . . 
10 
T e s a s C o m p á n y . . . . . , . 
T e x a s - a n d ' P a c i f i c Ra;ilví-ay. . 
T o b a c c o P r o d u c t s C o r p . . • 
T r a s c o n t i n e r i t a l ü i l C ó . . . . 
Union P a c i f i c I t . K ; . . . 
C n i f é d F r u i t Co 
United R e t a i l S t r c s : C o r p . • . 
U., S . F o o d P r o d u c t s . . . . 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S . K u b b e r i . 
U . S . Steel C o m u n e s . . * . 
U t a h Cppper . . . . .̂ . '. . 
V a k h a d i u n Copp of A m e r i c a . 
W a b a s h K . K . Co-, C l a s e A . . 
"VVestinghouse E l e c t r i c mfg . . 













MJL JLLi X t \J ¿X D O 
F I N A N C I E R O 
( C a b l * recibido oor n u e s t r e hi lo d irecto) 
V a l 
L a m á s a l t a . . . . . . . 
L a m á s b a j a . . . . . . . , 
Promedio 
C i e r r e . 
O f e r t a s . 
U l t imo p r é s t a m o . . . . . , 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . 
P e s o m e j i c a n o . . . . . . , 
C a m b i o sobre M o n t r e a l . . 
G r e c i a , d e m a n á ' a 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . . . , 
B r a s i l , demanda . . . . . . 
S u a c i a •. . .. . ¿ í . ?. 
Noruega 
6% a 7 
. 44 % 




C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
o r e s 
31. — ( P o r l a P r e n s a 
N E W V Ü R K , mayo 31. —(I 'or la P r e n s a 
A.»ociadaí , 
B O L S A D E 
L o s negocios en el mercado b u r s á t i l 
durante la s e s i ó n d'e hoy se c a r a c t e r i -
zaron por una cont inua a c c i ó n de l a 
m a r c h a t a r d a y r c a c c i o n a i a de !a p a , | 
| s a d a semana. E l i n t e r é s demostrado por 
el p ú b l i c o f y é desprec iab f; y los .corro . ^ 
¡ dores evidentemente no vieron nad'a en i 
l ' l o s - t t c o n t e e i a i h í n t j l - S ' que se d e s a r r o l l a r o n ' 
' duante los t r e s d í a s de vacaciones , que I 
a l t erase su act i tud pes imista . 
Se h ic i eron nuevos anunc ios de s u s . I «o 
, ,. . í p e n s t o n é s de d i r i c í e n d ó s y los tipos del 'i ' 
V I T | V \T A v ^ / j T ? ! ^ ' d inero en e l mercado l o c a l se m a n l u . 
-wT *J XLi j ¿X. X. KJ J .A J l V v i eron f irmes, y en e l mercado d'j c a m -
bios in ternac iona le s denotaron de n u r . 
tq l a c o n f u s i ó n que r e s u l t ó en p a r t e 
del pago i n i c i a l de A l e m a n i a por c o n . 
cepto ú'o reparac iones . 
U a s / n o t i c i a s do l^is p r i n c i p a l e s r o n . 
típjs I l n d u s t r l a l e s i n d i c a r o n un aumento 
en l á d e p r e s i ó n en l a i f idus tr ia de c u e -
ro; 'y de bierro y los a n u n c i o s r e l a t i . 
HOH a l a i n d u s t r i a de motores y l í n e a s 
jCabriles semejantes , fuerdn de u n a n a t u . 
r a l e z a igualmente desfavorable . 
• C a s i e l ú n i c o factor e s t i m u l a n t e fué 
l a p u b l i c a c i ó n de numerosos in formes 
e s t a d í s t i c o s f errov iar ios de a b r i l y a l , 
giinos do los cuales m o s t r a r o n a c e n t ú a , 
das gananc ias en benef ic ios netos. 
L o s p r i n c i p a l e s va lores en l a s emis io-
nes de motores, p e t r ó l e o s , aceros , c q u i . 
Pos, (febres, a z ú c a r e s , conchos y produc-
tos q u í m i c o s , ' regist r a r o n reacc iones 
N E W Y O R K , n 
A s o c i a d a j . 
L o s ú l t i m o s del 3 1|2 por 100 a 87.DO. 
L o s pr imeros del 4 por 100 a 87.10. 
L o s segundos de l 4 por 100 a 87.00. 
L o s p r i m e r o s del 4 1|4 por 100 a 87.10. 
L o s segundos d'el 4 l | t por 100 a 87.02. 
L o s t e r c e r o s de l 4 1|4 por 100 a 00.50. 
Lqs cuar tos del 4 114 por 100 a 87.16. 
Dos de l a V i c t o r i a del 3 3|4 por ÍM a 
5)8.08. 
> .na ae l a V i c t o r i a dol 4 S¡< por 100 » 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A / Y C A 
M A Y 
kbre C i e r r e 
29 Vj 





















A m e r i c a n Beet S u g a r . .' . 
-American C a n C o . • . • 
A m e r . C a r and F o u n d r y Ce 
A m e r i c a n H i d e L e a t h e r . . . 
A m e r . K i d o L e a t h e r pref . . 53 
A m e r i c a n I n t e r n l C o r p . • . 44 
A m e r i c a n Locomoti^e ('o. . . 85 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . 42',í 
A m e r i c a n Sugar R e f g C o . . . 88 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c c o . . Oú'/i 
A m e r i c a n Woolen Co 73% 
A n a c o n d a Copp. M i n i n g . . . 40% 
A t c U l s b n Topees S t a . V e . . . .81 
A t l a n t i c , G u l f AVeisl"1V; . .' . J¡é$, 
R a l d w i n Locomot ivo AVorks . >>2% 82 
U a U l m o r e arid" Oblo 11. R . . riti-Mt' 41^ 
L e l l i l e l i e m Steel C o r o p . . . 56% .551,,; 
U a . l l f o r n i a ' P e t r o l C o r p . 4 3 ^ iZM 
U a n a d i a n P a c i f i c . . . . .114% 114V: 
C e n t r a r L e a t h e r Co . . . . . . ,37 W'A 
C e r r o do Pasco C'oP- Cq. • . / 28 
C h a n d l e r Motor C a r C o . . • 
« ' h e s a p e a j í e Oblo R a i l w a y . . . 58Vs! £W'a 
i b. M i í w a u k e e St . P a u l c- °. ''•'' ' 28',:; 
Idera idem. pref . 42% 42% 
<;h icagó N o r t h w e s t e r n U y . :. . ^5 
Uhcgo Kock I s land P a o . . 
14, Rock I s l a n d C l a s e A . . 
C h i l e Copper C o . . . . . . 
C h i n a (.'opper C o , . . . . 
Co lorado I r o n C o . , . . . . 
*;orh P r o d u c t s . v ' . : . . . . 
tJrucible S tee l Co . of A m . 
«.'aban A m e r i c a n S u g a r New. 
í ' u b a n C a ñ e S i lgar C o r p . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r preff . . 
L e l a w a r o Hud'son C a n a l C o . 
E r i í ; n. R 
J'^isk R u b b e r ; . . . . . . . . . 
( i c n e r a l A s p h a l t Co , . . 
í í c n e r a l Mptors C o . , . . . ; . 
C e n e r a l C i g a r C o . . •. . . . 
G o o d r i c í i 
< í r e a t Nort R a i l w a y pref. 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . . 
J n s p i r a t i o n Cons . Cop. C o . 
Interboro Cons l . Cori» . . . 
•Jnterboro pref 
J n t e r n a l l . Mor. M a r . com. 
J n t e r n a l t Mer Mar. p r e f . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . - . 
i n v i n c l b l i Oi l C o r p . . . . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n R y . 
K e l l y Spr ingf i e ld Tir í ; . ,., . 
K e p n e c o t t Copper . . .- . . 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . . 
L a c k a w a n n a Steel C o , . • . 
L'ebigh V a l l e y . . , . . . . 
L o u i s v i l l e Nashvj l l e R . . I j ' . 
M a n a t í comunes . . . . . . . 
M a n a t í pre f er idas . . '. . 
Medican Pe tro leum C o . . . . 150% 148!, 
Miami Copper ¿ 2 % ü2l 
M i d v a l c S t a t e s Ooli C o r . . , 
Midva l St l and U r d e n a n c e 
Missour i Pac i f i c U a i l w a y . , 
Ideip ideni p r e f e r i d a s . . . . 
Nevada Conso l idated -Co. . . 
N, V. C e n t r a l I I . Ki.ve.r. . . . . . 
N. V Ne.\v ! laven U a r t . . . 
N . V . O n t a r i o W e s t e r n R y . 
Norfolk Wes tern R y 
P a n Ani P e t l . T r a n C o . . . 
l ' e tu i sy ivan ia R . R 
Pcoples G a s . . . . . . . . . . . 
P i e r c o A r r o w Motor C a r . C o . 
Pres se i l Stecj C a r C o . . . . . . 
P u n t a Alegre Sugar C o . . . 
P u r é Olí C o 
K a i l w a y S t e e l Spring- (.0. , 
H ; Dutch E q u i t . T r . C t f s . r . 
R a y Consol . Copper C o . . 
R e a d i n g comunes . . . . • . . . 
R e p l o g í o S t e e l L'o- . . . •• . 
K e i i u b l i c I r o n and Stee l Co-
S t . I>c>iiis S t . F r a n c i s c o . .' . 
Sears l ioebuck C o . . . . . . 
S i n c l a i r C o n s . Oi l C o r p . . . . , 
S o ú t b e r n P a c i f i c Co 
Southern K a i l w a y . . . . . . 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n . . , . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 
c i a d a ) . 
(Por l a P r e n s a A s o -
de la R o l s á -^tuvieron hoy 





























ta les de uno a casi c u a t r o puntos . A l -
gunas de las emis iones menos conoc idas 
d'e los t ipos m i s c e l á n e o s , b a j a r o n de 2 
a 7 puntos re inando genera l pesadez d u -
rante el a p á t i c o c i erre . 
L a s ventas fueron de 4."'0.000 acc iones . 
A c a u s a de l a especta t ivu de fuertes 
i n t e r e s e s y pagos de div idendos cié j u -
nio, los bancos locales s e m o s t r a r o n me-
nos l ibera les con ofertas de dinero en 
p r é s t a m o s a, corto plazo. L a m a y o r í a 
ile los e m p r é s t i t o s de e sa n a t u r a l e z a , se 
hic ieron a l 7 por ciento, pero e l i n t e r é s 
s u b i ó a 7 1|2 por 100 en" los ú l t i m o s m i . 
Putos de l a s e s i ó n . -
E l rasgo m á s t í p i c o del m e r c a d o de 
bonos que estuvo de i r r e g u l a r a pesado, 
f u é un nuevo record bajo p a r a los bo-
nos de l a L i b e r t a d .a, 3 *,2 que se c o t i -
zaron a 87.44. l.'.i l i s t a de bonos e s t r a n . 
.teros estuvo algo m á s so s t en ida que las 
emis iones r f c l ó n a l e s . ' L o s bonos j a p o n e . 
s é s / v utejicanos r e a l i z a r o n a l g u n a s l i ge -
r a » ' v e n t a j a s . ' , . . 
. E l - t o t a l de las ventas, v a l o r a l a par , 
f u é de $1L'375.000. 
A z ú c a r e s . 
mayo 31. — ( I ' o r l a P r e n s a 
E o s precio; 
pesados . 
, L a r e n t a del 
57.25. 
C a m b i o sobro L o n d r e s 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 82 f r a n c o s 
70 c é n t i m o s . '« 
E l Peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 12 f r a n . 
eos 24 1)2 c é n t i m o s , 
eos 15 112 c é i U i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
O b r a p í a 3 3 
A - 6 1 0 2 
A - é l H 
4 - 2 7 * 4 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . . . . 3.3400 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.5511 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.4607 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a . .3054 
S a g u a l a G r a n d e 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
M A T O 31 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotissa los s igu ientes pre-
c ios : 
V a c u n o , d© 10 1|2 a 12 centavos. 
C e r d a , de 12 » Jt centavos . 
L a n a r , de 13 a 16 centavos . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses benef ic iadas en este m a t a -
d'ero se cotizan a los s igu ientes p r e c i o s ; 
V a c u n o , de 52 a 05 centavos. 
C e r d a , de 45 a 50 centavos. 
L a n a r , de 80 a 00 centavos. 
R e s e a s a c r i f i c a d a s en e s t « M a t a d e r o : 
T a c u n o , 70. 
Corda , 04. 
c a m a g u e y 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.3054 
i 
M a n z a n i l i o 
P r i m e r a q u i n c e n a . .3504 
F r a n c i s c o c o m e n z ó a. moler a l a s once 
p . m. del d í a 20. 
— Vio le ta c o m e n z ó a moler a l a s 12.01 
a . m. de a y e r . 
—Ciego fie A v i l a y Santo . T o m á s p a r a -
ron a l a s se i s a . m . d'el 29 Por f a l t a 
do c a ñ a . 
— A l g o d ó n ^ y V l o r i d a y J a g u f ^ a l y Ste_ 
w a r t c o n t i n ú a n c o n t i n ú a n p a r - d o s por 
fa l ta d^, c a ñ a y m u c h a l l \ iv ia . 
— E l P i i t r i a h a elabo.s^fo desde e l p r i n -
cipio d é l a z a f r a hataa, el p r i m e r o de 
mayo 96.415 sacos . E l a b o r ó en l a p r i -
m e r a qu icena d'e ayo 12283 sacos y to-
t a l b a s t a 
saco3. 
e l quince de l a c t u a l 108.008 
y a m o 
N E W Y O R K , 








E l mercado de, a z ú c a r e s locales se 
m o s t r ó poco estable a c a u s a de hacerse 
f irmado l a ley de t a r i f a de emergencias , 
pero no e j e r c i ó inf luncias en los p r e , 
cios que cont inuaron a 5.06 por el c e n -
t n t u g a . aunque las t r a n s a c c i o n e s se l i -
mi taron a a z ú c a r e s l i b r e s de derechos 
v e n d i é n d o s e a ci'icho n ive l 31.500 sacos 
de a z ú c a r e s c e n t r í f u g a s f i l ip inos . L a 
c o m i s i ó n no hizo d e c l a r a c i ó n a lguna . 
L o s futuros de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u -
v i eron d é b i l e s debido a l a s ventas por 
i n t e r e s e s - i n d u s t r i a l e s y por l a C o m i s i ó n , 
cpn los precios en el c i erre d'e 15 a 18 
puntos netos ms bajos . J u l i o c e r r ó a 
3.50; sept iembre a 3.38 y dic iembre a 
3.'00, todos ofrecidos. 
• Ul ñ i e r c a d o de a z ú c a r e s ref inados e s . 
tuvo sostenido s in cambio de 6.30 a 0.00 
todos o frec idos . 
T'R mercado de. a z ú c a r e s ref inados e s . 
tuvo sostenido y sin cambio de 0.30 a 
o.OD por e l fino granlado , pero solo hubo 
u n a , demanda moderada. 
l .ús futuros refinados, ' e l va lor de to-
dos los c o n t r a t o s pendientes e aumen-
t ó 03 centavos por l i b r a a l abr i r se los 
negocios hoy a c a u s a de l aumento en l a 
tar i fa . L a s operac iones fueron de r e d u . 
OoVi 1 cido volumen l i m i t á n d o s e a a lgunos lo-
































de agosto a 6.85 o s e a con a l z a s de 60 
puntos ci'el cierre, de l a semana, pasada . 
L a s ofertas finales, fueron 55 puntos 
notos m á s a l ta s . J u l i o c e r r ó a 6.85; agos -
to a 6.SO; sept iembre a 6.85 y octubre 
a C..8C. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
( C a b l e recibido por nues t ro hi lo d irecto) 
N E W Y O R K , mayo 31. — ( P o r l a P r e n s a 
71 * A s o c i a d a ) 
C o m p a ñ í a Q i b a n a d e P e s c a 
& A . 
r>r.- este m e d i o s e c o n v o c a a la J u c - i a l g u n a s a c c i o n e s en p o d « r de l T c s o r c 
L O N D R E S 
A s o c i a d ; 
Conso l ida d( 
U n i d o s . . 
( P o r l a P i e n s a 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , . ma; 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . 
F r a n c o s . . 
20.70 
03. IW 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
D e m a n d a . . 
mayo 51. — ( P o r T a P r e n s a 
A Z U C A R 
M e r c a d o d e N e w Y o r k 
Se a n u n c i a l a v e n t a d'e 4.500 tone ladas 
de a z ú c a r de F i l i p i n a s , l l egadas a 5.00 
centavos, costo y flete, a l a F e d e r a l 
Sugar R e f i n i n g C o . 
H a y vendedores da a z ú c a r de 
R i c o p a r a embarque a« junio , a l 
tavos, costo, seguro y f lete] ' 
L o s compradores p e r m a n e c e n 
p e c t a t i v a . 
P u e r t o 
.00 c e n -
L a demand'a por 
p a s a de moderada . 
a a ú c a r ref inado no 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l K i o 
E l c e n t r a l Gerardo cont inua s i n moler 
y s e g ú n informes no m o l e r á por ahora , 
—Galope r e a l i z ó su m o l i e n d a el d í a 20 
de este mes a l a u n a p . m . por f a l t a 
de c a ñ a . 
—Por igua l c a u s a no muelen desd'e las 
nueve a . m . l.<a F r a n c i a y Urozco. 
C a r i b e y N i á g a r a s iguen en c o n s t r u c -
c i ó n , os d e m á s c e n t r a l e s muelen. 
H a b a n a 
G ü i r a , Portuga lc te . H a b a n a , H e r s h e y , 
A l q u í z a r , F a j a r d o , Colonos de N u e v a P a z . 
Jose f i ta , Occ idente , A m i s t a d , y a t e r m i -
n a r o n su zafra . 
— L o s o tros centra le s muelen. 
— A l a s ocho de a y e r t e r m i n ó su m o l i e n . 
da A m i s t a d . No se sabb c u á n t o s sacos 
ha e laborado . 
J i b a c o a y S a l v a d o r , de M a n z a n i l l o , 
han ' terminado l a z a f r a . 
E l pr imero ha elaborado un t o t a l de 
38.383 s a c o s y el segundo 63.070. 
— E l ingenio C a p e r u a , de E n s e n a d a d 
Mora, ha terminad'o l a zafra c o n ,unap 
. e l a b o r a c i ó n do ciento s e i s m i l c i n c i i . ita j 
y ocho s a c o s . 
— S a n t a L u c í a y C h a p a r r a c s t h parados 
Por fa l ta de c a ñ a . 
T-Mariatí , Niquero. S a n R a m ó n , I s a b e l , 
C e n t r a l , -Rdy, e s t á n parados por o t r a s 
c a u s a s . >• 
— P e n n s y l v a n i a c o n t i n u a en r e p a r a c i o n e s 
en l a casa de c a l d e r a s . 
— L o s dems centra les muelen. 
S a n t i a a o d e C u b a 
A l to Cedro y P r e s t e n e s t á n p a r a d o s 
por fa l ta de c a ñ a . , 
— H a t i l l o e s t á parad'o por l l u v i a s . 
— B o r g i t a por l impieza y P a l m á r i t o r o r 
r e p a r a c i o n e s . 
—Oriente y A u z a reanudaron s u u i o l i e n . 
da el 30 a l a s seis a . m. 
— L o s o tros c é n t r a l o ^ , muelen. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
9.0O. No h a y cambio en l a s i t u a c i ó n : 
seguimos c r e y e / J o que deben c o m p r a r s e 
acc iones . 
9.11. H o y se cot izan exdiv idendo Sout. 
P a c i f i c 1 112, S . I n d u s t r i a l A l c o h o l 2 
por .100 y ü . S . Stee l 1 1|4. 
12.C0. L a s azucareras muy f l o j a s y el 
resto i r r e g u l a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
¿ J O U R N A L O F C O M M E K C E ) 
A r r o z 
c o n t i n u a 
h a y a i n -
> E l m e r c a d o loca l de arroz 
s in , ' a r i a c i ó n , s i n que t o d a v í a 
f luido i-uloe 1 .s ' « c i e n t o s a H a de pis 
mercados del Sur. L a d e m a n d a se l i -
mita s implemente a l l e n a r las n e c o s i . 
dades de l momento. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z , part ido ? 3.25 a 3.7f> 
Arroz entero 4-75 a 0.25 
A r r o z B l u e R o s e F a n c y . . 8.75 a 4.00 
A r r o z escogido 3.25 a ¿•¿¡j 
Arroz tipo V a l e n c i a , F . . 5.oo a 5 .¿a 
A r r o z id. , escogido. . . . 4,26 a 4.75 
Siam n s u a l . . . . . . . a 3.50 
g a l g ó n n ú m 1 • • • W 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
Él mercado a b r i ó con tono f i rme p a r a 
l a s p r i n c i p a l e s var iedades , pero cpn 
movimiento moderado. M a r r o w s a $0.25. 
Colorados largos a ífrlO con pequenas 
ventas de lotes bas ta $10.25. B u e n a 
demanda p a r a c a r i t a s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a t a n z a s 
t a G e n e r a l O r d i n a r i a , -de ^ a c c i o n i í d a 
do e s t a C o m p a ñ í a , n u e se c ^ l e b i a r ñ , 
€] d í a 15 de j u n i o a c ú r a i j a las- 4 do 
l a tardo e n e l l o c a l a ó c t á l , S o n P c d . o 
n ú m e r o 2, a l t o s . 
P a r a t e n e r d e r e c h o J a s i s t i r ai i » 
. l u n t a , l o s t o n e d o r e s cío AcolpOjftQ i k . 
L e r á n t ener i n s c r i p U u , Lo d e p o s i t a d a » 
r o - a n t e s d e l d í a 10 d ó l p r o p i o m e s ; 
p n d i e n d o h a c e r ios d e p ó s i t o s en el 
m i s m o l o c a l , l o s d í a s h á b i l e s , do 3 
a 5 p m . , 
H a l a n a l o . do J u n i o de . 1921. 
G, A . T O V I T . 
S e c r e t a r i o . 
( MKK) í U i - í o . 
M a r r o w s . . . . . . . 
P e a B e a n s 1920. . . , 
P e a B e a n s 1010. . . . 
B l a n c o s medianos . . • 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . 
B l a n c o s largos . . . . . 
(.'clorados largos . . . 
C a r i t a 
R o s a d o s 1020 
Rosados 1019. . ' . . . 
L i m a s - 1 9 2 0 . . . . . . 
Marrows J a p o n e s e s . . 
K o t e n a s h i j aponeses . 
H a n terminado l a presente za fra P r o - R a y a d o s . . . . . 
greso y S a n t a A m a l i a , e l p r i m e r o e l 20 - L i l i a s d'o M a d a g a s c a r 
y e l u l t imo a y e r a l a s 12 m . C h í c h a r o s escoceses 
— D u l c e Nombre y P o r v e n i r c o n t i n ú a n 
s i n moler por cansas in formadas . 
— S a n t a R i t a a e s t a j o parado desde l a s 
c u a t r o p. m. del 20 a s t a l a s s iete a. 
m. de ayer . 
— S a n t a G e r t r u d i s h a estado p a r a d o por 
d i s t in tas in terrupc iones . . 
— L o s dems c e n t r a l e s muelen . 
4.50 a 
4.00 a 
S a n t a C l a r a 























P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B e r m u d a 1, b l a n c o s . . . . . $ 
B e r m u d a 2, b l a n c o s . - . 
B e r m u d a 3. b l i a n c o s . . . 
Maine blancos 18a. . •. . 
Maino blancos 165. . . . 
M a i n c b l a n c o s 150. . . . 
— L a J u l i a no ha empezado l a presente 1 L o n g I s l a n d s 
z a f r a . 
—Covadonga, C a b a i g u á n y S a n t a I s a b e l 
han tCrminaclo la zafra , 
— San C r i s t ó b a l ha e laborado en tota l 
51.0CO y S a n P a b l o 52.000 s a c o s . 
— F e y Pnr io no muelen por l impiezas . 
— A l t a m i r a y R o s a M a r í a e s t á n s i n mo-
ler por l luv ias . 
— L o s otros muelen. 
-.Macagua y S a n t a T e h c ^ i han ternit . 
nado la zafra. 
C e b o l l a s co loradas . 
Cebol las ' a m a r i l l a s . 




















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
H u b o a l g u n a domanda. do4>ido a. la 
njayor f irtuea del mercado , ci'c granos , . 
pero como la inf luencia do ganado en l 
pie ha sido grande, b a s t ó a l g u n a s ofe--
l i b r o s g e todo y p a r a t o d o s 
D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U -
B A N A S . — S u p l e m e n t o a l a 14a. 
e d i c i ó n del D i c c i o n a r i o de la 
R e a l A c a d e m i a , compuesto por 4 
Cons tant ino S u á r e z . 
C o n t i e n e : 0.828 voces do las que 
0,005 son netamente c r i o l l a s ; 321 
frases que t ienen un s ign i f i ca -
do espec ia l en C u b a ; 52 r e f r a -
nes y m u l t i t u d de nombres 
propios fajmi l iares . 
L i b r o de -.verdadero m é r i t o y 
ut i l idad para cuantos deseen c o -
nocer l a s v a r i a c i o n e s que h a 
tenido en C u b a el I d i o m a c a s -
t e l l a n o ; los modismos de uso 
m á s f r e c u e n t ó y l a s frases y r e -
f r a n e s de uso vulgar , no d'eb 
ien-do f a l t a c en ninguna, me-
diana B i b l i o t e c a . 
E l D I S C C I O N A R I O D E V O -
C E S C U B A N A S forma un grue-
so volumen de 570 p á g i n a s , e s . 
inoraclamente i m p r e s a s y e n c u a . 
domado en tela , s iendo s u pre-
cio . . .%. . . . . $ 3.00 
So remite franco de portes y 
cert i f icado a todas p a r t e s , r e . 
mi t i endo . . . . $ 3.25 
L E V A N T A T E Y A N D A / . — P r i n c i -
pios fundamenta les y normas 
p r á c t i c a s do a u t o - e d u c a c i ó n y 
c u l t u r a h u m a n a . E s t í m u l o s y 
or ientac iones h a c i a u n a v i d a 
mejor , por A d r i a n o S u á r e z . S e -
g u n d a e d i c i ó n a u m e n t a d a y co-
r r e g i d a . 
Obra que deben de recomendar 
los padres a sus hi jos y los 
m a e s t r o s a sus d i s c í p u l o s , por 
ser l a m á s p r á c t i c a y que c o n -
t iene m á s s a n o s consejos e n e a , 
m i n a d o s a la e d u c a c i ó n de l a 
•juventud. 
I tomo encuadernado en t e l a . . $ 1.50 
M A N U A L D E S U S P E N S I O N E S 
D E P A G O S V O U 1 E B R A S . — 
D o c t r i n a , J u r i s p r u d e n c i a y for-
mular ios , por M a u r a Miguel y 
R o m e r o . 
1 tomo, r ú s t i c a ? 1.00 
I N D I C E L K G J í - l v A T I V O E S P A -
Ñ O L . — C o n t i e n e toda l a legis-
l a t u r a vigente en E s p a ñ a hasta 
e l 31 de Mayo de 1920, e l texto 
de l a L e y del t imbre y l a t a -
r i f a del impuesto de Derechos 
r e a l e s y t r a n s m i s i ó n d'e bienes. 
1 tomo, encuadernado ? 2.50 
B O S Q U E J O H I S T O R I C O D E L O S 
D E R K C . ' H O S D E L A MUJIOR 
C A S A D A > E N L A L E G I S L A -
C I O N D E I N D I A S , por J o s é 
•María Ots de C a r d e q u i . 
1 tomo, r ú s t i c a $ 1.00 
H l S ' L ' o u I A U i M V K R S A L . — O b r a 
p u b l i c a d a por indiv iduos del 
I n s t i t u t o de F r a n c i a y t r a d u . 
cid'a a l cas te l lano , por V i c e n -
te B l a s c o I b á ñ e z . 
T e m o X de l a o b r a . — L a s Gue-
r r a s de r e l i g i ó n . 
T o m o X I de «n, o b r a . — L u i s X I V . 
P r e c i o de cada tomo encuader-
nado en t e l a con p l a n c h a s . . . $ 2.00 
N O T A . — D e e s t a obra podemos 
s e r v i r descr ipc iones desd'e e l 
tomo I . 
T E O R I A I N T E G R A L D E L A V I -
S I O N . — F í s i c a b i o l ó g i c a . E s t u -
dio ampl iado do l a s conferen-
c i a s dadas en el Ateneo de M a -
d r i d , por Manue l Maluquer . 
1 tomo en 4o,. r ú s t i c a . . . . $ 2.50 
T R A T A D O D E C I T O L O G I A . — C u r -
sos t e ó r i c o . p r á c t i c o s de B i l o g í a . 
P a r t e t p r á c t i c a , t é c n i c a y obser-
v a c i ó n , po J a i m e P u j i u l a . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o $ 3.50 
L A R A M A D A E S P A Ñ O L A . — H i s -
t o r i a de l a A r m a d a e s p a ñ o l a • 
desde la u n i ó n de los R e i n o s 
do C a s t i l l a y d'e L e ó n , h a s t a l a 
é p o c a a c t u a l , por C e s á r e o F e r -
n á n d e z Duro . E d i c i ó n p r o f u s a -
mente i l u s t r a d a . 
9 tomos e n 4o., m a y o r , p a s t a es -
p a ñ o l a .,?75.00 
H I S T O R I A D E L A H U M A N I D A D . 
— E s t u d i o s sobre l a H i s t o r i a do 
la H u m a n i d a d , por F . L a u r e n t . 
Pro fe sor de l a UniversidacV de 
(ran te . ) 
18 tomos en 4o.. p a s t a e s p a ñ o l a . $40.00; 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A Ñ O -
L E S D E L S I G L O X V I . — V i n d i -
c a c i ó n de l a a c c i ó n colonizado-
r a e s p a ñ o l a en A m é r i c a . Obra 
e s c r i t a e n i n g l é s , por Char le s 
F . L u m m i s y ver t ida a l cas t e -
l lano , por A r t u r o Cuyf is . 
O b r a que debe s er l e í d a no s ó . 
10 por todos los e s p a ñ o l e s , s ino 
t a m b i é n por todos aque l los que \ 
deseen conocer el modo c ó m o 
c o l o n i z ó E s p a ñ a s u s co lonias 
de A m é r i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . 
1 tomo, e n c u a d e r n a d o 5 1*00 
E R R O R E S D I A G N O S T I C O S Y 
T E R A P E U T I C O S Y M A N E R A 
D E E V I T A R L O S . — O b r a e s c r i t a 
p o r v a r i a s eminenc ia s m é d i c a s 
bajo l a d i r e c c i ó n del doctor 
S c h w a l d o . 
T O M O I . — I n f e c c i o n e s agudas, 
p o r el doctor M a t t h e s . . 
1 tomo en t e l a 5 *.2o 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A Q U I -
R U R G I C A . — , O b r a e s c r i t a , por 
e l doctor R . L o z a n o , C a t e d r á -
t ico de l a a s i g n a t u r a en l a U n i -
v e r s i d a d de Z a r a g o z a . 
T o m o I . — I n f e c c i o n e s . I l u s t r a -
do con 400 grabados en negro 
y 44 f iguras en co lores . 
1 tomo, e n c u a d e r n a d o . • • . . ?0.Oü 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso- G a l i a n o , 02. ( i ^ v ^ j i n a a wep-
tuno. A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A'-49pti. 
H a b a n a . 
I N D . 51 03. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a » v « 8 e s benef ic iadas en esto m a t a -
dero se cotizan a los s igu ientes p r e c i o * : 
V a c u n o , de 52 a 05 centavos . 
C e r d a , de 45 a 50 centavos . 
L a n a r , de 80 a 90 centavos. 
v e s e s s a c r i f i c a d a s cu « s t e M a t a d e r o : 
V a c u n o , 234. 
Cerd'a, 2o?. 
L a n a r , 88. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
A y e r l l e g ó de S a n t i a g o de Cuba u n 
tren con se i s c a r r o s con ganado vacuno 
cons ignados a l a c a s a L y k e s B r o s . 
H o v l l e g ó otro do C a m a g u e y con d i e . 
cise^- carros t a m b i é n c o n r f ses c o n s i g -
n a d a s B e l a r m i n o A l v a r e z . 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
L a s ú . t i m í s ©pera •'onesí r e n l i í a d ^ » en 
•1 mercado d» New Y o r k lo fueron a 
t 1Í4 centavos, p a r * e l sebo de p r i m e r a 
e ae c i u d a d . 
G r a s a 
S e g ú n c a n t i d a d de ftctdo, de 4 SI4 a 
5 centavos . 
A s t a s 
S in operaciones . R i g e n nomlna lment . 
los precios de tres meses a t r i a . * 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
iJF1+.mercadcV Permanece completamenu 
«Pactlvo._no habiendo demanda a l s u n . 
a^SKEHOtrClMlEm-OvtPRVTEvTOviOtiWL 
C H A U M O N T ] 
C u r a r á p i d a 
s e g r i r a d é C a t a i r o a 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s mi 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E : Y A G R U M 4 Í 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & G o . 
B A N T O U E R O S 
A G U I A R 6 5 * H a b a n a . 
Pi$os por cable, giros do letras & M s parles del mundo, depósitos 
ob cuenta c o r n e ó t e , c m m y veota de valeres p á l l e o s , pig-
noraciones, descuentos, p r é s t a n o s oob garanlía, cajas deseyurl -
M pars valores y alhajas, Cueotes de ahorros. ~iz=r-
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A . 2 9 7 6 . 
U N I T E D F R Ü I T C O I P A N Y 
" L A G R A N F L O T A B Í ^ N C r 
H a b a n a a 
I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A C L A S E . D E S D E 
$ 1 3 8 * 8 8 
p a i a a r r i b a , s e g ú n c a m a r o t e o c u p a d o . 
I N O L U Y E N D O C O M I D A . 
V á l i d o h a s t a O c t u b r e 3 1 - 1 9 2 1 . 
S A L I D A S : T O D O S L O S J U E V E S . 
M a g n í f i c o s v a p o r e s . S e r v i c i o e s m e r a d o , 
W A L T E R M . D A N I E L 
A g e n t e G e n e r a l . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
T e l é f o n o A - 5 2 2 8 . 
N . G E L A T S & G o 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
buscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b í m o » d e p ó s i t o » c » . « a t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o ¡ n t o r e s e » a l 3 í5 a n u a l . — 
T o d ^ e « « r i a s o p e r a c i ó n © » p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n 9»r o » r r « © 




En Junta General_ celebrada bajo la 
presidencia del señor Celestino Ga-
rrido se tomó el acuerdo de celebrar 
una Jira, el día 19 de Junio en los 
jardines de la Tropical, salón Ma-
moncillo. y para la cual reina gran 
?ntusiasmo entre los miembros de es-
ta colectividad, por tratarse de una 
f:est-a que sus organizadores han 
puesto todo su amor al Club a fin de 
- resulte de lo más lucido posible. 
El presidente de la comisión de fies-
las señor José Blanco, el secreíar.o 
- ñ o r Alonso Agüera, y los vocales 
Cayetano Rodríguez, Casimiro Gómez 
José de la Uz, Angel Menéndez y 
otros trabajan sin descanso para po-
der ofrecer a los asociados un opípa-
ro banquete, y una sugestiva matí-
nóe. aue será a no dudarlo archi-su-
períor. 
UNION VALLISOLETANA 
Celebrará junta Directiva el día 3 
de Junio. 
Lctura del acta anterior. 
Preparac'ón de una fiesta. 
Despedida del señor Presidente. 
Nombramiento de secretario suplen 
te 'y nombramiento de Presidente su 
píente. 
Asuntos generales. 
posible. A ese efecto la citada comí, 
sión se reunirá todas las noches en 
el local social Centro Castellano Pra 
do y Dragones. 
También se tiene en estudio la ce-
BA-
braclón de una muy próxima fiesta i derntión 
campestre, que tendrá lugar en 
pueblo cercano a esta capital, y 
ha de resultar algo original. 
Como se vé. los jóvenes montañe-
ses no desmayan en proporcionar a 
d»-. Cojimar con Guanabacoa y 
pital. 
E L ALCAXTAR1LLADO D E L 
RRIO "REDEXCION" 
Los concejales del Ayuntamionto do j 
Mananao, señores Pablo Calzadilla, • 
Aurelio Sánchez. Juan Elejalde, Fe- I 
derico Mesa, Feliciano Martínez, Ma; 
Uuel V. Hernández y Cos, visitaron ' 
al ceñor Orlando Freyre, para gestio-
nar que se lleven a cabo las obras 
del Alcantariílado en el barrio Re-
un 
que 
Ei señor Freyre, atendió a los co • 
ni'éionados, manifestándoles que ha-
ría todo lo posible por dotar a dicho 
; barrio de su alcantarillado-
I L a Comisión salló muy compí i -
sus asociados y familiares festivales i 
ed los de ''marcci, especial Juventud" 
y tampoco se olvidan de los que, víc-
timas de los elementos dejan a sus 
familias en la mayor miseria. 
¡Adelante "mozucos" que el" triun-
fo es de ustedes. Por vuestro entu-
siasmo y constancia sois acreedor 
a él. 
S e a ü d . U n a B e i í e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de Composición de Cal 
" Stuart" Libran la Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
SI Ud. no ha do ser onformara 
de la, Cruz Roja, en cambio xosará. 
en las reuniones cjuo se hu0an a 
beneficio de la institución. Pero 
D e S a n i d a d 
e y u r a s m \ m 
COMIENZO DE OBRAS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, ha comunicado, que con fe i 
cha 10 del actual, dieron comienzo 
las obras de reparación y mejora-
miento de la carretera de Matanzas a 
Cárdenas-
JUVENTUD MONTAÑESA 
En la noche del 28 del corriente ce 
lebró Junta de Directiva Extraordi-
naria, presidida por el señor Quintín 
Harreneche ésta simpática colectivi-
dad. 
Tenía po robjeto el elegir los pues 
tos de Vicepresidente y Vícetesorero, 
vacantes por haber pasado a ocupar 
la Presidencia el señor Qu'ntm Ba-
rreneche y Tesorero el señor Eloy 
Ocaríz. mientras dure la ausencia de 
los señores Benito Cortines^ y Baldo-
mero González oue ocupan éstos pues 
tos en nropiedad. 
Fueron proclamados por unanimi-
dad el señor José Ferrer. para Vice-
presidente, v el señor José Menéndez 
nara vícetesorero. E n medio de .^ran 
des aplausos ocuparon sus puestos 
loe, citados señores, dando en sentí-
rías frases, P sus compañeros las gra 
:ias por haberlos honrado con eso* 
p'ues*/>3; desde los cuales habríin de 
seguid como lo han venido haciendo 
hoc+a ahora. Ipborando por el engran 
;i0̂ -!p,-;prifn ríe la Juventud Montañesa 
Así mismo fueron nombrados voca 
les los entusiastas asociados señores 
José Bahamonde. Vicente Barreneche 
Bu«tScHro del Cabo, Francisco Oria y 
Lins Zaballa. 
Se acordó füar el día 19 del próxi-
mo mes de Junio, para celebrar la 
fiesta acordada anteriormente, a be-
reficio de las famil'as de los raúfra 
fos del varior Maruca 2, ncaecldo en 
S^n+rfía (San+anderl recientemente; 
p^rnhr^s comisión para la ore;a-
nlzHcióñ do ésta ^riéfica a los señ^-
retei José f^ar'-ía. Estanislao Ramonde 
v FerEando Lain, ruveneR junto con 
I* mesa, han empezado ya, lo^ trá-
balos, para aue dados l^s fines xl-
•ruistas y humanUarlos que la m^ti-
ran, resulte con el mayor etqflendor 
UN E S C R I T O . 1 
| Fué pasado - al Negociado de Camí-j 
I nos y Puertos, el escrito dirigido al \ 
¡ "señor Secretario de Obras Públicas,! 
per el señor Ramiro Cabrera, en re-j 
pri'seutacíón de varios señores, que j 
interesaron la continuación por lo ' 
menos de seiscientos metros más de ] 
l la carretera que partiendo de Loma 
¡ de Tierra, junto a la carretera que 
i va de la Habana a Güines se dirigí 
a entroncar con la de Minas a Tapas-
' te, ofreciendo dichos señores facíli-
tqr la piedra que se necesite, libre de 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
L,-; Dirección de Ingeniería Sanita-
ria ha aprobado y réchado los planos ' 
siguientes; 
Aprobados: Aranguren 49, de Her- ¡ 
minia Polo Villat0" Inquisidor 2S. do' 
Anpel García; f | ny.ívca "San' 
AgusL>.. C. de Managua, de Antonio 
R»i;z; Economías 16, de Manuel Cam- | 
pos; Calzada de Vento y Víbora, de ; 
J:)só González; v Jesús María y Cu- j 
ra?í:o. de Luís Muños Blanco. i 
Rechazados: J . C. Cenea, Reparto | 
Mazon, de Anfrel VUla*e. Cuartos cria ¡ 
dos carecen 36 M3; Florencia entre 
Farcino y Buenavista. de G. Ayala Pé . 
rei:. Esnec'fíDuese destino que se le , 
dará a la cas.i y justifiqúese existen • 
jiá de ]a medianera y su construc- ! 
ción con anterioridad a la fecha en 
«me se pusieron en vigor las actuales 
Ordenanzas Sanitarias. 
S U C E S O S 
PRINCIPIO D E INCENDIO ; 
E n Zayas 31, casa comercial de LW-s 
Bros, se declaró un principio de incen i 
dio al ponerse en contacto unos alam i 
brea del alumbrado con una de lasj 
gf-stos/para que la mencionada obra ( puertas de la. casa, 
ye lleve a cabo. 
LESIONADO 
E n el Hospital' Municipal fué asitc 
tido Miguel Seinhart Torres, vecino 
de Martí 19, en Cojicar, que sufrió 
graves lesiones al caerse en su domí-
c í l i .o 
sea Ud. una belleza en donde quiera 
que vaya. Es una sugestión. 
Solamente en unos cuantos dlaa 
puede Ud. limpiar su cutis de ba-
rros, espinillas, paño, granos, etc.. el 
usa las pildoras de composición da 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—y no podrá, Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su sangre y las manchas 
desaparecerán. 
Su cara quedará, tan limpia, y 
pura como una rosa. Con las pil-
doras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun lo» 
diviesos se curan en unos cuantos 
días con este puriñeador de la 
eangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras d» 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería 
Pueden pedirse ta.roblSn por correo. 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
ATENCION PERSONAL JIL CUENTE 
LOS M U E L L E S DE PAULA 
La Secretaría de Hacienda, ba in-
teresado de la de Obras Públicas, la 
r< naración de los pisos en los espi-
gones de los Muelles d? Paula, por 
requerirlo así el mal estado en que 
se encuentran. 
sustraído de su domicilio, 
por valor de 73 pesos. 
prendas 
HURTO 
Denunció a la Policía Elena Ruíz. 
j REPLANTEO DE UNA C A R R E T E R A vecina da San Benigno 93, que le han 
i W Tnsreniero Jpf° de la Provincia 
de Matanzas ha dado cuenta de la Dft. F E D E R I C O í ü R R A í . B A ¿ 
(l0Vr<.onÍ[atistflia«f^or^l'aí1o E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
Delgado, sobre el replanteo de las 
obras de construcción del último tr^ 
mo de la carretera de Camarioca a la 
Roca, rogando se le autorice el co-
mienzo de dichas obras, por las ra-
zones que expone el e^ci'ito presen-
vado. 
DE LA S E C R E T A R I A DE SANIDAD 
Por la _ Secretaría de Sanidad, se 
pide el "bono de los materiales que 
?" utilizaron fv o\ bacheo y renpr?-
con dei desviadero, que con motivo 
de] puente en construcción para el 
tranvía eléctrico sp había practica-
du en el kilómetro 1, e1 une por su 
nial estado, bacís casi im-iímunicable 
el preventorio "Martí", y el pueblo 
A N E X O S 
Domicilio: Línea, J 3, Vedado 
T e l é f o n o F ' í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 ¡j. m. en E m 
pedrada ^ entresuelos. 
D r . J . L ' í u Ñ 
D E LA * A C U L T A í* Dfc l'ARíS 
Especialista ec ia curación radical 
de la^ hemorroides, sin iclor ni em-
pleo de anestésico, puli^do el ,>a 
cíente continuar ev."í gnsaacor' -i. 
Consultas de 1 « S T> "u '''arias. 
Correa esquina •» ̂ j»; !nd:ií*>clo 
DENUNCIA D S UN PRESO 
En el juzgado de la segunda sec-
I ción £íe recibió una carta en la que un 
I penado denuncia el maltrato de que 
1 so objofcó por parte de 3bs empleado j 
dol Vivac, los presos allí detenidos. : 
E l penado oculta su nombre o; | 
miedo según dice a los malos trat(,o| 
: de que le harían cvjeto. Pide al juez 
; gire una visita al Vivac. 
MENOR LESIONADO 
Andrés Per;da de 11 aúc de edad 
y vec'no de San José número 2, en 
Mariana^, sufrió una grave lesión éíi 
el brazo izquierdo al poner una trans 
misión a una polca en los ta) leres de 
''Havana Post'. 
i 
i s a 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES' 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s ^ 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GIHOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l A l u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN AlOUilER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57- — OFICIOS No, 2B. 
¿VENIDA <DB ITALIA {Galiano) No. 88, 
MANZANA V E GOMEZ» por Zulada, 
PROCESADOS 
Por el señor juez de instrucción de 
la sección segunda, han sioo procesa-
doo José Fernández Fernández y Julio 
Mato Martínez, por d-jfraudación a la 
Aduana con 100 pesos de flanea. 
ARROLLADO | 
D E UNA MATA D E MANGOS ! E l Overland número" 5200 que guía-
Ildefonna Calero Acuña, vecina d ha el chauffeur Manuel Castiñeira Ca-
Cicneros y Betancourt, en el Reparto nosa, vecino do Real 106- en Puentes 
Los Pinos- eji Arropo Naranjo, se cayó Grande-, arrolló causándole una -;r-v 1 
de una mata de mangos que hay al ve herida en el pié derev.ho a ^rancis 
lado de su Jonib-ilio, causándose gra,- c Turríoiltft. ve ino á¿ .-..«nía Teresa 
ve; lesione-; de Ins qu.; fué asistida en 45. en Marianao. 
el Hospital Calixto García. i 
DEFRAUDACION A L A ADUANA . 
El tripulante del vapor ívibano E v ! 
trada Palma, Hipólito L . Fundora, fué 
di\ enido en los muelles de San José 
por haber tratado de introducir sin 
K • - d hos varías ampolletas dt 
Neo Salvarsán. 
P / • i s Ha a de 100 pesos quedan-
do un libertad. 
DETENIDOS 
Humberto leí Campo Agüero, fue 
detriiído pur la Policía Judicial y An-
('; és E ; auaverí por .a Secreta po. 
«¿lar r^ clamado en causi jor estafa 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Luis Ramos C^tro, vecino de Padre 
Várela 86, denunció - ' -i. • 
Blas Daroca se presentó em su casa 
amenazándole con liia-Uu-n ¿j ^ci... -
ciabi a la Policía que !e había esta-
fado dinero. 
"•••""""•TTIIIÉTUnliif ni i 
H mkUiif m L4 KAKI. 
E . 
Una de nuestras fábiicas de Cami 
| 3outh Norwalk. Connj 
u 8 B l í 
í . W í í í l l 3tra de nuestras fábricas de 
Cuellos en Troy. calle 
Middleburgh 
>ui;¡;¡, 
í l l í S i m n i j 
•¡•BB 
rica de Cami 
eomm 
ü l l i 
P l a n t a P r i n c i p a l e n T r o y , N . Y . L a F á b r i c a m á s g r a n d e d e C u e l l o s y C a m i s a s e n e l m u n d o 
3 1 A e s l a m a y o r , m a s c o m p l e t a y m e j o r e q u i p a d a r a o n c a d e h u e l l o s y C a m i s a s e n e l 
m u n d o e n t e r o . S o l a m e n t e n u e s t r a i n m e j o r a b l e p r o d u c c i ó n d e C u e l l o s y C a m i s a s 
p u e d e m a n t e n e r e s t a F á b r i c a y l a s d i v e r s a s p l a n t a s a u x i l i a r e s , t r a b a j a n d o s i n d e s c a n s o y 
s i n i n t e r r u p c i ó n t o d o e l t i e m p o 
L A P R O D U C C I O N L 5 G R A N D L — M U Y G R A N D L - P E R O L A D E M A N D A 
P A R A L O S C U E L L O S Y C A M I S A S " A R R O W " E S M U C H O M A Y O R . 
C L U L T T . P L A B O D Y & C O . . Inc.. F a b r l c a n l e s . - T R O Y . N. Y . 
5 C H E . C H T E R & Z O L L E R , Distribuidores para la Isla de C u b a . — M U R A L 1.A 58 Y 6 0 HARANa 
Inlleres de Blanqueo, U aterford, n7\ 
ÜfSillUl 
íll ^ntiifiauiii 
Una de nuefctras fabricas d 
Cuellos. Rochesler. N. Y 
rabrica de Camisas No. I, 
| Leominster. Mass 
i 
m m M 
Ülra de nuestras fábiicao de C 
amisas 
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J A I - A L A I 
Eu el primer partido de 25 tantos 
de ia tarde del martes metieron sus 
mimbres los blancos, Eloy y Chileno, 
contra los azules Alfonso y Salazar. 
Batallaron donosamente, furiosa-
mente, bravamente los cuatro seño-
res en la discusión de su primera de-
cena cuyo tanteo dominaron los azu-
les; pero que los blancos, desquitando 
el dominio, emparejaron los cartones 
en el tanto once. Palmas ruidosas. 
Vuelta comenzar el peloteo de nue-
vo y vuelta los azules a dominar y 
a subir; a subir escandalosamente. 
18 los azules. 
13 los blancos. 
A Eloy se le enfurece la caña; Chi-
leno, que estuvo infernal en el avan-
ce azul, se pone celestial. Se forma 
«I gran t i t ingó de la vida; los blan-
cos caen sobre Salazar y Salazar sé 
desflecai; los blancos suben, se acer-
can, se aproximan, empalman y suel-
dan. 
Iguales a 22. 
Aprieta Salazar; machaca Alfonso.: 
Eloy lucha bien; pero el Chileno dice 
que no y un cadáver Chileno. Fué un 
partido muy bien peloteado. 
Los blancos se quedan en 23. 
Los boletos azules se pagaron a 
L O S P A G O S O E A Y E R I 
P A R T I D O S 
í 0 - ff Q < 1 
o* 




Ituarte . . . . . . 1 
Escorlaza . . . . . . 6 
Alfonso . . . . . . . 4 
Oscar . . . . . . . * 
Blenner . . . . . . . ^ 
Ganador: ESCORIAZA. 




Primer partido, de 25 tantos. 
Blancos: Elola Mayor y Elda Menor. 
Azules : 'Art iz y Larrinaga. 
Y da comienzo con un dominio abso-
luto de parte de l{i pareja celeste, que 
se quedan solos en el peloteo, en el 
saque, en el remate, en l in, que logran 
colocar el tanteador en lastimosísimas 
condiciones para sus contrarios. 
Los cartones azules marcan 20 tantos 
Por 10 los blancos. 
Pero la hermandad no se queda con-
torme con que sus contrarios les lleven 
una ventaja tan considerable y quieren 
Por lo menos no qned'ar en el ridlcnlo 
de verse con diez tantos de desventaja. 
Aprietan y cuando quieren recordar 
nan igualado el tanteador en los mismos 
-0 tantos en que fe encontraban sus opo-
sitores cuando ellos sólo tenían 10. 
El descalabro es catastrófico, durante 
las igualadas en 21, 22 y 23; pero la 
catstrofe llega a su grado máximo cuan-
do los blancos se anotan dos tantos con 
senutivos y obtienen la victoria. 
Todos jugaron mucho a la pelota, so 
bresaliendo la labor de los d'os heima 
nos. 
Boletos blancos: 461. 
Pagaron a $3.36. 
Boletos azules: 370. 
Pagaban a $4.11. ' 
PRIMEUA QUINIEL.-. 
Ttos. Bltos. Pagos 
A.-nedlllo Menor. 
j'áuregui 
L'ucio. . . . . 
Earruscain. . . , 
Larrinaga. . . . 


















Be 30 tantos. 
Blancos: Urrut ia y Marcelino. 
Azules: Claudio, Ansola y Egozcue. 
La primera decena es de peloteo sen 
cillamente brutal ; muy vivo y muy 
emocionante. Los tres contra Marceli 
no y Marcelino fiero contra las tres 
fieras. No las domina, porque Urrutia 
está descompuesto, azorado, pifión. 
Se igualaron en una, cinco, siete, nue 
ve y once. Y hasta este once siempre 
fueron por delante los blancos. 
Avance azul, ü r r u í i a sin entrar; 
Marcelino descompuesto; pero com-
puesto y pegador Marcelino y ordena-
do Urrutia, entre blancos y azuleé 
se lucha fieramente; los azules en 
defensa de su ventaja; los blancos 
por desquitarla. Retumba el cañón. 
¡Iguales a 201 
Otro avance de formidable peloteo 
para ponerse en 24. Angelito se vuel-
ve loco; saca, pega, remata. En mo 
dio de una revolución espantosa s» 
pone a 24, y no conforme con igualar 
h:c subfc al tanto 26. -El delirio! 
Marcelino ha pifiado dos pelotas. 
¡ I fuales a 26! 
El terremoto so repité. 
I Iguales a 27! 
Saque de Urrutia, 28: colocada de 
Urrutia, 29. Pifia de Marcelino los 
azuleg en 28. Lio de remates, lío fu r i -
bundo entre Claudio y Urrutia, dos* 
locos; vence Urrutia. 
Los blancos en 29. 
Y Egozcue pifia, pegado al reboto 
el tanto 30 para la pareja blanca. 
Caballeros, se jugó mucha polotica 
santa. 
Los boletos blancos se pagaron a 
$S.28. 
Oanadoi, AMOROTO. 
Se pagaron sus boletos a ?5.14. 
Y vamos ahora con el segundo parti-
do, que es de 30 tantos. 
Salen a pelotearlo, vestidos de blanco, 
balsamendl y Navarrete; de aul, Eche-
verría y Teodoro, 
Las multitudes opinan que la pareja 
Dianca debe obtener una victoria fácil 
y-«e aventuran logros fabulosos a pu 
ta cor. 
El partido da principio, igualándose 
os cartones en los dos orimemros tantos-
Teodoro está flojo y Echeverría entra 
poco a la pelota. Los azules dominan 
con facilid'ad y logran aventajar dos y 
tres tantos hasta colocarse en 11 por 8. 
Teodoro se eoi.'.pone algo y secunda Ja 
labor de Echeverría, que hace primores. 
Iguales a 11. 
Iguales a 12. 
Lo mismo en trece y en catorce. 
Pasan dos tantos los azules y la labor 
de Echeverría es cada vez más admirable: 
entra con valentía, saca y remata como 
los maestros y utiliza la derecha con 
segundad portentosa. 
Las igualad'as se acabaron: la pareja 
azul, llega al tanto de la victoria, de 
jando a sus contrarios en 10. 
La labor de Echeverría fué grandiosa; 
estuvo de manera admirable durante to 
«o el tiempo, jugando solo la mayor 
oarte d'el partido, pues Teodoro vino a 
bac*i' algo después 'leí tanto 
¡Karvo. Juanlto! 
;Barvo, Juanito! 
Boletos blancos: 757. 
Pagaban a $3.04. 
Boletos azules: 465. 
Pagaron a $4.76. 
SEGUNDA QUINIELA 
. Ttos. Bltos. Pagos 
S u s m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s 
Dió anoche comienzo, en el elegante de 185 li'bras de peso, que hace hoy su 
teatro Payret, el gran torneo internacio- primera presentación en la Habana, de-
nal de lucha greco-romana y lucha 11- safía en lucha libre a todo luchador que 
bre, por el admirable grupo de atletas, , halle en la Habana o fuera de ella 
de los que es promotor el Com. Andrés y de un peso hasta "00 libras, o sein 15 
de Seguróla y los empresarios Santos ¡ libras más de su peso, depositando la 
y Artigas. i suma de dinero que se convenga. Además, 
A bis nueve de la noche comenzó el y especialmente, desafía a los luchadores 
esnectáoulo, encima de un ring, con Benjamín González y Fred Pilak o Pila-
tapiz rojo, colocado-en el amplio esce-, koff, comprometiéndose a vencer a los 
nat io del teatro Payret. . i dos en la misma noche y en menos de 
lie aquí los resultados de la primera I 15 minutos para cada uno. pudiendo es-
jornada que tuvo el é.xito más completo: tos usar a su gusto del Jiu-Jitsú o lu-
l'rimero. Presentación de los atletas cha greco-romana o lucha libre, 
luchadores. Como garantía de la seriedad, Mike 
Segundo. Lucha libre, a treinta minn- i Néstor está dispuesto a depositar una 
tos, entre J. Silva, de Portugal, de 254 cantidad de dinero do'ble de la que cada 
libras, y Ilaoul de Ilouen, de Francia, j uno de los dos luchadores quiera tam-
de 215 libras. . bién depositar. 
ííesultó una contienda muy interesan-' 
^ r ^ ^ ( - Z : i ^ ^ ^ l ^ \ l > ^ D E B U T S Y DOS D E S A F I O S 
vencer ar contrario. J.a ligereza de Rouen f ej formidable campeón de Bulgaria, 
so puso una vez más de manifiesto, con-, stasia Petroff, renueva y repite el de-
trastando con la tuerza maciza de Silva. : safio que hizo el domingo pasado en el 
.Por fin el pitazo del referee anunció Frontón Jai Alai al vencedor de la lu-
ios treinta minutos, y la lucha quedó cha Zbvszko-Español Incógnito, y además 
terminada y nula. ofrece mil pesos al luchador que lo ven-
lercero. Lucha libre a 30 minutos,' Za, cualquiera que éste sea, con la sola 
entre M Petroft, de Bulgaria, de 225 li-1 excepción Cel actual campeón del mundo, 
br-is. y Harn Me Gee, de Irlanda, de 220) stanislao Zbyszko. 
libras. ^ Stasia Petroff desearía preferentemen 
1 rodujo un gran efecto la presenta- te medir sus fuerzas, desafiando al famo-
ción ])or vez primera, del gigante Petroff so luchador español Javier Ochoa, ac-
de hercúlea fuerza, quien sostuvo una i tualmente en México, 
terrible lucha con Me Gee, al que do-
minó a los 17 minutos, por una levita-
ción del tronco. 
Grandes aplausos premiaron la labor 
de los dos atletas, que tuvieron que sa-
ludar al püblico varias veces. 
Tras un descanso de diez minutos si-
guió desarrolllándose el espectáculo, siem 
pre atrayente de las luchas, entre fuer-
tes rivales. 
Cuarto. Lucha libre, a treinta minu-
tos, entre Franck Leavitt, de Estados 
Unidos, de 245 libras y Mike Néstor, de 
Servia, de 185 libras. 
Como en todos los encuentros en que 
toma parte el sargento campeón de los 
Estados Unidos, fué éste rudo y de gran- I I Lucha libre a 30 minutos, 
des forcejeos, no desprovisto de saltos STEFANO PINTA, de Slovaquia, de 185 
y movimientos ibruscos. i libras, contra P. NESTOR, de Servia,! 
Esta lucha fué declarada nula a los 80, de 185 libras. 
minutos. 
Amos atletas fueron muv aplaudidos.1 I H Lucha libre a 30 minutos. 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
LOS CAMPEONATOS l)E LAS 
tí I t AND ES LUÍAS 
LIGA NACIONAL 
Boson, mayo 31. 
C. H. B 
Brooklyn . . . 000 000 121— 5 10 0 
Boston . . , . 000 100 100— 2 10 4 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Crimes y Mi l l c r . 
Por el Boston: FilTingim, Scott y 
ü a w d y . 
New York, mayo 31. 
E l 
F u t b o l i s m o 
* ' H i s p a n o * * s e a n o t a o t r a v i d o r i a s o b r e e l U R 0 
b e r t s ' V L o s ú l t i m o s v e s t i g i o s d e l " F o r t u n a " 
No tan numerosa como otras veces i do modo notable Campo 
era la concurrencia ayer en Mun-1 Este últ imo ha venido "hoy 
tal 
C. H . E-
10 15 
- 5 9 
G R A N T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Y L U C H A L I B R E 
MIERCOLES, 1 DE JUNIO DE 1931 
PROGRAMA 
A las nueve de la uohe. 
Presentación de los Atletas luchado-
res que toman parte en este pro-
grama. 
FUadelfia. . . qh 002 114 
New York, . . 000 020 012 
BATERIAS 
Por el Filadefia: Meadows, Hubbell 
y Bruggy. 
Por el New York: Barnea, Sallee, 
Perrit t y Smith. 
Pittsburgh, mayo 31. 
C H. B-
Chicago . 100 001 001 301— 7 15 1 
Pittsburgh . 000 100 011 300—6 14 2 
BATERIAS 
Por el Cricago: Vauglrn, Freeman 
y Daly. 
Por el Pittsburgh: Carlson, Hamil-
ton, Coper y Schmidt. 




. 000 000 320 0— 5 8 
. . 000 001 040 1— 6 13 
BATERIAS 
San Luis : Walker 
Quinto: Lucha libre entre Karl Lemle M. PETROFF, de Bulfraria, de 235 libras ! 
de Austria, de 225 libras, y Ch. Hanson, | contra FRANK LEAVIT, del Ejército i 
de 205 libras, de Suecia. j de los Estados Unidos, de 24o libras. 
Fuerzas muy equilibradas se pusieron i 
frente a frente en esta contienda, l* más ¡ INTERMEDIO DE DIEZ MINUTOS 
sensacional de la noche por la calidad i 
de los campeones. I IV Lucha libre a 30 minutos. ' 
Llaves dolorosas, presiones terribles' WLADEK ZBYSZKO. de Polonia, de 225 
y fuertes acometidas se sucedieron unas i libras, contra J. SILVA, de Portugal, 




P( el Cincinati: Luque y Wingo. 
LIGA AMERICANA 
Chicago, mayo 31. 
C. H . B 
San Luis . . . 010 022 003— 
Chicago. . . . 200 013 010— 
BATERIAS 
Por el San Luis: Palmero 
Severeid. 
Por el Chicago: P. Collins, Muiré* 
nan, Davcnport, Hodge y Yarwan. 
Los 30 minutos del reféree pusieron 
término a la lucha, que fué declarada 
nula. 
El luchador Mike Néstor, de Serbia, 
V Lucha li'hre a 30 mjiutos. 
CHARLEIS CUTLER. de Estados Unidos», 
de 245 libras, contra CARL HANSON, 
de Suecia, de 205 libras. 
.Tue/, o Reféree: PAUL BTANCHI. 
O c A o s e n s a c i o n a l e s c o m b a t e s 
b o x i s t i c o s e n e l r i n g d e l P a r q u e 
S a n t o s y A r t i g a s 
SAN MARTIN OBTENDRA BRILLAN TE TRIUNFO EL DOMINGO—STA-
MSI .AOl S FRIAS Y "CUCO" M ORALES DISCUTIRAN EL CAMPEO-
NATO DE PESO MEDIANO. 
Filadclfia, mayo 31. 
Primer juego 
Tal vez lo amenazador de al tarde 
fué lo que realizó este milagro; y 
decimos milagro, porque siempie que 
juega el Fortuna o el Hispana hay 
gran movimiento en la taquilla 
Ayer jugaba el Fortuna; jugil ía el 
Hispano; sin embargo... 
¡Caramba con el agua! 
Habana y Fortuna bat íanse ya a 
nuestra llegada. 
¡Pero qué Habana y que Foituna! 
Nueve jugadores por banda, y gra-
cias' 
Barroso de goal-keeper en la puer-
ta de los ar i s tócra tas , y Kilométrico 
— ¡asómbrale lector!—en la línea de-
lantera' 
Pero, oiga, amigo Pérez, ¿es que 
usted padece de un agudo ataque de 
amnesia, y se le olvidó ya qie su 
puesto está a t r á s? 
¡Por Dios, compadre! Póngase us-
ted solo en el goal, aunque se que-
de el resto en casa, y es tará siempre 
en su puesto; pero, por su propio 
prestigio, no se exponga usted de 
esa manera a hacer el ridículo. 
Este partido fué peor que cualquie-
ra de tercera o cuarta categoría . 
¡Y era nada menos que el Fcrtuna 
uno de los contendientes. 
¡Lo que va de ayer a hoy! 
Y todo por el maldito pantalón ne-
Cle-! Sro. 
A su debido tiempo se lo lemos 
I advertido. ¿No quisieron hacer ca-
so Muy bien. 
Claro, que all í en el Fortuna no 
oreen en, estas bru je r ías ; nosotros 
tampoco; pero bueno es cuando hay 
a quien echar la culpa. 
¡Maldito c a l z ó n ! . . . 
S 14 1 ¡ Este encuentro finiquitó con vn em 
7 16 3 ! pate a cero 
¡Jusraban Fortuna y Habana! 
¡ ¡Equiparados! ! 
Después Roberts e Hispano 
La concurrencia escítase un poco 
con la proximidad de este match. 
Es que hay déseos, por parte de 
C. H . E-
Kob y 
C. H . 
- 5 10 
- 3 8 
s y Paquito. 
y nos lo demuestra. ~' h0y a J"usár 
¡Qué dominio! Está i n s u ^ . , , . 
inigualable. superable , 
Pasa, dribla, combina.. 
¡Asombroso! 
Su juego es bien secundado nn* 
Juanito, que, aunque debútame 
bre con singular acierto su Vu,Z' 
y nos pone de manifiesto con Su eje 
entona, su mucho dominio en el ha 
Ion. u 
Viene el primer goal. 
Campitos recoge, centra rápido-
Paquito. co/ ocado, recoge y "shootea'* 
lodo rápido, con ligereza, sin dató 
nos casi tiempo a v e r l o . . . 
E l balón está dentro de la red. 
Es el primer tanto. 
El juego Miguelito: repele Adams-
Araujo sirve un buen pase; Campos 
centro otra vez; recoge Paquito y 
manda a goal; rechza el eoal kee-
per; y en un magnífico remate de 
Juanito Alvarez, anotándose el His-
pano su segundo goal. 
E l balón vuelve al centro. 
Los ingleses hacen unos avances 
sin resultado. 
La bola va por la izquierda: repele 
Muñoz; etra luego por ia derecha: 
es Macho ahora el f»•.,-> ¿cvuelve. 
Ceferino no tuvo gran trabajo en 
esta primera mitad. 
Rimada trabaja también mucho; y 
Pacucho sirve también muy buenos 
pases al adelante, aunaue mejores 
pudieran ser si no jugara tan a t r á s . 
Origínase el tercer .goal. No sabe-
mos como ¡la verdad! 
En ese momento estábamos obser-
vando la impaciencia de nuestro com-
pañero Fray Modesto, que en un pal-
co del Iberia hacía unos movlcativos. 
y, lo dicho, no hemos visto como se ; 
produjo este tercer tanto. 
Poco después el descanso. 
El viento ahora es a fabór del Ro-í 
berts. 
Este equipo desarrolla, por esta, 
circunstancia un juego más duro y 
peligroso, 
Boston. . . . 002 010 lOx 
Filadelfia . . . 001 000 011 
BATERIAS 
Por el Boston: Myers y Waltet's. 
Por e l Filadelfia: Harris y Perkins. I la^s te el Konerts. 
unos cuantos, de que el campeón sea j y a ya no hay dominio hispánico 
derrotado. ' . , „ . i Ahora trabaja más la defensa 
Esto es muy natural . ;Es el coco! 
Van saliendo los jugadores d; am-
bos equipos. 
Se practica. 
En la nuer tá 'oes te , el HLspano; en 
Segundo juego 
C. H . 
Boston. . 
Filadelfia 


















Tfoso. Ddo¿. Pgos. 
Urrutia 2 
Egea ' 2 















Ganador, IR1GOYEN MAYOR. 
Se pagaron sus boletos a $4.68. 
PROGRAMA PARA ' L'A FUNCION 1)K 
HOY, MIERCOLES 1 
Primer partido, a 25 tantos 
LUCIO y JAURÉGUI, blancos, 
contra 
LARRUSCAIX - ALBEUUI. azules 
A sacar ambos (leí:,/'aros del 9 y medio 
Primera quiniela, a seis tantos 
.VRNKOILLO MENOR, MI1.LAN 
ELOLA MAYOR, AMOKOTO. 
LARRINAGA y LARUUSCALN 
Segundo partido, a 30 tantos 
EGÜILUZ y MACHIN, blancos 
contra 
I.UIGOYEN MAYOR y.ALTAMIRA, azule, 
A sacar ambos delanteros d'el !) y medio 
Segunda quiniela a seis tantos | 
GABRIEL. SALSAMENDI 
LIZARRAOA. CAZALIS MAYOR 
MARTIN y ECHEVERRIA 
1>. F. 
NUEVO FRONTON 
MIERCOLES 1 DE ¿UNIO DE 1921 
A las dos y inedia de la tardo 
DIA DK ITODA 
Primer partido a 25 tiintos 
Egea y Angel, blancos 
contra 
I rñn y Egozcue. azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9. 
Primera quiniela 
. 
Escorlaza, Ituarte, Alfonso, Chile-
no,' Juanín y Angel. 
Segundo partido a ."0 tanto» 
Erdoza menor v Oscar, blancos 
contra 
Rulz, ArnedUlo y Blffnner. azules. 
A sacar los primeros del cuadro 11 
/ los segundos del 9. 
Segunda quiniela 
Oscar. Blenner, Urrut ia . Kloy. An-
gola y Goenaga. 
l o s o b r e r o s d e b s l i i a . . . 
Viene d- la PRIMERA página 
tratar de los diversos asuntos lendien 
tes de solución. 
El Comité central de ia Federación 
«cordó declarar que a virtud de ha-
ber aceptado los Carpinteros de Ribe-
ra, y los compañeros Calafates Ja re-
baja del 25 por ciento en los jorna-
les que devengaban, solo falta" para 
dar por terminado el movimiento, que 
dichos compañeros sostenían, legali-
zar ante la Capitanía del Puerto la 
referida rebaja, puntualizando los jor 
uales que habrán de devengar en lo 
adelante. 
Activar la solución del conflicto 
planteado a la "Chemical Co. de Re-
gla" el boycot que sostoinen contra, 
la fábrica de cemento "E l Morro' ' y 
la restricción de la emigración de chl 
nos y haitianos. 
Una comisfóa, nos visitó anoche, 
manifestándonos, que harían una cam 
paña intensa, en estos problemas: 
que sobre alguno de ellos, conferen-
ciaron ayer con el señor Secretario 
de Gobernación, para que las autorida 
des cooperen a la solución de estos 
conflictoa. 
La Federación cuenta hoy con el 
apoyo de las organizaciones marí t i -
mas de la República, á las que afec-
ta en sus Intereses todas estas cues-
tioneg que estiman de vital impor-
tancia. 
Todo está convenientemente prepa 
rado para el monstruoso festival pugi 
lístico que se celebrará en eL parque 
"Santos y Artigas" en la noche del 
próximo domingo 5, en que desfila-
rán por el r ing los mejores y más no 
tables boxtrs cubanos y extranjeros. 
El homenajeado San Mart ín del do-
mingo en el parque "Santos y A r t i -
gas" cuenta con las generales simpa 
tías de. nuestros elementos deporti-
vos. Y razones que están demás apll 
câ r. San Martín ha logrado como era 
de esperarse, confeccionar el progra-
ma más atrayente y más grande que 
en boxeo se ha presentado hasta la 
fecha en la Habana. 
Por tales motivos la grandiosa 
fiesta del domingo por la noche en el 
popular anfiteatro de la calle de Zu-
'lueta, ha de obtener un completo y 
estruendoso éxito. Los fanáticos asis-
t i rán por millares al parque "Santos 
y Artigas*'. 
Relativo interés y mucha importan 
da tiene él sensacional combate de 
boxeo que se efectuará en el r ing del 
parque "Santos y Artigas" en la no-
che del próximo domingo 5. Comba-
ta aue se discutirá la supremacía de 
la división de peso mediano, (148 a 
15S libras), entre los dos más formi-
dables pugilistas cubanos que exiis-
t-in en esa división. 
Ya saben nuestros lectores que los 
contendientes en tal piramidal «.ou-
tienda son. el afamado boxe.r de Gua-
nabacoa, champion del peso mediano, 
"Cuco" Morales; contra el célebre 
oriental Stanislaus Fr ías , la sensa-
ción boxística de la temporada. 
Recordarán los fanáticos que tanto 
^1 champion Morales, como su ad-
rable rival , han derrotado al formlda-
ble boxer americano, titulado cham-
pion de San Francisco. Cal., con la di -
ferencia de que "Cuco" obtuvo la vic-
toria por decisión del Referee y el tre 
mendo oriental, por la vía knock out 
en el cuár to episodio. 
Este encuentro Morales-Frías , por 
la opción al Campeonato Nacional de 
peso mediano, tendrá un límite de 15 
rounri. usándose guantes de 4 on/af, 
y rigiendo las correspondientes TG-
sdas y leyes del marqués de Queens-
berry y las del "London Prlce Ring' \ 
Las localidades para tan espectacu-
lar y grandiosa fiesta de puños, s*i 
pueden adquirir en las taquillas del 
parque "Santos y Artigas", todos los 
días de 4 a 6 de la tarde y en el 
periódico "Cuba", Compostela y Em-
pedrado, todos los días a cualquier 
hora. 
Son muchas las sillas del r ing que 
ya obran en poder de los fanáticos 
y eg de esperarse que para el domin-
co sea difícil conseguir esta locali-
dad, por lo que no está demás el 
c;ue avisemos oportunamente. 
E l homenaje a Bernardino San Mar 
tín, en el parque "Santos y Artigas" 
en la noche del próximo domingo 5, 
ha de resultar el más grande festival 
de puños de los celebrados en la Ha-
bana. 
Es de notarse el inusitado ontusias-
| mo que existe entre todos los elemen-
' los deportivos, por lo que augura-
mos un lleno completo en el stadium 
de la calle de Zulueta. 
Entre las muchas atracciones que 
tiene esta grandiosa fiesta, figura la 
pelea entre Oscar, García y el ho-
menajeado. 
. 000 031 040— 8 11 
. 000 000 004— 4 10 
BATERIAS 
Por el Boston: Pennock y Ruel. 
Por el Filadelfia: Hasty, Naylor 
Perkins. 
6 l 
Washington, mayo 31; 
New York . . 000 020 120— 5 13 2 
Washington. . 071 301 OOx—12 17 1 
BATERIAS 
Por el New York: Hoyt, Sheehan y 
Scrang. 
Por el Washington: Devarmer, Za-
chJl (y y Gharri ty. 
Campos muy lucido. Juanito Alva-
1 re/, no tanto; pero bien, 
js. '. E l Inmenso allí también en su 
J. I puesto; Macho, el talentoso, en 3l su-
i j y p . 
Daniel no juep-a.. Es tá enfermo. La 
sutituve Alfonso. ¡Hum! 
El Roberts hace también, una bue-
na prác t ica ; y es que cada dif, está 
mejor este equipo. 
Palta paquito; falta Camplell. Ya 
salen ahora. \ 
C. H . E. Nicolás referee. 
Comienza el partido. 
Unos de ánimo al Roberts salen de 
A S E - B A L L 
los campeones, y hay también menos 
juego en campo inglés. 
E l referee aplica aquí varios cas-
tigos al Hispano y deja de castigar • 
iguales faltas a los ingleses. 
La jugada off side es poco vista por | 
Nicolás, y esto origina ciertas mur-
muraciones muy poco favorables; p ^ | 
ra el magnífico defensa isleño. /Jm 
Nosotros sinceramente cv-í-jj-rónde-
nlos que hay marcada parc'al'dad en -
sus decisiones; porque puede uno 
equivocarse una ve y ctra; pero. . . : 
¡vamos! no tantas veces* 
Muños hace una de sus entradas 
cohira dos ju.§a.dores ingleses que 
vienen con la pelota. 15̂  .castigado 
con un free k ick . ¿Por que? 
Ahora va Araujo con el balón, res-, . 
bala se cae y.toca la esférica con la- ' 
un grupo iberista; al Hispanc aní- .mano. Esto.no lo castiga ningún re-
CAMPEONATO NACIONAL DB 
AMATEURS 
E l pasado domingo se celebró en 
Santiago de l^s Vegas un excelente 
desafío de base hall entre las novenas 
del Club Atlétlco de Cuba y del Cea 
tro de Recreo e Instrucción de San-
tiago ds las Vegas. 
Los anaranjados recibieron los nu© 
ve ceros de los santiagueros. 
El pltcher "Chicho" Martínez dejó 
en 2 hits a las huestes de Rafael Gai 
cía, demostrando que es un lanzador 
que puede darle, en lo que queda de 
Campeonato, muchas victorias a "U 
club, que francamente, está muy ne-
cesitado de ellas. Ocupó el box por 
parte del Atlético, el zurdo Lara, an-
tiguo serpentinero de la novena de 
los militares. 'Lara, que tiene a\iP 
"buenos días ' lanzando bolas al bo-
rne, estaba el domingo en uno de bus 
^íaa mejores. Dominó bastante a los 
bateadores del Santiago, oonaldera-
dos algo "belicosos", coino lo hicie-
ron ver en juego anterior con ei 
"Aduana", en cuyo desafío explota-
ron tres lanzadores de la novena de! 
ancla. 
En la forma que jugó el Santiago 
contra el Atlético, es seguro que le 
hubiera ganado al Cienfuegos y hasta 
al mismo Fortuna, pues no tuvieron 
ningún error. 
Para mejor comprenaiós v«ase «u 
«co'c de dicho match. 
Clnb Atlético de Cuba 
V. C. H . O. A. E-
M. Lara. p • . . 
A. Castilla, rf. . 
B. Campos. I t . ; 
J. Echarte, i b . . 
T. Ríos, 2b. . . 
J. R. Zubicta, .c 
J. Gutiérrez, 3b. 
R. Mora. ss. . 
N. Pá r r aga , cf. . 
Totales . . . 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 1 
2 0 0 
!0 0 





. Í55 O 2 26 9 3 
E L C E N T R A L "SAN A N T O N I O " 
T E R M I N O L A M O L I E N D A 
(POR TKLEGUAFO.) 
MADUUCA, mayo 31. 
DIATllO. Ilabam.—Hoy téfmlnfi su 
molienda el rontral Ssn Antonio, de la 
c-ompafiia aznrarera (Wine'. Mena,, ubi-
cado en este término, hahiendo elabonulo 
dosoientos nn mil treinta y cuatro sacos 
de ozúoar de trece arrobas. 
cifra es la primera vez que diclio 
central lia alcanzado, y débese ú n i c a -
mente a la •administración dol señor 
GiuJlermo GonziV.oz y a la cooperación 
de sus empleados. 
CASTRO, Corresponsal. 
Santiago de h\s Tegaji 
V. C. H . O. A. E. 
D. Vázouez. I f . . 4 0 2 0 1 0 
A. Pozo. Sb. . . 4 0 0 T, 4 0 
M. A. Pozó, cf . . 3 0 1 1 o <• 
A. Martínez, p . • 3 0 <l 1 4 0 
T. Torres, c. . . 4 O O 5 3 O 
R. Ramos, 2b. . . A O 1 1 3 0 
R. Annenteros, r f . ?. I 0 0 0 . 0 
R. Denis. I b . . . 4 0 1 15 I o 
T. M. Rico, ss. . 3 0 0 1 4 0 
Totales . . . . 32 1 5 27 20 0 
Anotación por entradas 
C. A. C 000 000 000- -V 
Santiago 000 000 001—1 
Sumario 
Three base hits: D. Vázquez- Two 
base hits: P. Ramos, D. Vázquez, B. 
Campos. Sacrifice hits: B. Campos, J. 
Gutiérrez. Double plays: A. Pozo a 
P. Ramos a A. Pozo; Lara a-Mora a 
Betharte: A. Pozo a Denis a Vázqu-v. 
a A. Pozo Struclc outs: A. Martínez 
5, M. Lara 6. Base* on baile: A. Mar 
t'ínez 4 ; M. Lara 2. Dead balls: M. 
Lara a M. A. Pozo- Passei balls: .T. 
R. Zub'eta. Timo: '¿ horas. Umpires: 
O. Divinó (borne); M. Cremata (ba-
pses). bc / ie : Julio Fránquii : Obs-Tva-
ticnes: La carrera decisivrt con dos 
QU'S. 
QOIIBE. 
maulo también los suyos. 
Ha elegido el Hispano y tiene el 
viento a favor. Siempre es un£ ven-
taja; y esto unido a su juego mpido 
y oombinado, hace que el dominio se 
declare por parte de los tigre?. 
Nicolás no arbitra bien. Sus deci-
siones son desacertadas; y par su 
constancia en "ver" las faltas del 
Híspano y pasar por alto las d<i Ro-
berts. parécenog innoble su arbitra-
j e . 
E l ROberts defiéndese bien. Adams 
sobre todo. e«tá muy efectivo en su 
puesto y desbarata algunos ataques 
hispánicos . 
E l balón también va de cuando en 
cuando a campo'hispanófi lo, para ser 
evuelto por la defensa de los cam-
peones; sin embargo esta no es:á tan 
efectiva como nos tiene -acostumbra-
dos. 
Araujo está dentro de su ;uego; 
infranqueable; y también el rubio, 
centro medio de los ingleses, que es-
tá haciendo una gran resitencia a los 
de Muñoz. 
Dchegan, como siempre muy efec-
t ivo; no así Suárez que le fa l t i mu-
cho para estar en su juego habitual. 
E l quinteto hispanófilo, en gene-
ral , está jugando bien, sobresaliendo 
L í n e a a e r e a 
a C a y o H u e s o 
Servicio regular diario entre la Habana y Cayo Hu&so por nuestras 
lujosas NAVES AEREAS, con capacidad para once pasajeros, llevando 
la correspondencia de los Estados Unidos. 
Una hora y cuarto de navegación agradable, admirando preciosa pai-
saje y sin sufrir las consecuencias terribles del mareo. Millares de per-
sonas cubanas y americanas han realizado este viaje y a todas les ha i 
encantado, pues les ha parecido un cuento fantástico salir de la Haba-
na y a la HORA Y CUARTO estar en Cayo Hueso, sin incomodidades» 
dé ninguna clase. 
Hora de salida: 2 de la tarde, de la Capitanía del Puerto, llfgando 
a Cayo Hueso con tiempo sobrado para tomar c-1 tren que sale para 
New \ o r k . 1 
teree, sin embargo hay otro free 
kick. 
Igual falta en un jugador inglés; : 
no ê j castigado' Muy bien, pero ¿por 
qué, entonces, se castigó a Araujo? 
Otró free kick aplicado por el re-
feree. "Tíralo el ruido centro del Ro-
bors. Muy b'en tjrado. Un- schoot ele-
vado y medido que, tal vez por ser , 
Ceferino el portero, dió a Roberts 
su primer tamo. 
El juego sigue en ambos terrenos. 
La línea 'delantera de. los tigres,: 
avanza ahora^ retarlora y decidida, i 
E l balón va^de Mi.íuelito a Alvarez, 
de éste a Campitos, de Campos a 
Reimada.. . 
Aprópiase Paquito y ¡pum! Kchoot 
fenomenal que rechaza en el.n^arcó'Jf 
Vuelve la pelota para abajo. Otro' 
shoot a Ceferino; este pretende re-vi 
chazaro y lo hace córner . No lia3r 
goal keeper. 
Otra vez la esférica a. campo bri-
tán ico . Juanito se la apropia y re-
mata a goal. E l referee cantó off 
side. ¡Murió! 
Otra vez hacía a t r á s . Un pasn a 
Compbell; este manda un shoot obli-
cuo y flojo ' Es convertido en goal. 
¡No hay goal keeper en el Hispa?| 
no! 
Paquito, el coloso Paomlto. aumsta 
al portero Inglés con cada shoot q"e 
espanta. 
En los últ imos diez minutos el 
Híspano aprópíase nuevamente de do 
minio sobre su antagonista. 
E l juego queda abierto ya de mrím 
definitivo, sobre el goal, bri tánico, 
aunque es sostenido con poco éxi-
to. " i 
Los shoots v las patadas a goal su-
cédense casi s imultáneamente. L"aP 
veces altos, otras al larguero, y 
Paquito pone en activo su mara-
villoso juego de cabeza' 
¡Sin consecuencias! cu 
A l fin es introducida la esférica en 
la red. . trvt 
En este momento el referee toe 
el pito, como señal de que finado partido y no da cálido este tanto. 
Lector: tu conoces foot bdll s * 
ramente' ¿Has visto alguna ^ a d a . 
un referee, al realizarse una 
cual s»a, de la orden de 
del partido haciendo c 
P r e c i o d e l p a s a j e a C a y o H u e s o $ 5 8 . 
i r w a y s 
O b i s p o 7 T e l é f o n o M - 4 4 6 9 
L a N i ñ a , L a P i n t a , L a S a n t a M a r í a , 
C o l u m b u s , B a l b o a , P o n c e d e L e ó n 
También alquilamos nuestros hidroplanos para viajes a cualquier 
puerto de Cuba ¡£ costa del Atlántico de los Estados Unidos, incluyendo 
New York. 
' alt. 33.-23 
11 £3C Ulii* v 
sea esta cual se , de la orden ¿e s^ ' 
pensión del partido ^oiendo 
omiso de la Jugada ejecutada-
í No lo has visto nunca? Pues, 
í otros, s i : ayer tarde. 
¡El colmo! p p ^ A K Ó 
Mayo. 23 1931 ~ ' 
E n P a l í s a d c s P a r K 
La l luvia molesta ^ ^ J ^ g r l n S 
tos días impidió laJ tres J p a -
peleas que debían de páli-
do 28 de mayo en el ring 
sades Park se celebraran e 
Eran muchos los ^ ^ i k l o 
deseaban ver frente a frente a 
Domínguez y John Ritchio lo qu P J 
demos anunciar para el próximo 
junio- ^.t^nio di* Además competirán cao mismo 
Jess Rubíes y Lester L a " ; n0taS 
M;mana ampliaremos e°ld;* pntn-
































































A S O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A P J f í A J u n i o 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
I L O T A S D E 
P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E 
^ r r v i T T T V F A E \ C A Z 4 D 0 B E S D E L C E R E O E L S R , J O S E A . O R S r - L A 
t t t - v t I T r í r P F R T l N E I í T E . — - B R l IJaANTE F I E S T A E N B I T E N A TIS-
í i - S t D M T O R O D R I G U E Z , P . M A S J U A N Y A , R E C I O O B l I E N E Í f 
LOS PREKIOS. 
I E n e l C l u b " C a z a d o r e s d e l C e r r o " , 
• ¿ o b i d o a l g r a n e n t u s i a s m o q u e s i e m -
p r e v i e n e d e m o s t r a n d o e l i n s u s t i t u i -
b l e d i r e c t o r , c a m p e ó n s e ñ o r F e l i p e 
/ ' í a r t í n e z , l a s t i r a d a s o f i c i a l e s , c o m i e n 
: - C * n a l a s h o r a s r e g l a m e n t a r i a s . E l 
. j f c a t c h d e a y e r , a c i e n p l a t i l l o s , p o r 
; J l p r e m i o " P e p e B u i g a s " , e m p e z ó a 
^ E l c a m p e ó n s e ñ o r J o s é A . O r a , A y a 
d a n t a d e C a m p o d e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
5 c . . . 1 r . - _ . - - . i , n „ o d o c t o r A l -
^ r e s ' d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
• ¿ { r e d o Z a y a s . o b t u v o u n n u e v o t r i u n -
ío r o m p i e n d o n o v e n t a y c u a t r o p l a -
t i l l o s e f e c t i v o s , g a n ó e l p r e m i o B u l -
; t a s " ; t a m b i é n c o r r e s p o n d i ó a l a m i -
ko O r a , l a e s c o p e t a d o n a d a p o r J u a -
* l t o I b a r g u e n ; p a r a e l t i r a d o r q u e d u 
l - a n t e e l m e s d e m a y o , r e a l i z a r a e l 
m a y o r p o r c e n t a j e , t o m a n d o l a s t r e s 
í n e j o r e s t i r a d a s d e p l a t i l l o s S I c o n -
t i n ú a a s í A n g e l i t o , s e r á d i f í c 1 v e n -
c e r l o . E l j o v e n Q r s , f u é m u y f e l i c i t a d o 
O b t e n i e n d o m u c h o s a p l a u s o s , a l r e c i -
j u r e l v a l i o s o t r o f e o . ^ 
S C O B E 
B o t o s d e c i e n 
i J o s é A n g e l O r a 9 4 
I A n t o n i o P a d i c i e , 9 ° 
I A p o l i n a r O g a r z ó n 8 7 
I J o s é C o l l 
I J . M a r í a G a r c í a . . . 
I D a n i e l L o r e n z o . . . . 
I M a n u e l P i c ó s 
I C a r l o s C a b a l l e r o . . , 
I F e l i p e M a r t í n e z . . . . 
I F . M é n d e z N e l r a . . . . . 
L u i s L . A g u i r r e . . . . 
I J . R . R o c a 
I F . P a r r a • . . . • • • 
I A . M e r c a d a l . . . . . . 
A l f r e d o B c a l l . . . • • 











, 6 8 
6 7 
C a b a l l e r o , c o n s u c h a l e c o s p o r t m a n , 
s e c o n v i r t i ó e n a m e t r a l l a d o r a y e l fe -
ñ o r P a r r a Q u e t a m b i é n h i z o c a t o r c e 
b a j a s . A n t o n i o C h r i s t y c o b r ó o n c e p i 
c h o n e s . L u i s L . A g u i r r e d o s . U n o : J o 
s é A . O r s , R o d r i g o D í a z y J o s é M a r í a 
G a r c í a C u e r v o . K r r a ' o f i i In j > r l m » r e p a 
l o m a : M a n o l o R e v i l l a q u e l o a t r i b u y ó 
a q u e s e l e h a b í a n m o j a d o l o s c a r -
t u c h o s . M é n d e z N e i r a a q u e l o s a m i -
g o s l o d i s t r a j e r o n y P i c ó s a u n r e -
l á m p a g o i n o p o r t u n o . A l s u s p e n d e r s e e l 
m a t c h , l o s c o m p e t i d o r e s e s t a b a n b i e n 
m o j a d o s , c o m o s i h u b i e r a n e f e c t u a d o 
u n a g r a n b a t i d a , e n p l e n o m o n t e . N o 
c o n v i e n e q u e l l u e v a ; p u e s e l a g u a s e 
p o n e d e p a r t e d e l o s t i r a d o r e s y n o 
l e » p e r m i t e d e f e n d e r s e a l o s p i c h o n e s . 
P a l a b r a s d e F e r m í n F i g u e r a s , q u e d e s 
d e u n a f r a g a t a , q u e e s t a b a e n e l c h u ~ 
c h o d e l a a l c a n t a r i l l a d e A l d e c o a , 
p r e s e n c i ó l a t i r a d a . 
E n e l p r e m i o e s p e c i a l d e m a y o , u n a 
e s c o p e t a r e g a l o d e J o s é M a r í a G a r -
c í a , p a r a e l s o c i o q u e d u r a n t e e l m e s 
h a y a d a d o m u e r t e a l m a y o r n í í m e r o 
d e p i c h o n e s , q u e d a r o n e n p r i m e r t é r 
m i n o : J o s é R . R o c a 3 6 ; P e d r o P a -
b l o G o n z á l e z 2 0 ; A q u i l i n o L a m u ñ o 
1 5 ; C a r l o s C a b a l l e r o 1 4 y F . P a r r a 1 4 . 
f Anuncios clasificados de última Hora 
A L Q I T i L E K E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a u n a c a s a a m u e b l a d a , m u y 
f r e s c a y c ó m o d a . S a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o 
y s e r v i c i o s d e t r i a d o s . A l q u i l e r , 1 7 5 
p e s o s . M a l e c ó n , 6 2 , s e g u n d o p i s o . 
2 1 4 5 7 3 J n . 
S E A L Q U I L A N T R E S M A G N I F I C A S 
N A V E S , H E C H A S A P R U E B A D E 
F U E G O , C O N T R E S G R U A S D E 
T R E S T O N E L A D A S C A D A U N A , 
P R O P I A S P A R A A L M A C E N O G A -
R A G E , S I T U A D A S E N L A E S Q U I -
N A D E C O N C H A Y F A B R I C A . I N -
F O R M A N E N L A S M I S M A S 
2 1 4 3 8 4 j n . 
I E l a l m u e r z o d o m i n i c a l q u e d ó m a g -
n í f i c o . E n e l p i s o a l t o d e l a g l o r i e t a 
i j l i d o r n a d a c o n p r e c i o s o s r a m o s d e f r a ¡ 
I f e a n t e s f l o r e s , f u é c o l o c a d a l a m e s a , 
S f n d o n d e t o m a r o n a s i e n t o g r a n n ú -
^ • n e r o d o s o c i o s c o n s u s f a m i l i a s . L a J 
i p a e l l a , s e g ú n a f i r m a e l q u e r i d o a m l - ] 
¿ f e o s e ñ o r M é n d e z N e i r a e s t a b a r i q u í - ' 
^ i m a . E l c h a m p a g n e r e g a l a d o p o r e l 
• « • ¡ o p u l a r p r e s i d e n t e s e ñ o r J o s é M a r í a 
. • ¿ f c a r c í a C u e r v o , d l ó m o t i v o p a r a q u e 
^ p r o n u n c i a r a n I n s p i r a d o s b r i n d i s l a s 
d i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s d e t i r o : s e -
. - « í o o - F e r m í n M é n d e z N e i r a q u e r o m p i ó 
• J?I f u e g o e l a c t i v o s e c r e t a r i o s e ñ o r 
[ « J o s é R . R o o c a Y t o c ó l e h a c e r e l r e -
s u m e n a l d i r e c t o r - p ó l v o r a s e ñ o r F e -
A l p e M a r t í n e z ; l o s o r a d o r e s a b o g a -
^If o n p o r l a u n i ó n d e t o d o s l o s t i r a d o - i 
r t w r © s d e l a R e p ú b l i c a . A l c r o n i s t a d e l 1 
^ I l D I A R I O , n o l e " f u é p o s i b l e c o n c u r r i r j 
• \ í k l s i m p á t i c o á g a p e l a m e n t á n d o l o b a s ( 
" l i a n t e . E n t r e l a _ s d a m a s q u e a s i s t i e r o n • 
j e t a b a n l a s e ñ o r a L o l l t a P i c ó s d e 1 
¡ « . g u i r r e , F l o r a S . d e P i c ó s , d e C a b a - ¡ 
l í l e r o , « í e S á n c h e z y l o s s e ñ o r e s s o - ¡ 
^IbIos d e n u e v o i n g r e s o , M a n u e l L l e -
^ £ a n d l , E m i l i o C a l l e i a a . J u a n L a g o y 
' f r a n c i s c o P a r r a . 
-:. i S u f r i e n d o l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n 
' í i V j o ^ r e n c i a l a g u a c e r o , d i ó c o m i e n z o l a 
., • • a d a d e p i c h ó n , p o r e l p r e m i o " M a -
P l c é s * ' a c e r o e x c l u y e . 
N o p u d o t e r m i n a r s e e l m a t c h p o r 
¿ • p u t a S e p a l o m a s , q u e d a n d o a p l a z a -
I p a s n c o n t i n u a c i ó n p a r a ' " l p r i m o r 
• j M o m i n g o d e l p r ó x i m o m e s d e j u l i o . 
• ¡ " S n e d a r o n e m p a t a d o s c o n c a t o r s e p i -
r i p h o n e s m u e r t o s , A q u i l i n o L a m u f i o , 
r . ^ j u e c o n l o s p a n t a l o n e s e s p e c i a l e s , n o 
s i s e l e e s c a p a b a n i n g u n a p i e z a . P e d r o 
í J l P a b l o G o n z á l e z u s a n d o l o s c a ñ o n e s 
j j d e a c e r o fluido, c o n s t r u i d o s e n l a 
. p e n í n s u l a , e s t a b a h e c h o u n C e n t e l l a » , 
. . . J T o s é R o s e n d o R o c a , e n t r e e l s o m b r e -
j - o d e a l a g r a n d e " l a a u t o m á t i c a n o 
. j f l e j a b a e s c a p a r l o s p i c h o n e s , C a l l o s 
A y e r e n l a ' ' S o c i e d a d d e C a z a d o r e s 
d e l a H a b a n a " , e n s u t r a p , s e l u c h ó 
p o r e l p r e m i o " J o s é S s f t n c o O r t i z " . 
C o n o c h e n t a y o c h o p l a t i l l o s r o t o s 
e f e c t i v o s g a n ó e l p r e m i o e l a m i g o P e 
d r o M a s j u á n . E n e l m a t c h e n t r e e l 
C l u b M a t a n z a s y B u e n a V i s t a , t r i u n -
f a r o n l o s h a b a n e r o s p o r d i e z y o c h o 
p l a t i l l o s . 
T e a m S . C : d e l a H. 
C l a u d i o G r a n d e W 
P e d r o M a s j u á n , S 8 
I s i d r o C o r o m i n a s . . . . . . . 8 6 
G o n z a l i t o A n d u x 8 5 
A l q u i l o l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e D r a g o -
n e s , 1 0 4 , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o n 
5 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , p r o p i o s p a r a 
a l m a c e n e s o d e p ó s i t o , p o r e s t a r e n 
u n a n a v e . P a r a m á s i n f o r m e s e n l a 
m i s m a o e n A m i s t a d , 6 2 , T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 4 3 5 1 . D e l l a l y d e S a S 
d e l a n o d h e . 
2 1 4 1 8 8 J n . 
^ p f n V e l g a g 4 
4 3 6 
T e a m C . C . M a t a n z a s 
R . ' B a n n a t y n e 9 1 
J . M - D o m í n g u e z 8 5 
J u l i o C a m p . 8 4 
S o l a n a 8 0 
M . P i ñ a r . . 7 8 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S e a l q u i l a t o d a l a p l a n t a toaja d e l a c a -
s a N a r c i s o L ó p e z , 2 , a s t e s E m n a , f r e n -
t e m u e l l e C a b a l l e r í a y p l a z a d e A r m a s , 
m i d e 5 0 0 m e t r o s . F o r m a d o s e s q u i n a s y 
d a f r e n t e a t r e s c a l l e s ; s e a l q u i l a j u n -
t o o e n d o s p a r t e s . 
2 1 4 6 2 6 J n . 
S E A L Q U I L A 
4 1 8 
spectácu 
V i e n e d e l a p á g i n a S E I S 
i H a y t a m b i é n u n e h e r m o s a p a n t e r a 
j i e g r a d e J a v a . 
U n p r e c i o s o e j e m p l a r d e p a n t e r a 
. j i e a r a d e l B r a s j l , ú n i c a q u e s e c o n o -
i e e n A m é r i c a , y p o r l a c u a l e l d i -
r e c t o r d e l J a r d í n Z o o l ó g i c o d e B u e -
I p o s A i r e s o f r e c i ó s e i s m i l p e s o s . 
U n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n d e m o * 
¡ p o s , c o m p u e s t a d e c u a r e n t a e j e m p l a -
r e s d e d i v e r s a s e s p e c i e s . 
| A d e m á s , e l e f a n t e s , c a m e l l o s , p a p a -
g a y o s , c a c a t ú a s , o s o s d e l a s m o n t a ñ a s 
¿ p s o h o r m i s u e r o , f a i s a n e s , p e r r o s Ce 
[ . p i o n t a ñ a y o t r o s m á s . 
I D i c h a e x h i b i c i ó n e s t á a b i e r t a d e s d e 
M.s c u a t r o d e l a t a r d e l o a d í a s l a b o -
r a b l e s y d e s d e l a u n a l o s d í a s f e s t i -
v o s . 
í ? n e l t i r o d e r e v ó l v e r o b t u v o e l 
p r e m i o " F . M é n d e z C a p o t e " e l q u e r i -
d o P r e s i d e n t e d o c t o r A l b e r t o R e c i o 
c o n 3 7 1 p u n t o s e f e c t i v o s y l a s v e n -
t a j a s d e l h a n d i c a p . 
S C O R E 
E f e c t i v o s . 
A n d r é s S u s t l l l o 3 7 8 
J . M . G a r c í a . . . . . . . S 5 9 
• D r . A g u s t í n B a s s a r t . . . . 3 0 9 
S e r e t i r a r o n : d o c t o r M a r t í n e z C a -
fias, P e ^ - í n V e l g a e i . C o r o m i n a s . 
E n e l t i r o d e p i c h ó n t r i u n f ó u n 
q u e r i d o a m i g o y n o t a b l e t i r a d o r , P e -
d r i t o R o d r í g u e z O r t í z q u e d i ó m u e r -
t e a l o s c i n c o p i c h o n e s q u e l e l a n z a -
r o o n l a s m á q u i n a s , e m p a t a n d o c o n 
e l c a m p e ó n d o c t o r R o c a m o r a q u e r e a -
l i z ó i g u a l s c o r e . E n e l d e s e m p a t e P e -
d r i t o R o d r í g u e z h i z o t r e ^ b a j a s m i e n -
t r a s q u e R o c a r a o r s s o l o d o s . L a c o ^ a 
" I s i d r o C o r o m i n a s " l e f u é e n t r e o í d a 
a l ^ s e ñ o r R o d r í g u e z , q u e r e s t i ' t ó a l 
h é r o e d p l a t a r d e . 
A c u a t r o p a l o m a s d i e r o n m u e r t a : i 
A r m a n d o A e n l l e , P e p i n V e i g a y M a -
n o l o C r e s p o M é n d e z , q u e y a s e e n c u e n 
t r a r e s t a b l e c i d o d e l a s f i e b r e s q u e " i 
l e d e j a r o n s a l i r v a r i o s d í a s . T r e s b * -
j a s c a u s a r o n : R o d r i g o D í a z . M a n o l o 
R e v i l l a . G o n z a l i t o A n d u z , P e d r o M a s -
j u á n . P e d r o P a b l o G o n z á l e z y M a r -
c o s P i ñ a r . E l d o c t o r R e c i o s e r e t i r r t . 
L o s e m p l e a d o s d e l " B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o " c e l e b r a r o n e n l o s t e r r e -
n o s , u n a l m u e r z o e n h o n o r d e l P r e -
s i d e n t e d e l a r e f e r i d a i n s t i t u c i ó n , c o n 
* a 1 m o t i v o f u é n u m e r o s a l a c o n c u -
r r e n c i a q u e p r e s e n c i ó l a s t i e s t a s d « l 
d o m i n g o . 
e n N a r d i s o L ó p e z , 2 , a n t e E m n a , f r e n -
t e a l m u e l l e C a b a l l e r í a , u n a r a s a d e a l -
t o s , c o n s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s : e s 
m u y f r e s c a e h i g i é n i c a . H e r m o s a v i s t a 
a l m a r . 
2 1 4 6 2 5 j n . 
AM I S T A D , 8 1 , P A R A E l , 2 0 D E J U X I O s e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l , c o m p u e s 
t o d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s y u n a a l f e n d o , l u j o s o c u a r t o 
d e b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a f r í a y c a -
l i e n t e ; t i e n e a d e m á s , e n e l a l t o , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y o t r o c u a r t o d e T i a ñ o . P a -
r a t r a t a r : s e ñ o r B u s t a m a n t e , O b i s p o , 
1 0 4 , d e 1 1 a 1 . 
2 1 4 C 7 4 j n : 
C J E S O I / I C I T A U N A O O C O T E B A E S F A -
O ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d ; t i e n e q u e h a -
c e r l a l i m p i e z a ; l a o 8 8 * e s P e q u e ñ a , ; s e 
p a g a b u e n s u e l d o ; n o d u e r m o e n e l a c o -
m o d o . C o m p o s t e l a , 1 7 5 , a l t o s . 
2 1 3 1 1 3 í n . 
N C O X 8 Ü I . A D O , 1 8 , A X T O S , 8 B S O -
c o c l n a r b i e n y s e r a s e a d a , d e l o c o n t r a -
r i o q u e n o s e p r e s e n t e . 
2 1 4 7 4 * 3 n -
g E S . O L I O I T A , E N O F I C I O S , 8 8 , B A -
j o s , c o n b u e n s u e l d o , s e ñ o r a p e n i n -
s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , q u e c o c i n e a 
l a e s p a ñ o l a b i e n y s e a l i m p i a . H a d e 
s e r v i r a l a m e s a y a r r e g l a r t r e s c u a r -
t o s - - ^ 
2 1 3 0 7 8 3 n 
p a r a l i m p l a z a , e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n e n C a r m e n , 9 - A , e n t r e E s c o b a r 
y L e a l t a d . 
2 1 4 5 9 3 j n . 
C O C I N E R O S 
V A R I O S 
SE Í T E C E S I T A U N E X C A R G A D O F A -r a u n k i o s c o ; s u d u e ñ o : R e p a r t o A l -
m e n d a r e s e n t r e l a - y 3 a . C a l l e F u e n t e s . 
2 1 3 4 4 3 j n 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A -
k > r a a y u d a r e n . l a l i m p i e z a , s e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . I t e l é f o n o A - 3 1 6 5 . C o n c e p -
c i ó n , 9 , f r e n t e a l u a r q u e T u l i p á n . 
2 1 3 5 7 3 3n. 
SE S O L I C I T A M d T o j a , 8 , a l t o s U N A F R E G A D O R A E N 
2 1 9 5 6 3 j n . 
S1 
E S O L I C I T A U N V E N D E D O R , C O N 
e x p e r i e n c i a y c o n o c e d o r d e l a p l a z a 
d e l a H a b a n a , s e p r e f i e r e c o n o z c a e l 
f r i r o d e q u í m i c o s . I n f o r m e s : M u r a l l a , 2 . 
H a b a n a . 
2 1 3 9 4 5 j n 
SE S O L I C I T A U J í A S E Ñ O R I T A , F A R A a t e n d e r u n a v i d r i e r a d e c o n f i t u r a s . 
P a r a t r a t a r d e l a s u n t o e x c l u s i v a m e n t e , 
d e 1 a 2 p . m . M a n r i q u e , 1 2 3 , b a j o s . 
2 1 4 4 0 3 j n 
C o c i n e r o r e p o s t e r o , e s p a ñ o l , s e o f r e -
c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
c i o ; e s h o m b r e s o l o ; t i e n e m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n B e m a z a , 
y L a m p a r i l l a , a l m a c é n d e v í v e r e s . T e -
l é f o n o A - 3 5 8 6 . 
. 2 1 4 1 5 v ) 4 J n . 
U N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A c o -l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e -
c i m i e n t o . I n f o r m a n e n L u z , 4 6 , H a l a n a . 
2 1 4 5 4 5 j n . 
C O M P K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E O T Í E N T O S 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N L I N D O C H A L E T , 
C O N S U H A L L , S A L A , C O M E D O R , 
D O S D O R M I T O R I O S , B A Ñ O , C O -
C I N A , G A R A G E , C U A R T O Y S E R -
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d e s d e M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : 
e n f e r m e d a d e s d e l a b o c a . P r e c i o s m ó -
d i c o s . C o n s u l t a : d e 8 a 1 2 y d e 1 a fi, 
I t a f a e l M a r í a d e L a b n . , m , a n t e s A g u i l i 
1 6 9 4 3 8 1 m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
¿ u f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
n e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r & t a a , 
C o n s u > t a s : D ^ 1 2 a 2 , l o s d í a s l a b o r a l r t e a . 
b r ü u d , n ü m e r o 3 4 , T e l é f o n o A - 6 4 i a 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o 
d e 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r l a L 
. D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s d e a b o n o s c o m p l e t o s , $ 1 8 . 
A p a r t a d o 2 5 2 3 . T e l é Í M S a n L á z a r o , 
n o K - 1 5 5 8 . 
2 9 4 . 
O C U L I S T A S 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s $ 2 a l m e s , d e 1 3 
a 2 P a r t i c u l a r e s d e 2 h 4 . S a n N i c o l & a . 
5 2 . T e l é f o n o A - . S 6 2 7 , 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
C o n s u l t a s : 
d o , 1 0 5 , e n t r e 
n e s . 
C 1 0 1 8 8 
O C U L I S T A 
d e 9 a U y d e 1 
T e n i e n t e B e y 
a a P r * . 
y D r a g o * 
J n 2 S « 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A S 
T e i f Í 2 n o M - 5 S 6 7 . O b i s p o , 1 0 0 . T e l é f o n o 
A - 0 S ( 8 : a s a s e r i a y a c r e d i t a d a . T r a b a j o s 
s i n b i s t u r í . A b o n o s y h o n o r a r i o s m u v 
U i ó d i c o s , H a y m o n i c u r e s f o r m a l . 
1 9 9 8 1 2 1 j n 
F . S U A R E Z 
e n I l l i n o i s C o l l e g e , C h i c a g o . C o n -
s r . y o p e r a c i o n e s . M a n z a n a d e G A -
m e z . D e p a r t a m e n t o , 2 0 3 . P i s o l o . D e S 
a 1 1 y d e 1 a 6 . T e l é f o n o A - C t í l f i . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1 0 8 , A g u i a r . 1 0 8 . e s q u i n a a A m a r a n r * 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e ; f a c i l i t a n 
t a s d o c r é d i t o y g i r a n l e t r n s a (¿rt^Z 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b l « 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i a t a ¿ o i i S Í 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c l u l a d ^ b i r 7 Í „ 
t a n t e s d e l o a E s t a d o s Uulíiok iiinZ 
E u r o p a , a s í c o m o s o b r * , oúué lúa 
b i o s d e E s p a ñ a . D a n - - r » " . . - í u í l P a e -
D R . A R T U R O E . R Ü 1 Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s ' i e 8 a U 
y d e 1 a 4 . R e i n a , 5 0 , b a j o s . 
1 0 M d - l a 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v e r s i d a -
d e s d e H a n v a r d , P e n s y l v a n l a y H a b a -
n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . C o n -
s u l t a s : d e 9 a 1 y d e 2 a 5 . C o n s u l a -
d o , l i ) . b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - d e V a l e s 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e d o l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d o l 
C e n t r e G a l l e g o . P r o f e s o r d e l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s , d e 8 a 1 0 a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s ; s o c i o s d e l « ' e n t r o 
G a l l e g o , d e 3 a a 5 p . m „ d f a s h l u i l e a . 
H a b a n a , 6 5 , b a j o s , 
p - 3 0 d - 1 7 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r c g l a j p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n s l e f ! 
( e s t ó m a » ) , b u f a d o , r l f i ó n , e t c . ) , e n f e r m e -
d a d e s d e t e f i o r a s . I n y e c c l o n s s t n s e r i e 
d e l 9 1 4 p a i a l a s í í U i s . D e 8 » 4 . K m -
p e d r a d o , 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ • . t 1 - , C 1 0 l , e 8 i o d e ^ l ^ d i c o s y C i r u j a n o s d e 
1 h i l a d e l p h i a y U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a . E s p e c i a l i d a d e n M e d i c i n a v C j r u -
g i a d e l a b o c a y l o s d e n l e s . T r a t a m i e n -
t o e f i c a z d e l a P i o r r e a a l v e o l a r . P r o -
c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . E s t r e l l a , 4 5 . C o n -
s u l t a s : d e 9 a 1 1 y d e 1 a 4 . 
1 , 5 2 7 3 " 1 j n 
s o b r e N e w Y o r k , F l l a d e ^ . * N « w e , 1 Í t 4 
l e a n s , S a n F r a n c i s c o , LIOHÍÍHH 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a n , ( i i « * i ¿ 
P a r í ^ 
C A J A S 
t e n e m o s 
R E S E R V A D A S 
n u e s t r a n ó v e d a 
fcau1da3"íon""todOBlSraüel^toaamode* n o s y l a s « I q u ^ m o s ^ y ^ ^ ^ a w 
l a 
l o r e s d e t o d a s 
c u s t o d i a d e j o s 
c i a s e n b o j e J a ^ t o o U 
i n t e r e « » * « o * ^ - ro^ñ 
o f i c i n a d a r e m o s t o d o s i*» Q í t t a l i e s i f n . 
s e d e s e e n . w w ' 
N . G E L A T S Y C O M F . 
B A N Q U E R A 
c s s m 
J . B A L C E L L S Y C a . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o a p o r e l c a b l e y S ' U M l e t r a g 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r a < i „ w Y o r t ! 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o a a e b , g c a p T Í 
p u o b l o s d e B s p a f i * & - í a j a s B á -t a l e s y 
l e a r e s y C a n a r i a s , 
p a ñ í a d e S e g u r o s c o n ü í i ^ U v ^ u d l o á y&L" ' tOm 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r c a t l e . g i r a n l e t r a s « . 
c o r t a y l a r g a . v i s t a y d a t a c a r t a s d e c r é -
d i t o s o b r e L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i i a -
d e l f i a , y d e m á s C a p i t a l e s y ¿ I n d a d e a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o y E u r o -
p a , a s i c o m o s o b r e t o d o s l o s v ' i e b l o s d u 
E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . S « 
d e p ó s i t o * ! e n c u e n t a c o r r i e n t e 
r » « i b » n 
C r ó n i c a ( . á t i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e H i -
j a s d e M a r í a ^ d e i T e m -
p l o d e ' 
mes de Mayo, ha 
del mismo a bon_ 
Núes. 
DriránW el pasado 
dedicado los sftbados 
rar de un modo especial simo a >ues 
tra Se íóra Keina de Todos los bantos 
y Mádre del Amor- Hermoso 
E l se-undo y último sábado del mes, 
fcubd Comunión general. Plática por el 
Director de la Congregación, K. f. Jo . 
sé Beloaui S. J . y la Misa fué armoniza, 
d'a con cánt icos por una gran agrupación 
musical formada por orquesta y •voces 
L a pa-rte más bella es la Comunión de 
lasHijas de Marfa. „„mi,, 
Profunda emoción causa el ver comul. 
«rar a- tantos centenares de jóvenes, os. 
tentando sobre sus pechos la medalla 
de la Inmculada, signo exterior de su 
te y de su amor a la Virgen Santísima. 
Ua Eucaristía es el homenaje supre. 
mo aue más agrada a la Santísima V i r . 
jren. L a Eucaristía es para nosotros, un íonisvo de j-ecordar a María y ,cle amarla 
mas y mas. L a Eucaristía encierra el 
Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo: más este Cuerpo sagrado se 
ha formado del de la Sat ís ima Virgen, y 
esta Sangre divina ha sid'o sacada de la-
«uya- María es, pues, la Madre de esta 
humanidad que recibimos. "El la es ei 
primer arigen de la Sangre de Nuestro 
Señor, y desde ella comienza a derra-
marse este bello río d'e gracias que co-
rre en nuestras venas." (Bossuet.) 
Al coiaulgi11' nos unimos pues, a la 
Santísima Virgen; participamos de su 
carne y' d'e su sangre, y venimos a ser 
sus hijos, nó solamente por la gracia, 
sino en cierto modo por la naturaleza. 
Bien puede decir María Santísima des-
pués de la Comunión : "Sois carne de mi 
carne y huesos de mis huesos" porque 
entonces es Cristo quien mora en no-
sotros. 
¡Qué alianza tan gloriosa! 
L a Hija de María une estos cultos: el 
de la Eucaristía y el de María. Ellos 
se ligan y enlazan tan bien el uno a' 
otro, que cuando la Iglesia expone a su 
vista el Santís imo Sacramento, saluda 
a lá Eucaristía con estas palabras: "¡Yo 
os saludo, oh verdadero cuerpo de Jesús 
nacirlode la Virgen María!" 
Estas comuniones colectivas son pre_ 
d i cádones e í icas ís imas por medió del 
gran ejemplo. 
íQuién no se oonimo'e al ver a la j u . 
venliKl haciendo púbaca profesión de 
sus creencias? 
L a Congregación renovó él Acto ae 
Consagración a la Virgen María. Con-
siste la, consagración a María en entre, 
gárse á El la , par ser toda de Jesucris. 
tó.por medio dé la Virgen María. Por 
ésta consagración, se le entrega n ú e s , 
tro cu-erpo con todos sus sentidos y sus 
miemuros; nuestra alma con todas Svíü 
Potencias, nuestros bienes exteriores, o 
eea áuéstrá fortuna presente y futura, 
nuestros bienes interiores y espiritua. 
les o sea nuestros méritos, nuestras vir. 
tuder; y nuestras buenas obras pasadas, 
presentes y futuras; en una palabra to-
do lo que Leñemos en el. orden de la 
náfürsíezé, de la gracia y de la gloria y 
esto sin reserva ninguna, y, además, por 
toda la. eternidad, y sin pretender n; es-
perar ningua otra necompenza de nues-
tra ofrenda y de nuestros servicios, más 
que la ónra de pérfénécer a Jesucristo 
E L P R E C E P T O P A S C U A L 
Mañana concluye el tiempo hábil pa-
ra el cumplimiento del Precepto Pascual. 
Lo que avisamos nuevamente.. 
Se taita gravemente en no cumplirlo, 
porque burlarse de la Iglesia, que lo 
ordena, esburlars© de Jesucristo; "Quien 
a vosotros desprecia, a mí me desprecia. 
Quien a vosotros oye a mí me oye." 
No se dejen engañar por la cantinela, 
de que la Iglesia, se muere pues quien 
morimos somos nosotros, y ella sigue en. 
terrando nuestros cuerpos, y enviando 
las almas a 'dar a su divino Fundador 
cuenta de como nos hemos portado con 
ella, y tengan presente, que terrible es 
caer en las manos de D í q s vivo. 
Ahora será la risa y la burla, pero lue-
go el nanto. 
Dios es bondadoso pero ousticlero. 
Nos tiende ahora sus braos de amigo, 
si lo rechazamos en vida, no es justo, 
nos acoja en la gloria, cuando somos sus 
enemigos. 
Seamos sus amigos en el tiempo, para 
que E l lo sea nuestro por toda una éter , 
nldad.-. 
POR E L E T E R N O DESCANSO D E L 
EXCMO. SEÍfOK DON NICOLAS R I V E . 
RO Y MUÑIZ 
E l día 3 del actual, hace dos años que 
falleció en la paz del Señor, el que ha 
sido nuestro inolvidable Director, Excmo. 
Señor don Nicolás Rivero y Muñiz, pr i . 
mer Conde del Rivero-. 
Por su eterno descanso se aplicarán 
las Misas rezadas, que se celebren en 
Belén, San Francisco, Nuestra Señora de 
la Caridad y Espíritu Santo. Así como 
la Misa solemne que en este último tem. 
nlo, se celebre a las nueve, a. m. 
S U F R A G I O S POR E L E T E R N O D E S -
CANSO D E L R . P . A G A P I T O D E L O S 
bA GRADOS CORAZONES, B X - P R I O K 
D E L CONVENTO D E SAN F E L I P E N E -
Xii D E P A D R E S C A R M E L I T A S D E S -
CALZOS 
E l sábado, 4 del actual, se celebrarán 
solemnes honras fúnebres, a las ocho y 
media, a. m., en el templo de San Fe -
lipe Nerl de Padres Carmelitas de esta 
ciuuad, por el eterno descanso del ex-
Priór del Convento, R . P . Fray Agapi-
to de los Sagrados Corazones, fal lecí , 
do en Abril anterior en España. 
L A F I E S T A D E L S A C R A T I S I M O CO-
RAZON D E J E S U S 
E l próximo viernes es la fiesta del Sa . 
cratísimo Corazón de JeSús. 
Oigan mis amados lectores, lo que el 
mismo dijo a San Margarita de Alaco. 
que: "Foresto te pido que el primer 
viernes después de esta Octava (era la 
del Corpus y se quejaba de la ingrati-
tud de los hombres) se señale como fies-
ta especial para honrar mi Corazón, a 
fin de que en ella se le ofrezcan solem. 
nes actos de desagravios y se comulgue 
en satisfacción d'e los ultrajes que re. 
cibe mientras está expuesto en el altar 
a la pública venerac ión ." 
"Yo te prometo que mi Corazón sé di. 
latará para derramar las influencias de 
mi amor sobre cuantos me honraren en 
ésta forman y procuren que otros hagan 
lo mismo." 
Ya, sabéis, pues, católicos lo que el 
viernes debéis de hacer. 
UN C A T O L I C O . 
DIA lo. D E JUNIO 
Esto mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circulaí-. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San. 
to Cristo-
Santos Simeón e Iñigo, confesores; Se. 
gundo, Pánfllo, Felino y Graciñiano, már. 
por María y éh MarlaTaün cuando^ésta | tires y beatos Alfonso y ciento diez com. 
amable señora no fuere reconocida de las | paneros dominicos, mártwes . 
dTláSca0nS-ttrelcoro en aquella mañana! San Felino y San Graciano mártires 
feliz el "Adiós, Keina del cielo, las Hi- De macaos y vanos sodios ha hecho el 
jas de Muría, repetían con alma y cora-
zón llenas de emoción y dulzura, miran-
do la sagrada imagen de María, aquellos 
Permíteme que vuelva 
tas plantas a besar. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
MARIA Y J O S E 
J E S U S . 
Señor manifiesta su gracia y lo que pue-
de en los corazones que con toda fe sé 
i arman con tal escudo- Pero la imple. 
tVatd y barbarie de los enemigos de la 
verdad no ha retrocedido por eso; y a 
pésar de siís derrotas ha penaanecido 
I obstinada en todas épocas. San Felino 
) y San Gractano, eran gentiles de Roma. 
1 Ocupaban en la socieo'ad brillante pn. 
j siclón porque eran nobles y de no co. 
I Tniin sabiduría. Estaban empleados en 
él palacio del emperador Declo. A l lado 
¡ de semejantes personas, no p a r t í a po. 
1 sible que acostumbrados á escúchar siem. 
I pre hablar en el peor sentido de los cr is . 
j tianos, y presenciando los rvastJgos cru-e. 
les que les imponían, imposi)/e parecía 
' repito, que andando el tienvo adjurasen 
e l sus errores, y vinieser, a idrmar parte 
de los mártires 'bienaventurados. 
Un diít, por oníen del emperador fue. 
ron enviados d'esde Roma a / P e n i s í a , a 
on baio la dirección ! dar providencia contra los cristianos 
¿o fervorines de pre i ^ue no querían ceder a la viojeheia de 
" ' l a persecución; pero cuando viej:n la 
sobrenatural constancia de aquellos es. 
forzados atletas, y los portentos que 
obraba el cíelo en medio de sus tormén, 
tos, abrieron ambos los ojos a la luz 
d'el Evangelio, recibieron el bautismo, y 
popo tiempo después la jarona del mar-
tirio, . . 
E l día dé la festividad del Corpus 
Cisri5ti., célebró el Colegio San Ignacio 
de Loyola, que dirigen las cultas seño, 
rifas María y Mannela; Múñiz, la t'omu. 
nión Pascual en el templo parroquial de 
Jestis. Máría. y José, en cuya démarcación 
desenvuelven sd nobil ís ima misión de 
enseñar al que no sabe. 
Más. .de la mitad' de las bellas alum 
ñas, éfectuaron su primeía Comunión. 
Das niñas c£ 
de sus profesoi as, lo 
paración y áéjtfÓ'ñ dé gracias. 
Celebró el Santo Sacrificio de la MI. 
, ŷ  distribuyó J a Sagráda Cómunfón, el 
J . , Director es. 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L \ 
E l viernes 3 de Junio, a las 8, se cele-
Ibrará la festividad al Sagrado Corazón 
de Jesús , con exposic ión de su Divina 
Majestad. „ , 
18353 2 Jn. 
sobre 
7 para 
C O R U Ñ A . 
»obre e l 
Alvarez. L a misa será 
un coro de escogidas 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Días 31, 1 y 2 A las 8 a. m Misa can-
tada con exposición de S. D. M., a in-
tención de las "entusiastas y fervorosas 
Celadoras." „ . .„ 
A las 5 v media p. m.—Exposición, re-
zo del Santo Rosarlo, piadoso ejercicio 
del Triduo y sermón. Concluirá con la 
Reserva y bendición con el Santísimo. 
Los sermones del Triduo serán pre-
dicados por el P. Luciano Martínez, C. M. 
Día 3. Gran Festividad del Sagrado 
Corazón.—A las 7 y media a. m Misa 
de Comunión general que celebrará el 
R P. Alvarez, Superior de la Merced y 
Visitador de los PP. Paúles de Cuba y 
Puerto Rl^o. Será amenizada con piado-
sos motetes acompañados de orquesta. 
A las 9 a. m.—Misa solemne a toda 
orquesta; con sermón, estando éste a car-
go del Superior y Visitado* <e los PP. 
Paúles, Rvdo. P. 
interpretada por 
voces. 
Solemne función de la tarde.—A las 
5 y media p. m.—Exposición de S. D. M., 
rezo del Santo Rosario, Ejercicio y pro-
cesión con el Santís imo por las naves 
del espacioso templo. Niñas vestidas de 
ángeles harán la guardia al Sacramento 
en el recorrido de la procesión, mien-
tras la orquesta interpreta preciosos 
motetes. 
E l día de la fiesta quedará expuesto 
S. D. M. todo el día hasta la Reserva, 
por la tarde. „ j 
j m O O I,—•,ll_l,JWULHJi_?.«j^U) 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
SOLEMNE TRIDUO A L CORAZON D E 
J E S U S 
I 
E l día. 31 de Mayo, a las 6 de la tar-
de, se dará principio en esta Iglesia a 
un solemne Triduo en preparación a la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús , que 
consist irá en las prácticas siguientes: 
Expuesto Su Divina Majestad, se re-
zará el Rosario con misterios cantados. 
Sermón a cargo del R. P. José Egido 
S. J . , preces a:i Sagrado Corazón y re-
serva, 
I I 
Los días 1 y 2 de Junio, a l a misma 
hora que el anterior, se tendrán las 
mismas prácticas. 
Los sermones estarán a cargo de los 
RR. PP. Pasionistas. 
Serafín de S. Agust ín , y Teófilo de 
San Francisco. 
I I I 
F I E S T A D E L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
Día 3 de Junio 
Mañana A las 7 y media,. Misa de 
Comunión General con acompañamiento 
de órgano, para todas las socias y de-
más personas que deseen Acercarse a la 
Mesa Eucarística. E n esta misa hará la 
Primera Comunión un grupo de niños y 
niñas que la Guardia de Honor presenta 
como tributo dé desagravio y amor ai 
Deífico Corazón. 
A las 9.—Misa Solemne con orquesta 
y Sermón. Ocupará Iji Sagrada Cátedra 
el M. R. P. Benigno de S. Buenaventura, 
Superior de los Pasionistas. V 
Tarde.—A las 4, expuesto S. D. M. se 
rezará el santo Rosario, 
Solemne Procesión con el Santísimo Sa- 1 , efc 
cramento, recorriendo las calles vecinas 
de S. Mariano, S. Lázaro, Milagros y 
S. Buenaventura. Terminada la Proce-
sión se hará el acto de consagración al 
Sagrado Corazón y se dará la Ibendl-
ción. 
2115 2 J n 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
Los días 31, 1 y 2 de Junio, después 
de la misa de ocho y media, se dirá 
el Triduo al Sagrado Corazón de ve-
s ú s ' con la Bendición de su Divina Ma-
jestad. 
E l día 3, a las 0 de la mañana: So-
lemne Fiesta en la que predicará el 
R. P. Amigo. 
E l día 13. a la misma hora: Fiesta 
Solemne a San Antonio de Padua. 
Se siiplica la asistencia de los de-
votos. 
20946 2 Jn 
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
8 D E J U N I C 
E ) vapor correo f r a a c é t 
F L A N D R E 
saldrá p&ra 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
S A N T A f i D E R ? 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s tarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A B E Í Í U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vanore» 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N G E , " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E , L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E . R O -
continuación j C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A R A -
P a r a m á s inforrae* d i r i g i m 4 : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
sa 
R . P. Ramón Díaz 
píritual del Colegio 
Antes d'e darles él cutrpo de Cristo, 
lasenfervniizó con su apostólica, palabra. 
Le ayudó el R . P. Francisco García 
Vega, Pfliroco de la Fel igres ía ae Je-
sús, María y J o s é - . 
E l celoso Párroco adornó el templo 
primorosamente para recibir a las pia-
dosas aluímlas, ya sus virtuosas profe-
soras, finge Jes ríe caridad, celosas propa. 
gandistas por la palabra, la enseñanza y 
el ejemplo, catequistas ' incansables de 
la niñea abandonada, y apóstoles del 
réinádo del Corazón Sé Jesús. 
Su divisa es la modestia, 
tica ¿óristánte la liumildad. 
E s preciso que las obras de estas a l . i 
mas inflamadas en el amor de Jesús, sal- j 
pan ril público, para que por ellas l a s ; p 
criaturas alaben al Criád'or. ' d 
E n la casa-escuela se siiVió un esquí-
Sito desayuno, y a continuación una gran 
récepción, en que alumnas y profesoras, 
hicieron gala de sus conocimientos cien, 
tíficos, literarios y art ís t icos . 
A las siete y media dé la noche vol-
vieron al templo, para ofrecer todas las 
álumnas las ílorés espirituáles, y oloro. 
sos bouquets de flores naturales, y las 
de primera Comunión, las coronas que 
b u s frentes ciñeron en la Comunión. 
Asistieron a las, flores de Mayó, qué 
el Padre Vega, ha venido celebrando 
«untuosamente durante todo el mes. 
E n el día a que nos referimos todo fué 
desempeñado r¿>r las profesoras y alum. 
ñ a s : cánticos, ofrecimientos de flores, 
etcétera. 
Predicó las glorias d'e V.ñ'a con santo 
Entusiasmo el Padre Vf¿ía. 
Magistraimente interpretados los efin. 
ticos. 
E l Párroco, Padre Vega, les obsequió 
espléndidamente. 
Reciban las hermanas Mufilz y sus 
alumnas, nuestra entusiasta felicitación, 
que hacemos extensiva a los Padres Díaz 
y Véga, consejeros,, espirituales del plan-
tel. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A P R O Y O NARAN JÓ 
E l martes, 31, misa a las 9 a. ia>, a 
intención de la señorita Araceli Martí-
nez. A continuación el ejercicio de los 
Trece Martes.. 
2096G SI m 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y ' U . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos* T e l . 7990. 
que se han de predicar, D. ¡VI., en la 5, 
X. Cateárai, de la Habana, duran 
el nrimer semestre del aaío 1921 
Junio 19, Onmingro 111 (Ue Mlnarra); 
M. í . señor Lectoral. 
Jünlo 29, Festividad de San Pedro y 
prác . ! Kan Pablo; M. 1. señor S. Sftiz do la 
I Mora. 
Habana, ",0 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermoces que 
Nos presenta Nuestro Venerable^Cabll-
venlmos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de induigen-
f.la. en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Lio decretó y firmo 
S. E . R . 
-1- &JU OBISPO. 
Por mandato de S. E . I I . , DH. 3ffEJT* 
DEZ. Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei /e el rueto é a p a r t i c i p a r a s a 
ÍS l s t lngu lda c i i ecUj? . el tdaslado de 
feu consu l to r io ^ e s l í e de Refugio 
¡Homero 1 B , donóte como s iempre da-
| r * sus ccnsultmi 3 * t * «• g. 
U F L O R C A T A L A N A 
F á b r i c a de Barqui l los y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
Somos los ú n i c o s fabricantes de 
| Í o s palatinos n ú m e r o 2, para vender 
[fe 5 ctvs.; idem n ú m e r o 1. para ven-
¡ d é i a 2 c é n t a v o s , y de las gralieticas, 
. p a r a las s e ñ o r i t a s , heladas; mercan-
c í a tan deseada por el p ú b l i c o y con-
, veniente para su negocio. As í como 
toda c l a s é de envases para helados; 
precios sin competencia, h á g a n o s una 
vis i ta y se c o n v e n c e r á . L o s pedidos 
ípara el caítipo se s irven con bronti-
tud. 
•Jt . ind. 
Dr. Juan Alvarez Guanaga. 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 . A L T O S . 
LOS QUINCE J U E V E S E N L A P A R R O -
QUIA D E L C E R R O 
MaSana comenzarán en esta Iglesia, 
los piadosos ejercicios dé los Quince 
Jueves. 
Por primera vez se celebran cultos 
tan simpáticos en la Parroquia del Sal-
vador. 
Grupos de damas entusiastas hun or-
ganizado estas fiestas, con el fin de dar 
gloria a Jesús Sacramentado y reali-
zar o'bras de acción católica. 
Hasta la fecha se han prestado a pa-
trocinar los cultos euearlsticos las s l -
i guientes personas: 
Una .D'evota del Sant ís imo; Un Devo-
to de San José; señora Hortensia M. de 
López; señora Clemencia Marroz de Ve-
ga; familia de López del Valle; señora 
G. Lemus de López; señora Natividad 
G. de Marco- señora María Teresa Mar-
t í : señora María Luisa S. de Carneiro; 
señora María C. Viuda de N.; señorita 
Regla Gandulfo; señorita María Catalá; 
señorita Amelia Sánchez; señora Madán 
de Angulo; señora de Marara; Apos-
tolado de la Oración del Cerro; í¡eño-
ritas María Teresa Santarana; Rivero 
y Nena Armas. 
E l lauréado maestro Pastor dirigirá 
los coros. 
Predicará el primer día Monseñor 
Santiago Amigo. ^ 
Estos actos darán comienzo a las 4 
y media de la tarde. 
C 5090 . 2d-lo. 
A V I S O 
ceñútes pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1917. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES C U L T O S A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
E l dTa 25 de Mayo próximo, empeza-
rá en esta Parroquia, la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con exposición 
del Santísimo Sacramento, a las 8 a. m., . . ¿•ezo de la citada novena, y la estacidn j portes expedidos O Visado» pOf Cl 86-
al Santísimo Sacramento, y a las 8 y 
media, misa cantada y lueso la reserva 
E l 3 de Junio, a las 7 y media, será 
la Comunión general, con misa armoni-
zada ; a las 8 y lílédia misa solemne con 
orquesta dirigida por el señor Jaime 
Ponsoda, y sermón por el R. P. Casi -
miro Cahada, S. J . , quedando expuesta 
Su Divina Majestad. 
A las 4 y medin se rezará el Rosa-
rio, y a continuación sermón por el se-
ñor Presbítero Martín Calderón, y en se-
guida la procesión y la reserva. 
E l Párroco y la Camarera, suplican 
la asistencia de los fieles y en par-
ticular de las Hermanas, rogándoles que 
lleven puestas sus divisas. 
19978 8 Jn 
V A P O R E S 
B E T R A V E S I A 
S w f r í b a s e al D I A R I O D £ T.A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I Q D E 
L A M A R I N A 
I v i L E S I A D E S A N F R A M C I S C O 
SOLEMNE F I E S T A A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
E l próximo (tía 3 de junio, primer 
viernes de mes y festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús, se celebran en esta 
iglesia una solemno función religiosa 
para honrar al Divino Corazón. 
A las nueve de la mañana se cantará 
misa solemne, con orquesta y sermón. 
Su Divina Majestad estará de manifies-
to durante la misa y a continuación se 
dará la bendición y se hará la reser-
va. Estos cultos son a intención de una 
persona piadosa, devota entusiasta del 
Amantísirno Corazón de Jesús . 
21230 2 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS 
T R I D U O 
E l día primero de Junio dará princi-
pio el Triduo al Sagrado Corazón en 
esta forma: 
A las S a. m. misa cantada con ex-
posición del Sacramento, a continuación 
se hará un piadoso ejercicio y se dar*-
la (bendición con el Santísimo. 
F I E S T A POR L A MASANA 
A las 8. Misa de Comunión General. 
A las 9, la solemne con voces y orques-
ta. E l sermón es tá a cargo del R. P. 
Mariscal S. J . 
POR L A NOCHE 
A las 7. Exposición del Santísimo, ro-
sarlo, cánticos, consagración de los fie-
les al Corazón de Jesús , procesión lle-
ndo bajo palio el Santísimo Sacramen-
resefva y bendición. 
21095 8 jn 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes' de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente GeneraL 
Oficios 24 y 26, Habana. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capi tán R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T K A » 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo coa 
ira!*» posta! con el Gobierno Francés . 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
31 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a í s 
de 15.000 toneladas y 2 hé l i c e s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
sobre el 
3 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero OcNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d i 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n , escribir so-
bre todos los bultos da su equipaje, 
?u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 . altos. 
E l vapor 
REINA MARIA C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
sobre el 
H A V R E 





E l nápido vapor correo francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarrln. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
c l b i l le te 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir to-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . ALTOS. 
E l vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N D J u A 
G U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P G N C E , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«o tra e l 
5 D E J U N I O 
Llevando la correspondencia publica. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero deberá est-ir a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcaba 
en ei Hálete . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello, L a Gua ira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar'e l bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo^ cla-
ridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, ¿ l í o s . T e l A-7900 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la t&í^« , aevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N t-A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E L A . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
De8¡ iacho de billetes: D< 6 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia tarde. 
Todo pesajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcad* 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todo% los bultos de su equipaje, 
su nodabre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». 
T e l é f o n o A-79C0 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T O 
sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D i n 
S a n Ignacio. 72 , alto? 
T e l é f o n o A-790D 
E M P R E S A N A V I E R A D F , C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A R I O N " " E D U A R -
D O S A L A , " • ' C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D Ü J J \ . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E P E C U B A 
Habana , GftdifcKén, Niv-vitas, Tav 
rafa. M a n a t í . Puerto l ? a d « « - Gibara . 
V i ta . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u i de l a n a -
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo v S a n Pedro de 
Macoris. 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la, Ma/aguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda , Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal , Manzani l lc , Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco. 
N iágara . Berracos, Puerto EsperAnzi , 
úfalas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V e n d e m o s u n t a n q u e B o v ^ J ^ 
r a g a s o l i n a , c o n , * w , c o n 
5 5 0 ga lones y u n a p r e n s a r>J*1 
l o c a r g o m a s m a c i z a s completa 
p e r f e c t o e s tado d e f u n c i o n a ^ ! 
to, d a m o s fac i l idades p a r a t i 
go y v e n d e m o s estos efecio- ^ 
t e n e r q u e d e j a r e l loca l d o n d e ^ 
t á n ins ta lados . I n f o r m a n : Q ^ 
g u e z y C o . A m i s t a d , 7 1 . 7 ^ 
G 4250 ' 1 ' J . 
V E N D 0 C A J A C A U D A L E S ' 
14 
M A Q U I N A E I A 
I m p r e s o r e s : se v e n d e n d o s m á -
q u i n a s de i m p r i m i r , d e m a n o ; t a m -
b i é n se v e n d e u n a i m p r e n t a n u e -
v a . I n d i o , 1 8 . 
S Jn. 
p O L E G I O D E S E S O I O T A Í ^ v ^ ^ I 
s superiores ^ Clases elementales adorno, solfeo, piano, corte y 
bordados en blanco, 'sedas- lauC0(stnri 
¿V B 
rafia, flores, escayola 5 . 
t ó ^ c 0 S t a ' 42' ^ t o s , ' H a b a n l * * «H 
" Jn 
VENDO UN MOTOR P E T R O L E O , 30 H. P., mes y medio uso, un tractor 
Pordson, 8 calderas verticales, de 30, 25, 
20, 15, 17 y 10 H . P., fluses cobre de 
2',X12 1|2', fluses de 3", tuibos para agna 
100 quintales, a $4.99, cabillas rejas 5 y 
7|8 a §4.99, un recipiente amoniaco, 4 
donkys, dos i"XS" y 2X1 1|2, un Doche, 
acabado de ajustar, 2 tanques abiertos 
de 10, 400 y 700 galones. Emilio Aude-
vert. Maceo, número 4. Teléfono 56. San 
Antonio de los Baños. 
21082 14 in 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A ^ : 




, — — w v̂ . . AV/V 
Con la Trampa Mílgica, marav'i,r. 
vento se exterminan las cuca-a i? ln 
el mejor insecticida. Envíe 30 cento^ l 
sellos de correo a los a  ri,,^8 i üs ich y Schmitt, Aguiar, 116 v 
una muestra. 
18374-75 
G U E R R A A L O S I N S E C T O S " 
Para la segura extirpación ¿«j 
mosquitos, cucarachas, chinches oon^ 
hormigas, bibijaguas, garrapatas ¿ií? 
p;ojos, gusarapos y demás insectos . 
hay nada mejor que el insectipida nvw 
MENTO. Con cada frasco se recala8 
atomizador. De venta en " L a Nueva $ 
Habana, 83, entre Lamparilla v ríe 
pía. * u,) 
IM P R E S O R E S : GRAN O P O R T U N I U A D : Se venden sumamente baratas 2 má-
quinas Liberty, una número 'S, de pe-
dal y aparejo pura motor; y otra nú-
mero 2, de pedal, con todos sus acce-
sorios completos y en perfecto esta-
do. Verlas y tratar. Señor Pérez. Calle 
15, número 105, entre 16 y 18. Vedado. 
20959 3i m 
CA R P I N T E R O S : SE V E N D E L A MA-qulnaria de un taller, sumamente ba-
rata. Para precios y demás-. Lnecna, 23, 
altos. Tomás Barreda, do U a 11 y de 
3 a 5 ae la tarre. 
20902 / 2 jn. 
SE V E N D E N : 1 MOÍI.OR D E 3 CABA-llos; un motor de 1 y medio caba-
llo, trifásicos, pueden verse trabajar en 
Maloja, 31; y una contramarcha, chica, 
20601 2 jn 
SE D E S E A COMPRAR L A MAQÜINA-ria de minas paralizadas, estando 
en buenas condiciones. Manden los in-
formes a: J . Rodríguez. Apartado 1230. 
Habana. 
204 9 4 jn 
SE V E N D E A P R E C I O S MUY V E N T A -josos una gran existencia de tube-
ría de hierro negro hasta 10'» de diá-
metro, válvulas y accesorios da 1|4" has-
ta 10," cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bom'bas simples_ y Dmplex y calde-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fué importado directamente y se 
encuentra en nuestros almacenes listo 
para embarcar. Si le Interesa a usted 
todo o parte de este lote escriba ense-
guida a G. C. R. Apartado 2254. Ha-
bana. 
C 4015 15d-17 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E X 
C 0 H 0 L . P A T E N T E N U M E R O 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 
Q E V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R 
IO café, marca "Rápido Ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Am'bas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-18 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , práct ieo; 
d e g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a una 
t e l l a ; d e v e n t a en L a Sevillana 
H a b a n a , 9 0 y m e d i o , entre 
p o y O ' R e i l l y . 
20693 4 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , butfc-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i a , 44 ] . H a b a n a . 
I N S T E U M E N T O S 
D E M U S I C A 
R E M E D I O P A R A L A D l A B E l 
E n los casos de diabetes, lo q 
comjendan los mejores médicos ea 
"Copalche" (marca registrada). 
Este medicamento, de muy senci 
aplicación, da los más satisfactorio»! 
sultados. Desde que empieza el trai 
miento, se notan sus magníílcos ed 
tos, pues hace disminuir el azúcar 
la orina, supr;me la insaciable sed, e 
E l "Copalche" (marca registrada) 
un secreto indio, perfeccionado por 
ciencia moderna. 
Se vende en las farmacias bien ñu 
tidas de la República. 
Depósitos en las droguerías de B¡ 
johnson, taquechel, majó y colomer, 
rrera y compañía, etc. 
^20205 ^ 8 jj 
A V I S O S 
A los indus tr ia l e s panaderos 
Higiene y economía de tiempo y-
nero; lo obtendrán usando las ho 
metálicas para el pan, patentadas 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen 
grandes ventajas, a las del plátano, 
co y guano que se están usando aá^jl 
mente. Cada hoja es aplicable a" l 
conocidos tamaños de pan. No se f 
prenden del pan en el horno y son dbT 
lizables por muellísimo tiempo con Ihv̂  
resultado. Para informas, demostrar 
nes prácticas y órdenes, diríjanse al 
ñor Emilio M. Sánchez, panadería 
Sirena. Gloria, 9L Habana. Teléf 
A-4978. Se remiten a cualquier part& < 
la Is la , 
21350 80 
T>IANO A L E M A N , R O N I S H , SE V E N D E 
X muy barato. Puede verse en Infanta 
y .Tovellar, agencia de las gomas Cu-
pple?. 
20782 3 Jn 
V I C T R 0 L A S O N O R A 
tíabniete de- gran lujo, departamento con 
abecedario para discos, sordina para la 
voz: para sola al terminar de tocar. 
Costó 400 pesos; se da en 160 pesos. Ca-
sa Girón, Halbana 71. 
21054 2 Jn. 
PIANO, SE V E N D E , Al/BMAN, OTRO francés, de estudio, por ausentarse la 
familia y todos los muebles modernos. 
San Miguel, 145. 
20654 5 Jn 
F O N O G R A F O S 
Mastache las compra de- todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
fonos A-0873 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20575 23 Jn. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PUAZOS. Mtísica, cuerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto de Blanck. Reina. 34. 
Haibana. Teléfono M-8375. 
20311 22 Jn 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa, instrumentos y acceso-
ríos para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en violines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al inte-
rior. Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Compostela, 48. Haba-
na, entre Obispo y Obrapía, Teléfono 
M-1388. M . 
20108 21 3n 
M U S I C A E N G E N R A L 
A precios sin competencia. Discos, fonó-
grafos, rollos para autopiano, copias pa-
ra piano y agujas a precios . reducidos. 
Tenemos d;scos a 50 y 80 centavos. Efec-
tos de sport. Cajas de caudales. Obje-
tos para regalos. " L a Nueva E r a . " Ha-
ibana, S3, entre Lamparilla y Obrapía. 
20203-4 1 jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
GANGA: S E V E N D E N 90 CAJAS D E automóvil, acabadas de recibir, tie-
nen muy buena madera, propia para 
fabricar. Para más informes en Alambl 
que, 16; de 9 a. m. a 5 p. m. 
20661 1 Jn 
"DIANOS: S E V E N D E N CON TJRf.EN 
X cia tres, muy baratos, es de necesi-
dad pagarlos al contado, todos de tres 
pedales, uno sin estrenar. Venga ,con 
inteligente para que escoja. Pefiapobre, 
número 34. 
19653 2 Jn 
i i _ ujmmMma —i 
A V I S O 
Teniendo conocimiento que hay quien 
dedica a ia fabricación y explotación 
anas "agarraderas," para planchas 
los trenes de lavado, las cuales est 
patentadas con el número 3663, por 
Secretaría de Agricultura. Industria 
Comercio hasta el año de 1937; voi.M 
aviso, y desde esta fecha perseguiré c 
arreglo a las leyes del país, a toda p 
sona que se dedique a ello, no slrw 
dolé de excusa por ignorancia tod*" 
que por la Gaceta Oficial de la 
pública y a su debido tiempo sajtt 
blicada la concesión y ahora por 
presente 'Je, avisa por este anuncio 
r a conocimiento en general. Edr 
Arenas. Habana, 31 de Mayo de 
21398 4 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü Í 
$109 al mes y más gana un buen 
ffeur. Empiece a aprender hoy 
Pida un folleto de instrucción. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly, 
Lázaro, 249. Habana; 
P E R D I D A S 
EL D I A 30 D E MATO, S E PERDIO llavero de níquel, con unos d 
Uavines y abridor de botellas, el qi' 
haya encontrado y lo devuelva en í 
Vedado, será gratificado; chalet ae 
torre. « 
21298 í 
M I S C E L A N E A 
T A B A C O E N R A M A 
Embarco para New York y deseo encon-
trar una comisión de rama en condicio-
nes para proponer a los fabricantes de 
aquella plaza. L . P. Alvarez, Aguacate, 
43, bajos. 
21269 , 2 Jn. 
Pintores y vidrieros, o f r e c é r n o s l e s : « 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, i n g l é s , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95 . Gui-
t ian y Barbeito, S . en C . 
1 T7XNDEMOS VINOS F R A N C E S E S , a^a-
. < \ bados de recibir, para su pago che-
ques del banco BgftaSoI. Teléfono A-064S. 
• 21204 . S Jn. 
P E R D I D A 
B o l s a c o l o r t a b a c o , c o n va-
r i a s m o n e d a s d e oro f r a n c é s , 
a n t i g u o , y otros o b j e t o s , ea 
t r a y e c t o de l a ca l l e H a b a n a * 
c a l l e J , u o l v i d a d a e n F o r í 
E s p l é n d i d a g r a t i f i c a c i ó n a 
q u i e n l a en tregue p o r tratar-
se de un r e c u e r d o . No se h * | 
r á n p r e g u n t a s . D i r í j a s e 
ca l l e J , n u m e r o 
d a d o . 2d¿2^ 
c s o s o . — r - ^ T ^ r S ^ 
-TAN L A 1N-OCHE ^ ^ r o ^ ^ 
H i extraviado en el Teatro tr 
un Vanity Case de oro, con de faIJ1ili 
Olga cifrado es u n j ^ e n t r e g u e e»J 
se gratificará al ^ % 200 
calle 2 esquina a 21, num 5 j»-
21201 — — 7 : . t t í ) t 
T ? L SABADO 28 6f HA * ^ 
J2J en el Yacbt 9"Dritat salpicado * 
en forma de margarita, 
brillantes, se Pratííicadévuelva a CSffl 
encontrado, que i" 
TTT *iiirv>£H*i"% i • encoiitio-u»-', ;* 111, número J . 
21303 
4 P . 
zr^KtTm 
p E R D I D A : 1 ^ - g ^ ^ f a n D F r ^ 
r mingo, en tr.a"Ve^travi6 una 
co Muelle de W ' J * ^ ia Virgen 
en oa.11 i i i j gud , • 1. 
léfcmo_M-34G4. — ^ f 
D I A 28 S E HA ^ E K D I D O ü * A ¡ | 
1L¡ da de ^itomóvi 1. niarc Estrep 
L a persona que la entregue 







C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
DAS. O/rTCINAS, A L M A C E N E S . H O T E -
s :; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :; 
S 
HABANA 
R A D I O D E L A CfiUDAD, V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O ; L U Y A N O j 
O U A N A B A C O A , M Q U í , MARIANAO, etc. 
SoíameaSe para establecimiento o in- RE aî quila en sax igxacio y je-
, " , , c i ' ^ sus 5íaria una accesoria con un do-dustna alquilo la casa San Lázaro, I partamento. Informan en la bodega. 
' ] 238; es muy amplia y da al Malecón. 
CE ^ ^ ^ e ^ q u e ^ r á n v a c ^ ^ ^ e j Precio 250 pesos. Dueño: Campana-





VEDADO, CAELE 10, NEMEKO 18, DE-recha, se alquila una casita pnra corta familia; también se alquila, con1 lodo o parte del mobiliario e instala-i ci<'m. Kn la misma informan y en Aguiar, j número 36. j 20032 4 Jn I 
oe alquilan los hermosos Se alquilan dos espléndidos chalets,'; 
-¡-dará almacén, exClusivamex- P 303 ?ane (; 21 ? 23. con 8 cuar-1 en el aristocrático barrio de luhpan,: 
^Trcnn pArÍeTsE AL- Jt te, rfc alquila una casa de una so-1 ^ . la- comedor, cuarto de criados y I nr.-Hnán esouina a Cerro SOU Dronios A DESOCtl Atw>̂ .̂  L-ctr». ! io r̂ iir. + a «ií.̂ ^o ^ ^ •hvr-r-ir. ô »̂̂ . I servicio sanitario moderno. Informan enilUlipan e!>Huiua a v.ciiu, »ua propiua T>KOXXMOS ^ . P ^ 0 ^ it^ille Estre-lla planta, situada en el 'barrio comer- ^vicio sanitario moderno. Informan en _ 
qui^^.^^o iptnafmentra almacén i ci>l. ^ señor ̂ Velarde. Aguiar. ¡ 103 ^os. Teléfono F-o53o. ^ para persona de gusto, se compone 
- cada uno de sala, comedor, gabinete, 
i taA dedicad s a ^ ^ r e a ese giro; ; e 
S ^ a u i l e r InfSes en San Igna-
100. 5jn. 1 ^ 
C 4211 Teléfono A-2244. 10d-27 
ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
ALQUILA LA CASA CALZADA I 
del yedado, 12S, entro 8 y 10, com-doble hall, cuatro espléndidas habita-
21300 
~ \ ó i i _+« nlt.a de la Casa drado, 30, entresuelos. 
Se alauila la planta alta ae ia #''a*a, mafiana Tel 
. j« u Habana: esta sitúa-1 oosm 
dos plantas, Prado, C2, esquina i puesta de jardín, portal, sala, saleta, 4\ 'inno. dnble servicio de amos nntv a Colón. Informan: Seüor Freville. Empe- cuartos, cuarto de baño, cocina, patio y c,oneS' .a0Dle se»™ 0̂ am Ŝ, UUO 
de 9 a 10 de la | traspatio; la llave e informes én 10 nú'-'de criados, cuarto de criada, pantrv. 
i mero .51. ' . ^ r ¡uios de la H b n ; está sitúa-¡ ^oHIe" 2 jn. T '2i32s"" 5 jn. buenos garajes y cuarto de chauffeur. 
dâ en Consulado, 60, a una cuadra jUna hermosa nave de 17 por 38, sin alto modestamente ai>¿i7ebla-i Informa": Miff;.el ******** San Ra-
del Malecón; tíene zaguán, una gran; , el ^ m ^ p e * * ¡ * > S i ! T Í e ^ 7 n J T 
escalera de mármol, sala,̂  recibidor, |a caiie de Santo Tomás. Informan en1 venden mueibies a plazo, con garantía s 112 y media y de t» & i p. m. 1 en las 
gabinete, 7 cuartos para familia, con | ^rbol Seco, 35. Compañía Importado 
4 cuartos de baño, dos de ellos de 1 ra La Vinatera. 
*ran lujo, saleta de comer, dos cuar 
* J * • jnB -nn cuarto de ba- Qe alquila un buen local, in tos para criados, con su cuarw uc ua ^ ter.ô  Maloja) ^ Teléfono A.igoo. 
ño. una gran terraza, una piscina pa* 
i natación, garaje con entrada in-
dependiente, para servicio exclusivo, 
de la planta alta; toda de cielo rasoj 
y pisos de mármol; lavabos de agua 
corriente, en todas las habitaciones; ¡gEga' 
la llave en la planta baja. Informes 
en Prado, 82, altos. 
SE DESEA ARRENDAR UNA CASA que tenga de 8 a 40 habitaciones. Pa-
baratos; tiene teléfono; vista al mar. | ,,^5^8 horas laborables. 
Calle 11 número 107, entre L y M; lia-' ve en los bajos. 21368 20820 4 Jn 8 Jn. 
ra Informes: Consulado, 14lj, a San Kafael, altos. 20165 
SE ALQUILA EN LA CALLE 5a. NU-mero 25, en el Vedado, un local para cuardar una máquina. Informes de 11 a 1 o de 5 a 8; es casa particular. _213-0 3 Jn. 
isquina ¡ ALQUILAN, EN ÜO MEJOR DEL 
¡ Vedado, unos preciosos altos, en la [ calle 23, esquina S, informan en los ba-jos. 21381 
3 jn. 
5 jn 
21340 8 jn. 
O l̂â íT"matrimonio bonorable, a hom-bres solos, dos espléndidas habitacio-nes, frescas, bien ventiladas Dos lineas tranvías. Terminal y Luyanó. Casa sala. Concha y J. Abren, altos. Calzada Con-cha, o 213S0 8 
nte local, acabado de fabricar, co-1 
mo para establecimiento o casa de co- c» _|_ :i 1 _ 
mtai<5.n. con 2 grandes vidrieras, caiie 1 de alquila la casa calle 4, entre 1S y 
Compostela, 60, al lado de la casa Bor-bolla. Intormes: Obrapía, 61, altos. 20638 3 jn 
VüDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS y altos de la casa 7a., entre .T e I, independiente desde la acera, y en su interior, compuestos de sala, 4 hermosas habitaciones, dos de ellas con lavabos corrientes y dos más pequeñas, todas con ventanas, saleta de comer al fondo, pantry, doble servicio sanitario comnle-to, cuartos de criados, garaje y patio al fondo. Informan: H, entre 9 y 11. 20623 3 jn 
SE ALQUILA UNA CASA, acabada de fa'bricar, en lo más alto y fresco de la Víbora, Lawton entre Vista Alegre y Acosta; se compone de 8 habitaciones , espléndido bafo, dos servicios, además ¡ cuarto para criado, otro para chauffeur, 1 garaje, jardín, portal, hall, sala, gran comedor, terraza y un buen patio, con! aĥ 'nn arboleda. 
20042 6 jn ¡ 
QE ALQUILA UN CHALET, ACABADO ¡ O de fabricar, ,con cuatro amplias, cía- I ras y ventiladas habitaciones; servicios' sanitarios completos y con los últimos adelantos de higiene y confort; cocina: con los últimos detalles de perfección;; despensa, garaje, etc., etc. No molesta | el ruido de la Calzada y está a unos, pasos de la misma, en el sitio m'ás se- • co y ventilado de la Víbora. Vivir allí ¡ brinda salud y alegría. Calle de Mila-, gros. esquina a Principe de Asturias. In-formes al lado, número cuatro. 
20745 ?_ln_ 
SE ALQUILA, POR SEIS MESES, LA casa calle Calzada, número 30, en Arroyo Naranjo, residencia del doctor Bango. Informes: G. Suárez. Amargura, 63. Teléfono A-3248. 20795 1 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN MALGJA, 8, ALTOS, SE ALQUILA' una habitación con dos camas, a¡ 
homares solos, con o sin comida. 
21355 3 jn. 
En O'ReüIy, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones ¿esde 
15 hasta 0 pesos, sin mueblê  y de 
25 a 30 pesos, con muebles. Indispen-
sable dos meses en fondo o fiador. 
20981 1 3n 
MUY BARATAS SE ALQUILAN DOS habitaciones juntas, en casa de fa-milia, único inqilino, luz y teléfono; se piden referencias. San Lázaro, 1S3, ba-jos. Habana. 21834 3 jn. 
EN MONTE, 67, ALTOS, SE ALQUI-lan dos hermosas habitaciones, con1 todos servicios. 21308 6 jn 
EN $300 SE ALQUILA LA MODERNA casa de una sola planta, calle M nú-mero 35, entre 19 y 21, con garaje y de-, más comodidades, para una larga ípfoal-21, Vedado, COn vestíbulo, sala, reci-lHa- Informan en la misma a todas ho-
bidor, cinco cuartos, galería, come-! rai976o 8 jn. 
En jesús del monte, 238, venden dor, cuarto de criados, garaje y de- tVroxjma a desocuparse, se v¿¡I sillones ae portal al precio de 19 -
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA O casa calle Santa Ana, entre Ros» En-ríquez y Cueto, Luyanó, compuestos de portal, sala, saleta, 3 cuartos, come-dor, bajío, cocina de gas. Informan : Fá-bri/a de (baúles. 200-15 í* Jn 
BUENA OCASION 
Con propósito de ayudar a los gastos alquilo un pedazo pequeño o local re (lucido, en punto comercial, para ur pequeño negoci». Eí?te llamará público : resultarla un anuncio constante para e establecimiento que ceda la parte que s( necesita. También me sirve un za.guflr amplio, situado en calle de mucho trán sito. Dirigirse a: P. D. A. Apartado d< Correo, 1002. 2102S * Jn 
A MPEIO Y VENTILADO SALO?., pro-• A pió para café y restaurant con vis- qe ALQUILA EL 2< ta a tres calles, se cedo contrato, ca-1 sa Concordia, 12, -sa acabada de fabricar. Informes en la ^ n a . informes: Teléfono F misma Belascoaín. esquim a Mieva del 20671 ̂  
Pilar, 
21100 a todas horas. 
$32 el par, juegos de cuartos con mar-quetería a i>350, juegos corrientes $240 juegos esmaltados a precios módicos, juegos de «ala y dg cocedor, lámparas v demás muebles. La Venecia. Teléfono 1-3251. 10432 • • 1 jn. 
PISO DE LA CA-entre Galiano y 3126. 
_3_Jn_ 
JESUS 
JL> dinero. El Buredu de Cas í^ja le? Comercio.̂ , letra A se las facilita como desee. Lo pone al uabia con el dueño. Informes gratis de 9 a 12 y de 2 a 6. Telefono A-bobO. 
21352 , 10 Jn -
Arrendamiento. Se desea arrendar cer-
ca de la Habana y con salida a la 
carretera, una finca para dedicarla a 
potrero, ddbe tener buen pasto. Avise 
a Manrique, 138. 
* ' ' 10 jn _ 
CÍE ALQUILAN, JOTAS O SEPARA-O das, las cuatro plantas de un mag-nífico, claro y ventilado edificio, con todas las comodidades modernas, en lu-gar céntrico, compuestas ada una de sa-la saiota, omedor, hall, cuatro habita-ciones para familia y un cuartico para sirvientes, despensa, pantry doble ser-vicio eauitario, cocina de gas y carbón y agua fría y caliente, con servicio en las habitaciones. Informan en el Telé-fono A-0S32. o M 21442 8 Jn 
10 jn I CJE ALQUILA CASA NUEVA, 
Informes en 
4 jn 
más. Informes en la misma. 
21372 S Jn 
DEPARTAMEN-
JL de o arrienda en uno de los mejo-res puntos del Vedado, el espléndido cha-, let de la calle I, esquina a 13, con míg-¡ nfficas comodidades y una buena dis-tribución para una familia de gusto. SE ALQUILAN DOS tos, en la calle 21 entre 8 y 10, nú-] ĉ p̂ esta1" sala",'com¿dor7 bail, 5 dor-mero 4o4 tienen sala, un cuarto del ¡ mitc£ios con dos baños de agua fría y frente, portal, con entrada para una má-quina, el otro patio independiente. In-
13 y forman: Concordia, 263; de 11 a de 7 a 8. Allí los enseñan. 21306 s Jn 
María, 7o, bajos, para comercio u ofi- i dado, con 5 habitad -i-»rr«:rA CASA? AHORRE TIEMPO V i ciñas, altos para familia X?lsca KsAsv.f ^ .̂ --.asas vacías, el 62, a altos. 
itorios con aos oanos ae agua irla y caliente, 2 pantrys y hermosa co<?tna de gas, en la planta 'baja; y tres dormito-1 rios en los altos, también con dos baños, i Además un amplio garaje con .capacidad i para 3 máquinas con 3 magnificas habi- ' 
QE ALQUILA, AMUEBLADA O SIN taciones en los altos y su correspon-, k3 muebles, una buena casa en el Ve-1 diente baño. Jardines y ocupa una su-j taciones. Jardín y Ga-i Perficie de 1.183 metros. Para compra raje, para dos máquinas. Contrato por o arr iidamiento dirigirse al Banco Na-1 un año. Calle D y 19 Vedado. cional de Cuba, 3er. piso, número 311. 
21392 5 jn 19770 3 jn 1 
UNA NAVE EN LUYANO 
Se alquila en la calzada de Luyanó, 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herre-
ra y Compromiso, una nave con ca-
ballerizas al fondo y habitaciones al-
tas, propia para depósitos, garages, 
guardar carros y animales, etc., etc. 
o para cualquier industria. El punto 
es magnífico. Puede verse de 1 a 4 
de la tarde. Para informes: Monrique 
138. Teléfono A-1564. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A hombres? solos, en los altos de San Ignacio, 98. Informes en la misma. 21306 5 jn 
EN PUNTO CENTRICO DE LA Ciu-dad, se alquilan habitaciones, a hom-bres solos, es casa de moralidad. Rei-na. 22. 21383 3 Jn 
E ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra matrimonio o dos personas y otra en la azotea, con muebles y comida, en Consulado, 69, altos. 21391 S Jn 
QE ALQUILAN HABITACIONES, EN k5 San Ignacio, 29. con balcón a la calle e interiores, casa moderna, _ 21390 3 jn _ » 
PALACIO "LA PURISIMA" I 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Lteparta-1 mentos y habitaciones. Precios económi-; eos a las familias estables. Se piden re- i ferencias. 21375 15 jn 
PRADO, 71, ALTOS 
Propia para matrimonio u, hombre solo se alquila una habitación, con vista al Vaseo, derentemeno íumieblada, 'oaííos de agua fría y caliente, buena comida, precios razonables. Solament? a personas de estricta moralidad. Teléfono M-.1922. 203S3S 3 jn. 
QE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL- i CE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA i C- aln.jl'ila O Sfi arrienda maTnífico ! 
O tos recién construidos, de la casa ^ nueva casa 19, número 241, Vedado. ^ a"llsua 0.56 ame^aa magninco | 
Crespo, 54, consistentes en sala, saleta, Pregunten por áSerna'bé. Puede verse. In- chalet de esquina en el Vedado, amue-' 
5 cuartos, comedor, toilet con aparatos forman: Teléfono M-5271. moderr̂ s y agua caliente, cocina y ser-vicio triados. Informan en la mis-ma: de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 20506 2 jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOs1)E~ÍPBA-do, 11. Informan en Párraga, 15. Te-léfono 1-1364, Víbora, a todas horas. 19998 3 jn 
21425 
SK ALQUILA 
en las mejores condicio-
nes, la casa Villegas, 
número 110, de 5 pisos 
7 80 departamentos pro-
vistos todos de esplén-
didas comodidades y ele-
vador y preparada pa-
ra destinarla a lo que 
desee el arrendatario. 
Se dará contrato. Infor-




Se alquilan los dos pisos altos, con 3S 
habitaciones. Están terminándose de 
pintar. Instalación eléctrica, aumento 
de servicios en todos los cuartos, con 
mamparas y la planta baja dividida 
en dos salones, propios para comercio, 
y los altos para casa de familias, por 
ser los nuj; frescos de la Habana. In-
forman en ei Teléfono F-2134. Se 
pueden ver a todas horas. 
LOCAL 
En la zona comercial se cede el con-trato sin regalía de un Ibonito local, propio para comisionistas que tengan existencias. Alquiler módico. Informan de 8 a 11 de la mañana en Sol. número 37, bajos. . 211-35 2 Jn. 
MEDÍANTE PEQUEÑA 
regalía se cede la casa de Suárez, IOS, bajos, compuesta de sala, comedor y tres cuartos con sus servicios modernos. Al-quiler, 110 pesos, entregándose vacía. In-forman : Dragones, 44, altos. 21279 3 Jn. 
J . C ANDALES 
Se alquila una cnsa en la calzada de San Lázaro, en 185 pesos, dos meses en fondo. Carmen 6-A, Teléfono M-4153. 21278 ^2 jn._ 
"DARA ALMACEN, DEPOSITO O ES-X tablecimiento comercial, se alqui-la la planta baja de nueva construcción. 
aun por estrenar, de Haibana, 194. Entre | mañana á ' i tU I» tarií*. Acosta y Jesús María. La llave e infor- manana a O Cíe la larde, mes en la barbería de la esquina de Je sús María. 21243 ' 
3 Jn̂  
QE ALQUILA, EN LO MAS ALTO DEL Ĵ' Vedado, cal>s 27, entre D y E, los modernos bajos, compuestos de jardín, portal, sala, tres cuartos, con baño in-tercalado, saleta de comer, cocina, cuar-to y servicio criado y traspatio. En la misma informan de 1 a 5. Su dueño F-1364. 21412 3 Jn 
SE ALQUILA 
En el Vedado, parte alta, calle N, nú-
mero 190, chalet Villa Rosa, con ga-
rage y todas las comodidades para 
una numerosa familia. La llave en la JESUS DEL MONTE. VIBORÁ^Y 
casa de al lado. Informan en Monte, j LUYANO 
2*1280 * 6 Jn. ! /i iMACENES DE DEPOSITO, SE AL-
bladó, entre las calles 2 y 8 y 11 y 23. 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, espléndidos jardines, doble gara-
ge, con casa para criados y lavade-
ros independientes, fabricación y mo-
biliario moderno. Se alquila solamente 
por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando conservación de 
muebles y finca. Informan: A. S. en 
la calle O'Reilly, 37. Casa Potín. 
204-13 2 jn. 
SE ALQUILAN, EN PRINCESA, 34, JE-SÚS del Monte, dos frescas y amplias habitaciones, con su cocina a señoras so-las o matrimonio sin niños. Como es en casa de familia se exigen referen-cias. Teléfono 1-1741. 
20773 2 jn 
TESUS DEL MONTE, VIBORA, CALLE i tí Luz, nlmero 6. en casa particular, j que la vive una familia española, se | alquilan ¿os habitaciones a hombres so-1 los o matrimonio. Es casa nuevo; en 1 la misma una casita interior con todos sus servicios sanitarios; se pueden ver a todas horas. Se desea gente tranquila y decente. 
_ 19947 L3n^_ 
JESUS DEL MONTE, EN LA CALZADA, entro Milagros y--Sar. Francisco, al lado de la lechería, número 559 y me-dio; hay habitaciones muí frescas c cla-ras, con luz; hay altas y bajas, h „ 20254 8 jn 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VEVriLA-das habitaciones, sin rau-íbles. con o sin servicios de comidas. San Lázaro, 114, altos. Se admiten abonados a la mesa, por $25. Garantizamos nuestra buena comida. 
213SG 3 Jn 
CABALLERO EXTRANJERO SOLICITA un cuarto fresco y ventilado, con su ibafio anexo. Dirigirse con detalles, a. Apartado 1643, Habana. 21240 2 Jn 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES a hombres solos, casa de familia. Nue-va del Pilar, número 7, A, bajos. 21249 9 Jn. 
BBAPIA, 96-98, ALTOS DEL REFRI-gerador central, se alquila una ha» tación, bien ventilada, interior, con la-vabo de agua corriente, luz toda la no-che, limpieza, casa decente, buenos servi-cios, para oficinas u hombres solos d» moralidad. Informa el portero. 
21252 2 Jn., 
JESUS MARIA, NUMERO 49, ALTOS, se alquila un departamento con lla-ve y agua y balcón a la calle, a do» cuadras del muelle de Luz. 21261 2 jn. 
CASA DE HUESPEDES, BELASCOAIN esquina a Nueva del Pilar, acabada de fabricar. Espléndidas habitaciones, frescas y ventiladas, con vista a la ca-Jle, para personas de moralidad; con o sin muebles. 21399 10 jn 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Habi-taciones y departamentos con servicio privado. Timbre y elevador. Precios eco-nómicos a familias estables. Teléfono U A-5404. 21374 15 jn 
SE ALQUILAN 
CERRO 
-¿jl quilan dos en la Calzada de Luvanó i 
VEDADO: SE ALQUILA CHALET DE 1 números 205 y 209. cerca de la Calzada I dos plantas, moderno muy elegante! de Concha. Informes: Compostela, 9& y propio para corta familia, situado en 21335 iq 1n ' la calle N, número 7, entre 17 y 19. t — 
8 jn 
E ALQUILAN ItOS SALONES ALTOS de Cdüspo, 16, esquina a San liína-veip. para oficinas, sociedad, bufete, notarla o consultorio. Informan en los mismos. 
20062 3 Jn 
OE ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO k5 alto, construido a la moderna, en Gervasio, 80, y otro id., en San Nicolás, 130. Informan: El Rastro Habanero. Mon-te, 50. Teléfono A-8032. 18389 3 Jn. 
Informan en el mismo, de 21242 a 5. Jn. C
HALET, AMUEBLADO, ALQUILO MI i chalet, por cuatro meses, de Junio i a Septiembre. Cinco habitaciones, come-dor y demás comodidades. SutX en la, Víbora, en lugar alto y saludable, l.la-j me al Teléfono 1-1744. 
21387 4 in ! 
amueblada en la calle 13, esquina a , A, Vedado, compuesta, de sala, recibidor, l cinco habitaciones, dos baños, comedor, i cocina, garage y habitaciones y Ibaño pa-ra criados. Puede verse de 4 a 7 de la tarde. Iquiler mensual 250 pesos. Te-. 
SE ALQUILA: En la calle de Salud, iL' 21041 4 jn. 
número 37, altos, entre Maâ que V|pAKA mayo, 28, se alquilan los 
famnanarin una rann faliriiparírn mn. altos de Línea, 128, esquina a Diez. 
âmpanano, una caaa raDricacicn mo-j Ve¿(tIbul0) ga]a) hall> comedor> 5 dormi. 
torios, 2 baños, 2 cuartos y servicio pa-ra criados. Por la temporada a S225 men-suales. Está cerca de los baños. Se ce-de el teléfono. Loa dueños en los ba-jos. 20107 3 Jn 
T7EDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS V de la calle 17, entre D y E, seis cuar-tos, sala, saleta, dos cuartos para sir-vientes, garage, en 300 pesos. Informan en Merced, 82. Teléfono M-33o2. 21215 __4 Jn. 
VEDADO, SE ALQUILAN DOS ChÍT-lets, uno de esquina, de alto y otro de centro, son casa lujosas y lo necesa-rl para familia acomodada, en ?425 y 325 respectivamente: las mismas se venden en B y 27. M-2705. 
21125 3 jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE F r e n -tre 25 y 27, número 248, con sala, saleta, tres grandes cuartos, comedor al fondo, un gran traspatio y jardín. ' Informan en Jesús María, 123, altos. I „ 
21062 2 in QE ALQUILA EL ELEGANTE, FRES- \ 
~ ,1 J 1 O co y cómodo chalet Strampes esquina 
ALQUILA UNA HERMOSA CASA a Patrocinio, a dos cuadras de los par-ques de Mendoza, con cinco cuartos, Ibi-1 blio-oca, pantry. oomedor muy fresco,: garage y servicios y cuarto para criados, | jardfo y buen patio. La llave al con-; sorje del Víbora Tennis Club, Informan en Milagros, 110, entre Cortina y Bruno Zayas. Teléfono 1-2337. 
2 Jn. 
Q|£ ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-i O tos de la casa Lawton, y-B, a una | cuadra del tranvía, compuestos de sa-la, comedor, 4 habita-̂ ones, baño, gas, electricidad y demás servicios, es lo más ventilado de la Víbora. , 21436 4 jn 
SAN MARIANO Y SAN ANTONIO, al-tos de Villa Guillermina, 4 grandes habitaciones, doble servicio, galería, te-rraza, salón de comer; la llave en los bajos. 
21253 4 jn. 
ALQUILO LA CASA CHURRUCA, 56, Cerro; tiene portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, patio y servicios; pre-cio $80 al mes; dueño: Campanario, 28, altos. JflSST , j j jn . 
Q E ALQUILA UN PISO ALTO EN TULI-pán, 46, con cuatro cuartos, sala, co-medor, baño y cocina. Informan y la lla-ve en la misma. 
2125 í JÜJ"-
QE ALQUILA CASA RECIEN CON?. k5 fruida, compuesta de sala, comedor, y dos cuartos, en la ca>fe del Arzobispo, entre San Salvador y Moreno, Cerro. Informan en la ¡bodega de la esquina. _ 21213 2 jn. ' 
T?N LA CALZADA DEL CERRoTcASI JLJ esquina a lá calle de Colón, se al-quila un magnífico local de 7 metros de frente por 25 metros fondo, propio para una buena tabaquería o chinchal u otrsa industrias, que requiora personal bas-tante por encontrarse cerca de las dos líneas. Informan en el café Casino. Te-léfono 1-2930. 20993 2 jn 
EN LA CALZADA DEL CERRO, Es-quina a la calle d Colón, se alqui-lan unos altos, con frente a la calle de Colón, compuestos de sala, comedor. 4 habitaciones y servicios sanitarios; están a una cuadra de la línea de Ma-rianao y a otra de los carros eléctricos. Informan en El Café. Teléfono 1-2930. Ganan §00 de alquiler. 
20993 S Jn 
Grandes y excelentes habitaciones, bien amuebladas, a 25, 30 y 40 pesos, en Pra-dos ; y las tengo tam'bién con elevador. Informarán en Prado, 64. Oficina; de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez. 
21433 10 jn 
EN EMPEDRABO, 31, SE ALQUILAN frescas habitaciones, con o sin mue-bles, a hombres de moralidad; también las hay propias para matrimonios sin niños. 21432 4 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en el piso alto d eTacón, número 4. Propio para oficina. Informan en la misma. 21425 3_jn__ 
HABITACION, SE ALQUILA, AMPLIA y fresca, en Bernaza, 18, altos, 3a. derecha, casa nueva, con todas las co-modidades, hombres solos. 
21418 L J n -
SE ALQUILA UNA HABITACION, fren-1 te al parque Albear. Informes: se-ñor Alfonso, vidriera café Albear. O'Rei-Ily, 99. 21443 3 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON balcón a la calle, luz eléctrica y casa nueva, de mucho silencio y moralidad, Peñalver, 68, entre Campanario y Leal-tad. Teléfono M-4248. 
21268 3 jn. 
SE ALQUILA LA MITAD DE LA OFI-_ ciña mt̂ ro 505 Manzana de Gómez; precio $35, un mes en depósito y pago adelantado; vea a Areal, en el mismo nú-mero. 
21132 4jn. 
SALUD, 26. TELÉF̂ HO M-Í735. SH alquila una sala amplia, para fami-lia. Josefa Sabates. 21093 4Jn__ 
SE ALQUILAN 3 AMPLIAS Y COMO» das habitaciones, en Estrella, 39, Iba-jos. J. Gómez, 21102 4 jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES, A hoaübres solos. Se admiten abonados. Galiano, 134, altos del Banco Español. 21111 3 jn 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, )0 propio para comercio, al lado de la bodega esquina Tejadillo y Monserrate. Informan en Villegas, 2-E, en la misma se venden unas vidrieras. 21183 5 jn 
EN CASA DE FAMILIA HONOBABLB se alquila una habitación con balcón a la. cglle, lavalbo de agua corriente, con asistencia y sin muebles, para matrimo-nio o dos caballeros de posición. S« cambian referencias. Campanario, 68, altos, esquina a Concordia. 21051 1 Jn. 
SE ALQUILA UN CUARTO PARA una sola persona, alto y muy fresco. Es-trella, 22. No hay papel en la puerta. 21058 1 jn. 
T\OS HABITACIONES ALTAS, COBRI-JL/ das, muy frescas, dando a una es-paciosa azotea; se alquilan juntas a hombres solos o matrimonio, precisa-mente sin niños ni animales. Es casa decente, bien situada, a media cuadra de todos los tranvías de la Habana y cerca de los paseos. Para verlas de 11 y media a 1, y después de las 5 de la tarde. Habana, 37, altos. 
21446 3 Jn 
derna, con sala, re^Htóor, cinco cuar' 
tos, baño completa, cuartos para 
criados, etc. La llave e informes en 
Manrique, número 138; de 8 de la 
4 jn. 
Se alquila la esquina con su contrato. 
SE ALQUILA CON CONTRATO UN Lo-cal de 50 metros cuadrados, con dos puertas a la calle, propio para una pe-queña industria o comercio. Amistad, en-tre Dragones y Barcelona. Informan en Monserrate, número 137. .21260 5 jn._ 
C ALUD, 48, BAJOS, SE ALQUILA un O lón grande, propio para consultorio médico, oficinas, vivdienda u hombres solos o matrimonio solo; una habitación con muebles y sin muebles, 30 pesos. Amplia, fresca, llavín, luz toda la no-, che un zaguán para cualquier industria, o máquina. Casa familia. 
-12bb 3 jn. 
CE ALQUILA UN PRIMER Y UN SE-O gundo piso de esquina de fraile, en San Rafael y Marqués González, recién construidos, con cuatro habitaciones sa-la, saleta unidas, cuarto de bafío ítíloso y servicios para criados. Informan en los bajos. Locería. * 
4 Jn. 
QE ALQUILA UNA CASA DE BAJOS en la calle de Castillo, casi esquina a Príncipe Allfonso; sala, saleta y 4 cuartos, cocina y baño; la llave en la pe-letería de la esquina. Informan: Ferre-tería Los Cuatro Caminos. 2111S 
Amargura, ss, se alquilan los ¡ en la calle C y 21, Vedado. Informan altos, cuatro habitaciones, sala, co-¡ n1 l-J^ A0 \a misma medor y doble servicio. Confort moder- 1 iaao ae m «MWUa. 
no. Informan en la misma. 21179 2 jn 
3 jn. SAN RAFAEL, 144, ENTRE GERVASIO ' y Belascoaín. Departamento y habi-j taciones altas y bajas, con agua corrien-! t.e> se cambian referencias. Teléfono A-68o(. ; 20047 / 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplias y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan 
en la misma. 
21019 B Jn 
Próximos a desocuparse: se alquilan 
los cómodos y frescos bajos de 17 y 
C, número 156, compuestos de sala, 
cuatro hermosas habitaciones y una 
para criados, comedor corrido al fon-
do, gran servicio intercalado y lindo 
portal al frente. Informan en Mila-
gros, 120, bajos. Teléfono 1-2881. 
20988-89 3 jn 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
un chalet de dos plantas, en la calle 
25, esquina á 8, conregios comodida-
X>ARA GASA DE HUESPEDES: RE-JL parto Mendoza, Víbora. Se alquilan, juntos o separados, los dos altos de la esquina de Santa Catalina y Cortina, al-tos del café Versalles, o sea en el misbo paradero de los tranvías de este repar-to; se pueden unir ambas casas, con diez habitaciones; se alquilan por año y se: da contrato si así se desea. Informan en 1 Riela, 78. o en Santa Catalina y Bruno Zayas, Víbira. 
21207 14 jn. 
SE ARRIENDA UNA PRECIOSA FIN-ca, en la Calzada de Arroyo Arenas, con dos buenas casas, po'«o fértil y gran i arboleda, con o sin las crías de aves y conejos. Para más detalles en la Calza-da de Columbia, entre Mendoza y Go-dínez. Teléfono 1-7606. 21103 2 jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS T LOS BA-jô  de Tamarindo, 67, a dos y media cuadras de la Calzada de Jesús del Mon-te. Portal, sala, comedor, tres cuartos, espléndida cocina y servicios sanitarios cada planta. En los bajos patio y gran traspatio. La llave en el número 69. In-forma Pernett, en San Rafael, 152-B, al-tos, entre Oquendo y Soledad, casi es-quina a Oquendo. 21195 3 jn 
QE 
T7N LA CALZADA DEL CERRO, CON JLi frente al Crucero de la línea de Ma-rianao y talleres de los F. C. U. de la Ciénega, se alquila un salón de 7 me-tros de frente por 20 metros de fondo, i propio para cualquiera clase de negocio o industria que no sean víveres, fonda o café. Informan: Teléfono 1-2930. 20093 3 Jn I 
Íarian^7ceiba, columbia 
y f0g0lqtti 
QE ALQUILA UN BONITO CHALET en O lo más pintoresco de Buena Vista, jardín todo alrededor y c.on portal, za-guán, sala, saleta de todo el frente, gran comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-vicios para celados, cuatro habitaciones, amplio garage. Situado en la calle 6a., Avenida, esquina a Primera. Informan en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués González, Locería. 21CS1. ' 29 jn 
QE ALQUILA, PARA TEMPORADA. ' casa Steinhart esquina a liobau. Buen Retiro, Marianao, íodeada de terrazas y, jardines y con todas comodidades. In-1 forman en la misma y en Consulado,-' 112. Teléfono 1-7041 y A-4Ü36. i 21184 2 jn _ 1 
Se alquila el chalet del doctor Do*! 
mínguez, situado en Mendoza, es-
quina a Gutiérrez, kilómetro 2 de 
la carretera de Columbia. 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO DE dos habitaciones, con vista a la ca-lle ^ con opción a la saleta, en Teja-dillo, 8, altos; luz toda la noche. Para más informes: Amistad, 62. Martínez y Alonso. Teléfono A-3651. 214 Í7 3 jn 
AGUIAR, 68, ALTOS. CASA DE FA-milia decente. Se alquilan habita-ciones con todo servicio, solo a perso-nas mayores y de moralidad. Hay una i propia para oficina o dentista. Buen i !baño y teléfono. 
j _21450 3 Jn 
'T7>N LO MEJOR DE LA SABANA, SE | Hí alquilan dos habitaciones, regiamen-te amuebladas, a hombre solo. Es en | casa de un matrimonio. Para informes: ¡ llamar al A-06S9. 21451 5 Jn 
QE ALQUILA UN LOCAL PARA CA-)3 mión o máquina, en Habana, 30, es-quina a Peña Pobre. 21010-11 12 ja. 
CASA PRADO, NUMERO WJ. SE Afc-quila un deparcauieuto completamen-te independiente, compuesto de 3 habi-taciones, con sus servicios y baño de lu-jo intercalado, propio para Consulta» Mé.dicas, Comisionistas u Oficinas de otra índole, pudiendo utilizarse, si so desea, como salón de espera, un pasillo ante-rior a este Departamento. Puede verse a cualquier hora del día. 
20940 4 Jn 
SE ALQUILA, A HOMBRES SOLOS O matrimonio sin niños, amplia habita-ción, con entrada independiente, han d» traer referencias, único inquilino. Agui-la. 146, esquina a Suspiro. 
20951 3 Jn 
En Campanario, 120, segundo piso, 
se alquila una. habitación, anieblada, 
a caballero solo y de buenas referen-
cias. Hay Teléfono. Es entre San Jo-
sé y San Rafael. 
21009 1 Jn A CABALLERO SOLO, DE BECONO-cida moralidad, se alquila en Mer-ced, 83, altos, una habitación clara y muy fresca, con luz y baño independien-te, único inquilino en casa de familia. 20618 3 jn 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con teléfono, lavabo de agua corrien-te y luz eléctrica, a hombres solos o matrimonio sin niños. Requisito impres- i cindible, cambiar referencias. Manrique,] número 123. 21257 2 jn. 
N GALIANO, 36, ALTOS, CASA PE! 
HOTEL ROMA 
E estricta moralidad, se alquilan dos habitaciones en la azotea, juntas o se-paradas, a 25 pesos cada una, a hom-bre solo o Biatrimonio sin niños. Además una babitaaión en el principal, amplia y ventilada. 21282 2 jn. 
1 jn 21024 4 jn 
r^"6"0^!^0 y Estrena, bodegá; Te- Sln «galla, renta 60 pesos y vale 100, 
pero es condición precisa comprar los 
muebles de la casa que valen 600 
léfono A-92S7 210S6 2 jn 
S E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
Linca, 15, entre M y N, Vedado. ilOSO jn ^«^H11,11^ EL 2o- PISO D¿ xa 
casa Malecón, 230, la llave en Ca 
la Víbora y en un punto muy saluda ble, una espléndida casa para perso-1 , ñas de gusto, de dos plantas. Tiene en CCS, terrazas y jardines; todo aca-Ma Planta baja: sala, saleta, galería de 
i.„ j„ 11 j _ _ _• . | | cristales, cuatro habitaciones, un baño badO de dalle lechadas y pinturas; la a todo lujo, comedor decorado, pantry,, 
llave en la bodega. Informan en el <3e criados, cocina servicio para 
~ A . s _ " criados. En la planta alta tiene; un ¡rran i lelerono A-JV/4 e l-ZolO. salón propio para biblioteca, una her-¡ 20900 i jn. ' mosa habitación, un cuarto de criados 
i 
20342 8 Jn 
s 
y servicio. Tiene garage, portal jar-
DESEA AMBIENTE, PURO, FSiSOO y bien oxigenado? Tome los áítos, I amueblados, en Buen Retiro, Marianao, i calle Parque y Concepción. Sala, comedor ( tres habitaciones mediana, azotea por terraza, sevicios modernos. Llave en los bajos. Informan en Zulueta, SO, cuarto número 1. 
19975 31 my. 
pesos V Se dan nnr IftA 73, compuesta de sala, hall, o habitacio K , . . Z y *e_ aan Por "̂O* Intormaní neS( dos bdños> comedor al fondo, dos 
Teléfono M-2980, 
21017 8 jn 
raía24' d ^ i n £ — á - El Departamento de k h ^ s 
del Centro de Dependientes S jn 
S ' ^ s f f l ^ . r s i l s & ™ \ % r ¿ Campo! ^f,^*8"3 depositantes fianza? para ito pa- ĉl,'̂ rAS-de casas por un procedimien-de Marte, excelente situac Íf;-Tlvl,rl<i. una familia ce—. 
fesional. x̂ azón en la berbería de loa ba-1 [¿fónc? ? a- ̂  y de 1 a 6 p. m.' Te-
21159 A-5417. 4jn. Ind-Ene-11 M-^KIQLE, 128, ENTRE SALUD Y 0A^AJl!; ̂ .VADO, SE DESEA GUAR: ^7 .?in'Í' aC alquila esta hermosa casa! ̂  ^ gemina que no ha de usar-
^ t ^ 1 1 ^ £ala' saleta' comedor, siete I F%4?o0r 6 u 8 meses. Teléfono F-4241 y ciutrto* y dos entresuelos, patio y tras- ¡ Vatio Informa: R. de Carrerá. Carlos i —riiií. lii. numero 219- i . 5 jn. 
21201 8 jn Aviso a los del giro del tabaco: se al-
E ^ H ^ f ^ ^ ^ ,a casa Industria, 95-97, fabri-
1̂  la Habana y en ia zona com?rcUb ¡ c\da apresamente para almacén de 
alQuila el Primer6 pron%raopiV1̂ raa\/i!! I * * * , alquiler módico. La 
f & T ^ a ^ en Consulado, 138, 
-para tratar con su dueño, en Genru' 
VEDADO: QUINTA BASTIEN; EN LAS 0511 al frente y al fondo. Alquiler 250 alturas del Vedado, con vista pa- • Pesos mensuales. Milagros, 124, entre Por norámica de la ciudada y adentro de una • venir 5' Octava, a una cuadra del trans-gran quinta americana, con grandes Jar.¡Porte fJe San Francisco. Puede .verse del diñes y croequet; lo más fresco del 1 ̂ ¿In06 tarde. 
Vedado. Se alquilan grandes habitacio-1 -10->9 J"*^ nes y_departamentos bien amufblados, I AToriTA-v FN LA vtrotia f<; con Ibauos modernos y privados y con ex- WE .r^H ,1 >it*OKA Eh-celente cuisine francesa y todos los ser- p Pléndldos aJtos, modernos, muy venti-vicios modernos. Qunta Bastión. Paseo, nados' compuestos de sala, comedor, cua esquina a las calle 29 y Zapata, Vedado, I tro cuartos, Ibano, coema cuarto de cria-Carros de Marianao Parque Central, en1 Jr.os -terraza cáibieria Situación magnf- ¡ la esquina. Teléfono F-1883 y F-1551. i flca a la entrada del Reparto Santa Ama| 2ocqi 6 1n iia' a una cuadra pasada la línea del 1 —— Havana Central. Calzada de Jesús del; 
TT'EDADO, PROXIMA A DESOCUPAR- Monte, 700. La llave en los bajos bode-' V se, se alquila para el día lo. de ga. Ochenta pesos, fiador o dos meses' junio, la cómoda casa, calle 13, número]'en fondo. Informan en O'Reilly, 8. de-partamentos 40S-9, de 2 a 4. Teléfono 
VARíüS 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO, se alquila por los 4 meses de tempo-rada, para familia solamente, la espacio-sa casa calle de la República, esquina a la del Rosario; tiene garaje y mucho te-rreno al fondo. Informan: San Igna-cio, 53, esquina a Luz. Teléfono I-164S. 213̂ 0 4 jn. 
cuetos, traspatio Teféfono F-2479. 20762 
y garaje. Informan: 
_ 6 jn _ 
ŜrEDADO: SE ALQUILA, YA CONS-V truída, la hermosa casa sita en la calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-ne 6 cuartos, 2 bafíos, sala, vestíbulo, liveng room, comedor, pantry, 2 cuartos de criados y garaje. La lllave en la mis-ma y dan razón en Línea, 130-A, en-tre 10 y 12. En el precio se tendrá circunstancias y condiciones del inqui-linato. 20818 11 jn 
na y servicio forma 20r sanitario. El porte'ro 
T7EDADO: SE ALQUILA UNA MODER-O na casa de fines de Junio a fines de Noviembre, amueblada, con 6 habita-ciones, sala, recibidor, gran comedor, dos cuartos de baño completos, cocina, dos habitaciones, para criado»,, garaje para dos máquinas, ibaSo de crla*»s. Te-léfono. En la misma informan horas de poderse ver de 12 del día en adelante. Calle D, número 4, entre Línea y Cal-zada, en la reja dice Hortensia. Precio módico si se comprometen cuidarla. 20627 3 jn 
A-44e5. 
21048 3 jn. 
VIBORA: SE ALQUILA A UNA cua-dra del parque Mendoza, la esquina de Carmen y Estrampe, letra A, com-puesta de jardín y portal a las dos ca-lles, sala, saleta, tres cuartos, cuarto y servicio de criados, garage, baño com-pleto, patio y traspatio. Precio 120 pe-sos, mes adelantado y fiador. Informan en la misma y en el teléfono 1-1328. 21052 1 jn. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN EL Reparto de Juanelo, en la calle de TJlacia al fondo. Recién construida, tie-ne pisos de mosaico, puede verse la l'a-ve al lado. Más informes: su dueño. Ve-lázquez esquina a Luco, Jesús del Monte. ¡ 20(573 2 jn 
POR CIENTO VEINTE PESOS MEN-suales: se alquila para la temporada estival, la planta baja, independiente, de un moderno chalet, sin estrenar, con muebles finos, alumbrado eléctrico gratis y agua abundante. Tiene sala, comedor, tres hermosos cuartos, dos baños fami-liares con servicio, tres closets, cocina con calentador, espléndida terraza, por-tal y jardín. Además garaje con habita-ción alta para el chauffeur y otro cuar-to con servicio, para criadas. Está en la Loma de Cojíraar, Reparto Moré, an-tes del Preventorio Martí, lugar el más alto y pintoresco y saludable. Domina la inmensidad del m̂ r, rodéalo un agres-te paisaje y lo baña la más pura,y cons-tante brisa. Se puede ir en máquina o en guagua automóvil, en diez minutos, desde Casa Blanca o Guanabacoa, La llave en los altos. 
20312 , i jn 
Jn dÍ^?-0'A> Víbora- Teléfono í-2564, 
-0S4, 4 jn 
SE ALQUILA AWJEBLADA 
en precio razonable, durante el verano, la fresca y moderna casa San Maroano, 46, entre San Antonio y José A. Saco, Víbora; jardín, portal, &ala, recibidor, 4; cuartos, baño moderno intercalado, sa-1 _ leta al fondo, despensa, cocina, garage • 
* 7EDADO: SE ALQUILA UNA MAGN1- v dos cuartos criado. No hay enfermo y V fíca residencia en la calle 17, Infor-man : Telefono F-1253. 
20850 3 jn 
se alquila a familia sana. Informan en la misma. 19598 S Jn. 
HOTEL VARADERO, S. A 
Se arrienda' el "Hotel Varadero," de la sociedad anónima de su mismo nombre. También se oirían proposiciones para su venta. Para informes, diríjanse al Pre-sidente de la sociedad, calle Siete, nú-mero diez y nueve. Oeste, Cárdenas C 3803 i5d-8 
TT̂N SANTIAGO DE LAS VEGAS SeT̂ AL-J_j quila la casa en que estuvo la Cel-ina, calle Avenida Arencihia. número 49, esquina a 8, entrepaños y varios úti-les, todo nuevo; módico precio de alqui-ler y buen contrato; es la mejor esqui-na centro del pueblo. Informan en 14, nú-mero 28. 
19966 a te. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, interior, casa antigua, compues-to de tres habitaciones y cocina, en 40 pesos. De 8 y media a 10 y de 2 a 4. Calle Obispo, número 42. 21214 2 jn. 
CASA PARA HUESPEDES, COMODA, céntrica, seria; lavabos en las habi-taciones; excelente comida. Precios equi-tativos. Hay dos habitaciones desocu-padas. Campanario, 38. Entre Animas y Virtudes. 21284 3 jn. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje máa serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-.1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-motel." 
LAS COLUMNAS, GRAN CASA DE huéspedes, con espléndidas habitacio-nes, con baños intercalados y balcones a Prado. Todo es nuevo. Inmejorable comida. Se admiten abonados al comer dor. Prado, 93-B. Teléfono M-5273. 20983 3 jn 
QE ALQUILA EN CASA DECENTE una O bonita habitación a señoras o caballe-ros de moralidad. En Aramburu, 52-B, ba jos. En la misma informan a todas ho ' ras. 
21210 2 jn. 
HARDIN'S HOUSE. CASA DE HUES-pedes, Crespo, 9. Teléfono M-5010: con elevador, se alquilan habitaciones y aartamentos a todo lujo, amuebladas con todo el confort moderno. 
18019 6_Jn, 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-ción baja, en Castillo, 30, entre Mon-te y Cádiz, propia para dos dependien-tes, que trabajen íucfa, o para un via-jante. 
20004 7 Jn 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitación alta impediata al baño y muy fresca, a un matrimetnio o personas ma-yores, amueblada; también otra sin mue-bles. Referencias. San Rafael, 86. 21288 3 jn. 
T>ARA OFICINA Y DORMITORIO SE i alquilan amplios y > ventilados depar-tamentos en el edificio Villar, Sol, nú-mero 85. A bom'hres solos. Alquiler mó-dico. 
21226 2 jn. 
AGUIAR, 72, ALTOS. EN EL 1er. Pi-so una habitación ( balcón al Par-que, $45; otras interiores $25 y $30. En el 3er. uno balcón al Parque, $25. Comida, $2o. . 20987 i jn 
OFICINAS: EN EL CENTRO COMER-cial de la Habana, en edificio mo-derno, se alquilan varios departamentos amplios e higiénicos, con todas las co-modidades que requieren las oficinas mo-dernas, a precios muy razonables. In-forma : Wm. A. Campbell. O'Reilly, 24 bajos. Habana. 20964 3 jn 
QE ALQUILA UNA HABITACION, A 
C7 hombre solo, decente, en Antón Re-cio, 44. 20965 2 jn 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas. 
Hay una sala, balcón calle, piso már-
mol, con muebles y sin muebles, con 
comida y sin comida. Luz, llavín, jar-
dín, brisa. 
. 2mso 1 jn 
LA PARISIEN. CASA PASA FAMI-lias. San Rafael, 14, entre Consulado e Industria. Habitaciones con toda asis-tencia. Esmerado servicio. Precios mó-dicos. 20702 o 4» 
EN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN d» varios departamentos con vista a la calle y hermosas habitaciones en pun-tos céntricos; hay abundante agua y sa desean personas de moralidad. 18401 Q jn. 
Se alquilan habitaciones y se cede par-
te del local de la casa de modas, si-
tuado en Neptuno, 19. 
20317 3 3n 
GRAN CASA NUEVA DE HUESPE-des. Minnesota House, grandes de-partamentos con balcón a la calla, a matrimonios sin niños u hombres solos. Fabricación moderna, todas las habita-ciones con lavabos de agua corriente, muy frescas y mucha limpieza, a oerso-nas de estricta moralidad. Manrique 120. Esquina a Slud. Teléfono M-5159. 
18525 9 3n. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 17730-31 81 m 
ZULUETA, 33, ESQUINA A COlíKALES, primer piso. Se alquila nna habita-ción, con todo el servicio. Sirve para do? hombres, es moderna y muy barata, cer-ca de los parques. 21092 3 3n 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Pilloy. propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a calle, iuz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-llente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba- Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
S i g u e a l a v u e l t a 
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CUBA, 71 y 73 
HOTEl . ESPAÑA 
Especial para famii';as y se encuentra si-
tuado en el punto míis céoitrlco de la 
Habana. Hennosasi habitaciones con bal-
cón a la calle y fagua corriente en to-
das ellas. Servicio .completo y esmerado. 
P o s c j varios bañod de agua caliente en 
todos los pisos. S|3 alquila además en 
I la planta baja im : local apropiado para 
oficina o cosa stuiilar. Villegas, 5S, es-
quina a Obrapla. 
20141 1 Jn 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias.. Picnto Ideal para el 
.^iiin non ser-i Verano. Se alquilan babttnclones y de-
i Muralla, se f̂ l1111̂  cOI|lad0S' partamentos amueblladotí, con o sin co-
elevador, amplips_y ?2?>ÍÍS°Sll nilda. San Lüzaro, 50-t. Tel¿tono A-n446, Isquina „ icio de elevador, amplios y 
febartaraentos para oficinas, 







la loma de la Universidad Neptu-
?. m, esquin^a ^azón esplendías ha-
bitaciones lujosamente J^oradas, agua 
corriente baño adyacente, buen ^''i 
mena comida, el punto más saludable y 
treTo de la ¿iudad. Precios módicos 





Con o sia muebles, todas con apa 
corriente. Baños fríos y caiienles. Res-
taurant, café, repostería y uelados. 
Precios dodkos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna' . ( 
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
15 jn 
tucky, de paso; ponis para niños: 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca* 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
T I E N D O u x a . P A K E J A I > F G A N S O S , O 
V la cambio por gallinas. Villa Eme-
lina. Pluma y Santa Julia. Reparto No-
gueira. Marianao. 
20752 _JL jn_ 
SE VENDEX TRES MÜEAS DE SIETE cuartas, bien cuidadas y de poco tra-
bajo. Se vende un carro de herraje fran-
cés, con caja propia para reparto. In-
19774 11 jn 
PALACIO 5ANXANA 
Zulueta, 83. G^n Casa ipara familias, Krl3tnbaernatf Batey. Cerro, 536. Todo 
montada como ios mejore> hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la «aUe, luz perma-
nente y lavabos de agn* oorriente. Ba 
ños de agua fría y calíientie. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario r 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te* 
lé&ono A-2251. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de juECHK Se ha trasladado a Veiazquea, nflmero 25, a una cuadra da la Esquina de Te-jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del país. con servicio a domicilio o en el establo a to-das horaa del día y de la "oeJie. pues tengo un servicio especial de mensaje-roa en bicicleta para despachar las Ór» denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en JesOj del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle A. y 17, y en Guanabav«ia. calle Máximo Gómez, número 100, y en todos los ba-rrios de la Habana avisando al teléfo-no A-4810. que se:Cn servidos Inmedia-tamente. 
SE VENDE VTHX MUE A DE 6 T MEDIA alzada, bonita, de tiro y monta y ur. 
mulo rosillo, de 7 y media, véanse. In-
forman el dueño en Velázquez y Luco. 
Jeslís del Monte. 
20677 • 2 Jn 
VENDO UNA YEGUA PARIDA, PARA criar una niiío, pues tiene dos cria-
dos ya; da 8 copas diarlas de leche su-
perior. Oquendo, 92; se puede ver y 2 
pajareras con muchos canarios. 
21̂ 04 10 jn1 
SE HA PERDIDO DE LA CASA CA*-Ue 15, número 237, Vedado, un pe-
rrito lanudo, amarillo, que responde al 
nombre de Dasny. Se gratificará al que 
lo entregue. 
20663 3 jn 
Animales: Se venden en proporción 4 
vacas de leche, dos de primer parto y 
dos de tercer parto. Además dos va-
cas cargadas, dos novillas, dos novi-
llos y un toro. Para informes: Man-
rique, número 138. 
. 10 Jn 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
SE VENDE UNA MAGNIFICA YUNTA de Ibueyes, jóvenes y maestros. In-
forman en la Calzada de Columbia, en-
tre Mendoza y Godínez. Teléfono 1-7606. 
21103 , 2 jn 
SE REGALA EN DOS MIL DOSCIEN-tos pesos un automóvil elegante y 
económicto, marca Americana, teniendo 
su agenrta toda clase de piezas de re-
cambio; se ha usado solamente cuatro 
meses y es de último modelo. También 
se regala un auto piano con su rollero 
y doscientos rollos. Todo urge venderse 
por tener que ausentarse. M-193L 
21051 1 n. 
SAN NICOLAS, 9a Tel 
LA Estrella y La Favorita 
A-397Q y A~l2/u 
E L COMBATE" 
Avenida do Italia, 119. Teléfono A .vw. 
Estas tres agencias, propiedad de H i ^ 
Uto buárez, ofrecen al pú'blico en l t ' 
neral un servicio no mejorado por nfn' 
guna otra agencia, disponiendo para ^ 
de completo material de tracción y nel 
sonal idóneo. ^ w6'-
47035 26 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿jiK ALQUILAN HABITACIONES amue-
O bladas a hombres solos hio sin nuios, 
ea <le Monte. 
17039 
HOTLL I.OUVKE, Consulado. 146. I 




I J n . 
SAN RAFAEL Y 
¡e ofrecen espléndi-
dos depirtamentos y habitaciones con 
baños timbres, etc., y toda clase de co-
modidades para familias estables, l'recio 
de verano. Teléfonos A-4556 y M 
201G6 l J n 
Í"">1ARRITZ: GRAN CASA DE HUES-¡ > nades. Industria, 124, se alquilan ha- | bita.-iones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. „_ . 
19260 lo ln-
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, ele. Entrada inde-




Esnecial para famflias. Situado en Gl í 
punto más fresco y anús liermoso y cén-
trico de la Habana. Ewpléndklas habt-
tacione.- con nalcón al I'aseo del Pra-i 
do e interiores, con venta-nas nay írns-
cas. Buenos baños y «luobas, .uz elée-
trica, toda la noche servicios com-pietos 
y esinarados, espléndkla, comida, a gus-! 
to de los señores hw ŝpedi»*. Precios j 
económicos. Prado, 117. Teléfono. A-7199. ] S-^QJ 
._ 4 3n I \J im 
EN SAN CELESTINO, 4, LETRA E, i entre Campa y Angeles, Marianao, I 
se vende en $120 los muebles siguientes: | ge comnran 
1 piano con una banqueta, del mejlr fa- 1 
'brioantc, 1 mesa bufete con 4 gavetas y 
2 departamentos, 1 espejo con su mesa, 
1 mesa de comer redonda, con dos ta-
blas, 1 aparador y 3 sillas americanas. 
21̂ 0 4 jn. 
MUEBLES 
muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus joyas pase por Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos menos interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos mv.y «uy*», i-uinuien reauzo aos ana-• bara1ta.s:, V0* Proceder de empeño. Kb 
^ E A L Q U I L A E N L A . C H A L X E S A L U D , n¡(.0 antiguos Informes- Oficios 13 Te- se olvide: "La Sultana/' Suárez, 3. Te-3 número 89, altos, un departamento k,fono i¿-ni7 Zorrilla Uncl0S' 16 ie í léfono M-1914. Rey y Suárez. interior, compuesto de tres; habitacio- oj"^ -u ^u- irruía. 
óleo 
E C C I O N I S T A S : P O R E M 1 5 A R C A R -
vendo barato cuadro pintado al 
"Ooya:" también realizo dos aba-; 
 ', i i
nes, baño, inodoro y luz eléctrica. No 
admiten niños. 
20901 2 jn. 
3 jn PARA SUS MUEBLES 
Ind. 15 L 
HABITACIOM 
Muy amplía, para hombres o raatrímo-
nio'. Su dueño en Maioja, 98.. Señor Gra-
des Veranes. 
20502 2 jn 
SE ALQUILAN, EN MERCED, ,48, HER-mosos departamentos y habitaciones; en la misma hay una espléncSida sala, 
con vista a la calle, sirve paja oficina 
o consultorio. Informan en la misma. 
201109 6 m 
C * E V E N D E , A M I T A D D E S U V A L O R , , 
C3 unv caja MasSer, de cuatro combina- Mastache nada más, en la casa del 
cienes, por nec'csi'tar el local. La Moda Pueblo; llámelo a los teléfonos A-0673, 
E " L QUEMAZON: CAJAS DE CAUDA-les, varias desde 29 pulgadas, hasta 
80; pueden verse en Apodaca, 58. 
21047 5 jn. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
17521 31 m 
JUEGO DE SALA DE MARFIL i 
Es una preciosidad, con siete piezas y 
completamente nuevo. 160 pesos. Casa Gi-
rón, Habana, 71. 
21054 2 jn. I 
BUR0S DE CAOBA 
^o^Ssa^G^n. ^ a t n ^ l í ^ baratIsl-
21054 2 Jn. 
Americana. 
Amistad. 2ÍBS8 
Saü llafael. esquina 
3 jn 
M-9314 6 
dinero. 1-7105 y en ruida tendrá 
26 jn 
g E VENDI 
VEDMK) 
ESCOPETA, FUEGO 
central, calibre 12. Está nueva y se 
da barata por no necesitarla. Ignacio 
líuiz. Monte, 40, altos. 
21401 4 jn 
AVISO 
CASA I4VFALO, ZULUETA, 38, ENTRE Pasaje y Parque Central, habitacio-nes ampíias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y bueqa comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
19963 21 jn. 
HOTEL FRANGÍA 
Gran casa de familia. Teriente* Kf.y, nú-
mero 15, bajo la misma curección desde 
bace 36 nños. Comidas sin hotari fijas. 
P'ectricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consu-
lados 
20444 2 jn ^ 
XJNA SALA MUY GR ANDE Y FRESCA, > cerca de Malecón. Para nédico. den-tista o Academia o para dos o tres 
hombres. Todos los carros pasan pol-
la esquina. Uazonable. Manrique, 9, al-
tos, moJerno. 
_ 20535 1 jn 
{"̂ ASA PP HUESPEDES. HAB1TACIO-j nes piira hombres solos o matrimo-
rios sin niños. Precio de verano. Indis-
pensable referencias. Aguacate, 86, al-
tos. 
19964 3 jn. 
> CASA PARTICULAR, NUEVA, SE 
alquila un i hermosa habitación amue, 
blada. con muebles nuevos: gran cuar-
to de año; hay teléfono; cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
20309 3 jn 
C E ALQI ILA UNA ESPLENDIDA HA-
O bitación á persona sola; es casa de 
familia particular. Informes de 11 a 1 
o de 5 a 8. Vedado, • calle 5a. número 25,1 
entre F y G 
2136 9 JL"511, i 
Í7!N EL VEDADO SE ALQUIlA UNA j L/ hermosa y fresca habitación a hom- f bre solo o señora sola, empleada con o | 
sin muebles, en módico precio. M, nú- , 
mero 4, casi esquina a Calzada. 
21232 2 jn. I 
LA CASA F E R R E I R 0 
MUEBLES Y JOYAS 
.Antes El T̂ uevo Rastro Cubano. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas, y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
VIDRIERA 
de luncb, y una cocina de hierro pa-
ra hotel o fonda; puede verse en Ilevilla-
gigedo, 25, a todas horas. 
21047 5 jn. 
MAMPARAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés, le 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas r omo nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono 1VI-4507. 
17226 26 jn 
LAVABOS A 22 PESOS 
Otros a 30 y a 38 pesos. Vestidores her-mosa luna, a 25 pesos. Casa Girón, Ha-bana, 71. 
21054 o jn. 
VENDO UNA VIDRIERA-MOSTRADOR j suelto'con para lunch o dulce, se puede ven00^,--,-11 ms 
. Informan1 20652>-5Z 
MUEBLES: SE REALIZAN VARIOS en Compostela, 133. I>e S a 10 a. m. y 
de 11 a 3 p. m. 
20S33 1 jn__ 
ENDE JUEGO COMEDOR, MAR-
ería, nuevo, vitrina, aparador, 
i auxiliar, mesa y 6 taburetes, juego«cuar-
| to señorita, Iblanco, con cristales; otro 
moderno, cedro, un piano, juego sala, cao-
I ba, otro tapizado, dos cuadros, 4 sillo-
j nes portal, sillón barbero, antiguo, 
j caparate lunas, aparador colonial, caoba 
ABANICOS ANTIGUOS: SE VENDM una colección en Compostela, 133. Da 
oJ-Z a- ^ 7 <ie 11 a 3 p. m. 
-0m 1 jn 
SE V E quetí 
FIAMBRERA MODERNA 
Vajlllero chico, 28 pesos; nevera cedro-
23 nesos. Casa Girón, Habana, 71. 
21054 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES 
de caoba, modernistas, 45 pesos. En ü 
Pueblo, Campanario, esquina 




19884 26 Jn 
Mastache las compra de todas c^ses ea 
la Casa del pueblo. Llame a los telé 
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten 
drá su dinero. 
20576 23 jn. 
en Aguiar y O'Reilly, bode 
en la misma. 
20622 
3- C¡E VENDEN UNOS MUEBLES, MOÍ 
a-, | dernos, en un preio barato, y en la, espejo y una máquina de I misma necesitan una dobladillera de olo. [iguel, 145. Cárdenas. 3. halos. ^ 
07-1 jn 
ESCAPARATES 
C E ALQUILAN HABITACIONES EN 1 
O los altos dé la calle 2 y 37, Vedado. | 
2096_S __5__im. j 
D E S A N I M A L E S 
PATtrvre iras l>líOTEGIt» ÜÓi L LtV DE PATEN 
JOSrTVóUDIi 
HABANA 
Se alquilan espléndidas y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Oficios, número 84; entre Lvz y 
Acosta. Tiene elevador. 
18505 9 in. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles., 4. esquía a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cOmodo para familias, cuenta con muy bueno? departamentos a la calle v haoitaciories desde $0̂ 60, S0.75. $1.50 v $2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Precios espaciales para los huéspedes estables. 
L . BLUM 
Recibí hoy: r 
50 vacas Holstein y Jersey^de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Ker.tucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nueva» reme-
Mastache los compra en la casa del pue-
blo, llámelo a los teléfonos A-0673. 
M-9314, 1-7105 y en seguida tendrá su 
dinero. 
20780 26 jn 
EVIT6 LAS tfllPAS &t SU tflSfl Züü UNA 
ESCALERA PLEGADIZA COfl PflSflMflflDS 
PE VEMTfl EH FERRETERIAS 
21139 19 jn 
HOTEL "HABANA" 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Morcado Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8825. 
17368 2 jn 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central Es-
quina da Xeptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua caliente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
._.18237 8 jn 
A LTOS DE PAYRET, POR ZUI.TJETA, 
-TI. habitariones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. El punto más 
íle,H .̂. 7 m'lsi céntrico de la Habana. 
_ V-K)i>~ 21 jn. 
EN LA CALLE MORRO, 3 
¡bajos, al lado del doctor Zayas, se al-
quila un precioso local para oficinas o 
gabinete dental, una habitación con mue-
bles. Precios módicos. Casa de morali-
dad. 
20879 
VIVES. 149. Tel. A-8122 
CIE VENDE EN JUEGO DE BAMBU, de 
O 6 piezas, $35, dos lamparas eléctri-
cas en H0. Calzada, 90, entre A y Paseo, 
Vedado. 
21156 ' 2 jn. 
CJE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, 
O de caoba al1 natural, con dos vitri-
nas, aparador auxiliar, mesa y seis si-
llas, además se venden otros muebles 
sueltos de cuarto y sala. Informan: Cal-
zada de Columbia, entre Mendoza y Go-
dínez. 
21103 2 jn 
VENDO UNA CAJA 
Caudales, en ?800, posa 4 toneladas, 
puertas. Informes: Amistad, 130. B. Gar-
cía. 
. 14 jn 
MAQUINAS DE SINGER A $15, 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
Las hay de ovillo central, a *30, y to-
das se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas 
tache. 
21161 29 jn 
KEN-
jn. 
s E ALQUILAN HABITACIONES amue-asa particular, es casa nueva, en la misma se da comida es-plendida a tres o cuatro caballeros res-petables. Bernaza, 18 primer piso 
cha. ciore-21211 2 jn. 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario. 154 
altos. A^quílanse hermosas y frescas la-
'bitaciónes a la calle, con toda asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado y 
moralidad. Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
tajas a familias estables; no se mude 
sin ver esta casa, que es la más fresca 
y bonita de la Habana. 
20417 S S jn. 
"CAPITOLIO" 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-
zó. En el lugar más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias e>tables. Pa-
seo de Martí, 113. Teléfono M-5492; Ha-
baná. 
20610 25 jn 
CABALLOS DE PASO DE 
TUCKY 
Acabamos de recibir un cargamento fle 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca visto 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fuei>ies y magní-
ficos caminadores. 
También tenemos un semental excep-
cional de paso con pedigree y dos mu-
las finas, marchadoras. 
Pueden verse todos estos animales en 
la ca'.le 25. número 7, entre Marina e 
Infanta. Habana. 
JOSE CASTIELL0 Y C 0 . 
Teléfono M-4029 
1̂ 474 l jn 
CAMAS NUEVAS 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. En la 
cata del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21101 29 jn 
Juego de sala moderno, $100 
En la casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a, 
de Mastache. 
21161 29 jn 
Seis sillas y dos sillones, $45 
En la casa del pueblo, son nuevas, de 
caoba y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, la 2a. de 
Mastache. 
21161 29 jn 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A $20, .$25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas están en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 jn 
M. kOBAINA 
venden 100 muías, maestras 
ajado; 100 vacas de leche, de 
a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe^ 




FAMILIA QUE SE AUSENTA VENDE todo el mo'biliario de la casa calle 
G, número 3, entre 5a. y Calzada, Ve-
dado : un elegante juego de sala, talla 
florentina, con 6 piezas, en $250; otro 
de recibidor tapizado, en $90; un juego 
de mimbre y cretona, con 9 piezas, en 
.$225: un juego de oficina con 12 piezas, 
en $350; un juego de comedor, caoba, 
en $250: un elegante roppro de hombre, 
seis juegos de cuarto de $200 a $000, 
todos finos y modernos, lámparas, ¿ua-
dros, tapices, cinco estatuas de mármol 
y bronce y otros adornos de arte. 
2118 4 jn 
UNA VITRINA DE SALA, 
muy fina, con bronces y 
cristales onduladf*;. Calle Suárez, núme-
ro 53. 




En la Casa del pueblo. Toda en oro, ga-
rantizada. Necesito dinero y vendo a 
cualouier precio. Camnaníirio, esquina a 
Concepción de la Valla, La Segunda de 
Mastache. 
19S10 26 jn 
1 Jn 
TRESILLOS 
MAQUINAS DE COSER 
Con tres brillantes y vista platino. Re-
cuerde que para su negocio nosotros le 
damos muy buen precio. López y Ami-
gó. Taller de joyería. Animas, 101. Te-
léfono M-3790. 
C 4244 n0d-2S 
JUEGO DE SALA 
modernista, de caoba, 100 pesos. En la 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. La Segunda 
de Mastaíhe. 
1088 , 19 jn. 
BILLARES: SE VENDE UNA MESA DE carambolas, lo más bonito que se 
puede ver, con todos sus accesorios nue-
vos y bandas automáticas, todo flaman-
te, se da regalada y puede verse a 
todas horas, incluso el domingo. San In-
dalecio, 10. entre Santos Suárez y Ena-
morados. Jesús del Monte. 
20346 1 n 
GANGA: SE VENDEN ESCAPARATES de caoba, ceir?, peinadores, sillo-
nes de limpiabotas, vajilleros, camas de 
'hierro y madera, armatostes de todas 
'•lases, mostrador y ta Aún de cedro de 
5 metros de largo y cocinas de gas. En 
Apodaca, 58, 
199900 7 Jn. 
Necesito comprar muebles en abun-1 
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
LA POLAR. COMPOSTELA, 124, CASA de préstamos, se realizan . toda clase 
de prendas y muebles de todo, por efec-
to de la crisis actual; se rebaja un 40 
por ciento: hay juegos de cuartos muy 
finos, para señoritas, y los muo>lea 
completos de una barbería, 
mi» 1 jn. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamado» 
BILLARES marca "BUU '̂S^VICK.•• 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dñse de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y ore-
cios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
C0LLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241 
C 2901 Ind 8 ab 
LA ARGENTINA 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C 3743 in d3 m 
i Mastache las compra de todas clases en 
" la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0Ü73 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 jn. 
Almacén de muebles y préstamos. 
L A Z I L I A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 





C 2502 Ind 80 ma 
m 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to* 
das clases, pagándolos nfás que nin-
gún otro. Y Jo mismo que ios ven' 
demos a módicos precios. 
Teléfono A-7974. Maioja. 112. 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garantizado, con su cuero y le, 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis, 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila, Í9. TeléH 
fono M-4784. 
Alquile, empeñe, venda, compre oi 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 33S8 In 17 ab • 
LA MISCELANEA 
OPORTUNIDAD 
«2 7¡i ven<̂ e una caÍa ^ caudales de 
De punto, desde. . . . • 3 .75jtamaño regular, doble puerta y 
De muselina, desde. . . . 3.5Ü 
Lojines de fibra. . . . . " U í i 
Almohadas, desde. . , . **1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón: Bernaza, 3, 
altos. 
C 3970 17d-15 
Muebles en ganga: Se venden teda se de muebles, como juegos d© cuartô  de comedor, de aala y toda clase de ob« jetos relacionados al giro, precios sUti , competencia. Compramos toda claae de I lame al1 muebles pagándolos bien. También pres-tamos dinero «obre alhajas y objeto* de valor. Sau lti*faeli«4l5, eaQuln» a G«r̂  vasio. Teléfono A-H 
GRAN T A L L E R DE CARPINTE-
RIA Y BARNIZADOS 
Se hacen toda clase de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co. 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. Véanos y 
se convencerá, ta Antilla. Teléfono 
A-5464. Figuras. 72. ^ ^ , 
C 3751 lOd-0 
MUEBLES Y JOYAS VENDO BURO MODERNISTA COX SU, silla, en la mitad de su precio; I Tenemos un gran surtido 
y una guitarra y un violin. mitad de su verdadera precio; 
rro. todo nuevo. Primelles, 14.A. Ce-
3 Jn. 
caoi 
anano y can Raf ael 
Ind.-6-«. 
AVISO IMPORTANTE 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-328& 
17839 • 4 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
almacén importador de 
objétos de fantasía, salón de 
SE COMPRAN MUEBLES PAGANDO-los bien, av ên al teléfono M-2104. 
17()()3 4 jn. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles roa los precios 
de esta casa, donde saldrá bien servi-
do por poco dinero: hay juegos de sa-
la, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escaparles desde -SIS; ca-
mas con bastidor a $15; lavabos a S15; 
aparadores estante $22; mesas de noche 
a $3; y otros más, todo en relación a 
los precios antes mencionados. También 
se compran y cambian muebles. 
"La Especial muebles 
exposición: Neptuno, 150. entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7G29. 
Compramos muebles fonógrafos, má-
quinas de escribir y de coser. La Flor 
Cubana, Neptuno, 131. Teléfono nú-
mero A-8137. 
20070 31 my. 
QE V 
O do. 
ENDE ¿JUEGO DE SAEON DORA-
que \urdemos a precios db o.iaalóa. con especialidad rérUíimoa tue-gos do cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joya* procedentes as em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas 
de valor, cobrando un Iflmo 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI KSQDINA A G ALT A NO 
y objetoi 
interés. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Arte," taller de reparación 
muebles en general. Nos hacemos 
Vendemos con un 50 por 100 de des- 1 admite corredores o curiosos. Cali 
cuento, jueces de cuarto, juegos de co-j y A, número 330; de 2 a 5 de la tarde, 
medor, juegos.de recibidor, juegos de. 19S61 7 jn. 
sala, sillones de mimbre, espejô  dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño, burós 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y y vidrieras de todas clases. Apodaca, 
comedor, lámparas de sala, comedor y. 5 3 el Rastro el Río de la Plata, 
mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego | "171 fa t ll   i  ¿6 
de comedor, etc. Trej automóviles par-i ' 
ticulares. Un Packard cerrado, de lo me- ' 
or de la Habana. Un Cadillac y un ' . 
Chandler, en perfecto estado y como1 ^j-go (Jg toda Ciase ÜC tTaDajOl 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-• - — 
bian por casa o solar en el Vedado, 
gando la diferencia en efectivo. N( ),capna-|por difíciles que sean. Se esmai' 
e iSL,ta, tapiza y barniza. Especialidad 
envases. Teléfono M.1059. en 
I A VISO: SE VENDEN CAJAS DE CAU-J Manrique, 122. 
• x a . dales de todos tamaños y contaforas ; i y ó c s 4 Jn 
S" 
E VENDEN: UN IÍUKO AMERICANO, ' 
de Cortina, y una carpeta alta, para, 
dos empleados, con su barandaje de ce-1 
dro. Se dan muy baratos. Aguila, 72, ¡ 
zaguán. 
20S06 2 jn 
O " 
PORTUNIDAD: SE VENDEN VA-
rios juegos de cuarto y comedor, de 
caoba y cedro, finos, de lo mejor que se 
fabrica en plaza, hay varios estilos, de 
lo más fino a lo más corriente. Precios 
baratísimos. Ebanistería de F. Muñiz, 
Picota. 63. 
20922 5 jn 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nac y maceta mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, jiorta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
v figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relejes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadoras, pa.-avanes y^cille-
ría del país en todos los estilos 
Antes do comprar hagan una visita a 
.'La Especial." Neptuno. 159, v serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende ".os muebles a plazos v fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del infle exigente. 
Las ventas del campo no âgan em-
nctlaje v se ponen en la estación. 
14 cajas contadoras "National" 
10959 7 jn. j 
LEONTINAS M A R T E L E 
\retes, sortijones. dijes, botones para 
I camisa, yugos, sortijas, con piedras de 
' colores, recuerde que para su negocio la 
Se arreglar muebles de todas clases, de-¡daremos muy bueft precio. Lópeẑ  -
AVISO 
Aml' 
jándolos como nuevos, especialidad en I gó! ^Tailer _do joyería. Animas, 101. Te-
barnices de muñeca y esmalte; tambii'n ! léfono M-3796. 
tapizamos Llámenos al Teléfono M-1966 j ) C 4245 
y en el acto serán servidos. Nota: Tam- | ~ « k i / m t i M A C n r CCrDIDII? 
bién compramos muebles. Factoría, 9. MAliUlíSAb U t LaUKlDllV 
20307 8 jn ! v r l o o n̂ i-nn̂ Q en la Casa del 
30d-28 
CAJA REGISTRADORA en buen estado de conservación molino de café, de 
con su motor de medio caballo. Un es-
critorio con sus carpetas, rejas y es-
tantería. Informan en El Batey. Cerro, 
036, Todo se da 'barato. 
19773 11 Jn 
— 1 Mastache las compra, en . 
NATIONAL,: pueblo. Llame a los teléfonos A-06ici 
Un i M-n:!14 y en seguida tendrá su oinero. 
fabricante . francés, i ]9S84 20 jn 
Se venden los muebles y lámpa-
ras, todo muy fino, de la casa 
999 'Mendoza esquina a Gutiérrez, k¡-
VERDADERAS E INCREIBLES 
sanga.: máquina de escribir ^e^ood 
5 $60: Remmgton, 10 Sitb01preemier: 
$42; Itemmgton. 7, $-0, feml,L." «1501 
$25 victrola gabinete con discos ?loOI 
Istante para libros, $10: cinta| Para m^ 
quinas de escribir, ^ cenA °̂illTC -
una. Cajita contadora $20, O Reiliy. 
librería. Teléfono M-226o. 
6Q se realizan, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta pur ciento de 
su "valor. Las hay en todos los esti 
v que marcai desde $3 99 basta $99 
con letras para dependientes, cinta y\]j:mairn ? t\t* la raiTPÍPra dp Cn~ ¿̂ VZñ—err a i ? - n d e Ñ ~ - T R E S MAQUINA! 
EN ESCOBAR, 9 3 , VENDO UN JUEGO ticket. Compire los precios y verá que lOmeiTO ¿ Qe la Carretera Qe V*0- «VISO: SE .^^g ô no ¿entral, nueva» de cuarto, con marquetería fino, en no hay recargo de comis'ón para ven-! I L:a <ln]n nneríin d¡l»7 díav oSeL ' h W sravetas, gabinete W 
blanco o barnizado, y uno de sala, en dedores, pues son ganga verdad, y la; lUHlDld. 3010 queaan ÜICZ 0135. y una de tres j 8/^tratos Aprovecüeí 
las mismas condiciones; también muy gannneia es directamente para el com-, f L - l - i . Jj^l Jnrfoi. Dflmín<niez ' ^f^ñ'-R^Mlv habitación, 4. 
bueno y 'barata I prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. V/Iiaiei OCÍ autiur L/JUIIUgUC¿. , ganga.̂  O Reiuj, 7 jn. 
20848 2 jn ' 19153 13 jn ' 20342 8 jn 
3 l*1:.̂  
21208 
y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
I 
COMPRAS 
/COMPRO, AIi CONTADO, SOLAR Rran-
\J de, en repartos Párraga o Mendoza, i 
entre Estrada Palma hasta Vista Ale-
gre, a precios de actual dad. Escriba: 
Apartado 1669. i 
21066 2 jn 
DESEO COMPRAR 
3 ó 4 casitas, en Jesús del Monte o Ce-I 
rro y cerca del Nuevo Frontón; pâ o' 
per ellas lo que valgan, que no excerla; 
cada una, la más de $7.00: y también' 
compro una estiuina. Informes: Amlítad,! 
136. Uenjamíh Gírela. 
. 14 jn 
CASAS YTERRENOS 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exagerados, en la Habana y sus re-
partos; se facilita dinero en hipotecas 
sobre las mismas a módico interés. 
Informan gratis: Real State, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 2 
a 4, 
19932 7 Jn. 
No venda por menos de lo que vale; 
no soy corredor y doy dinero casi ê  
valor de su propiedad, en todas can-j 
tidades. Los señores corredores serán; 
también atendidos. J . M. Valdivia.! 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. 
19684 17 Jn 
ATENCION 
Deseo comprar una sastrería, que no ex-
ceda de $40.000; y una finca, cerca de 
la Habana, que sirva para potraro. In-
formes el interesado : Amistad, \130. Ben-
jamín García-
. 14 jn 
CO M P R O r.NA CASA, ANTIGUA, OE 6 metros de frente por 25 de fondo, en buen lugar, libre de censos, se da de contado todo, $4.00O. M. González. Picota, 30. 
20025-2(j i jn 
SE D I C Í - E A C O M P R A R C X A C A S A D E huóspecles y una de inquilinato. Pa-ra informes: Consulado, 116, esquina a han Rafael, altos. .20164 s jn. 
/̂ OVJ.'RO PARA CEIENTES POBRES ! 
\ J que desean comprar gangas, ,9 casas i 
en buen estado, precio de cadn una del 
3 a 6 mil pesos de c'̂ tn^o, se desea 
tratar con propirtti ios que legal y sin-
ceramente quieran vender y no .hablen, 
de millones, ni de colonias; comisión de! 
diliírencias qu* pagará el propietario ali 
efectuarse la venta de una casa: $150. 
M. Oomález. Picota, 30. 
20ÍC5-26 1 jn 
/ Mí .MPRO l x t e r r e n o , e n e a a v e - ' 
\ J nida de Serrano, se paga a $4.50 la | 
vara, al contado. M. González. Picota, 30. i 
0025=26 1 jn i 
MANUEL LLENIN 
Corredor con licencia, decano, compro 
casas y solares; no tengo socios, ni 
empleados; solo garanzo mb actos.; 
Rapidez y reserva. Figuras, 78, cerca ¡ 
de Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9' 
•™T>?. 3 jn. ! 
CC O M P R O tN SOEAR EN' SANTOS Suá-J rez, de buenas medidas, de $4 vara. 
M. González. Picota, 30. 
líiiiiniNMÍM nm i h —.u^u . . . .^--—^LA?^ 
VENTA DH FINCAS URBANAS 
A^ENDO^ SAN MIGTTEt, 8T, CLARA Y 
> ventilada, a tres Miadras Galiano, 
sala, saleta y cuatro habitaciones, cuar-
to de baño, con banadera, pisos finos, 
u :. s ;o/.a por tabla. $22.500. delando al-
go en hipoteca, al S por 100. Su dueña 
la vive y enseña de 0 a 11 a. m. A-0214. 
21313 5 jn 
SE VENDE: EX MARIANAO, CALLE Samú esquina a San Andrés, precio-
so chalet, con 4100 metros de terreno, 
árboles frutales, seis dormitorios, gara-
Je, 3 cuartos do baño, dos comedores 
y demás comodidades. Propi > para fami-
lia de gusto. Informa: doctor Chiner, 
aJbogado. Obrapía, 19; de 10 a 12 y de 2 
a 4. días hábiles. 
i 213ft4 10 jn 
i TIENDO PRECIOSO CHALET, ESTILO 
V americano, en la Víbora, tiene ga-
I raje, dos escaleras de mármol, • recien-
. teniente terminado, precio único $14.000. 
1 Dejando algo en hinoteía. Su dueño en 
San Miguel, S7. A-0214 
; 21313 6 jn 
• CAMBIO CASA 
| portal, sala, comedor, tres cuartos, pi-
. sos finos, madera, algo de mampostería. 
Cerro, cerca tranvía; por otra de mam-
postería, de cinco a seis mil pesos, pago 
diferencia. Figuras, 7S. Teléfono A-6021. 
Llenfn. 
' 21006 9 jn 
CHALETS DE LADRILLO, ESTRPCTÜ ra de acero, elegantes, económicos v eternos, propios para repartos, casi 
al precio de los de madera. Informan en 
Sol. 115, fonda. 
21057 i Jn-
QE VENDE L'NA CASA, DOS PLANTAS, 
kj moderna, a media cuadra' de Egido. 
Renta $210, se da en $20.000. Someruelos, 
8; de 12 a 2. Vega. 
GANGA A ERDAD, VENDO DOS CA-i sas, antiguas, juntas, azotea y altos ¡ ¡ al fondo, media cuadra de Monte. $14.000. \ 
¡Pueden rentar $150. Someruelos, S; Ctt 12 ¡ 
2. Vega. 
XJEGOCIO VERDAD, PARA VIVIR SA-
i-i broso y barato, gran chalet. 1.000 me-
tros, terreno faibricado, 485, de la., de 
dos esquinas, portal, sala, pasillo, come-
dor. 8 cuartos, pantry, doble servicio, 
paraje, todo por $34.000. Puede deiar 
$20.000 hipoteca, al S por 100. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
21315 4 jn 
TTENDO, ESQUINA, RE^TA EL ^^.P^ 
V ciento, deje hipoteca ü o ^ buenaa 
des pago. Admito acciones ica In. 
Compañías o/ambio casa ^ bodega. 
formes: Misión y San Mcoi* , ^ jn 
21419 I d E -
OE VENDEN 2 CASITAS. DE MJ ^ 
! b ra, con 3 habitaciones ja"Comino, 6-8 
$1.000 cada una, en reP^VVcnuina Es-
, mañana. Informa: Florida 34 «sqmn 
^eranza. Alberto. 3 Habitación. 3 
1 21364 ^ — 
A L O S SEÑORES QUE COMPRAN 
PROPIEDADES 
Vendo 7 esquinas, con establecimientoJ 
v 14 tasas en la Ha'bana y lt> c ^ 
en -Jesús del Monte y una c^1^ 
S8.00O. en Puerta Cerrada y S'iarê . 
formes: Amistad, 136. B- García. 
1 
S i g u e a l f r e n t e 
Año L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 de 1 9 2 1 
. A G Í N A V E I N T I U N A 
3Eá 
F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
f i e n e d e l f r e i i t é 
J . C Á N D A L E S 
l.'fono^ M-41D3. 2 Jn. 
ASEGUrTsü PLATA 
^ EN CASITAS CHICAS 
C.IÓ 38, precio 4.500 peso.. 
kr»r -o iin late de tres casitas ceicas en Ae4>« Tildo y Esperanza, dan una bue-.Anton itecio .v •̂ ^ -̂ , «pcog na renta, su precio 3-.000 pesos. 
^ pasifa Lagunas 60-G, da un A endo la <asita » ccio ^ pesos • 
v?aniaP n 4 ó " ¿ i l P^os en hipoteca al 
7 por 100. 
-.- m nm rasa en Lealtad, cerca de 
v ^ . s c o a í n con sala, comedor y tres 
S i t ^ o n e s . 1 renta 70 pesos, su precio. 
T.0OO i>€aos. 
sCu" s e r b i o s ! Próxima al Nuevo Frontón, 
su precio 7.000 pesos. 
•PmñíL a Belascoaín vendo una amplia 
cala do dos ventanas, moderna, pre-
cio S'500 pesos. 
fíanimita: vendo una o dos cf.plt'is. pc-
^ d a s a la calzada del Monte, y cerca de %u£l¿ las dos 7.r,00 I-sos. I ara mus 
informes en Neptuno, OS, sastrena, ac 
4 a G_ de la tarde. j . 
" CALZADA DE CONCHA 
Vendo una preciosa casa en la mejor 
•situación de Concha: es una delicia ^ 
virla en el verano; consta de P 0 ^ 1 , 
sala, antesala, dos hermosas habitacio 
nes y sus servicios; véanla y « ^ £ Í a 
encantados, . por su fresco ; el t, an^ a 
de Luyanó lo deja en la I "^rta. concha 
y Manuel de la Cruz, al lado de la es 
quina; precio en ganga, b.jOO Pefe^' ? f 
io ü.OOO pesos eu ^ P o t e c \ „ ^ ^ S n a 
i-Mieño en Neptuno, número 08, saatreria, 
de 4 a e, hora fija. Teléfono A - 9 L - . 
V í b o r a : vendo precioso chalet, s i t ú a - j 
do en la mejor Avenida de L a w t o n , ' 
cerca de la Avenida C o n c e p c i ó n de re-1 
c í e n t e c o n s t r u c c i ó n ; se e s t á termi- , 
nando de pintar y decorar; tiene j a r - i 
din, portal, sala, hal l , comedor a l fon-l 
do, 3 cuartos a la izquierda y uno, 
a la derecha, b a ñ o a todo lujo, g a - ¡ 
raje y cuarto alto, gran traspatio cer- | 
cado de ladrillos, techos de hierro. 
Prec io: $14.000. S u d u e ñ o : Chaple. 
C o n c e p c i ó n 29 , entre S a n L á z a r o y 
S a n Anastas io . T e l é f o n o 1-2939. 
S O L A R E S Y E R M O S 
3 Jn 
21255 
ASEGURE S U PLATA 
Vn estas ganguitas. Vendo tres lindos 
f uartos nuevos, pintados de aceiet, en 
Santa Irene: tiene lugíu- para auto, por 
2.500 pesos al contado. 
También un bonito ehalecito en la Ví-
bora nuevo de mampostena y rodeado 
traspatio con írhtales , 
rontado y el resto le jardihes icr 2.500 pesos 
, plazos. 
^ada uno vendo dos sola-
l», en Kodrígue^ y Manuel 
uno hace esquina. Nece-
ubién lo hipoteco en 1.500 
t^K V E N D E UNA CASA E N I.UVA.NO, 
O cerca de la línea, recién fabricada,, 
buena renta, tiene portal azulejeado,1 
hermosa sala y saleta corrida, tres • 
grandes cuartos, buena cocina, lindo | 
cuarto de baño azulejeado, un bennoso i 
patio, pasillo alrededor de la casa, fren-
te al norte, cuartos a la brisa, no em-
pleen el dinero sin antes venir a ver 
esta hermosa ganga y se convencerárw 
Por término de ocho rifas por tener que ; 
em'barcar su dueño. Inforntóti en Santa 
Felicia esquina a Reforma. 
21197 5 Jn 
VENDO 
en la callo Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20: renta 75 pesos, en 8 OO0, y «ios 
en Antón Recio, y una en Jesús óel 
Monte y tres en Animas. Informan : B. 
García, Amistad. 330. 
Q E V E N D E UN SOEAR C O M P E E T A -
O mente llano, en el Keparto Oriental, 
San Manuel y Chflvez, frente al Hipó-
dromo. Informan: Villegas, 70, altos. Ca-
milo F . Salgado. 
2i:;H) 15 jn. 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n l a ca l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
0 ' F a r r i l l , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f r e n t e p o r 
4 0 de f o n d o , que d o m i n a u n a es -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C m e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 ó 
1 4 3 9 5 . 
•VrEÑDÓ MAGNIFICO T E R R E N O CA-
V rr-.itera de Managua, propio para to-
do, alto, llano, con una casita, C2.000 
varas, a 15 centavos, gran frente a la 
Calzada y tengo 0, 7, S, 15 mil, pesos 
para hipoteca. Habana y Obrapía, som-
brerería; de 10 a 11, y do 3 a 4. 
21198 2 Jn 
VENDO- T R E S SOUARES, E N E i C E -rro Reparto Betancourt, en un lo-
te de terreno, iene entrada por San Ga-
briel v por Magnolia, a 2.j0 metros de 
la Calzada tiene nueve viviendas de ma-
dera, r e n ú n 130 pesos, barato, por te-
ner oue embarcarse. No se admiten co-
rredores. Informes: Estrella, 2i, altos: 
de 12 a 2. _ , 
21112 ' J n _ 
Q E TKASXJASA E L CONTRATO D E UV 
O solar de 14 varas por 5<, a $7 vara, 
teniendo que entregar unos $2.300 al 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos Estft situado en la calle E s -
trampe?, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la trisa, por el fondo el carrito 
de Santo» Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del grin cine y restaurant Trato direc-
to con el interesado Pío Feruandeü. <¿n 
Amistad, 52. Teléfono A-8381. 
19060 21 | r 
R U S T I C A S 
A D M I T O C H E Q U E S , 
L I B R E T A S Y B O N O S 
De todos los Bancos, sin descuento, 
en pago de solares, en el Reparto A l 
Con cheque de D i g ó n y Hermano, da 
Cordova y Co , a la par, se venden 
dos chalets de dos plantas cada uno, ¡ ir.endares, a plazos y a l contado, pu 
diendo fabricarlos en el acto de made-
r a o de mampostena, t a m b i é n se pue-
den comprar los mismos, dando $100 
de entrada y $15 o $20 a l mes. S u 
d u e ñ o : J o s é P i ñ ó n . Calle Crespo, 9 
acabados de fabricar, c o n s t r u c c i ó n mo 
dema, en la misma se dan dos part i -
das en hipoteca, una de 4.000 y otra 
de 6.000 pesos. P a r a informes en Deli-
cia, n ú m e r o 6, Jesús del Monte, Te-,' 
l é f o n o 1-1492; de 12 a 3 y de 5 a 7. i 
Mar t ínez . 
21032 4 Jn. 
SE V E N D E . A UNA HORA POR T R A N -vía, de esta Capital, una colonia, 5 
cabaliei ias tierra, 5 sembradas de caña, 
media de potrero; 0 yuntas de bueyes, 
3 carretas con sus aperos; urge la ven-
ta; más informes: Leiva y Compañía. 
Cárdenas, 5. 
21354 •* Jn. 
Departamento, 15. T e l é f o n o s M-2981 
y M-5010. 
20970 14 Jn. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad c^r-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería. 
176(39 4 jn 
T ^ I B O R A : S E V E N D E N J U N T A S O 
V separad?!'; tres casas en Conoepciún, 
esquina a Buenaventura, a una cuadra [/-tASI r e g a e a d O , S E V E N D E U N S O -
del carro: dos con sala, dos cuartos, co-1 y j lar ep el Vedado, calle Once, entre 
SE V E N D E U N G R A N S O E A R , E N E A calle de Flores, entre Encarnación y 
Coco, una cixadra de la Avenida Presi-
dente Gómez, acera brisa, tiene metros 
9.60 frente, por 40 fondo, entre dos cha-
lets. Se da muy barata, pudiendo dejar 
la mitad en hipoteca, al 6 por 100. I n -
forma su dueüo de 1 a 6 p. m. y Domin-
go todo el día. Flores, SO, esquina a Ena-
morados. 
20928 1 Jn 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran f inca " E l Chico", 
del señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en l a carretera del Cano al W a j a y , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e l é c -
tr ica . Informan: Habana , número 82 . 
T e l é f o n o A-2474. 
. « « S t I ^ ' VARIOS" 
Bodega en ea mejor esquina de Jesús del Monte, cantinera, mucha 
venta, largo contrato, la vendo por dos 
mil pesos al primero que la vea. Informan 
en Perseverancia, 07, antiguo. Sánchez. 
21213 • 3 jn. ^ 
<¿E V E N D E UNA T I N T O R E R I A , Demen-
to do, 32; por Jesús Peregrino. Negocio 
de gran utilidad, con máiiuina de plan-
char y en un precio módico. 
21073 4 jn 
ENDO MI NEGOCIO E N P E Q U E S O , 
que lo puede atender una familia 
sin molestia, lugar céntrico, con balcón 
a la calle en todas las habitaciones y la-
va'bos de agua corriente, bien amueblada 
dando a la brisa. Deja un buen interés. 
Urge venderse por tener que ausentar-
me. Teléfono M-1931. 
21051 1 Jn. 
SE V E N D E O SE A E Q U I E A E í / T A -' 11er de sas trer ía de Reina, 49, por 
ausentnrse su dueño; en la misma se 
venden varios muebles. Teléfono M-4194.1 
20941 1 jn ! 
VENDO UNA FONDA, MUY B I E N S i -tuada, en un barrio de muchas In-
dustrias y obreros. Con licencia y bien 
montat^i para ganar dinero, se da con- ] 
trato, propia para fonda chino. Infor 
man: M. Abascal. Animas, 127, altos. 
20993 3 Jn 
1¡FABRICA DE LICORES Y AEMACEN de vinos, se vende, para embarcarme 
n Espaíia. en muy buenas condiciones, 
ye deja dinero sobre la casa. Informes: 
seflor Gravé Peralta. Edificio Quiñones, 
410. Toaas horas. 
20259 _ 3 jn 
•ÓUEN NEGOCIO: S E V E N D E CON con-
jL> trato, en el mejor punto de la H a -
bana, una gran casa de huéspedes. Mon-
serrate, 141. De 12 a 2. 
20910 3 Jn 
CHEQUE DEE ESFASOE VENDO DE 2.370 pesos al 50. Por carta a M. del 
Valle. DIARIO D E L A MARINA-
2127G 2 jn. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, en la Habana y fuera; mis ne-
gocios son «jrios y reservadoa. Amistad, 
130. B. García. <J ¡ 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $4.500, bodcgi;i, cantinera, antigua, 
muebo oarrio. Calzada del Cerro, mitad 
de contado, alquiler Ibarato, contrato, 
tiene cuatro habitaciones interiores. F i -
guras, 78. Teléfono A-0021. Llenín. 
2034G 8 jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo dos, en Galiano, una de ellas 15 
cuartos, en í¡;4.000 y la otra tiene 30 
caartos, en $8.500. Informan: Prado, 64; 
de 9 a 11 y de 3 a o. J . Martínez. 
21020 7jn 
GANGA: POR NO PODERLA ATEN-der, se vende una vidriera de 'taba-
cos y cigarros, con existencias y contra-
to; muy barato, no pierda tiempo. Zu-
lueta. 73, entre Monte y D'ragones. 
21325 s Jn. 
sito dinero 
pesos las dos. 
E n Municipio, f-asi esquina a la calzada 
vend'o una moderna casa de mamposte-
r/a toda da de azotea y con portal, sa-
la dos habitaciones y su.s servicios. Su 
precio 4.50Í) pesos. No corredores. .Se 
informa en San Mariano 7S-A, casi es-
auina a Armas, Víbora. 
21255 2 Jn. ,t 
GANGA: VIBORA 
E n sitl;<- prodigioso a las enfermedades 
del peepp y pulmones, por • su situación 
alta. \éndü una ihodérna casa, a , la bri-
sa cotuuJetauiente: cousia de sala, tres 
habitaciones, comedor al fondo, terraza 
y servicios, etc. Precio, 4'500 pesos al con 
t —v- y iecoñocer 1.000 pesos a pagar en 
15 años,.como deseen; se enseña todos los 
días en San Mariano, 78-A y Armas. 
21255 2 jn. 
medor, patio, cocina y servicios, de mam 
posterfa. renta cada una 50 pesos, en 
10 mil pesos. E a esquina es para esta-
blecimiento con accesoria y planta alta, 
de raampostería, renta toda 215 pesos, 
se da en 20 mil pesos: puc-de dejarse 
en hipoteca. Informa su dueño: L . Aran-
guren. Muralla, 9S, altos. 
21012-14 5 Jn. 
J X J V A N O : S E V E N D E N E N S A N T A J Ana, 2-A. esquina a Reforma, una 
casa de citarón, con portal, sala, saleta. 
J y K, acera de la brisa, del importe el 
comprador reconocerá una hipoteca de 
$4..622.50, al 7 por ciento Interés anual y 
un mil pesos censo. Inofrmau: los due-
ños del café San Pedro y Santa Clara. 
20620 10 jn 
VENDO MI GRAN VIDRIERA DE TA-Ibacos y cigarros, muy billetera; pue-
de pasar por la misma, el joven que ha-
blo conmigo por la mañana. Belas-
coaín, 64. 
^1^4 3 Jn. 
POR TENER QUE EMBARCARSE SE traspasa una casa de modas en Clbis-
po, bien acreditada, con o sin mercancía. 
Precio módico. Informes: Aguila, 21, (ba-
jos. 
-1299 4 Jn 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo café y una bodega. Amistnd, 
130. B. García. 
••• 14 jn 
T̂ENDO UNA BUENA FONDA, BIEN 
v / situada, en un Imrrio de muchos obre-
ros, con su licencia preparada para em-
pezar a ganar dinero en el día. Infor-
man : Teléfono 1-2930. 
20993 3 jn 
D Í J S E K O E 
H I P O T E C A S 
immimw inmmui i»m¡i i" ¡mar " •••••"-i—••<•» 
rpOMA'KIA E N H I P O T E C A , S O B R E dos 
X chalets en la Víbora, entre loŝ  dos 
parques de Mendoza, de 20 mil a 25 mil 
pesos, uno solo garantiza la hipoteca, 
solo trato con el interesado, no quiero 
corredores. Para tratar en San Maria-
no, entre Estrampes y Figueroa. Señor 
Infante. 
21309 3 jn 
C O M P R O C H E Q U E S D E P E N A B A D 
Pagando a mejor tipo que nadie y del 
Español. InfornDa: Manuel Fernández, 
Reina y Rayo, café. ^ , 
21131 0 Jn. 
Banco Nacional , E s p a ñ o l y Demetrio 
C ó r d o v a . Se admiten cheques de es-
tos Bancos, a l a par, con g a r a n t í a hi-
potocaria. Doctor Vivancos . Obispo, 
16, altos. T e l é f o n o A - 5 1 3 5 . 
20800 t Jn 
R E S T A U R A N T 
Vendo uno. que es ganga, en $750. I n - ' 
formarán: Prado, C4; de 9 a 11 y de 
3 a 5. J . Martínez. i 
21020 7jn j 
H U E S P E D E S 
Se vende la casa de huéspedes, Neptu-
no, 2-A. frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mínimo alquiler de $245, por em-
barcarme en la actual primavera la doy 
en un precio muy razonable. Informes en 
la misma, el dueüo. 
19616 2 Jn 
^ V I D R I E R A D E D U E C E S Y F R U T A S : 
V Se vende una, en punto inmejorable, 
con solo pagar la mercarteía que tiene 
que es poca cosa. También cedo una 
cocina, propia para tren de cantina. Ra-
zón: señor Cruz. Empedrado, 49, bajos; 
de 6 a 8 p. m. 
2077G 1 30 ra 
O E V E N D E , A E P R E C I O D E UN P E -
so diez centavos el metro, un lote de 
veinte mil metros, con frente a la ca-
rretera de Mantilla y en el centro de 
c 5 lindo barrio, cuyo parquecito es la 
entrada y pertenece a esta propiedad: 
tres grande cuartos, cocina, patio y serví ¡ tiene hermosa arboleda, terreno alto y 
cios, rentando 75 pesos, en 7 mil pesos. | llano, con grandes vistas sobre la Ha-
Un solar en Santa Felicia y Guasa-1 baña, propio para residencia o Reparto, 
triplicándose el dinero al hacerlo, pues bacoa, con 010 varas cuadradas, en 4 mil 
peso--. Es Vi a la brisa, se puede dejar 
en hipoteca. Informan su dueño: L . Aran 
guren, en Muralla, 98, altos. 
21013-14 5 Jn. 
SAN MARIANO 
;n^Ja mejor situación de esta' magnífica 
«VTe vendo (urgentemente), preciosa ca-
ita, propia para dos matrimonios de 
usto. Consta."de sala, antesala dividida 
columnas, iusos.de mármol, dos ha-
;tac>nes," í ' iarto dé baño y cocina, más 
dos ueya;/amentos bajos con traspatio 
i y entrada independiente, techos de cie-
los rasos, etc. Precio: 0.500 pesos. No 
corredores. San Mariano, 7S-A y Armas, 
21-2.JO 2 jn. 
„ Se vende una hermosa casa en Je-
B s ú s de l Monte, compuesta de sala, 3 
1 cuartos, comedor al fondo, gran cuar-
-M to de b a ñ o , toda de cielo raso y to-
a d a decorada, pat ío y traspatio y ua 
H gran parage. Superficie, 300 metros. 
M Informan en R o d r í g u e z , 28, entre San 
I Indalecio y San Benigno. No corre-
dores. 
Q E V E N D E UNA CASA E H BUENA VIS-
0 ta, en la calle Sexta avenida, esqui-
na a Primor;!, a dos cuadras del parade-
ro, con todas las comodidades, a la mo-
derna y con jardín a todo su alrededor; 
precio 25.000 pesos. Informan en Sun Ra-
fael y Marqués González, Locería. 
21212 4 Jn. 
al frente, en el reparto L a L i r a , de 
Men :-a, se vende a tres pesos.' L a luz 
eléctric ase están instalando en la ca-
rretea, en Totes de diez • mil metros a 
uno veinte; también se cambia por un 
íbuen chalet, abonándose la diferencia. 
Dueño: Dr. Rosa, carretera de Manti-
lla, núme*^ ?7, quinta L a Rosa. Kiló-
metro 6. 
19020 2 Jn 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se 
vende el contrato y existencias de la 
c a s a de modas, Neptuno, 148. P a r a 
informes; Neptuno, 148, T e l é f o n o nú-
mero A-8430 . 
SE V E N D E O SE T R A S P A S A UNA bue-na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de la Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives, 165; de 9 a 11 a. ta. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 50 m 
21238 
S E V E N D E 
Una magnífica mangana, con frente de 
08 metros, sobre Carlos I I I . tiene 4731 
metros; otro terreno, en Estrella, en-
tre Aj-esterán e Infanta, de 2.300 me-
JOSE NAVARRO, CORREDOR 
Compro y vendo casas y solares, fincas 
de recreo y producción : dov dinero en, 
hipoteca al tipo más bajo .le plaza. Ab- K g ^ i f «^i'Í^ Infanta J 1E?trí>il 
Mi.! metros, la de Oquendo y Maloja, 1¿.A 
metros, la de Subirana y Sitios. 1630 me-
tros, en todos se acepta parte en hi-
roteca. Informa: su dueño, Kamón Pe-
nal ver. San Miguel, 123, altos; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
_ 20TC8-C9 6 IR 
invierta su dinero con seguridad de pu-
ioa, con • , , i n 
na panadería i pilcarlo en breve plazo. Por ausen-
Q U E M O M I CAFE 
Perdiendo cuatro mil pesos, segón do-
cumentos y por razones que diré al com-
prador, vendo café y enseres nuevos, mo-
dernos, al lado de dos magníficos tea-
Iros Diario, de 70 a 100 pesos, contrato 
publico ocho años, renta 150 pesos la vi-
driera paga 110, sale alquiler en 40 pesos 
Costó 15 mil pesos abrirlo y se da en 
11 rail pesos. Quien no tensa dinero no 
se presente. Seior Ramírez. G'Uiano 
60 altos de O a 10 de la mañana. 
-:12(il-(i2 2 jn. 
Q E V E N D E O A R R I E N D A , E N BUENAS 
0 condiciones, casa y establecimiento 
mixto, en el mejor lugar para comercio, 
en Santa María del Rosario, calle Re-
pública, 44, con 1.440 metros, solar re-
dimido, que da a tres calles. Informa 
en la misma su dueño. 
20805 3 jn 
T>ARA DOS J O V E N E S QUE , QUIERAN 
1 trabajar y ganar dinero, vendo tin-
torería por la mitad de su valor; es 
gran negocio; la doy a prueba. Cucli-
ya, Galiano y Dragones, café. 
20727 3 jn. 
17N E E B A R R I O D E COEON VENDO -ao-L dega con buen contrato, alquiler ca-
si regalado, muy barata; es una de las 
mejores. Cuenya, Dragones y Galianó, 
café. 
20728 3 jn. . 
21035 7 jn. 
T r E N O O E N E E V E D A D O , E N E/Tpar"-
» te de la calle Paseo, una magnífica 
propiedad de dos plantas independientes 
construcción de primera: aníbafe nUntas 
tienen comodidades, para munerosa fa-
mil ia . Aden-ás dos casas de una planta 
en un solar de centro, en buena calle 
Deseo tratar con un solo comprador para 
F-U45 y M-4s"Ó>aS propiedude!:;- Teléfonos 
21034 •" ^ 'J ' ,., ,„ 
« • 111J-
Se vende una esp léndida quinta de 
recreo, a 29 minutos del Parque C e n -
I tral , por carretera, puede irse por el 
| Cerro o por J e s ú s del Monte, con am-
íjpüa casa de maniposter ía , garaje, c i -
| i i e m a t á g r a f o , be l l í s imo cenador esti-
l l o j a p o n é s a la rústica, elegante per-
| gola, amplio comedor de verano al 
| aire l ibré, hermosas avenidas, parque, 
n| caminos de cemento en su alrededdr, 
| convenientemente cercado, t e l é f o n o 
| d i r e ^ o a la c iudad, luz e léctr ica , 101 
; | arboles frutales, y en una palabra-
1 todas las comodidades que puedan ima-
. | gmarse , situada en la Calzada de A l -
| d a b ó , Altura de los Pinos. Para m á s 
| l n " i ( m e S : d i r í j a m e a 96 . 
I C A S I T A S De" A ^ V -
i J P o t e r í a en el reparto • Las Cañas 
• L n c T ^ f " ^ Cintra' t ie»e" traspatio v 
I h - í Át í-500 vesos. Neptuno, 5S, sastre-
i '21255 ' 
•M —^- ; - jn. 
I P ^ 1 ^ 1 ? 5 SA2IT0 S U A R E Z . E R E N T E 
Sfr-Mlt !e par<:lue. Haciendo esquina de 
| y con trL1nvPf0rla-1 ,;orrido a d0H calles 
I h e r m o ^ ¿ a e.n la Iberia, vendemos 
l " a l T K^J.espaciosa casa compuesta de 
Ifond'n oí^V - cuatro cuartos, comedor al 
Jp^etos' T ^ l a y h;erTÍcios sanitarios com-
J p r e d o J n̂n6 ademáy jardín y garage. 
« 1 0 mil r , ^ 0 pesos. Se pueden reconocer 
I m e r T hiPn^OS &K0^o Por ciento en pri-
H d i l s Tr2P-?teca>.lnfornian-: The West !n-
1 ^ ^ " y A0:bi3Lrja' 528-32*- Teléf0-
p—- mm*. 2 jn. 
| S E t U n f W D E EN ^ CALEE D E N E P -
i c í e n t e ^ i"™ csPlrnflida casa, de re-
I d e t r e / ^J0^ 0°11st™<'eión. compuesta 
• cimiento S ? ^ Iof. Da3oíí con ^stablc-
• u™ dÍ0Eí,i0S d0s alto5 impuestos cada 
l e u a r t n t ~ a ̂  P*so de mármol, cuatro 
i m e d i o uZlvel bíl?0 todo luj0 ^1 el 
l o i s t a l V ^ ^Pha Jgalena de Persianas y 
lreno?wfaCOmeclor con zócalo de caoba. 
I p i n o s a n ^ a r t o *, bañ0 de ciados, dos 
i n U n nb? « c a l e r a de mármol, am-
I b i e n r-b".10 estucado, toda la casa 
i p r ^ i n r^;3(law,Kentil setecientos pesos. 
K a l c T n f o ^ b l e ^ i l i d a d e s Para el Wn 6'nlmv \ SU„ d,leP0 Personalmente 
• d é ^ "f1"^ ,8-. departamentos 408-0-10. 
M "1049 csclusivanjente. 
• • r ^ ^ . ^ Jn. 
^ d e ^ k J 0 E r l A D P ' CAÍ.EE 25, CERCA 
fant^ ' íTdo chalet de 10X26. dos 
Codos p r é . i o ? 3 ^ *?80O2 * o*-™* de 
fé fono T s s o j Pul»arón- Aguiar, 72. Te-
I -0í)S7 
1 jn . 
soluta reserva en todos -mi.s- -negocios. 
Manzana de Gómez. 259. Teléfonos nú-
mero M-34(52 y M-32S1. 
20S94 6 jn. _ 
T T > A CASA E N JESUS D E L MONTE, 
U en la calle Santa Irene a una cua-
dra de la Cálzala, con cuatro cuartos, 
terraza, en 8.100 pesos. Un solar eu Je-
sús del Monte, calle Altarriba, con 1533 
metros, en 8.500 pesos. U 
m P S 2 f ^ J ^ ' ^ n S S f S | t a ? B vendo mis solares, situados , en 
S o ^ e i i ^ n c S - ^ - r ^ e q ^ U i ^ ! o s ^ o s ^ L a Sierra, Almendares y 
se. Teléfono A-5398. i>e 3 a 6 de k tar- i su a m p l i a c i ó n , a precios sumamente 
' bajos, a l contado y plazos c ó m o d o s . •.'07 jn. 
J U A N P E R E Z 
(.Quién vende casas? 
¿Quién compra casas. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? PEUJS'í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PÉREZ 
Los negocios de esta c) 
reservade 
Bélascoafn. 34, alt( 
P E R E Z 
PBRE55 
PKRBZ 
son senos y 
JKNDO UNA CASA, CON SAEA, SA-
leta, tres cuartos, dos ventanas. 
>i desea realizar un buen negocio' vea 
me en Virtudes, 122» bajos. T e l é f o n o 
A-9785 . 
20503 2 Jn. 
O E V E N D E N t>OS SOE | 'KKS A DOS cua-
O dras del paradero de Orfila, de seis 
metros de frente por 22 y medio de fon-
do; precio 1.CO0 pesos y 11110 do esqui-
na, de S de frente Vor 22 y medio de 
fondo, precio 1.750 pesos. Informan en 
San Rafagl y Marqués Gon .ález, Loce-
ría. 
2121^ . 4 jn. 
T T E N D O E N A M A N Z A N A D E 6 M i l . 
V metros, a una cuadra de Infanta, 
propia para hacer casitas o industria; 
y un lote a una cuadra de Carlos I I I , 
propio para un faraje- Julio Gil; 
Oquendo, 92. 
30087 3 jn 
dos cu dras de Belascoaín. en $8.500 Y i Q 
:os, ' 0 
¿ E V E N D E S O L A R D E ESQUINA, C A -
lle Municipio; iene cincuenta metros vendo dos casas juntas, con 4 cuarto^, 
sala, saleta, Ibano intercabido, todas de 'J0r Municipio y treinta por Cueto, q;/e 
cielo raso, a una cuadras de Belascoaín. I ,)acen un lote de l .;>00 metros. Infor-
Julio Cíl. Oquendo, 92. man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3825. i 
— 3 •* —•• COLAR DE ESQUINA EN MUNICIPIO 
W E V E N D E , E N S A N K E K N A K D I N O x j O setecientos metros. Se vende. Intor-
0 Serrano, reparto Santos Suárez, lu-juian cu Carlos J i l , 38. Teléfono A-3625. 
josa casa acabada de construir, do dos 
1 lantas, independientes, compuestas de j A V E N I D A D E E S T R A D A P A E M A , a I 
Portal, sal a, _ saleta, tres cuartos, es-; ^ una cltadra del tranvía de Santos Suá ' 
plendidos bauos de vitrolite, comedor, rez Parque Central, vendo un solar 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
Su dueüo en Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 212, moderno. 
2049t5 2 Jn__ 
T I E N D O , S A N T O S S L A R E X , 3 C A S A S , 
V ci<*'o raso, $12.500. inmediato a la 
P>ien Aparecida, terrenos para industrias, 
reconociendo su valor en hipoteca con 
ferrocarril y calzada, a 2 y medio y a 3 
y medio, otros en Mendoza, igual. Do-
lores. 11. Santos Suárez. Villanueva. De 
1 a 7. 
20440 4 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimiento, tengo muchos compradores, 
mis negocios son serios y ¿on prontitud. 
¿Quiere vender 0 comprar? Munde avi-
so y usted personalmente. Amistad, 130. 
Teléfono A-3773; de S a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los mue'bles valen más; 
y otra en Consulado; y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de ganíj*. 
Informes: Amistad, 136. B. García. 
G A R A J E S 
e esquina, punto muy alto, 1.000 me-
tros; lo mejor de por allí , para ui-'a 
buena residenciü. Informan en Carlos, 
m i , 38. Tel . A-3S25. 
IT'N L O MAS A L T O D E E A LOMA D E Li la Arenida de Acostaj vendo un so-1 
lar que tiene 1.000 metros. Se domina 
toda la bahía y la ciudad y lo doy1 
muy oarato. Informan en Carlos I I I , 
38- Teléfo/.c A-3S25. 1 
1SS27 18 Jn. 1 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinis. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
H O T E L E S 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
trico, 60 habitaciones, con lavabos, agua 
caliente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno. que tiene venta diaria $300 y 
se da 'barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 130. Ben-
jamín García. 
Se vende o se arrienda un buen restau-
rant, en el mejor punto de la Habana. 
Y se alquila una puerta para poner una f 
vidrieru dulcería. Informa: Federico l'e-1 
raza. Keina y Rayo, café. 
20O14-;5 T J n , 
V i d r i e r a de T a b a c o s e n e l M u e l l e . ! 
lia regalo en seiscientos pesos con to-1 
das las existencias, por tener que em-1 
barcarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés. San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar, Teléfono M-2254. 
19811 22 Jn. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo sotios ni 
empleados, solo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. T e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
En $3-500 ibodega, local moderno, mu-
chislm» barrio, pudiendo ponerle üiesas 
de café sih estorbar nada a la bodega; 
herían gran negocio. Figuras, 78. A-6021.; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo bodega en $5.500; otra en $6.500, 
cantineras, buenos puntos, mucho sarrio, 
alquileres baratos y contratos; contarlo y 
plazos, comodidad para familia. Figuras, 
78. A-0021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S E N B E L A S C O A I N 
Vendo una en $5.500; otra en $6.000; al-
quileres baratos y contratos: pueden 
vivir de la cantina sola, contado y pla-
zos. Figuras, 7S. A-6021; de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
c a , sobre una gran casa de mampos-
t e n a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en H a b a n a , 82 
y se paga el 10 pir 100 de i n t e r é s . 
21310 ' 10 jn. 
¿ C U A N T O D I N E R O 
N E C E S I T A ? - S e a p o -
co o m u c h o , le f a -
ci l i to , c o n g a r a n t í a L 
p o t e c a r í a , lo m i s m o 
v e i n t i c i n c o m i l pesos , 
q u e c i n c u e n t a m i l , 
c i e n m i l , o c u a l q u i e r a 
o t r a p a r t i d a , h a s t a 
se tec ientos m i l ( 7 0 0 
m i l p e s o s ) . P a r a m á s 
i n f o r m e s : p r e g u n t e 
p o r C r u z . " D i a r i o d e 
l a M a r ¡ n a / , D e 9 a 
1 2 d e l a m a ñ a n a y 
de 3 a 6 de l a t a r d e . 
Admito cheques sin descuento, de De-
metrio C ó r d o v a y C o . , en pago de un 
solar de esquina, alto, en S a n F r a n -
cisco y Acos ta . In forma: H e r n á n d e z , 
en Monte, 49 . 
20914 _ 7 jn. 
B A N C O D E C O R D O V A 
Celedonio Bernat recibe por su valor y 
sin descuento, los ebeques de dicho 
banco en pago do los solares y tierras .de 
sus repartos. Informan: Notaría" de A. 
Delgado, Habana y Tejadillo y .Milagros 
y Dc/cias, Víbora. 
DOSCIENTOS M I L PESOS E N PiBIME ra hipoteca, sin intervención de co-
rredores. Se puede dividir en cantida-
des de cincuenta mil pesos. Informan en 
Apartado 264, Habana. 
21025 2 Jn. 
A L A P A K A C E P T O CUEQL'ES DEÍ-Español, por un solar a precio de 
moratoria, en el Buen Retiro, o por au-
tomóvil marca Overland, tipo 4, como 
nuevo. Informes: Chacón, 10. 
20971 31 m 
C H E Q U E S 
N e g o c i a m o s c h e q u e s e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e n a d i e . A g u a c a t e , 
41; y G a l i a n o , 17. 
C 4230 15d-2.« 
AVISO: ADMITIMOS C H E Q U E S D E L Banco Digón Hermanos. Fábrica de 
fósforos L a Estrella. Caüongo, 4, Cerro. 
20767 11 jn 
A L Q U E D E B A A L O S B A N C O S 
Vendemos cheques de los Bancos, en to-
das cantidades, a l mejor tipo de plaza. 
Alfredo García y Corap. Manzana de 
Gómez, 233; de 8 a 2 p. m. 
20298 1 Jn 
Compro y vendo cheques de todos ios 
bancos; tengo para invertir cien m ü 
pesos en primeras hipotecas. Monte, 
19, altos, de S a 10 y de 12 a 2 . A l -
berto. 
20200 3 Jn. _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se faci l i ta desde 200 pesos hasta 2 0 0 
mil pesos, a l tipo m á s bajo en p la -
z a , sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. T a m b i é n se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
no sean exagerados. Informan gratis. 
R e a l State, Aguacate , 3 8 . A-9273 . De 
9 a 10 y de 2 a 4 
7 ¡n. .19932 
3 0 A C C I O N E S 
Vendo de la Compañía Cervecera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
136 B. García. 
C H E Q U E S 
I 21177 
Por estar en relación con el comercio, 
compramos cheques de todos los Ban-
cos, a l mejor tipo de Plaza, también 
compramos certifif'ados del Banco Espa-
ñol. Alfredo García y Compañía. Man-
zana de Gómez, 233; de S a 2 p. m. . 
20297 1 jn 
4 P O R 1 0 0 
jn. | 
A t e n c i ó n : compro cheques del E s p a -
ño l , Nacional e Internacional , en el 
acto. R e i n a , 64. T e l é f o n o M-3952. 
B a i z á n . 
21196 5 jn. 
J . C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
bancos Nacional, Español e Internacio-
nal, Penabad, Digón, Córdova; los paga-
mos mejor que nadie. Oficina: Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
21278. . 2 jn. 
SE T O M A N C I N C O M I L P E S O S A L do-ce por ciento, con hipoteca de casa 
en la Habana, por un año, prorrogaüle 
pudiendo cancelar dos mensualidades 
adelantadas. Castillo, 04 antiguo, de 7 a 
8 y de 12 a 2 y de 6 a 8. 
21275 2 n. 
C A F E Y F O N D A 
T 7 A C I L I T O D I N E K O E N H I P O T E C A S 
X" desde 1.000 hasta 100.000 pesos. Juan 
Sercia. Manzana de Gómez, Departamento 
número 22S. 
21203 | 9 jn. 
O E COMPKAN C H E Q U E S D E TODOS 
O Jos bancos, con pequeños descuentos, 
en proporción con el valor actpal de los 
citados documentos. Cervantes. Teniente 
Rey, número 33, altos, de 10 a 2. 
2̂ 286 2 jn. 
TR E I N T A M I E P E S O S S O L I C I T O pa-ra negocio que deja una utilidad de 
mil pesos al año o más ; la perso-
na que aporte dicha cantidad será e! nd-
ministrador de el negocio; lo mismo pue-
de atender este negocio una hom|bre 
que yna mujer; no trato con curiosos. 
Para más informes: señor Basalto, Obis 
po, di, departamento 11. 
21220 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61: 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1' a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 092G in 15 S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f . A - 4 8 5 2 . 
19028 21 Jn, 
C H E Q U E S 
QI, T R A S P A S A EL CONTRATO D E PN 
i r i í N D O , SANTOS S L A R E Z , 1 CUADRA O solar do 14 varas por 57, a $7 vara.1 
V Calzada, casa con garaje v terreno teniendo que entregar unos $2.000 la 
con 20X58, pnrte fabricado y casa toda contado y el resto en mensualidades de 
cantena. X7.00Ct. contado, gran traspa-1 35 pesos. Kstá situado en la calle E s -
tío, do:í en calle asfaltada, 1 y media! trampes, entre Libertad y Milagros, ace-
cuadra Calzada. $10.500. Dolores. 11. San- ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato dlrec-; 
to con el interesado Pío Fernández, en 
Amistad, 52. Teléfono A-S38L 
19060 13 jn 
B O D E G A S 
tos Suá; 
204-ir, oz Villanueva: de 1 a 
VENDEN UOS HERMOSAS OAST-
M tas de mampostería, .situadas en el 
Keparto Buenavista, próximas a la lí-
del tranvía, compuestas cada una 
58 cuartos. fie portal, «ala,' ¡saleta y tres , j l ^ S Q U I N A D E : 
cocina y demás servicios, ¡-cera de vara, antes de la moratoria se pe-
' S Q U I  M U C H O P O R V E N I R , a $9 
sombra: también realizo un oslar de día a $12. Media cividru de la Calzada 
í^, ™e i 0I3' con una casita de madera, j y tres do la fábrica Henry Glay. 18X49: 
i4 f aI,reParto Almendares, todo se da Informa: .T. Rodríguez. A. Castillo, 34. 
_parato; Informa su dueño: J . F . Rer-Guanabacoa. 
20492 jn "0S5S l!jmpedrado' 34. no corredores. 
B— r ± ~ _ 1 | r > E P A R T O DK SAN M A R T I N , C O I X M -
t EJSrA OPORTUNIDAD. POR T E N E R ' XV bia. Calle Primelles y Gutiérrez. Se 
que ausentarse su dueño, vendo en venden. 1.120 metros. Informan: Ceiba, 
C O N 
CO20815e: HbrC Cl0 t0(1"0 gravamen. 
E ̂ d o ' d ^ c a ^ ' <ÍRA,N ^ O C Í o r v e T -
i^ lo^Luyanór Tfenen b U l ? ^ ñ? J;ia-
sala, saleta, v otra S a ^ 7 r ; ' l d o ' una 
cuartos y cominn (fe ^hI sa'eita-. 7 dso 
incipal. I n f o r m ^ r S o * S ^ ' 
un^y zequeira, b o ^ T C ^ a f e 
pr 
quí  
R A N NEGOCIO; 
7 Jn. 
Hotel. Informes en L a Moda Americana. 
San Rafael, 22, esquina a Amistad. 
20S10 3 jn 
I 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad' 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra | 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otm en cl muelle y en el • Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. I n -
formes: Amistad, 130. Benjamín García; 
de S a 5 de la tarde. i 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $700: otra en $500; otra" 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: x\mistad, 136. Benjamín García.: 
, 14 ju 
V E N D O U N G A R A J E 
Con 6 años de contrato, $150 alquiler, de-
ja libres $350 al mes; su precio $0,500; 
está bien situndo y muy barato. Infor-
ma: Federico Perada, Reina y Rayo, ca-
fé. 
21130 9 jn. 
U R G E L A V E N T A 
De una bodega en Calzada, con buen 
contrato, cpmodidades para familia; su 
precio $6,500: .se deja parte a plazos, es 
un gran negocio. Informa: Federico Pe-
raza. Reina v Rayo, 
21120 0 jn. 
Kn $8.500. café y fonda; alquiler barato 
y ct.,;rato; hace buena venta; cerquita 
de leí muelles. Figuras, 78. A.6021, De ¡ 
12 a L. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
Vendo, bnratfsima, ufta carnicería en 
Jesús del Monte, comyletamente moder-
na, contrato, alquiler $25, tiene una ba-
'bitación independiente. Figuras, 78. Te-
lefono A-6021; de 12 a 9. Manuel L l e -
nín. 
2012.! 3 jn 
2 jn. 
R A M O N R E V I L L A 
Si ugted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-4002. I 
DI N E R O S O B R E M U E B L E S , D E J A N -dolos en poder de sus dueños, I n -
dispensables las facturas; también so-
bre casas y solares, sin necesidad de ni-
potecarlos. Neptuno, 33, altos. 
21245 2 jn. 
BANCO l í íTERN A C I O N A E . ADMITO proposiciones para $8,000 que tengo 
del Banco Internacional; los doy sobre 
hipotecas o sobre solares en los repar-
toÉ o bien sobre otros valores. Dirigir-
se a José Chamaüo. Morro, 54, en esta 
Ciudad. 
21123 9 jn. 
R E P A R T O A L N E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto j 
Almendares, pagando $100 de entra-: 
da y $15 mensuales, sin i n t e r é s . P a - : 
ra informes, d ir í jase a a l oficina dei 
Mario A . Dumas y S . Alpendre. Calle j 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l - ' 
t ^ o r M a r i a n a o . 
lino. Precio n ^ m T ^ l o ^ n ^ r 8 3n 
te en h.poteca. ver ai ^ p ^ ^ ^ J 
H o t e l e s y C a s a s de H u e s p e d e s 
Tengb los mejores de la Habana, en ven-
ta, a precios razonables y al contado; 
soy el que más conocimientos tengo en 
estos negocios, por estar más relaciona-
do con sus dueños, informa: Federico 
Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Rayo. 
21128 í> jn. 
A T E N C I O N 
K ' " o s 0 cLda3^33 en. €l C ^ r o . 
# o s plantas íf* y*2 ^ l a Habana, de ¡ 
p a r c í l ^ f e u S r 1 ^ AtUÍStad' * ] 
Empedrado, 20, ofi^in 
2053° 
a o 000 
C A N G A 
jn ¡ Traspaso dos solares, juntos o separa-
— dos, a plazos, hay pago $1.053 v se ce-
1 den por $700, en el Reparto Almendares, 
a una cuadra del parque número 2 y cer 
B O D E G A S E N V E N T A 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado, admito 
on cambio Ibonos y acciones de Dances 
y Compañías; no tngaño a nadie; tengo 
socios formales, de poco capital e inteli-
gentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y líayo, caf6. 
21127 - 9 Jn. 
alrededor. Informs 
10794y ' alt0í3- ^ ' ^ " o F-ÍS12 
ca de la l ínea y Hotel Mendoza, ni;den 
los dos 25-92 de frente por 47 fondo. .Se 
Espa-
lo yi 
1 n i 
admiten cheques del Nacional y 
fiol. Aguacate, 38. A-927o; de 9 a 10 
de 2 a 4. 
202̂ = 
C A F E F O N D A Y B O D E G A 
E n Calzada, vende $100 diarios, no paga 
alquiler, vale $8,000. se da en $0.000, por 
no poderla atender. Otra en Marianao, 
on $9.000: Otra en Luyanó. en $S.0O9. I n -
forma: Federico Peraza. Reina y Ravo. 
2112(5 9 jn 
R A M O N R E V Í L L A 
Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos: mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
I Vendo una 'bodega, cinco años de con-
: trato, muy surtida, vende de SO a 100 pe-
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4O02. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L U 
Vendo una esquina con 251» metros, nuera, 
con estableciluiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
j pedes, vidrieras de tabaco fle todos pre-
cios. Amistad y Ba?«^iiCA. café. Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
i F.l corredor más conocido y mejor rela-
i clonado en la Habana, y por lo mismo 
] el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cfé. Tel. A-4002. 
19670 1 jn. 
T>ANAHEROS> Y BODKC.LKROS: A.pro-
X vechen la ocasión. Se vende la me-
jor panadería- y víveres finos de la Ha-
bana, por tener su dueüo que embar-
carse sin falta. Deja Ubre todos los me-
ses, $1.500, tiene 8 íiüos contrato: pre-
cio $20.0')>, la mitad al contado y la 
otra en pagarés. Sin corredores. J . Fuen-
tes. Aguacate, 35, altos. 
20475 1 jn 
A DM1TO C H E Q U K S A r A DAK, DK 
J\. los Bancos Penabad, Areces y Ca. 
y Demetrio Córdoba y Ca, a cambio de 
mercancías a precios áe plaza. Pedro 
R. Morera, Cerro, 517, esquina de Tejas. 
21121 7 jn. 
( J E DAN $4.(>00 AI , <) VOR- 100, E N 3?KI-
O mera hipoteca, sobre lincas urbanas 
en esta ciudad. San Kafael, 00, altos. Te-
léfono M-ÍI059. 
21101 2 jn 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16. 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
Digón. Compro y yendo créditos hipoteca-
rios contra cheques a la par de Digón. 
Compro y vendo de los demá^ Ibancos-
Mercaderes, 11, altos, departamento 16. 
Horas de oficina, de 8 a 10 de la ma-
ñana y do 2 a 4 de la tarde. 
2OOS0 2 jn. 
CIIKQUES D E DIGON T HERMANOS. Admitimos a la par en pago de cáña-
mo catalán. García y Rodríguez. San 
Ignacio, 65. Habana. 
20037 5 xa 
ADMITO CHECK SIN DESCUENTO, d» Demetrio Córdoba y Co.. en pago de 
un solar de esquina, sito en San F r a n -
cisco y Acosta. Informa: Hernández, en 
Monte, 40. 
20944 5 jn 
I? N PRIMERAS HIPOTECAS, POB DOS - i aíios, a doce por ciento anual, se dan 
$1.000, $1.250, $1.750, dos mil y dos mil 
quinientos pesos; se exigen t í tu los lim-
pios. M. Gon'bález. Picota, SO. 
20925-26 1 jn 
VENDO CHEQUES DE TODOS L O S bancos; los facilito en el acto. I n -
forman en Jesús del Monto, número 73. 
Teléfono M-9333. 
20734 2 jn 
TR E S MIE PESOS, DOY NE HIPOTECA, al 8 por ciento, por dos años. Ten-
go otras partidas al 10 y 12 por ciento. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
. 20987 1 jn 
(COMPRO CHEQUES DE TODOS LOS J Bancos. Los pago mejor que nadie, 
con efectivo, en cl acto. Informan en 
.Tesfis del Monte, número 7. Teléfono 
M-9333. 
20735 j 3n. 
COMPRAN CHECKS DE TODOS 
O los Bancos, pagando en el acto los 
más altos tip.os. Amargura, 48, altos. 
Teléfono A-o506. Heres y Alvarez. 
20856 4 jn 
A V I S O 
T o d o s los q u e t e n g a n d e p ó -
s i to e n e l B a n c o d e los s e ñ o -
r e s D i g ó n H e r m a n o s , les 
c o m p r o los c r é d i t o s p a g á n d o -
los e n h i p o t e c a s y f i n c a s y 
t e r r e n o s , c o b r a n d o e n che* 
q u e s , l i b r e t a s de a h o r r o s y 
g iros s i n n i n g ú n d e s c u e n t o . 
S a l u d , 2 , P . S a l a . 
202S5 1 jn 
D I N E R O 
para hipoteca, doy en todao caotldade?, 
para la Habana y los repartos. Agui-
la y Neptuno. barberia, de 9 a 12. Gis-
bert. M-4284, 
37871 jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. "Préstamos * 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , ele*, cts . I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U ^ S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , etc. 
C R I A D A b D E hlAKO 
Y M A N E J A D O R A S 
E S O L I C I T A U N A J O V E X , E h P A N O -
l a formal y t r a b a j a d o r a , para todo 
e l servic io de u n a s e ñ o r a sola , que en -
t i e n d a de coc ina y d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . Sueldo $30 y r o p a l impia . O q u e n -
do, 36-D', bajos . 
21404 
s 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
O n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a m 
c i ñ e r a de u n a c a s a p e q u e ñ a . H a 
muy l impia y f o r m a l . Se d a buen s u e l - . 
do. C o n c e p c i ó n , 1, en tre D e l i c i a s y Bue-1 
n a v e n t u r a , V í b o r a . . I 
21431 3 3n 
Criada para los quehaceres de la casa Q E . n e c e s j t a u n a c o c i n e r a a s e a -
. r . ? . O da y de buenas m a n e r a s , que s e p a , 
y servir ¿X mesa, que este practl'Ca en c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; se le da buen 
- . . f „ 0 . c , l a l J - • j a c t rato y buen sueldo. E g i d o , 65, a l tos , a 
estos servicios; sueldo oU pesos. Lasa todas horas & . . . . j 
Menééndez, Prado, 123. . 21147 _JJnL \ 
^ - g S & l 1 j n ! Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E S E P A | 
v m ir1 r f a TTVA r1 r t a it a t.-vT""^,"!" ^ coc inar bien, en la ca l l e M. n ú m e r o 
do 17 aTtos C R I A D A , E N E S i - 3 - a l t o s e n t l , e 2 1 y 10 T i e n e ^ d o r m i r ¡ 
en l a c o l o c a c i ó n . 
20000 1 j n 
H E L A D E R O S 
i 
20709 
2 j n 
por el propie tar io . S e ñ o r R o i g . 
20979 
l O C I N E R A S 
•BlLUUlfUMIiUAH I 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A S I R V I E N - 1 q e S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
C> ta , de color, p a r a a c o m p a ñ a r y a s i s - O r a p a r a c o r t a f a m i l i a , en M i l a -
t i r a una s e ñ o r a enferma.. Se paga "¡non 1 gros, 120, bajos , en tre C o r t i n a y F i g u e -
sueldo. D o m í n g u e z , 13, C e r r o . T e l é f o n o roa.; buen sueldo. 
A-1096. i • ( 21353 ^ j n . 
-1379 "••:|n - i Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
CR I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N - sea aSeada y q u i e r a t r a b a j a r , no h a -c í a s y deseos de tra'ba.iar, se sol ici-1 ce compras, puede sacar comida. Sueldo 
t a p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r a , §20. Someruelos , S. 
bien t r a t a d a y r e c i b i r á excelente s u e l - 21315 4 in 
do. P r a d o , 1S, a l tos . . 
2139Ó ^ 3n Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
TI 7? 3 : — J J _ p „ „ „ I O s e p a su oficio: con buenas re feren-
Se solicitan dos criadas de mano. Buen , c ias . Manrique, 133, a l tos , entre Sa lud 
sueldo. Calle 17, número 316, altos,! y R e i n a . 
" O A R A C O C I N A R P A R A tN M A T B I M O -
X nio y l i m p i a r u n a c a s a p e q u e ñ a se 
s o l i c i t a u n a c r i a d a que cocine a la cr io -
l la , en Manr ique , 61, bajos , entre San 
K a f a e l y S a n Miguel . Sueldo 35 vesos . 
. . • 4 j r . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , G A -l lega, p:ira u n a p e r s o n a so la , t iene 
que l i m p i a r l a c a s a . J . P é r e z . Manr ique , 
82, o f i c ina; de 3 a G de la tarde , in for-
mes. 
| 20790 4 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N e ' -r a en l a ca l l e 11, e s q u i n a a 4, V e -
dado. Muy buen 
en l a c o l o c a c i ó n . 
2070G 
" V a s o 
H e l a d o s 
. Buena oportunidad para hombre ac-
j tivo, de buen porte y con aptitudes, 
i para vender un artículo que se ofre-
ce a personas de desahogada posición 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, F ^ n ^ f ^ ^ ^ ^ o u n s e G T v 
•* mj . 0, f. dependiente, que s e p a traba 
S í necesitan en NeptunO. 81. D i s - e n - a n o . si no sabe trabaln Jar e« 
— — ! ; ° " - s o n t . F á b r i c a y S a n J | r qué ^ 
be n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e - o í n " . • botlca-
social. Inform.a: J . G. 0'Reilly, 61; i Presentantes' e n c a d a « u d a d y \ ^ , : s o l i c i t a i ^ c a n o g u a í T 
de 10 a 12 de la mañana. | p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l , ^ e C ¿ ? d ™ ^ 
í -1"- ¡ S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M o z a r t S t . , : ^ 0 a r c U ¿ c e f ^ e s ,-0,1-iert^ 
Felicĵ  
4 
¡ S O L I C I T A U N P R O F E S O R O t ' H O - , 
sora. de edad, a la que se fac i l l -1 C h l C a g O , t h . U U 
t a r á h a b i t a c i ó n , comida de pr imera c í a 
l se y $25 d^ sueldo, ú n i c a m e n t e p a r a r e -
I p a s a r l a s l ecc iones a un ni f ío do ocho 
a ñ o s y l l evar lo a l Colegio. I n f o r m e s : 
Ve lasco , 4, entre Habana y Compos te -
) l a . ñ o r l a s ujafianas ú n i c a m e n t e . 
1 20204 8 m 
20S3S 20 v jn 
ñ o r Delgado, .Tefe del Personal^de ^ l l 




cer {dso edificio B a r r a q u e ter, - -
I> E L O J E R O : C O N V A R I O S A S O S D E Q E S O L I C I T A U N A S L ^ O K I T a " " ^ " ^ V p r á c t i c a , r e c i é n l legado de E s p a ñ a . | O de 10 a ñ o s , p a r a atendpr oí ' f1 '̂*, 
ofrece. C a m p a n a r i o 
l é f o n o A-0701. 
20Sy:) 
39, a l tos . p a r a atender al ri^ ••». i e - ; c h o de soda, Dir i sr irse a : F a r m a c i a 






sueldo. Puede dormir 
Vedado, entre B y C. Teléfono F - Z ^ ' 
-V2^J 2_,ir.. I RÂ  esp.niola, qu.-r duerma en el ",co-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A - modo, para un matr imonio . C a m p a n a r i o , 
O b i taciones , joven y pen insu lar , que 24. T e l é f o n o A-C573. 
ent ienda algo de c o s t u r a . Sueldo 30 pe- 21171! ^ 2 Jn 
sos y r o ñ a l i m p i a . I n f o r m a n en l a t a - „ t n o í • is^\r~i~~i 
l ie H , n ú m e r o 45, e squ ina a 19, Vedado, t n la calle ¿ 1 , esquina a Iv, Vedado, 
2 1n _ i casa del señor García Tuñón, se so-
j n . 
» " f r X V I L L E G A S , 81, 
N E - JLL/ se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
S E G U N D O P I S O , 
una c r i a 
da de manos. 
20711 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
M i l cubos y mil pa le tas , $5.00. 
P u e s t o s en su c^sa 
G e l a t i n a p : v a endurecer el helado, 60 
centavos l i b r a . 
Va ino! ;n , $1.00 l ibra . 
C a r t u c h o s p a r a 10 C e n t a v o s , $8.00 m i l . 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos , $12.00 m i l . 
P l a t o s para g i r a s , $3.3 el 100. 
V a s o s p a r a agua, $1.00 el 100. 
P a p e l , en ro l los y en resmas , p a r a 
envolver. 
C u j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , dulces , 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
S d o r a que t r a i g a i 
franqueo, a MrJ A l b e r t C . K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
E S O E I C I T A U N A B U E N A M A N E J A 
Caífe 17, i Se solicita una cocinera o cocinero, 
de color Buen suoldo. Calle 17 nú- P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
que s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
entre 4 y 6, n ú m e r o 423. Vedado. 
21234 4 j n . ir.sro 316, altos, entre B y C, Vedado. 
C E S O U I C I T A U N A C R I A D A P A R A «1 T ^ VOIAA 
O comedor, que s e p a leer y e s c r i b i r , y leietono 
u n a buena c o c i n e r a ; h a n de t r a e r r e - ] 21265 
ferenc ias . K e i n a , 93, r e l o j e r í a ; p r e g u n t e n ' - — 
por l a s e ñ o r a E m i l i a . ( N 
010Q7 2 1n | ^ i 
J - - ! d o . San M a r i a n o y L u 3 C a b a l l e r o 
R A D E R ? 
2 j n . 
T / T U C H A C H A P A R A M A N E J A R U N ni-
l í i fío de diez y se i s meses, se s o l i c i t a 
en H a b a n a , 174. H a de ser del p a í s , sobre 
ca torce a ñ o s y con re ferenc ias . 
21223 23 j n . 
i : D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ¡O Manuel Me l l e i ra M a r i ñ o . que lo bus-
a p a r a corta f a m i l i a . E s p l é n d i d o s u e l c a s u sobr ino M a r c e l i n o M e l l e i r a . C u -
y 2 a b a l l e r o . ba. (50. H a b a n a . 
21251 3 j n . | 213C0 3 j n 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : ' p a r a c u t i s l u s t r o s o y s e -
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s . 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l a u -
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L O C I O N : p a r a l a s e s p i n i l l a s , 
. i M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . 
\ G E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S in /"VD fMT D n C A C 1 1 1 • 
X X p a r a el in ter ior , neces i tamos , ( i a n a - i f L U K U C , K U o A o : p a r a IOS l a b l O S . 
t l c u l o ^ ^ f ^ t a ^ E n y S - ^ t e n t a ^ | D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a -
se l los a A . G a r c í a . S a n N i c o l á s , 76, para 
i n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
17502 3 1n 
V A R I O S 
ENtof,AprimeArZpfS0o: S c h a ^ s e ^ s o l t c Y - ^ V ^ 0 ^ J O V E N . Q U E V I N o T i 
t a u n a 'buena c o c i n e r a p a r a t r e s perso - y h a b l a r m e de u n a v i d r i e r a p a r a t r a -
nas . Sueldo 30 pesos . t a r del negocio^ de la misma . B e l a s c o a i n , 
S O L I C I T O S O C I O 
Con a l g ú n c a p i t a l , que s e a a c t i v o Ñ p a -
r a un negocio que deja a l mes de $600 
a $800 l ibres . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
14 j n 
21211 T > A R A S E Ñ O R A S O I i A , N E C E S I T O 
JL c r i a d a de m e d i a n a edad, que sepa 
c o c i n a r ; sueldo $30, d o r m i r en l a coloca-
c ión . Pr ime l l e s l e t r a A , e u n a c u a d r a d e l , toSt eSqUina 
p a r a d e r o de t r a n v í a s del C e r r o , a l l a - , 2'l2;j6 
do de lá bodega. I — 
21133 4 j n . 
jn. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
traiga re fernc ias , en . D a m a s , 32, a i -
Merced. 
2 _ j n _ 
B A J O S S E S O L I C I T A 
04, esquina 
21176 
a Sa lud . 
2 j n . 
A V I S Í 
J\. Ru< 
E N P R A D O , 60, una cocinera. 
O A T O D O S L O S E S P A Ñ O L E S : 
c u a l q u i e r a , que conozca 
r e r s o n a l m e n t e o s e p a el p a r a d e r o de 
M a n u e l , B l a n c o , A m a n t e M é n d e z y J o s é 
l í i c ó n , tenga la bondad de n o t i f i c á r r a e - 1 
SE S O L I C I T A C R I A D A T R A B A J A D O -r a , p a r a l a l impieza de unas La'bita-
oiones y c u i d a r u n a n i ñ a ; buen sueldo. 
C a l l e 23 y 2. 
21124 5_ j n ^ 
S O E Í C I T A U N A C R I A D A D E M A -
de color, nue s e p a su -^-v0" '"""••"•^ ,"w,'*"w"/Jtíí' 
o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos. l o : todos^son n a t u r a l e s de l a prov inc ia 
20100 
SE S O L I ' no, qu 
SE r; o jn._ S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
M.->s. 
g a c i ó n . C a l l e 11 n ú m e r o 6S, entre 8 y 
10, Vedado. 
21142 2 j n . 
muy l impia, t r a e r r e c o m e n d a c i m e s y 
dormir en la colocacioi-. C . i i i e 2, n-üccié' 
3-A, 
21090 •! j n 
En 2 y 19, Vedado, se solicita una 
En e m p e d r a d o , 4 9 , b a j o s , s e so~-1 buena cocinera peninsular, que tenga l i c i t a una jovenc i ta p a r a l ó s queha- i „ „ „ „ ^ . „ M J „ „ „ J „ l , , „ „ 
eeres de u n a c a s a p e q u e ñ a ; se le da buenas recomendaciones; se da buen 
sueldo y c o m i d a ; t iene que d o r m i r fue- i {mej{J.0> 
r a . 
21157 2 j n . 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O . SO-
kJ1 r ía , que s e p a s \ o b l i g a c i ó n y no 
sea r e c i é n l l egada , p a r a l i m p i a r una ca -
s a p e q u e ñ a . Duerme en l a c o l o c a c i ó n y 
t r a e r á r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó , 30 
pesos y r o p a l i m p i a . San Miguel, fS, es -
quina a San N i c o l á s , p r i m e r piso . 
21ÓS3 2 j n 
d^ Pontevedra , ayuntamiento 
j a n o c j u i a de L o u r c d o . Manue' P'-rez y 
.^érez San Pedro , 22 y 24. Hot'j l Útil-
\o-n'-- cuarto , 14. H a b a n a . 
21183 . 2 jn 
2 0 0 P E S O S D E S U E L D O 
I Necesito 4 vendedores con s a t i s f a c t o r i a s 
' refei e n c í a s , p a r a la v e n t a en e s ta C a -
p i t a l de un a r t i c u l o de g r a n consumo 
y muy acredi tado en los e s t a b l e c i m i e n -
¡ tos de v í v e r e s en genera l . I n f o r m e s : 
! C a l z a d a de C r i s t i n i. 32; tÍ2 1 a 3 o de! 
8 a 10, noche. T e l é f o n o A-9SSS. 
21017 Í L í r L _ 
D E V I N O , A C O M I - I 
C o m p ó r t e l a , 133;. dei 
de 11 a 3 p. m. 
1 ín 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
N e p t i m o , 7 6 . 
C 3R86 
T e l . A - 6 2 5 9 
ind 4 ra 
\ 7 ' L N D E D O R E S : 
• s i ó n , so l i c i to 
8 a 10 a. m. 
20833 
J1131 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
O n insu lar , que s e p a coc inar y ayude 
a a lgunos q u e h a c e r e s de la casa , que sea 
l i m p i a y t r a i g a 'buenos i n f o r m e s ; no 
importa que sea r e c i é n l l egada , s i sabe 
coc inar ; que se presente de 9 a 11 de l a ! 
m a ñ a n a , en A c o s t a , 29,, altos. 
21144 5 j n . 
S 
i e s o l i c i t a s e ñ o r a , d e m e d i a n a ' Se solicita una cocinera en l a c a l l e 
mes 
buen 
edad, de m o r a l i d a d , para un n i ñ o de; 1 3 e£quina a Q Villa Plácida, Veda-
ses so lamente , ha de tener p r a c t i c a , , " ^ " . , . , ', , 
eido. O b r a p i a , 35-A, entre C u b a d o ; tres de familia; buen sueldo. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O S a t u r n i n o A r i a s L ó p e z , lo s o l i c i t a s-u 
s o b r i n a Socorro A r i a s . I n f o r m e s : I n -
quis idor , 25, p a r a que r e c o j a su h e r e n c i a , 
av i sando a los que lo conozcan y sepan 
el paradero de él , que me d igan d ó n d e 
e s t á . 
21192 2 j n 
~ A V I S O 
S e d e s e a s a b e r e ! p a r a d s r o 
d e l s e ñ o r J o s é M i g u e l I r ' z a -
r r i o e l d e s u s h e r e d e r o s p a r a 
u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a , 
i n f o r m a n : A r e i l a n o y H n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
• Q O L I C I T O U N M U C H A C H O , P A R A E L 
" l iO serv i c io de un caba l l ero solo. 0 " R e i -
l ly , S(2, altos, entre 
cate. S e ñ o r R o i g . 
21104 
V i l l e g a s y A g u a -
N E C E S I T O 
I P e r s o n a de reconocidos m é r i t o s p e í so-
nales para encargado de u n a g r a n i n -
d u s t r l a de embutidos. I n f o r m e s : C a t z a -
1 da de C r i s t i n a , 02; de 12 a 3 o de 8 
t a 10 noche. T e l é f i n o A-9S88. 
I 21017 3 j n 
B~ L E Ñ A c p o r t u n i d Á d T ~ s e S O L i c i -ta un socio con c a p i t a l de ocho a 
j diez mil pesos, p a r a e x i J o t a r ep mayor 
e s c a l a un negocio de m a t e r i a les de fa-
b r i c a c i ó n , de g r a n p o r v e n i r por ser el 
ú n i c o en í u c lase . P a r a in formes en 
C r i s t i n a , 10, t a l l e r de m a d e r a s . 
20044 • 1 j n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
F E S T O N D E V E I N T E F O R M A S | Vendo mil eábanas cameras, a 1 p, 
Se hace dobladi l lo de ojo. se forran b o - l ^ í fundas, a 35 centavos cada un». 
tones y se hacen pl i sados de todos a n - ; Kav t a m S í ó n tnallact A* (a\n~ , 1 
chos. J e s ú s del Monte. 400. E n t r e C o n - j " d y l a m o l e n I 0 a u a s a e re lPa> & ,>5 cej 
o p c i ó n y s a n F r a n c i s c o . _ i tavos cada una y una gran surtid 
— — '—— voilá finísimo, a 45 centavos v a r a l 
Jardín. Neptuno, 19. Se venden pían- madapolanes, una vara de ancho 
las y fíores. Se hacen ramos y co- 15 c e n t a v o V e n g a n , en Agojía 
roñas. Neptuno, 19. j Concordia. 
20318 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D Í - ! 
M i r W T n W A o r i a f legitsmas, bordadas en todos cdlor| 
M I E N T O V A R E L A ! i a 2 pesos cada una y mil delantal 
E r r a r a n C m n e ^ y ^ L ^ T H ^ l ' T ^ ™ ^ ^ ̂  ^ V * Í 
contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o F ^ b ^ o de piaué finísimo para señorita, a S^ 
ni M_480l y V á r e l a les atenderfl ense- ! ac.„0" m - , * 1 
guida. V á r e l a r e g u l a el consumo de g a s , Pe£OS c a d a u n o - vestidos para | 










j Vendo cinco mil kimonas japones» 
6ana . V á r e l a tiene todas l a s piezas de ¡ 
repuesto que usted necesita. V á r e l a t ie-
ne p e r s o n a l entendido en todos los t r a . | 
t r e l  t i - ' Hilo, a $1.50 cada uno. Concordia,H 
. d'e3 inl -1 es<luina a Aguila. 
ta lac iones e l é c t r i c a s 
c o b r a c a r o 
y s a n i t a r i a s y no 
No olviden que V á r e l a es | Vendo 500 tatas de señora, toda 
el ú n i c o m e c á n i c o que complace a sus j _ _ j - i ' i i • " - " " ' « j "n«| 
c l i entes y g a r a n t i z a s u s trabajos . C a . 
lie G, n ú m e r o 1, V e d a d o ; o V i l l egas , 43, 
H a b a n a . 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, carn y añas. 
Extracto legítimo de frPí,as. 
Es j r ercanto Vegetal. E ! color que 
a los labios; última preparación 




c e s . Farmacias, Sederías / en su de-
póíi 'o: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5Ü39. 
adornadas en voilé blanco o de coloi 
a S5.00 cada una; hay matinée frai 
cés, todo bordado, a $4 y muchos v» 
tidos de seda^ todos de última moda, 
a 15 pesos. Concordia y Aguila. 
Mi! baticas de niña a 80 centavos ¿ 9 
una, trajes de niños, a 1 pesos; pa¿ 
talones mecánico, niño, a 1 peso; c* 
A g u i a r . 
21078 
21148 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E X I X -
O s u l a r , en E s t r e l l a , 55, a l tos . 
21158 5 j n . 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A , P A R A 
K ) los quehaceres , en c a s a de cor ta f a -
m i l i a , en A g u i a r , 50, altos . 
21181 3 j n 
¡ n -
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O -
¡O c inero que sea del p a í s , que ent ien-
da bien el oficio y sepa hacer dulces, 
eij C a m p a n a r i o , 104, i n f o r m a r a n . 
21151 3 j n . 
:i 02;i 1 j n 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a "JOSE-
FINA" q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 3490 31d-lo. 
" O A R A M A N E J A D O R A S E . 
X muchacha p e n i n s u l a r , f ina , muy l im , 
i ia y de buen c a r á c t e r , d i s p u e s t a a i r i 
l Q E S O L I C I T A I V A C O C I N E R A , Q U E 
I sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $30. Puede 
' dormir en la misma. V i l l e g a s , 01, a l tos . 
I Ba ' ' ar del C r i s t o . 
S O L I C I T A ! 21085 3 j n 
a los E s t a d o s Unidos ^cuatro o c inco me-
ses. 35 pesos de sueldo. R e i n a , 59, a l -
tos. 
21056 1 j n . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S E 
d a 'buen sueldo. S a n Miguel , 212, a l -
I G N O R A D O P A R A D E R O 
I Se so l i c i ta a l s e ñ o r J u a n Antonio P r a -
j do, n a t u r a l de S o m o r r o s t r o ( V i z c a y a ) , 
I de unos 40 a ñ o s de ed-id y que hace 
I unos 10 a ñ o s h a c í a v ia j e s a T a m p a , se 
supone como empleado de u n a C o m p a -
ñía de V a p o r e s . K s p a r a un a s u n t o i m -
portante de fami l ia . D i r í j a n s e a : C u b a , 
I 63. H a b a n a . 
j 21003 7 j n 
P E D R O M A R T Í N E Z S U A R E Z ^ 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p i á c t i c a s e n r o p a 
á e s e ñ o r a y n : n o s . P a g a m o s l o s 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICürvE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la rnoda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
b ciencia s n la qiamica fa .derní . i -i .« + c i \ nwsones franceses, bordados, a $ l M It o U centav.c, be vende en Agen-1 i • i v̂ -̂ v, 
sayuelas, combiaacionas de seda o di 
algodón, ropones, blusas, ole, todo 
a mitad de precio. Aguila y Concorda, 
Mil blusas de seda bordadas a $ l i f 
cada una y mil blusas de nansú im 
simo, a $1.00, sayas de seda china i 
4 pecos, medias blancas a 25 centa-
vos, medias de seda a 75 centayot 
Aguila y Concordia. 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l ! aqu í , p0r maias y pobres de pelos que 
e s q u i n a 
Q E S O L I C I T A L X A C K I A D A P A K A 
VÜ7 las habi tac iones . T i e n e que saber oo-
ser y t r a e r r e f e r e n c i a s . Sueldo oo pesos I ^recJ:'^0; 
y ropa l impia . P r a d o , 77-A, al tos . I 21166 2 j n 
21006 1 j n . ! — : — ' — 
— C E S O L I C I T A D í í A C O C I N E R A , P A R A 
Í A O 
tos. I Se desea saber p a r a un asunto fami - | 
21070 2 j n ' l i a r , el paradero de es te s e ñ o r , que es 
*— „ ~ ' . • — — " — i n a t u r a l «le Inf iesto , A s t u r i a s . L o ^nte-
Q E S O L I C I T A L . V A C O C I N E R A , Q U E r e s a E s t a n i s l a o S i l l é s . A m i s t a d , n ú m e r o 
P i r a c o r t a f a m i l i a . S u e l - , 330. B a r b e r í a . P o r , D r a g o n e s . O sea aseada do $30. E n 17, numero 20235 1 j n 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A I O una fami l ia , de tres personas , que 
k J todos los quehaceres de l a casa , en < duerma en l a casa. D o m í n g u e z , 7, C e r r o , 
ca l l e 2 y 37, a l to s . | T e l é f o n o A-0461. 
5 j n 21002 31 m 20969 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
O P r i m i t i v o F e r n á n d e z de l pueblo de ' 
F i g u e r a s , Pola de A l l e n d e , A s t u r i a s , lo 
s o l i c i t a su p r i m a E n c a r n a c i ó n F e r n á n -
dez de SÍarracíp. E s c r i b i r a : Neptuno , 2 -A 
al tos . H a b a n a . 
19617 2 jn. 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . _ 
H o r a s d s c o s h i n : d e 1 a 5 . 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
m î̂ m j sa es el mejor de Cuba. En su toca-
j dor use los productos misterio; nada 
I mejor. 
P E L A R . RIZANDO. N H O S 
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M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N G Y S A L U D . 
C 3703 27d-5 
Vendo un gran surtido de ropa bla» 
ca para señora, bordada a mano y 
s ¿ornada con encaje fiiet legítimo; 
es lo más fino que hasta hoy se co-
noce. Blusas, vestidos, mantelería, 
pa interior de hilo o de algodón, man-
íelería, juego para novias, todo ^ t J ^ T P 
más fino, a precio sumamente b a r á t t 5 ^ ( a c i 
son primores. Invito a las damas para1110 
que lo vean. Los precios son muy b 
ratos por causas del cambio que 
muy bajo. Vengan a Aguila y Cono 
día. 
misi Vendo mil yardas de seda china, 
vara de ancho, a 85 centavos vani -124 
y mil piezas de tela rica, vara de a* í ^ e 
cho, finísima, a 2 pesos la pieza | the 1 
once v^ras. Organdí en colores mu ;^d° 
yarda de ancho, a 40 centavos. AjjM Mon 
la y Concordia. I 21 
21227 2 Jn. 
P O C O S E O C U P A D E SO P E R S O N A 
todo el que d e j a que las p i c a r a s c a -
nas lo h a g a n parecer v iejo a n t e s de 
tiempo. P a r a combat ir l a vejez p r e m a -
t u r a . I r mejor es hacer uso de la T I N -
T U R A i»IARGOT. E s t a no tiene r i v a l . No 
mancha l a ropa, ni e n s u c i a l a pie l . No 
Q U I T A B A R R O S 
i Mis ter io se l l a m a es ta l o c i ó n astr inj* 
i te. que ios c u r a por completo, en la 
I p r i m e r a s ap l i cac iones de usarlo. »»• 
?8. para el campo lo mando por $3.* 
I s i su boticario o sedero no lo tienett 
¡ P í d a l o en su d e p ó s i t o : Pe luquer ía di 
• S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuao, S 
1 C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A 
S A S DE L A C A R A 
Mif-terio se i l a m a esta l o c i ó n astrlB^ 
I N Q L E S , F R A N C E S , A I L M A N I 
en t r e s meses . Oiga, ent ienda y bable 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o ' d i r e c t o 
j a d o s p a r a curso ^completo. T a m b i é n los 
y p r á c t i c o , f á c i l y^seguro. P r e c i o s re l i a -
n i ñ o s aprenden s i n n i n g ú n esfuerzo es-
1 ec ia l . Academia B e r n e r . Vedado, .calle 
Terr -era , entre 2 y 4. 
21272 . • V 30 j n . I 
A C A D E M I A " M A R T I 
Corte , costura, c o r s é s , sombreros y t r a - i A r i t m é t i c a . vbra, Geoi 
l 1 , ^ a m?",,a1leí?- L ^ e ' - t o r a s : G I R A L y ! n^metria . V í s i c a . Q u í m i c a . 
r i h A ÍA. f u n d a d o r a s de este s i s t e m a en | viduales, c iases c o l c c ü v a i 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L , 259, M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . C l a s e s de 
T a q u i g r a f í a - y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de la noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s 
todos l o s s i s t emas de m á q u i n a s y toda 
c lase de t r a b a j o s de of ic ina . Sp hacen 
toda clase de t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que s e a n . Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e scr ib i r . 
21331 31_ j l _ 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E C E D E un t e l é f o n o de l e t r a I , en Marianao . 
I n f o r m a n en I-7tíi>3 
21103 2 j n 
B A I L E S N U E V O S 
Prof . W i l l i a m s , autor del S a s o - J a z z , ú l -
t i m a e x p r e s i ó n del F o x ; el D a n z o - F o x , -W-JT^I, 
p a r a los que detes ten d a n z ó n ; el P a s o ! T T ^ ^ f f j l ^ , ^ ^ , 1 ^ 0 ^ 1 1 - 8 ^ 
M i l i t a r , nuevo ene step cubano el V a l s e I r^ip^to^ Tpíífffrin M e i i o - 3 m (E1 
F a n - t a - s y , e l ^ C l a s s i c - T a n g o , un Paso - ^ i f S ? 5 , TeKfonc) M-119, 
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schott isch1 
modernos , etc., etc . I n s t r u c t o r de bai -
les de i a E s c u e l a de Cadete? . C l a s e s p r i -
v a d a s y co lect ivas en los sa lones del 
Conserva tor io " S i c a r d ó . " A-7076, de 8 112 
a 10 1¡2 p. m., es tr ic tamente . A p a r t a d o 
1033. De $6 a ,$10 por 1S lecciones. A s i s -
ta a. s u p r i m e r ensayo gra t i s . I n s t r u c -
toras a m e r i c a n a s . 
20410 28 j n . 
" A C A D E M I A V E S P U C i O " 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y di bu. 
jo m e c á n i c o Prec ios baj fs imps . So c o l ó , 
ca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m n o s a fin 
de curso. D i r e c t o r : Pro fe sor F . He i t z -
aian. Concord ia , 91, bajos , 
• 20GCS 25 j n 
A L G E B R A 
l a H a o a n a . Se dan c lases d i a r i a s y a l t e r - : a l u m n o » protesc i 
n a r por el s i s tema moderno; se h a c e n ' de l a 
a jus te s p a r a t e r m i n a r pronto y se dan 
c l a s e s a domicil io. V i r t u d e s , 4 3 , a l tos . 
T e l é f o n o M - l l - U . 
21170 14 jjti. 
G e o m e t r í a . T r i g o -
C l a s e s ind i -
vas, con pocos 
A l v a r e z . In ic iador 
E N S E Ñ A H 2 A C O N S U L T I V A 
E s t ü d i e s e usted los t emas i&cllea. ven-
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s , v me-
diante ¡a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
nará el p r o g r a m a of ic ia l , « i n i n t e r r u m -
p í - ana ocupaciones . M o n s e r r a t e 137. 
1.S036 12 j n 
A C A D E M I A M U S I C A L 
" R i v e r a Ba.'/.." C u r s o s s u p e r i o r e s de p i a -
no, canto , c o m p o s i c i ó n y a r m o n í a . P r a -
do, 113. 
20994 7 j n 
B A Í L E 7 B A Í L E , B Á Í L E 
Aproveche l a g r a n opor tun idad ae a p r e n -
der a l a p e r f e c c i ó n , a tí pesos l a se-
mana. C l a s e s todas las noches , profeso-
r a s ames icanas . Manr ique , 9, a l tos , mo-
derno. P r e g u n t a r por D u l c e M a r í a . 
20830 3 j n 
SE S G R I T A I S E L I A ^ A L E S T P R O F E S O -r a de piano y so l feo; .se ofrece pa -
ra d a r c l a s e s en su casa y a domici l io , 
ade lantos r á p i d o s , pues se toma verda-
dero i n t e r é s por sus d i s c í p u l o s Habana., 
183, ibajos. 
18935 12 Jp 
l a C a r i d a d y en todas l a s buenas pe lu-
q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , etc. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " hay 
completo surt ido de ; ost izos. « P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
L a mejor p e l u q u e r í a p a r a los n i ñ o s . 
C 5074 30d-lo. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m o c a n ó g . - a f o en espa-
ñol , p e r i acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser iedad y competencia le ga-
31 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Claaed noc turnas , 7 pesos C v . a l :nes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n 
der pronto y bien el id ioma i n g l é s ? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
I t O K E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t a 
c o u j o e í mejor de los m é t o d o s oasta la 
fechr. publ icados . E s el ú n i c o rac iona! 
a la p a r s e n c i l l o y agradable , con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co t iempo a l l engua ing le sa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en es ta K e p ú b l i c a . fia. edi-
c i ó n , oasta , $1.50. 
20076 ^ 30 j n 
EM I L I A A0 D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, i n c o r p o r a d a al C o n s e r v a -
torio P e y r c l l a d e . Nuevo s i s t e m a de en -
s e ñ a n z a progres iva , muy r á p i d o . L a g u -
nas . 87 bajos. T e l é f o n o M-3286. 
169S6 1 j n 
QU I E R E U S T E D E M B A R C A R S E ? P R O -f e s o r a e x t r a n j e r a , conociendo bien 
E u r o p a , con t í t u l o s p a r a S idiomas, m ú -
sica , etc., exce lentes re ferenc ias , desea 
a c o m p a ñ a r a l e x t r a n j e r o , s e ñ o r a o fa-
m i l i a , o colocarse como i n s t i t u t r i z . I n -
f o r m e s : C o n c o r d i a , 6, bajos . T e l é f o n o 
A-R(>42. ^ 
2 0 ^ 4 2 Jn 
Curso Extraordinario del Inglés 
8 semanas , $16. J u n i o 6. J u l i o 20. S a 11 
I n s c r i p c i ó n , J u n i o , 1, 2 y 3. S-lÓ. Maes-
tros amer icanos de exper ienc ia en ense-
ñ a r e l i n g l é s a los cubanos . Cuban A m e -
r i c a n Col lepe. Z u l u e t a y "Dragones . T e -
2C977 3 j n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto C o n t a d o r se dan c lases 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n s e -
ü a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , C u b a . 09, altos. 
W138 16 j n 
A C A D E M I Á 
las niez de la noche, c l a s e s cont inuas 
| de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
pendientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . D E C O R T E F R A X C F . P 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
F R A N C A Í S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s us -
ted y a ner bab la y e scr ibe f r a n c é s , l l ame 
a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m a B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A-9164. 
18064 6 1n 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora. 
A c a d e m i a •'Manrique de L a r a . " ban Ig-
nacio, 12, a l tes , entre T e j a d i l l o v E m -
pedrado. T o l é f o n o M-2768 A c e p t a m o s I n -
ternos y modio In ternos para n i ñ o s del 
cumpo. Autor i zamos a los p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a las c lases . Nuae-
tros m é t o d o s son amer icanos . G a r a n t i z a -
mos la e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio. 12, a l -
tos. 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lardo 
L . y C a s t r o . L u z . 24. a l tos . 
A C A D E M A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en su clase , l a ' 
m á s ant igua , con m e d a l l a s de oro, g r a n 1 
premio y dip lomas de honor de ia Cen-1 
t r a l en B a r c e l o n a ; y l a credenc ia l que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a lumnas . C í a - I 
ses de corte , c o s t u r a , sombreros , p i n - ! 
t u r a y o tras labores . E n - . e ñ a n z a r p i d a y 
garant i zada . Se venden los m é t o d o s de 
corte, c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se a d m i -
ten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. V a a 
domici l io . H a b a n a , 65, entre O ' l í e i l l y y 
San J u a n de Dios. 
18438 8 j n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
C o r t e y cos tura , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre. 525. a n t e s . J e s ú s de. l\Ion-
te, e squina a C o n c e p c i ó n . 
1-2326. 
190T<2 13 m 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura . Se g a r a n t i z a la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t í t u l o . C l a s e s 
a domici l io y en horas e spec ia l e s U a l -
na, 5, entresuelo . T e l é f o n o M-3491. 
P*S1 s j n 
X > R O í E S O R A Dlt I N S T R U C C I O N P O -
i)iica. se ofrece para d a r c i a s e s ele-
menta les u domici l io . D i r i g i r s e por es-
cri to a : C . D. M u r a l l a , 12, a l tos . 
20000 , 3 _ j n _ 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
iiidll^lict id l ̂ M-io., ni d i s u r i a . ia. ¡-ict. 41 v i ' —— . , 
»»» , , 4. , , T. , , jente . que con t a n t a raoidez ¡ e s cien' 
f de la ta a quien la usa. Devuelve el v e r - ¡ ^ porlos y ¡ e s qüitVi la grasa,4 v a l e » 
luqu?ros expertos: es el me)Of salón • dadero color n a t u r a l . L a magnif ica T I X - l A l campe lo mando por $3.40. s i oo » 
i i > • p u r a i v iARf iOT se vende en su D e n ó s i - ! tieno su oot lcario o sedero pídalo o de niños en Ltlba. ^ U R A M A R O U T se vende en su uepos i , 8|j( d e p ó s l t 0 . p e l u q u e r í a de Señoras , * 
a \ 7 A D I A f A13177 A Art f ^ T - t0, acre ( l i tada " P E L U Q U E R I A P A R I - | j u a n M a r t í n e z Neptuno, 81. 
L A V A K L A L A D b i l A : OU S I E N , " s a l u d , 47, frente a l a I g l e s i a da i 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinaíorio». 
MASAJE: 5o t 6C CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniendolar, 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
1 
l y c a 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la c a r a . Mls t er lo j 
l lama e s ta l o c i ó n astr injentej d6 £ 
ra, es infal ible , y con rapidez quita w 
<as, manchas y pafio de su cara. MtJ 
produc idas por lo que sean, todas <«¥' 
aparecen aunque sean de muenos ÍBV 
y u^ted las crea incurables . U.'e UD 
mo v verá usted la real idad! Vale tr» 
pesos, p a r a el campo $8.40. P ída lo • - jp 
l a s bot icas y s e d e r í a s , o en su ofiw 
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n Mart ínez . J n , 
tuno. 81. . v I B -
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula , suaviza , ev i ta la caspa, ora' 
t i l las , da bri l lo v so l tura a l caD« 
p o n i é n d o l o sedoso." Use un Ponjo^ 
un peso. Mandar lo a l Inter ior S l - ^ 
t icas y s e d e ñ a s ; o mejor en «u tic 
s i t o : Neptuno, SI P e l u q u e r í a . 
fe 
«UEVa PELUQUERÍA 
r a r a s e n o r a s y n m o s 
L a c a s a que corta y r i z a el m s I o a lo» nados, pelucas y postizos. J-gm . 
n i ñ o s con m i s esmero y trato car l f io»o . . ^ . . . . " T I M T I I R A PJl^ 
ñimos o la aplicamos en los espíen-1 es l a de l h '"^stituible l i l M u r \ n 




PELUQUERÍA ''COSTA" J 
Industria. 119. T E L E F O N O A - 7 ^ 
el salón más amplio, claro y f i * MAC 
te. donde se confecciona Por 105 
limos modelos y a capricho los 
¡  p<:ti7n<;. be W.̂ 'i 
insustit i le 
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
A p r e n d a n a 'bailar, por profesora ame-
r i c a n a . A h o r a es el tiempo p a r a apren-1 
der en l a s vacac iones , no cuando e s t á n 
l l enas l a s c lases . K n ^ e ñ o bien y pronto 
el F o x - T r o t , One Steps. V a l s . Schot i sh y 
P a s o - D o b l e F a n t á s t i c o . E n s e ñ o en 4 cía'- en l a A c a d e m i a 
ses garant izado . L a m i t a d de los prec ios i i es v s o ñ o r i f s 
para este mes y el de J u n i o . Manr ique . I F r e n t e a l p a r q u e Santos y A r t i g a s . T e 
T e l é f o n o i », altos , moderno. T o d a s horas . P r e g u n - 16fono M-Gt i j 
| t a r por Dulce Idár ía . C l a s e s p a r t i c u l a -
res . I 20202-4 1 in 
Dos m a e s t r a s y ocho' i n s t r u c t o r a s . F o x -
T r o t , One Step, V a l s . Schot t i s . Tani to , 
etc. L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y colectiv. is 
d o m i c i l i ' » a s e ü a -
M o n s e r r a t e , 127, a l tos . 
( R e í l é n l legada de P a r l h . 
B a c e la. D e o o l o r a c l ó a v t in te <re los 
cabe l los con productos r e b ó t a l e * vlr-
tuai iuonte inofens ivos y p e r m a n e n f e » » . con 
g a r a n t í a del buen resultado, 
8as pelncaB y p o o t l r c » , con r a y a s na-
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa, son 
incou iparab le s . 
i-Gin.idos a r t í s t i c o s de todo' es t i los 
p a r a casamientos , teatros , "soirtes a i 
ba l s n o u d r é s " . 
ICxpertas manueures . Arree l í» do 
ojos y cejas . Schamnolngs. 
C u i d a d o s del cuero cabel ludo y llati-
plczu «Jal cu t i s p&r medio da fumlgr*-
i olonns y masajes e s t h é t l q n e . " m a n u a l e s 
I y v ibrator ios , con los cuales, Martsmo | 
I G i l ; obtiene marav i l l o sos resultados . 
O N D U L A C I O N P E U M A M i N T K 
, _ I E s t a caca g a r a n t i z a la o n d u l a c i ó n 
D O B L A D I L L O D E O J O i " M a r c e l , " « h a s t a de 2 pulgadas ingle- I 
„ , , . c ^ . . s a s a ñ o n o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s . , 
Se hace en e l acto. Se forran botones, ú l t i m o modelo •'erfeccionado. 
Se hacen pl i sados de todos los anchos . | Xn* 1 VC A C CA 
Y f e s t ó n de veinte ' o r m a s . L o s t r a b a j o s : V l i - L t u A ^ . 3 4 , 
de el I n t e r i o r se remi ten en 24 horas . ' , r * L * r»' 
t o s ú s dei Monte, 1 6 0 . e n t r e U o i s p o y U o r a p i a . 
S A L O N B L A N C A 
¡ G r a n s a l ó n de be l leza t M a n i c u r e y m a -
s a j e E l é c t r i c o , nuevos proced imientos . 
E s t i l o amer icano , g r a n s e n s a c i ó n . V e n -
g a y se c o n v e n c e r á . E n l a m i s m a so 
so l i c i tan manicures y a p r e ñ d i z a s : Nep-
tuno. *2-Á, a l lado de E l C e n t r a l . 
20031 7 j n 
títulos de p<í 
1S13G 6 Jn T E L E F O N O 4 - 6 9 7 7 
P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos. Se hace do- J L > n o ; bordados en toda clase ds p r e i . - 1 \ T 
Madi l l o de ojo y f e s t ó n de veinte f o r - j das, bordados en vevt idbs : l e t r a s eu oro, i f i pea. _ 
mas . Se f o r r a n botones. J e s ú s del Mon- i n i c i a l e s e i n s i g n i a s . R e i n a , 06, bajo, ae- pl imiento v moderado precio, 
te. 4«íO. Se remi ten trabajos al I n t e r i o r . ' recha. . bao derecha. 
18138 6 1n * 20667 1 .m, 1 20GCS 
y se vende al por menor y en 6 . 
des cantidades. Se ofrecen los « J 
cios de expertas manieres; se 
la cabeza; se pelan niños 
zan y se v#ndjn artíc 
mería, peinetas y adornos para 
" L O S S E C R E T O S DE B E L L E Z ^ 
E L I Z A B E T H ARDEN, de P A R l ^ 
NEW Y O R K , se ^ ¿ ^ l f \ v m 
ENCANTO" y LA CASA U t 
R R O . " . j aU 
Estos específicos, los i ^ 0 ^ ' 
se importan, son eficaces e mo . 
vos. Pídanos el folleto * EN 1 ^ 
L A B E L L E Z A " o dirijas? a sus a 
tes generales. APARTADO 19L 
por el T E L E F O N O A-8/3^ Haba 
^ 3003 — - r ^ T - d l 






A Ñ O L X X X I X 
D I A R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e f e , 
S E O F G E N T E N E D O R E S D E L I B R O S « C H A U F F E U R S ; E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C í N E R O S , . J A g ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , t * ¿ 
ar Que ? 
CkIÁDÁS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E K , de 
O comedor o do habitaciones; sabe co-
ser un poco, es práctica en el trabajo. 
Bernaza, 5*. 
21145 2 jn. 
i j n - ; r r ^ ™ F c T r ' f Á K A c k i a d a i > b m a -
O no o ^ " e J a a o i ^ \ . " ' ; f i r sabe c"m-
abajos 
irse al ¿ 
toría, 
plir con su o » » ^ . " ^ ^ ^ a Sol 21. acepto colocación. Uiri0irse ^ '3 jn 
r ^ i ^ C O L O C A R S E X i N A ^ O V K ^ P E -
J J ninsular de criada ^ mano^ Car_ 
nejadora. en casa 
mcn. 4. Habana. 
21338 
C J B D K S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O chila formal para criada de míino, 
en caaa chica o para manejar un niño de 
meses. Informan en la calle 19, eptre 
14 v 1C, númeruB -Mió y 507, Vedado. 
21210 2 jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
de' moralidad. Car-
3 j n . 
— — — . , , , 
^ ^ b i é n 1 1 ^ ' d^rmlr^fuera como, 
e n ' l a " K c i ' ó n , según convenga. ^ ^ 
Ín^jP*M. 'admite tarjetas. ^ \ 
^ l S e ^ ^ a ^ < I u e n o baya m -
¿os. Informan: Rexna, da. 3 j n 
21307 
3 •>«> cei 
5 vara ~ i o v i _ — 
a^-k ^ ^ t T k s Í É a c o l o c a r u n a s e s o r a 
aacho* Q E n-u-a criada de mano o ma-, 1 m española, paia. ĉ l'lu<3- inínrnian' -Uj'^S ^ , j * . ticnci referencias. Intorman 
¡ a p o n e l d e s e a c o l o c a r u n j 
F ,684 D ninsular, de criada de 
> COloM para un matrimUnio. enti 
I i .--ai inf irman: .TeSUS d( 
•• Cerro, 5»2. Teléfono I-141b. 
21371 I 
sA J O V E N , pe-
ue mano, como ^ 
para  atri .inio. .entiende algo o de 
cocina- Infor an: Jesús del Monte 
21382 V . f J - j 
C ^ k s E A COLOCAR CRIADA de 
b mano, se presta ^ r a cualquiei co^ 
que ee le presante, sabe cumpln con 
obligación. Informan en Merced, ^ 
I vaya para I^Paua-„a^eTÍ' léf0no A-C144. rección: San Lázaro, b». ieieiouu 
21423 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-
O pañola. con dos años de práctica en 
el país, para manejadora o criada de 
cuartos. Informan en Payret, por Zulue-
ta, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
21259 2jn. ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Salvador entre San ¡ 
Gabriel y San Antonio, frente al 84. i 
21152 2 jn. 
UNA JOVIÍN, E S P A S O L A , D E S E A co-locarse, de manejadora o para ha-bitaciones y repasar ropa, tiene sus pa-
dres. Informan: Lagunas, 85, la encar-
gada • no admite tarjetas. 
21077 2 jn 
1¡FRANCESA, D E S E A COLOCACION D E ' criada de mano, para hacer todo con matrimonio solo, o en casa de huéspedes. 
Calle nUmero 8, entre Calzada y Quinta. 
21089 2 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de criada de mano, sabe cum~ 
plir con sn obligación, lleva tiempo en 
el país, en Aramburo, número 20. esqui-
na a Neptuno, Informan sus faaiiliares. 
21191 2 jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
¡O pañola para cnada de cuartos o cria-
da de mano; sabe también algo de cos-
tura ; tiene quien la recomiende. I n -
forman en San Rafael, número 117, es-
quina a Gervasio. , 
_ 21209 __12 jn___ I 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas españolas ; üna para habitacio-
nes y coser y la otra para manejadora 
o criada de manos; las dos tienen reco-
mendaciones. Informan en Palatino, nú- , 
mero 11. 
21205 2 jn. 
\ T N A S E S O K A E X T R A N J E R A , D E S E A . J colocarse de cocinera; tiene reco-i 
mendación y duerme en las colocaciones. 
Informan: San» Miguel, 7, antiguo, al la-
do del afé; sueldo $40. 
21351 ÍJ1^. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O españoal; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido. 
Tiene muebos años de cocinera, en el i 
país. Apodaca, 17. ) 
21255 ^ 2̂  jn. ^ i 
ÑA s e s o r a D E M E D I A N N E D A D de-' 
sea colocarse de cocineras cocina a 
la criolla y española; no duerme en la 
colocaión.. Informan en Crespo, 43, ba-
21216 • 2 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe-ninsular, para coser y vestir a la 
señora y s i acaso arreglar una habita-
ción a dos, sabe coser bien a mano y 
a máqu ina , tiene buenas recomendacio-
nes. I n fo rman : calle A, esquina a 15, 
número 139, entrada por 15. Teléfono 
F-Ü240. Vedado. 
21067 1 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
í o N o hace mandados. Teniente Rey, 89, 
tren de lacado. 
21233 2 jn. 
E S E A COLOCARSE l NA BUENA CO^ 
ciñera, blanca, salbe cumplir con 
su obligación; ayuda a los quehaceres de 
la casa v duerme en la colocación; suel-
do $35. informan: Oficios, 70. 
21122 2 jn, 
PA R A C O R T A F A M I L I A O M A T R I -monio, se coloca una peninsular, de criada de mano, entiende de cocina; no 
duerme en la colocación. Oficios, 7, a l -
tos, hab i t ac ión 7. 
21160 2 j n . 
para » 
! ' ^ F C f s e a c o l o c a J s í u n a j o v e n / e s -
chos ve* 
Q ^ - 5 i s 5 i r c o l o c a r u n a J O V E N , i 
gañola para c o » - - 1 ¿' Tiftoman 
nes, tiene buenas reierencia 
en Neptuno, 186. „ -
21421 
0 E e S ^ o f a A e ^ a S T ^ " m o r a ^ de 
mare a X a o criada de mano; tiene re-
f r e n d a s y quien responda por ella. I n -
quisidor, 33. i s in 
21410 _ _ _ J i _ i l L _ 1 
Ó F D E S E A COLOCAR l NA MUCHA- ! 
S chUa de 13 años, ^ c l é n llegada pa-
ra atender niños V * ac i^de poco E s 







í s s o ; c* 
a $1.30; 
ida o di 
:c., todo 
SíICOrdil . ^K OFRECEN DOS JOVENES, P E N I N -
o Ql Cí S stares para criadas de mino, come- , 
V i . 4 ? .VorS,yrcuarPtoS. se colocan . ly tas o se-
P-SU fú» paradas, llevan tiempo en el país, Miben 
j n 
B tt tul i *^ . m ^ , . 
i • bien su oblijraclón, siendo muy forma-
cmna i ]ftS informarán en Reina, 97, bajos, al 
5 cent* fot-do¿i a ^ 
•.entavoi j o v e n , p e m n s i l a r , d e s e a 
\ j colocarse de criada de mano, ^tiene 
I quien la recomiende. Informan: Estre-
lla. 16, bajos. „ . 
21444 3 3n 
JOVEN, ESPA5f0LA, SE O F R E C E P A -ra criada de mano. Informan en ca-
lle N , número 7, entre 17 y 19, Ve-
dado. „ . 
21199 2 _ j n ^ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -sea colocar de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Vives, 165, altos; 
cuarto, número 12. 
21174 2 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, es-pañola, de criada de mano o de 
cuartos, o manejadora, no tiene preten-1 
siones, desea casa de moralidad. Infor-j 
man: Mercaderes, 16, altos. 
21185 I -J11^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-1 ninsular, de criada de mano o para 
coser, en casa de moralidad; tienen re-j 
ferencias. Informan: Salud, 102. 
211S2 2 jn j 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E : manos una joven peninsular. Tiene 
referencias de las ca3"iy donde ha ser-1 
virio. Informan en Zafija, 99, altos. 
21045 4 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha española de erada de mano o 
manejadora; sabe coser; lleva tiempo en 
el país ; no se coloca menos de 30 pesos. 
Informan en la calle 14, número 11. 
21258 2 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MU CHA-
O cha. de color, para cuartos o criada 
de mano o limpiar por horas, tiene re-1 
comendación. San Miguel, 65, antiguo. 
210G9 VJa I 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-1 cha, española, para limpieza y ser-
vir la mesa, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice, si no' 
es casa seria que no se presente.. Infor- j 
mes: Apodaca, 41, altos. 
21167 2 j n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
io ninsular, para limpieza; no duerme 
en • la colocación. Informan: Vives, 164, , 
entrada por Carmen, altos de la bo-
dega. 
21171 3 jn j 
E D E S E A COIiOCAR MUCHACHA, pe-
ninsular, para cuartos o criada de 
mano o manejadora; tiene ¡buenos in-
formes; no es recién llegada. Oficios,] 
5, altos. 
20303 . 1 jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A andaluza, cocina a la española y a 
la criolla y es repostera. Informan: Com-
postela, 18; preguntar por la encargada; 
na duerme en la colocación. 
21274 3 jn. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O O de dependiente de fonda. Sabe cumplir 
con su deber; tiene quien lo recomien-
de. Informan en O'Reilly, 59. 
••• 3 j n . _ ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
O asturiano, que sabe comprar y de 
repostería. Bernaza, 54; cuarto, núme-
ro 7. 
21162 2 j n ^ 
CO C I N E R O : C U B A N O , C O N L A R G A práctica en general, se ofrece para 
casa particular, en H y 21, bodega. Te-
léfono F-2546; voy al campo y al ex-
tranjero. 
21100_ 2 Jn 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R a T c O C I -nero o criado, sueldo $40. informa 
en Amenidad, 8, Guanabacoa. 
21186 ~ 2 Jn 
T J J I «L i i TT^XTRANJERO, 40 AÍÍOS, MUT S E R I O , 
1 e n e d o r d e L l b r O S mUV C o m p e t e n t e I L con inmejorables referencias, exper-
to en dirección de hotel, café y canti-
na; con práctica, experiencia comercial, 
conocimientos de contabilidad, teneduría 
de libros, desea ocuparse. No es exi-
gente y trabaja en cualquier parte _de 
la Isla. D-irigirse por escrito a : señor 
Ancona. Villegas, 87. altos. . 
20778 1 J " -
15 años de práctica. Conocimientos am 
pilos de todos los sistemas de conta-
ibilidad. E n inglés y español. Lleva l i -
bros, establece contabilidades, hace ba-
lances conforme a la ley del 4 por 100, 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varias horas que tiene desocupadas, j 
Escribir a: Emilio Echegoyen. San Nico- j 
Jás, número 82, bajos, entre San Rafael1 
y San Miguel, Teléfono M-9160. 
21089 ^.J1?:— ¡ 
V A R I O S ! 
SE O F R E C E P A R A O F I C I N A , D E A u -xiliar, sin pretensiones, un hombre de 
mediana edad y con práctica de contabi-i 
lidad. Dirigirse a Sol, 21. 1 
2134G 3 jn. ; 
C R I A D O S D E M A N O 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
lo pitra cocinar, cumple con lo que se 
comprometa; el que venga ha de saber 
el sueldo. Bernaza, 51, cuarto, 9. 
21140 8 ín 
SE D E S E A C O Ü O C A R U N A C O C I N E - ! r a ; sabe hacer dulces, hace plaza. 
Reina, 14, habitación 11. 
21149 , 2 jn. | 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S E C O - 1 looan, ella tíocinera general, él de 
criado de mano, son de mediana edad; 
tienen referencias de donde han estado. 
Calle S, número 37-A, izquierda,- entre 
13 y 15, Vedado. 
21088 2 jn 
E S E A C O L O C A R S E S E S O R A , P e I 
ninsular, bien en casa particular o 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla; tieno buenas ie-
ferenciaa. Informan: Callejón ¡San Juan 
de Dios, 19. 
21097 2 in 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D B -ra, a media leche. Informes en Mag-
nolia, 9, Cerro. 
21200 2 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra a leche entera, de tres meses de 
haber dado a luz. E s peninsular y t i e -
ne certificado de Sanidad. Informan en 
Peña lver , 12. También se coloca de cr ia-
da de mano. 
20724 3 jn. 
C H A U F F E Ü R S 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E 33 años, desea colocarse de ayudante de un 
chauffeur o casa particular, según sea. 
E n Cuarteles, 20, bodega. Teléfono 
A-5111. 
2138S 3 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO sin pretensiones, español, para lim-, 
pieza de una jardín y los quehaceres de 
la casa. Teléfono P-1430. 
21320 3 jn. I 
XTN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 20 años, ¡ J honrado y trabajador, se desea co-
locar de dependiente café, sabe cumplir j 
con su obligación y lleva informes de; 
la últ ima casa que traibajó. Informan 
en Reparto Santos Suárez. Dureje, nú-
mero 17. 
21301 3 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUOHA-cho, para café o fonda o comercio, 
edad 15 años. Informa: la la. de L a Ma-
china. Teléfono A-SS74. 
21384 3 jn 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , QUE sa-ibe coser y corta por figurín, desea 
encontrar una casa particular, no t ie-
ne inconveniente ayudar a l impiar ha-
bitaciones, tiene las recomendaciones que 
deseen, desea encontrar casa respeta-
ble, no duerme en la colocación, que 
traigan sabido el sueldo que pagan. Ber-
naza, 58, altos. ^ ''. 
21163 2 j n 
UNA S E S O R A S O L I C I T A ROPA P A R A lavar en su casa. Lava camisas. Tam 
bién laba para hambres. Informan en 
Lampari l la , 84, l a jos . 
21037 .31 raj. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M Í S M O 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E manos y manejadora una joven espa-
ñola. Pretende cas^, de formalidad. I n -
forman en Oficios, 10, altos. 
21271 3 t i . 
mano y 
speran 
cr,tt' IS za. Teléfono A-5164. 
)n, maih _ 21247 JrJ11- _ 
Jo (k lo TTNA JOVEN DE COLOR D E S E A CO-
Kar^ínA» locación de manejadora o para habi-
DaraXo/f(acjoneSi entiende de costura, en casa de 
las nar3mo''aJ'cla<^ • tiene recomendación. Jnfor-
*Y flWsrí : Santa Teresa y Manila, 3, primera 
tnuy Da-accesoria. Cerro. 
21154 3 jn. 
I ' N A P E N I N S U L A R , CON 1 N M E J O R A -
U Ible salud, desea ir al servicio de, 
una familia que se embarque para Espa-; 
¡fia. Tiene buenas referencias. E n la I 
misma se coloca una buena cocina. Ani-j 
mas. 148, altos. 
os vara, 21243 2 jn^^ j 
I de a» C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S - 1 
• 'i. O pañola, para comedor o cuartos; sa-! 
3ieza B ¡be cumplir con su obligación, ha trnba-
irCS OW ^a(io en Maxlnd ; tiene buen trato, lio- 1 
. , i va poco tiempo en ol país. Informan:1 
>S. Agil' Monte, 121, a todas horas; no se admi-,: 
I ten tarjetas. 
21146 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha de criada de mano; entiende de 
cocina; lleva tiempo en el país. Infor-
man en Mercaderes, 45, altos. 
212S3 3 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
yj cha peninsular para criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Fernandina, nú-
mero 74. í 
21239 2 jn. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse para todos los quehaceres 
de una casa. Tiene un . liiíio que desea 
tener a su lado. Informan en Oficios t 
50. Teléfono A-6639. 
21218 2 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E 
O para el servicio de comedor, inteli-1 
gente, de mediana edad; tiene quiei. res-
ponda por su honradez. Teléfono A-9915. 1 
21358 3 jn. 
T > U E N C R I A D O D E MANO, E S P A S O L , 
J O joven y sin pretensiones, desea co-
locarse en casa respetable. E s práctico 
en el servicio y no tiene inconveniente 
en salir para el campo. Hotel E l Cuba-; 
no. Teléfono A-3381. \ 
^ 21428 3 j n j 
"TA E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P A -
Í J ra criado de comedor o ayuda «le 
cámara, tiene muy buenas referencias. 
Informes: Antigua de Mendy. Teléfono 
A-2S34. | 
21411 4 jn I 
UN J O V E N , PENINSULAR, P R A C T I C O en el servicio de comedor, se desea 
colocar de criado de mano o camarero 
de hotel, tiene (buenas recomendaciones. 
Informan en Lealtad, 89. Teléfono 
A-9621. 
21063 2 jn j 
Q E O F R E C E UN JOVEN, D E COLOR, 
O para criado de mano, de casa pirt i -
cnlar, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan: Teléfono, 
A-4028; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
21099 2_jn | 
CRIADO E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse de mozo de comedor o ayu-
da de cámara; no le importa Ir al cam-
po; tiene buenas recomendaciones de las 
mejores casas de la Habana; deseJT ga-
nar buen sueldo. Informan: Teléfono 
F-1215. ( 
21150 3. jn. i 
UN CRIADO D E MANO, PENINSU-lar, práctico en el servicio y con 
referencias, solicita colocaión. Informes: 
Galiano, 102, altos. Teléfono M-2076. 
21175 2 jn | 
UN J O V E N , JAPONES, S E R I O Y hon-rado, desea colocarse do criado de 
mano, en casa particular. Monte, 146. i 
20415 1 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, tde cocinera o para limpiar 
por horas, sabe sus obligaciones y tie-
ne referencias. Calle 13, número 545, en-
tre 18 y 20. 
21104 2 jn ^ 
UNA JOVEN, MORAL, E S P A D O L A , D E mediana edad, desea colocarse en ca-
sa particular, entiende de cocina y to-
do el ra'bajo de una casa, preferiría con 
familia que embarque para el Norte; tie-
ne buenas referencias. Calle Baños, nú-
mero ííO» entre 17 y 19, Vedado. 
21105 2 jn 
UNA COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa Iiarticular o de 
comercio. Sabe cumplir con su obliga-, 
clón y tiene buerjas ref érenlas. Informes: | 
Revillagigedo, 7. No sale fuera de la i 
Habana ni duerme en la colocación. i 
21106_ 2 jn | 
T T ^ A ESPADOLA, D E MEDIANA edad, \ 
\J se ofrece para el servicio de un ma-
trimonio solo, para una corta cocina, 
no tiene inconveniente en salir al cam- ¡ 
po. Artilla,, 116, solo; habitación, 37. 
21108 2 jn 
SE O F R E C E UNA SExORA, P A R A Co-cinera, sabe cocinar a la criolla y i 
a la española, no se coloca menos de' 
$30 en adelante. Villegas, 42; habitación,' 
número 17. 
21109 2 jn 1 
Q E D E S E A COLOCAR UN A COCINE-' ' 
kj ra, tiene buenas referencias, se coloca 
solo para la cocina. Informan en la ca- i 
lie E , número 15, entre 9 y Calzada. - ' 
21165 2 jn | 
E I E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe- | 
ninsular. de cocinera o oriad;¡ de ma-! 
no, con gente de moralidad. Informan: I 
Sol, 117. I 
21189 . • 2 Jn 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , CON 3 años de práctica, desea colocarse 
en casa particular, maneja toda clase 
de máquinas, lo mismo americanas que 
europeas; no pretende mucho sueldo; 
tiene buenas referencias particulares. 
Teléfono A-4442. 
21361 4 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 17 años de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o en casa de comercio.' 
Informan en 8 y 13, Ibodega. Teléfono! 
P-1312. 
21267 2 jn . 
SE O F R E C E UN C H A U F E U R CON dos! años de práctica en los talleres del 
Municipio de la Habana y con tres años 
de manejo. Informan en Lealtad, 190 
por Peñalver. 
21217 6 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de nacionalidad, inglesa, de cocina 
y ama de llaves, es competente en su 
oficio, tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, desea casa 
de orden, si no que no se molesten. I n -
forman por correo. S. l íetinand. Calle 
Santo Domingo, o0,.. Guánabacoa. 
21228 6 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de 
O mediana edad; no tiene inconvenien-
te en ir al campo. De criada o de mane-
jadora. Informan en Neptuno, 88. 
21221 jn. 
2 Jn. 
i y \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A - ! 
• do de manos, acostumbrado a traba-' 
.'<"" en 'buenas casas. Tiene buenas refe-1 
strlnje* rencias; sabe planchar ropa de caballe-1 
enpiS L'0- Irl^orman a todas horas cu el te íé-
"10- /Jñ £«>no A-3926. 
)or $3J 0 . 
3 tienen 2 Jn. í 
uerfa di 
ituno, 81 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, en casa de moralidad, para 
criada de mano; no duerme en la colo-
cación y entiende algo de cocina. V i -
ves, 154, altos. 
211 P.) 2 jn . 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse do criada 
de manos o manejadora. Informan: Som-
brerería E l Bazar. Monte, 173. 
21143 2 jn. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
J L / chas peninsulares, de manejadoras 
o criadas de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Vives, 150. 
21141 - 2 in. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA P A R A cocinar y l impiar una casa de corta 
familia, que sea de moralidad. In fo rman: 
Esperanza, 113. 
21317 3 j n . 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , S A B E D E repostería. San Lázaro, 342, letra B, 
entre Espada y San Francisco. Teléfo-
no A-6923. 
21149 . 3 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
IO para cocinar, cumple con lo que se 
coiiiprt|.ieta; el que venga ha de saibor el 
sueldo. Bernaza, 54; cuarto, 9. 
__21140 _ 2 _ j n _ 
BUENA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , se ofrece. No se coloca por poco suel-
do. Tiene referencias. Informan: Puer-
ta. Cerrada, 81. 
21435" 4 Jn 
C O C I N E R O S 
CH A U F F E U R MECANICO, CASADO, sin familia, con 'buenos certificados de 
competencia y honradez, habiendo t raba-
jado en Chile y Buenos Aires , desea ocu- i 
paei6> sólo o con la mujer. D i r ig i r se : 
Fonda Primera de la Machina, Mural la , ¡ 
letra 13. Teléfono A-8874. 
21224 L ^ l _ t 
CH A U F E U R E S P A S O L , CON 7 ASOS de profesión, desea colocarse en ca-
sa par t icu la r ; tiene referencias de las 
casas en que t r a b a j ó . In forman: Te lé -
fono A-6021. I 
21153 2 j n . 1 
CH A U F F E U R CUBANO, CON VARIOS años de p r á c t i c a y con conocimien-
tos amplios en merár.ica, desea coloación 1 
tiene referencias. Teléfono A-7ü61 . 
21120 3 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEN, E S - 1 pañol , de chauffeur, en casa p a r t i -
cular o de comercio, con inmejorables I 
recomendaciones de la ú l t i m a casa que 
trabajó , maneja toda clase de m á q u i n a s . 1 
Infonna en el Teléfono F-5016. 
20957 ' 31 m j 
(C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 9 AÑOS D E i y p rác t i ca , expePto en toda clase de I 
m á q u i n a s y con referencias, se coloca I 
para casa part iular . D i r i g i r s e : Teléfono 
A-0065. 
21008 2 i n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E O F R E C E UN M A E S T R O COCINE-
O ro repostero, español , cocina france-
sa, americana, cr iol la y e spaño la ; tiene 
buenas referencias. In forman: Pelete-
r í a E l Progreso, Manzana de Gómez, 
Neptuno y Monserrate. Teléfono A-4645. 
21338 3 jn. 
UN PARDO, COCINERO, P R A C T I C O y l impio, desea colocarse, t rabaja , 
bien y tiene quien lo recomiende. Haba-
na, 170, altos. 
2l:i26 4 j n 
Q E D E S E A COLOCAR U N M A E S T R O 
KJ\ cocinero y repostero; tieno buenas 
referencias. Informan: Sitios, 15. 
21^3 SJ ju 
"PRESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
sin pretensiones, no es repostero. Infor-
man : Teléfono A-4978. 
21405 3 jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Trabajando en casa importadora de v í -
veres varios años , se ofrece medio d í a o 
fi jo . Tenedor de l ibros. Teléfono A-7794. 
21312 4 j n r 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabil idad. L l e v a libros por horas. H a - i 
ce balances, liquidaciones, etc . Salud,! 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHA-cho, de 18 años , con referencias. V i -
llegas, 127. Teléfono M-9425. 
¿ 21380 3 j n 
UN SESfOR, E S P A S O L , O F R E C E SUS servicios, a casa de moralidad, pa-
ra encargado o chauffeur. In fo rman : Te-
léfono A-2620. 
21429 6 j n 
N MATRIMONIO, S E H A C E CARGO 
de cuidar una casa quinta o que 
se alquile por departamentos, se hacen 
cargo de todos los arreglos que haya 
que hacer, pinturas, arreglo fie llaves. 
Recomendaciones las que quieran. I n -
formarán : calle Corrales, 36. 
21414 3 Jn ^ 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E MEDIANA edad, desea colocarse para portero 
o criado u otro servicio, acostumlbrado 
a servir o para café, fonda, lecher ía u 
otro trabajo. In formaaá la encargada de 
Fernandina, 6. Con referencias. 
21413 3 j j i 
COBRADOR, MUV P R A C T I C O Y~7joÑ "buenas recomendaciones, se ofrece; 
bien para casa de comercio o socieda-
des. I n fo rman : Mural la , 117, altos. 
21100 2 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -vandera, para ropa fina, tiene bue-
nas recomendaciones. In fo rman : calle A, 
esquina a 15, n ú m e r o 139, entrada por 
15, Vedado. F-5240. 
21068 I J n ^ 
"PVESE C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
J _ / vandera, en casa part icular . Infor-
man : Gloria, 72. 
21065 2 j n 
SE D E S E A C O L O C A R UN L A V A N D E -ro, para una t i n t o r e r í a , que e s t á me-
dio p rác t i co . Villegas, 99. 
21064 2 Jn 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar f inca urtoa-' 
na o rús t i c a , así como adquir i r o des-' 
hacerse de a lgún establecimiento, sea; 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
hipoteca, con módico i n t e r é s , puede 
pasar por esta Oficina, seguro que será I 
satisfecho en sus aspiraciones. Ho- ¡ 
ras de oficina: de 9 a 11 y de 3 a 5.' 
Prado, 64. J . Mar t ínez . I 
21020 7jn I 
JOVEN E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E ^ para coforador, vendedor, trabajo de: 
oficina o cualquier t rabajo l i m p i o ; sabe ¡ 
algo de inglés y f r a n c é s ; tiene las me-! 
jores referencias y g a r a n t í a s . J . Escan-' 
don. Monte, 300, altos. Teléfono M-5000., 
21250 2 j n . ¡ 
AL B A S I L E S P E C I A L I S T A E N A A R E -glar azoteas y tejados, se ofrece, ga-
rantizando los trabajos. Llamen a l te lé-
fono A-2353. Avisos por escr i to : Arango 
y Cueto, Luyanó , bodega. 
21265 2 j n . 
CA R P I N T E R O , D E S E O T R A B A J O POR ajuste o por día, es persona dé con-
fianza. Informes: Teléfono A-5764. 
20785 l jn 
So „-iia mejor sueldo, con menos tra« 
bajo que en ningún otro oficio-
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to. 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort* tiempo usted pued< 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República d« 
Cuba, 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de' esta gran escuela ea el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documento» y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar aat 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted qua vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no di 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por na 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D £ 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan poi 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C 750 It ind 10 
TE N E D O R graío, es 
buenas releí 
var la cont; 
Escribir a : 
20368 
L I B R O S T MECANO-
de mediana edad, con 
s. se ofrece para lle-
id de cualquier giro, 
lo Pérez. Galianto, 1 2 1 . 
3 jn 
SO L I C I T A E M P L E O D E T A Q U I G R A F A mecanógra fa en e s p a ü o l , una jínu-
chacha con prác t ica de oficina; tiene 
referencias de las casas donde ha t r a -
bajado. Di r ig i r se por escrito a : Se-
ñ o r i t a Taqu íg ra fa , Bernaza, 42, bajos. 
Prefiere comercio. 
20577 2 n. 
C O M P A Ñ I A D E A L M A C E N E S D E 
D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S S . A . 
Secre tar ía—Segunda convocatoria. 
De orden del señor presidente se c i -
ta por este medio a los señores accio-
nistas de esta compañía para la junta ge-
neral extraordinaria que se celebrará 
el día 3 de junio, a las cinco de la tarde, 
en la calle de Empedrado, número 5, 
con objeto de tratar de particulares re-
lacionados con la emisión de accione® 
de esta compañía y ampliación de las 
facultades que al Conseja de Administra 
ción otorga la cláusula sexta de la escri-
tura de constitución social de esta com-
pañía. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Halbana, mayo 23 de 1921. 
M E L Q U I A D E S MONTES. Secretario p. s. 
21206 2 Jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMO-y nio, sin hijos, no les importa salir 
frera, el hombre para guardián o Jar-
dinero, y l a mujer para criada, sabe un 
poco cocinar y saben leer los dos. V i -
llegas, 42; habitación, 17. J . Larrosa. 
2 m 0 2 jn 
CINE-MUNDIAL, D E N U E V A Y O R K , L A mejor revista cinematográfica. Sus-
cripción $2.00 a l ano. Números de 1920. 
Desde o<(tubre, a $0.20 cada uno. De 1921. 
Desde enero, hasta mayo inclusive, a 
?0.30 cada uno. Se envían por correo a 
los que remitan su importe en sellos, 
o giro postal, a la orden de Eduardo A 
Quiñones. Representante general para Cu-
ba. Apartado 1603. Habana. Se solicitan 
agentes con referencias, en el interior 
2H14 ' . 2 jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c í e s e en el D L \ R 1 0 D E 





d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
V U L C A N I C E S U S G O M A S 
y c á m a r a s en e l t a l l e r m á s ant iguo 
d e l a H a b a n a . E . W . Mi l e s . P r a -
d o y C e ñ i o s . 
21347 
7 jn 
F O R D 
Se vende un F o r d de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
y 15 , Vedado. 
21310 
C E V E N D E U N F O R D , D E E 19 F S T A 
O en muy buenas condiciones, se pue 
«ie ver de 7 a 9, en San José CO- prc-
Su0iZaPa,t1nnVeiirlerV $450; ,y un Hispano 1 Suiza, tipo Sport, completamente nue-' ^ se puede ver en Vapor. 55; de 12 
2Í402 „ . — , ]n 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B O S C H Y C A R 
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E S U S O . O O 
l C A M I O N E S 
M A X W E L L 
1 1 ¡ 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S , M A G N E T O B O S C H Y 
. C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
P R E C I O S " R E B A J A D O S 
E D W I N W7MILES 
P R A D O Y G E N I O S 
10 jn. 
O E V E N D E N D O S F O R D E N P R E C I O 
O sumamente reducidos, casi regala-
dos; pueden verse a todas horas en Lí-
nea, 7, esquina a N, Vedado. 
_ S J n ^ 
VE N D O M A Q U I N A D E L A Y E , E N P E R -fecto estado, 7 asientos, gomas nue-
vas; este automóvil consume menos ga-
solina que un Ford; urge su venta por 
embarcar su dueño, dándose por precio 
módico. Informa: J . M. de la Cal, de 1 
a p. m. Repartoo de Hornos, Marianao, 
calle Concepción entre San Salvador y 
líobau. 
21341 
ílo4S 7 jn 
| Q E V E N D E U N O V E R E A N D T I P O 4 
i^J por lo que den, razonable; el dueño' 
I s p .va para Méjico y lo da en lo aue 
Io o ^cnn! v&Uo en Zapata y B. 
L S ^ m ? ENr>K tN DODGE B R O T H E R S 
K ? , ^ 1 ? 3 0 modelo; puede verse en Ce-
g^rada de Paseo, 1, de 12 a 3 p m 
o jn. 
£ E V E N D E UN F O R D , D E L 17, T l E -
KJ ne vestidura, fuelle, guarda-fangos, 
gomas, todo nuevo, se da en proporción 
Por tener que embarcarse su dueño. San 
Ignacio, OS, altos; de 8 a 10 a. m. Pre-
gunten por Fondón. 
21305 5 Jn 
Q E V E N D E U N C A D I L L A C TIPO 5o, 
O en buenas condiciones, Z^afueta, 28. 
garaje; preguntar por Miguel Peña lver . 
21332 - 4 j n . 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
en c a l l e M A R I N A . 3 6 a l 4 0 . 
T t i A - 5 9 5 9 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
O E V E N D E UN CAMION "DAY E L -
O der," de tres y media toneladas, es-
tá en perfectas condiciones. Puede verse 
a todns horas en Manrique, 96. 
_-1:U6 10 Jn 
SE V E N D E N : UN AUTOMOVIL, S I E -te asientos, marca Owen Magnetic y 
otro de cinco asientos, uu^rca Dodge 
Brothers. Tienen poco uso y se dan 'ba-
ratos porque su dueño va para el ex-
tranjero. M. Duyos. Calle 15, número S, 
entre M y N, Vedudo. 
21194 7 Jn 
G A N G A S 
'endo en 1,500 pesos un Chandler de sie-
e pasajeros, y un Hudson, t ipo sport, 
n 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
ijeros, en 1.000 pesos. Informan en Vmls 
i d . 136. B. García. 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA Stutz, ocho válvulas , t ipo Sport, por 
ausentarse su dueño, en §1.500. Se da a 
toda pruelba. Informa en Lealtad, 44 
altos. 
20605 i 3n 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D DE transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3SS1 so-d 11. 
CH E V R O L E T , ULTIMO MODELO, E L mejof' preparado que hay en la Ha-
bana; todo niquelado, fuelle de estreno, 
acabado de pintar, alfombrado de l ino-
leun, nueva vestidura, dos defensas, acu-
mulador nuevo, t imón de Cadillac, estr i -
bos que costaron 30 pesos, gomas casi 
nuevas, todas sus herramientas faroles 
extras de ciudad, reloj de pizarra, gomas 
y llantas de repuesto: no lo ha traba-
jado más que dueño. Barcelona, 13, Jo-
l'-121» 3 jn. 
S „ ^ ? E ' E X C R E C I O BARATISIMO, 
í i i o i ^ DodT?e Brothers, en excelentes con-
CalV^3- / Ue^e, ver*e y Probarse en la 
Godintt Columbia, entre Mendoza, y 
_ 21103 * 0 
S^a?l !n^1!V ^ MAGNIFICO N A T I O -
So. Puede rTer\ner 0tlf '"Muína su due-
20961 0 en esquina a 21. 
? \ S U a d 6 ? d ^ r l ¿ t r 3 a b a 3 - & r --•• .> •r.iupearacio, caft̂  
2Íl34ArrOW model0 
a 5 y un 
9 jn. 
F 0 £ S « l ^ O B B B P A B A D Í 
S E D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T 0 R A J E . 
A g e n c i a S T Ü D E B A K E R 
20427 4 jn 
LAS Q U I E B R A S D E LOS BANCOS ME fuerzan a vender mi máqu ina de 7 
pasajeros, por 850 pesos. Aprovechen es-
ta oportunidad. Chacón, 3. 
2001 5 3 j n . 
HUDSON S U P E R SIX, CON R U E D A S de alambre, l isto de todo. Tacón y i 
limperlrado, café, de 3 a 5. 
21135 9 jn. 
Se vende, barato, por ausentarse su 
d u e ñ o , un c a m i ó n Studebaker, de ca-
rrocería cerrada, propio para repar-
to de v í p e r e s o p a n a d e r í a . Se admi-
ten cheques intervenidos de D i g ó n , 
Hermanos y D . C ó r d o v a y C o . I n -
forman: S a n t a m a r í a y C o . Garaje C a -
se. Marina , 12. T e l é f o n o s M-4198-
M-4199. 
K G O M A S f 
J J í ü n S w m 
C o m p o s t e l a , 5 7 . T e l . W)4Z4l 
C A M I O N 
C 3267 ind 23 ab 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
í£l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G € 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i a a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - f 9 4 . 
20S4;{ 2 jn 
" Y f E R C E R : S E V E N D E E N GANGA nn 
automóvil Mcrcer, de siete pasajeros, 
color gris, con seis ruedas de alambre 
con cámaras y gomas de cuerda Good 
Ycar. completamente nuevas. Está pro-
pio para familia de gusto. Se actpta 
cu pago automóvil o cuña Ve ^m-c-nos v!i-s 
lor. Para verla e informes: Blanco nú-
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
M A R I N A . 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a en 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
D e s d e í hasta 3 ' T o n e l a d a » , 
L o s p n m e r o s ~ q u e llega-] 
ron a C u b a h a c e d o c e años , ' 
¡ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri - j 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , ^ es í e l d e ¡ mayor] 
venta . 
F R A N K R O B I N S f O . 
B ü i C K M O D E R N O 
Vendo barato uno, equipado a todo lujo, 
son más de $300 de extras, con gomas 
ue cuerdas nuevas, o lo cambio por otro 
Automóvil como parte de pago; puede 
verse en Chávez, 1, de 9 a 12 de la maña-
na. Rafael. 
5 Jn. 
S E V E N D E 
u n a m á q u i n a Hudson del ú l t i m o mo-
delo, de siete pasajeros y con poco 
uso. Informan en Monte, 59 , altos. 
o jn. 
FORD D E E 17, SE V E N D E E N E S T R E -11a, 21.: Se da barato. Urge la ven-
ta. Es t á en buenas condiciones para t r a -
bajar. Pregunten en la misma por A n -
tonio Valado, mecán i co ; o Dragones y 
Amistad. Piquera. 
. 20007 3 in 
Hudson Supcr S j c : Se vende un Hud-
son Super S ix , ú l t imo modelo, tipo 
sport, c inco pasajeros, con cinco rue-
das de alambre, casi nuevo, para ver-
lo, en Dragones, 47 , garage, de 9 a 
12 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tar-
de. S u d u e ñ o en Manrique, 117, a l to» . 
7 Jn. 
H A B A N A 
A . 7 2 5 I 
! A . 0 4 6 8 . 
Vives y San 
' N i c d á s 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3510 Sld-lo. 
Motocicletas "Indian ," modelo 1921, 
nueva» y de muy poco uso, tenemo» 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . Agencia de l a Indian. 
C 2216 « « . I T 
C 3479 Ind 1 m 
CAMIONC1TO E O R D , S E V E N D E , CA-rrocería cerrada, forrada de zinc, 
propia para cualquier clase de reparto, 
4 gomas y cámaras nuevas, motor a to-
i da prueba; se da a precio de moratoria 
Subirana, letra E , esquina a reñalver. J . 
López. 
-0257 i i jn 
mero 8 y 10. 
20731 1 jn. 
2 me, 
jn. 
A P U A Z O S O A E C O N T A D O ' V E N D O varios automóviles Ford, se pueden 
per a todas horas tn Ayesterán. número 
0, tenería. Pregunten por Villar. 
20685 C jn. 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
S T Ü D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T d . A - 5 9 5 9 
Se vende por estar y a aproximada la 
fecha de embarcarme, un Packard de 
siete pasajeros, completamente nuevo 
de pintura y gomas, de muy poco uso 
en 6.500 pesos y un Vointon de siete 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2 , entre 13 y 15 , 
n ú m e r o 134-136, Vedado. _ 
20200 mx Jn. 
V E N D O U N A U T O H U D S O N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. In-
formes: Amistad, 136. B. García, 
••• 14 jn 
4 jn 
C E V E N D E UN C A D I L E A C , D E CINCO 
O pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado, 13, esquina a P. 
Villa Herradura. Informes: O'Reilly, 31, 
altos. Teléfono M-52'''» 
20011 8 jn 
C u ñ a Buick . Ult imo modelo, su pin-
tura flamante, vestidura, gomas nue-
vas de cuerda, en perfecto estado de 
funcionamiento. Dirigirse a ' Buick . 
Apartado 2087 . No se pierde tiempo. 
C¡E V E N D E UN CAMION DODGE BR©"-
O ther, carrocería cerrada, en inmejo-
ta.blÍlluT28C10tSllS¿ren PrÍmera 0fer-
-ggg48 ' ' ' 9 m. 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas a u t o m ó v i l e s , un F o r d con 
cuatro gomas nuevas, listo para t r a -
bajar , un camioncito con carrocer ía de 
f á b r i c a , propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta c a -
rrocer ías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, u n 
ventilador capaz para dos fraguas, n n 
aparato para tusadero, a d e m á s tene-t 
mos, muebles, ejes y d e m á s enseres 
propios de la industria de ó m n i b u s . 
S e vende todo por la cuar ta parte de 
su valor. S i no tiene todo e l dinero, 
no importa. V é a m e y le daré facil i-
dades. Dirigirse a la empresa de ó m -
nibus L a U n i ó n , T e j a r de Otero, L u -
y a n ó . 
19597 17 jn. 
30078 
TT^LEGANTE CUGHNYHAN, T I P O Sr^rt 
LJ siete pasajeros, completamente nue-
vo, por embarcarse su dueño, se vende 
barato. Informan: Consulado, 3í». Telé-
fono A-070? 
20075 7 Jn 
C A R R U A J E S 
G a n g a : S e venden dos carros, uno de 
carga y otro de reparto y d» m u í a s ; 
se pueden ver en Infanta entre Z a n j a 
y Carlos I I I ; su d u e ñ o en 2 y 19, V e -
dado, establo de V a c a s de M u n g u í a , 
A l e j o y Hernamo; t a m b i é n se vende 
u n c a m i ó n Ford de reparto, propio 
para tren de lavado; se da muy bara 
to . 
W 7 jn. 
' •M/JÍ.jlv-'»-
J u n i o 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
T P K A T B 3 D B & . & V I D A 
S siglo no es nada para cambiar 
la opinión de un pueblo, y aunque 
algunos me dirán que es una eterni-
dad cuando aquí hemos visto en me-
nos de un mes pasar rápidamente de la 
opulencia a la miseria, yo le contesta-
ré que no es razón el que, entre nos-
otros, una amistad no pueda subsis-
tir más de cuatro años y a veces ni 
"el espacio de una mañana", para 
que estimemos que la inconsistencia 
no puede rebasar del siglo. 
Si le hubieran dicho a Napoleón 
cuando sufría en Santa Elena los 
rigores que le impusiera Ingla-
terra, que toda la Gran Bretaña iba 
-a unirse a la Francia para conmemo-
rar el centenario de su fallecimiento, 
habría contestado que el odio del in-
fles hacia él y la enemistad legenda-
ria entre ambas naciones no permiti-
ixían nunca semejante aproximación. 
Y he aquí, que, a pesar de sus Má-
ximas, de su sabiduría- como hombre 
de Estado y su superior inteligencia 
como conocedor del corazón humano, 
con sus vanidades y sus debilidades, 
el gran emperador se habría equivo-
cado. ' 
En política no hay estabilidad de 
sentimientos. Individualmente los hom-
bres se sacrifican en un momento da-
do por una idea que les llena el alma 
pero que no siempre es perdurable. 
En la misma Francia hay una gran 
corriente de opinión en contra de es-
ta fíesta "a la memoria del tirano". 
Leo en algunos periódicos la indigna-
ción que embarga a los que siguen 
fieles a la gloria del gran hombre que 
tanto prestigio dió a la Francia; y 
•mientras más acerbas son sus quejas 
veo más patente la ingratitud y el ol-
vido. Digo ingratitud porque aunque 
no soy muy bonapartista, no dejo de 
reconocer que la reacción de Fran-
cia, que se hubiera desgajado entre 
las ambiciones de la primera repúbli-
ca, la hizo una sola mano vigorosa y 
el talento de un solo genio. 
No quiero hablar de cianto bueno 
hizo "el tirano", ni compararlo con lo 
A N T E L A P A N T A L L A 
inútiles que han sido para los demás 
y para la patria, muchos gobernantes 
dulces y pasivos. De todos modos es 
una negra ingratitud el renegar de 
Napoleón. ¡ 
Pero allá se las hallen los señores I 
franceses, ya que no son los únicos | 
ni los primeros, porque el hombre 
es el mismo en todas las latitudes, y 
"Silban al infeliz que está caído 
Los que aplaudieron viéndole en la 
(altura'V 
como dice Ramos Carrión en un pre-
cioso soneto titulado "La cucaña". 
Estas veleidades, que sólo los se-
ñores poetas colocan en el "pérfido" 
corazón de las mujeres, se da mucho 
en los hombres y en todos los asun-
tos. En cuestiones de sentimiento apa-
sionado ha dicho un eminente italiano 
(los italianos son muy competentes 
en ía materia), pues ha dicho: "Has-
ta que el misterio del amor no esté 
descifrado no debe culparse al hom-
bre o a la mujer que olvida". El orgi-
nal dice: "que traicicna"; pero en-
tiendo que cuando una de las partes 
deja de amar, la otra dice "que la ha 
traicionado", lo que es simplemente 
una falta de memoria del corazón. 
No sé si la inconsistencia es una 
enfermedad con su microbio corres-
pondiente o un estado idiosincrásico 
del hombre. El caso es que lo hecho 
con Simón Bolívar y con otros tantos 
que señala la Historia no es para te-
ner mucha fe en la gratitud de los 
pueblos. Día llegará, tarde o tempra-
no, en que franceses y alemanes estén 
a partir un confite y que ingleses y 
americanos se tiren de las greñas. No 
es posible perpetuar el agradecimiento 
en las naciones cuando ni aun la in-
teligencia es seguro trasmitir de padres 
a hijos. Si el que recibe un beneficio 
llega a olvidarlo, ¿cómo ha de ser 
fiel a su memoria el que ni siquiera 
há conocido el benefactor? 
Todo esto es triste y duro como un 
banco de Penino, pero de una actua-
lidad siempre palpitante. 
^ ^ ^ 
M i r 
\ fué el de dar un hogar a mis anima- i mate ai de *JThe Affais of a ^ 
las favoritos. Y cuando yo vi lo lindo j que acaba de completar Mr -pT112-10!* 
que el raadlo iba a quedar se me an- con un reparto de estrellas 
Mitchell Lewis en , 
so artista del" l i ^ * 
BettJ- C o ^ cundará a 
tojó irme con ellos y pasar una tem-
porada gozando de todas aquellas co-
modidades en su compañí . 
"Lo único que quiero es sentirme 
absolutamente libre." 
Jl^le Fergnson y Wallace ReM, 
co-estrellas en la película Para-
wount «Teter Iblietscn" | Los aficionados al cine recibirán 
Como confirmación de la promesa i agrado la noticia de que Mitch^n ^ 
hecha por Jesse L . Lasky, primer vi-i wis, ei famoso actor caractei r*"-
ce-presidente de la Famous Players-I que hace bastantes meses no an C0T 
Lasky Corporation,, poco antes de j en el lienzo, e^á actualmente Í S * * 
principiarse labores en la película i jando en un papel de importan^ ^, 
de Cecil B. de Mille "The Affaim, la próxima película Paramcuít 11 
of Anator , ae que su compañía no laHa "Af +VIA +v„ -nr.^,... utU. l d  t the End of the World" 
E n esta cinta, primera en i:a' 0 
Betty Compson actúa como prim1^ 
actruz en Paramount, Lewis juegaera 
papel característico muy simpátic11" 
La nueva cinta es una adaptación 
la obra de Ernest Klein, arre^iJ 
sión cinematográfica para la Para- por E . Bingham, y dirigida por jí 
" famoso pintor Penvhyn S t a n C s ^ 
vacilaría en usar varias estrellas en 
una .producción siempre que el ma-
terial justificase este derroche de ta-
lento, viene ahora el anuncio de que 
Elsie Figuson y Wallace Reid ac-
tuarán como co-estrellas en la ver-
mount del gran xito teatral "Peter 
Ibbetson", y de que Wellace Reid sal-
drá para Nueva York inmediatamente 
que termine la cinta que tiene ahora 
entre manos. 
"Poter Ibbetson", que a su termi-
nación será estrenada como produc-
ción de George Fitzmaurice, cons-
tituirá, sin duda alguna, una de las 
tierna edad, ascendiendo desde 
cargado de guardarropa hasta estre." 
lia. Trabajó con Nazimova en "(w 
tion Shcals'"; con. Holbrook Blinn en 
una larga temporada en el teatro 
Princesa de Nueva York; estuvo â n 
í ^ ^ ^ l d ^ í a _ ? _ l : Ó ^ a i ^ o tres años con William 
nam, y entre otras producciones *¿ 
Mr. Lewis nació en Siracusa y 
pezó su carrera teatral desde muy 
temporada, y vendrá a aumentar la 
fama que la obra obtuvo como con-
secuencia de su presentación en las 
tablas. 
'"Esta será una super-producción 
en e] verdadero sentido de la pala-
bra"—declara Mr. Lasky en su re-
ciente anuncio—. "Ello está en con-
nivencia con nuestra línea de con-
ducta do emplear varias estrellas fa-
mosas en una producción y lleva al ^ ^ ^ractenzadon del bondadoso 
público a/icionado nuestra promesa \ í ^ f 8 / / C a f d a ^ COm 
de que solo produciremos películas ^ I T ^ . J ^ ™ 1 * ' ' } * 
mérito ha aparecido en "Detengan ^ 
Ladrón", "Everywoman" "The Sqin, 
Man", "Los Dos Huérfanos", "g, 
Sirviente de la Casa", " E l Negro" y 
"Madame Marymont,,. 
E n el año de 916 Mr. Lewis aba* 
áonfr las tablas y se dedicó ai arte 
mudo, obteniendo un éxio inmediato 




J . HOPE 
'Adolph Zuk'or embarca! | importancia en las recientes produc-
Ecos de la Moda 
(Para el DIARIO B E I A M I RIÑA) 
I Madrid, 29 de Abril 'de 1921. 
( Leemos apropósito de " L a Moda y 
!el Protocolo". 
Como si el mundo estuviese fati-
gado de libertad, los hombres empie-
zan a someterse con gusto a cual-
quiera de las formas innumerables 
ien que"'hoy la tiranía, se manifiesta. 
Si hablar de la dictadura bolsheviki, 
-diremos que entre ésta y la no me-
nos despótica de la Moda, hay tanta 
'diferencia que apenas si podría tra-
zarse un paralelo entre ellas. Y. sin 
embargo, no puede dudarse de que 
hay en ambas algo de común. Las 
dos son parecidas, aunque opuestas 
y bien podría definírselas empleando 
el método de aquel sargento, instruc-
tor de reclutas, que para explicar a 
los quintos una "media vuelta" acu-
día a una graciosa aplicación de un 
^principio famoso: la identidad de los 
«entrarlos. L a dictadura de la Moda 
«s, pues, lo mismo que la dictadura 
izquirdista del soñador del Kremilin 
pero el revés. E s una dictadura a la 
derecha. 
Parecida a la pálida mors, la moda 
_Eube también con pié firme hasta el 
•Miseo de los jefes de Estado. No con 
tenía con imponerse al cildevant sexo 
idébil. quiere sujetar a su imperio aún 
los poderosos de la tierra,: Hasta 
ahora sus leyes no repelaban sino la 
longitud de las faldas, la amplitud 
'de ios escotes, la calidad de las me-
dias o la forma de los peinados Si 
^Iguna vez encontraba súbditos "con 
pantalones... nsque ad talos, era ex-
clusivamente entre los habitantes del 
¡vasto reino de los snobs, tan bien es 
judiado por William Thac Keray, L a 
'corriente era que sus decretos fuesen 
observados por las damas no más, 
T que sólo a ellas se refiriesen. Tal 
¡por ahora, su última disposición de-
tclarando demode ¡quien lo dijera! el 
rubio color de los cabellos, con gra-
ve daño de los vendedores de agua 
oxigenada. E n lo sucesivo, las elegan 
tes serán morenas, o no serán ele-
gantes, ¿Qué dirá en el Olimpo la 
divina Afros, Gretchan en la blonda 
«ermanla y en Albión las doncellltas 
que como las flores sin fruto de núes 
tro vieio romance, 
. pretenden adoración 
•I por lo blanco y por lo rublo? 
¿Y que dirán los poetas del anti-
guo régimen y los del verso libre, mo 
dernnlsimo al verse privados del ina-
gotable manantial del símiles y me-
táforas que las hebras de oro les 
ofrecían Desde Venus anadiomena, 
hasta Mad, Sored, las rubias fueron 
siempre preferidas de ios poetas y 
de loa poetas v de los pi'/.-irese; sin 
• . as, gran vñm'.-ro- de ?'.,vü_os y de 
poesías hubieran quedado sin crear. 
E l ukase viene a herir a los artistas 
tanto por lo menos, como a las co-
quota?. 
Y aquí dan fin, por hoy las más 
Importantes noticias acerca ¿e las ve-
leidades de S. M. la Moda. , 
Tal como lo ha leido os lo refiero 
vuestra muy cordial. 
el Dr. Zayas... 
Viene de la PRIMARA página 
LOS A G E N T E S E S P E C I A L E S D E 
GOBERNACION 
E l coronel Martínez Lufriú, Secre-
tario de Gobernación, ha dejado sin 
efecto todos los nombramientos de 
agentes especiales de dicha Secreta-
ríx. 
En lo sucesivo solamente tendrán 
valor los que se expidan a partir del 
día de hoy . 
RENUNCIAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los señores Francisco de Zayas y 
Guillermo Gómez Colón, como Minis-
tro de Cuba en Bélgica y Cónsul de 
segunda clase en Marsella respecti-
vamente. 
Dichos señores renunciaron para 
ocupar los cargos de Secretarlo de 
instrucción Pública, el primero y Ma-
yordomo de Palacio el segundo. 
PRORROGA D E PUNCIONES 
Se ha resuelto prorrogar hasta el 
día 30 del presente junio las funcio-
nes del señor Porfirio A. Bonet, 
agregado Comercial a la Legación de 
Cuba en Washington . 
para Europa en ei Aguí 
tanja. Llevará a los pro 
ductores europeos un 
mensaje sobre la impor-
tancia de la decencia en 
las películas 
( 'Adolph Zukoi^ Presidente de Jai 
Famous Players-Lasky Corporation, 
acaba de embarcar en su viaje anual 
a Europa, con el propósito de presen 
tar a los productores británicos y 
continentales afiliados con su com-
pañía la necesidad de mantener sus 
películas tanto para los teatros eu-
rbpeos como para los americanos 
dentro de un estricto código de mo-
ralidad. E n su campaña por la mo-
ralidad en el cine Mr. Zukor expli-
cará los catorce requisitos para obte 
ner estos resultado que fueron re-
cientemente adoptados por la Asocia 
ción Nacional de la Industria Cine-
matográfica, y llamará la atención 
de todos los demás productores euro 
peos hacia la necesidad de adoptar-
los en la producción de sus pelícu-
Has. 
Durante su permanencia en Lon-
dres Mr. Zukkor conferenciará con 
Sir James M. Barrio en referencia a 
la adaptación al lienzo de su obra 
teatral "Peter Pan", la cual será 
pronto hecha en este país para el pro 
grama Paramount. Ya se ha recibi-
do el argumento, que fué escrito por 
el mismo Barrie, y Mr. Zukor discu-
tirá con el dramaturgo el tipo de ac 
triz que desee para interpretor el pa 
psl principal que en las tablas fué 
creado por Mande Adams. Igualmen-
te hará arreglos con Barrie a fin 
de que venga dentro de algunos me-
ses a los Estados Unidos a supervi-
sar la producción de la película en 
uno de los estudios de la Paramount. 
/Igualmente) discutirá Mr. Ztfeor 
durante su permanencia en París, 
arreglos tendientes a la exhibición de 
películas Paramount en la Opera de 
Piarís en las noches en que no se 
den funciones de ópera. Mr. Zukor 
ha recibido informaciones al efecto 
de que debido al aumento en los sa-
larios de los artistas la ópera no al-
canzó a cubrir gastos durante el año 
última, y se ha sugerido que a fin de 
equilibrar el presupuesto la ópera! 
d exhibiciones cinematográficas du 
rante las noches desocupadas. 
ciones DeMille para la Paramount 
Palta todavía por seleccionar otro 
de los principales en esta producción 
«intes de escoger el elenco completo. 
L a Paramount despacha 
te,1, e^tsrío* l-SOO.iOOO 
pies de película en una 
semana. 
E l departamento extranjero de la 
Famous Players Lasky Corporation 
ha batido un nuevo record la semana 
del 14 de Marzo en los anales de 
despachos de películas al exterior, 
según lo anunciado E . E . Shauer. Te 
sorero Auxiliar y encargado del De-
partamento extranjero. Durante di-
cha semana aproximadamente 1.500 
mil pies de película colocados abor-
do de barcos en el puerto de Nueva 
York, con destino a todas partes del 
mundo. E n esta gran remesa iban in 
cluídos despachos para Inglaterra, DI 
namarca, Francia, Alemania, Suecia, 
Brasil, Japén, Australia, Cuba. Ar-
gentina, Chile, México y otros países 
E&tas cintas proveerán material su-
ficiente para e87 exhibiciones de dos 
horas de duración, las que, si se co-
rren en la proporción regular de 240 
veces, serán iguales a 44.880 fun-
ciones . 
Colocando estos 1500 carretes de 
películas de un extremo a otro me-
dirán aproximadamente 300 millas. 
L a inserción de títulos extranjeros y 
de ''Peter Pan" la producción más 
monumental que Famou? Players es-
trenarán durante la próxima tempo-
rada, y con la venida de Barrie la 
película será una prueba más de la lí-
nea de conducta qué so ha trazado 
Mr. Lasky. a saber; que el autor de 
la obra, el director y en el encargado 
de la continuidad, trabajr-n en la má-> 
íntima cooperación. 
Richard Bennet se une a 
las filas Paramount con 
el objeto de estudiar la 
técnica en i?, producción 
de películas. 
Otra prueba de la determinación de 
Jesse L . Lasky de alistar en la pro--, 
ducción de películas Paramount lo.i 
más notables talentos diamáticas se 
nos dá con el anuncio de que Ri -
chard Bennet, cuyo 'raba.io en "Mer-
cadería Averiaba" de Brleux y ''Más 
allá del Horizonte," de Eugene O' 
Neill, le trajo fama como uno de los 
más notables actores de los Estado* 
Unidos, había abandonado las tabla» 
y firmado un contrato para estudira" 
producción cinematográfica con el 
propósito de llegar a ser director. 
Mr. Bennet salió ayer para Holly-
wood donde inmediatamente empeza-
rá trabajos en los estudios Lasky. 
L a entrada de Mr. Beneritt en el 
campo cinematográfico es similar a 
la de Penrhyn Stanlaws, tamoso dibu-
jante que abandonó su carrera para 
la insrción de títulos extranjeros y j dedicarse al estudio de la dirección 
la inspección de estas películas Pa- . ¿e películas, y quien, después de su 
ramount antes de hacer el embarque | primer año de estudio empezará a di-
necesitaron aproximadamente 375 ho I rigjr su primera producción titula 
Plamous PüayergLpUasky 
Corporation emite el in-
forme de su balance ge-
neral MOVIMIENTO D E PERSONAL 
E n estos días se llevará a efecto 
la reorganización de la Policía, de-
cretándose numerosas cesantías y 
haciéndose los correspondientes nom i ^ a s subsidiarias sobre las cuales po 
bramientos para cubrir las vacantes. | see un interés de 90 por ciento o ma-
i yor) muestra una ganancia líquida 
L A A L T E R A C I O N D E LOS ARAN- ! durante el año que terminó el 25 de 
ras del trabajo combinado de una 
gran fuerza de inspectores y em-
pleados de laboratorio. L a propor-
ción de grandes embarques durante 
una semana de la Famous Players-
Lasky Corporation todas sus sucur-
sales extranjeras y agencias distri-
buidoras es de 500.000 pies. 
Una casa d«? la Quintf-
Avenida suministrará pie 
les por valor de $100,000 
para ser usadas en "Ex-
perience." 
Probablemente la exhibición de pie-
les más costosa que se haya visto 
hasta hoy en una película Paramomit 
será presentada por los principales 
caracteres femeninos en "FApenen-
ce", la cual está ahora en curso de 
producción bajo la dirección de Geor-
gia Tm^ir.minVA en los estu'ios uc 
Las decoraciones para "Brpe-
rlence" levantadas fin los estu-
dios Paramount de Long Island 
s o t i la última palabra en suntuo-
sidad. 
Se dice que el Departamento de 
Arte de los estudios Paramount en 
Long Island ha creado para "Expe-
rionce", la pieza alegórica de Georgo 
V. Hobart que la Paramount está 
adaptando al lienzo bajo la dirección 
de George Fitzmaurice, un juego de 
decoraciones jamás igualado por nin-
gún otro que se haya edificado en 
dicho .estudio. 
Según Mr. Robert M. Hass, direc-
tor artístico, la escena del vestíbulo 
en el hotel y la decoración del caba-
ret han creado, en cuanto a tamaño, 
una nueva línea en arquitectura ci-
nematográfica de interiores.. L a es-
cena del hotel cubre una extensión 
de 165 pies y la del enorme cabaret 
alcanza a 170. 
Del cabaret sólo se construyó una 
cuarta parte, pero en ella pudieron 
acomodarse 400 personas que con- estuvo terminada, con todas las epr 
Barrera". Papeles de idéntica índols 
en/ fas 6ubsigu¿cnteB producciontes; 
" E l Estigma" y " E l Signo Invisible'1 
sirvieron para aumentar su populari-
dad, y desde entonces ha aparecido 
en seis producciones más . 
Se construye una cludai 
entera como decoración 
para "Gasoline Gas", pe. 
líenla de Roscoe Arluckle 
Que la principal característica del 
cine es la rapidez se prueba con los 
maravillosos trabajos lí.evados a.efec-
to en la construcción y destrucción 
de decoraciones escénicas. E l otro 
día se decidió construir una aldea 
completa como decoración para "Ga-
soline Gus", nueva película de Fatty 
Arbuckle para la Paramount dirigida; 
por James Cruce, que fue adaptada al 
lienzo por Walter Woods de dos 
obras de George PattuS'o. 
"Que construyan una aldea en eil 
estudio Lasky" fué la orden termi-
nante, y tan pronto como fué recibi-
da empezaron a trazarse los planos» y 
los carpinteros comenzaron su traba-
Jo. En un santiamén la decoración 
templan a Richard Barthelmess, en 
su papel de "Juventud" cuando por 
primera vez sale a correr el mundo. 
Esta parte del cabaret ocupó una 
buena porción del estudio, el cual 
mide 210 por 100 pies. 
E l colorido de la decoración del 
cabaret se hizo en negro y oro. E l 
fondo es una masa sólida de tela 
dorada, con enormes columnas re-
matadas en cúpulas mittálicas, las 
cuales se colocaron a intervalos en 
los comedores. Para la concurrencia 
del cabaret se construyeron tres pi-
soi? movibles y un piso especial fué 
designado para ' 'La Danza de los 
Tontos'', la escena más grande que 
tiene la película. E l costo de estas 
decoraciones ascendió a la suma de ' que Gloria Swanson aparecerá comü 
racterísticad peculiares do una pe-
queña aldea. Y Fatty rompió fuegos 
inmediatamente( .divirtiéndio.^e ma-
chísimo con nu trabajo en la cinta. 
Li la Lee actúa como primera dama 
en la película y el resto del d'emjî . 
Incluye a Fred Huntley, Wilton Tay-yi 
lor, Theodore Lurch, Charles Ogle y 
Knute Edickson. 
Edward Sheldon escribirá 
un argumento original 
para la secunda película 
de Gloria Swanson 
feogún informes de Jesse L . Lasky. 
primer vicepresidente de la Famous 
Players-Lasky Cúrporation, al argu 
mentó para la aeigunda película en 
da "Al Fin del Mundo" (At the Ena 
of the World), interpretada por Be-
tty Compson. Igual que Mr. Stanla-wb 
Mr. Bennet entrará como aprendiz 
bajo uno de los más notdbles directo-
res de la Paramount, y estudiará to • j das. 
das las fases de la producción cine-
matográfica. 
$25.000. 
Además de estas tres grandes es-
cenas, que son lás más pintorescas 
de "Experience", hay otras muy in-
teresantes como las raras chañas de 
"Amor" y "Juventud"'; los lujosos 
apartamentos de "Pasión"; el fuma-
doro de opio; la biblioteca de "Rri -
quezas"; una decoración de una 
iglesia y otra de una casa de pren-
Un gran elenco para 
"Sham", nuera película 
de Ethel Clayton, para la 
Paramount. 
Uno de los más bien seleccionados 
elencos que se hayan visto en una pe-
lícula secundará a Ethel Clayton pro-
tagonista de "Sham," cinta adaptada 
por Douglas Doty, célebre director a& 
varias revistas, da la obra de Elmer 
Harris y Geraldina'Bonner. 
Mjiss Clayton, en el carácter de 
|e Fitzmiaurice  i  suiúi s & Katherine Van Riper, time un pa.-
Long Island de la Paramount. L a i peí en extremo agradable y simpático, 
casa ha hecho arreglos con un pro- E l elenco incluye a Clyde FiUmore, 
E l balance general de la Famous • ú ñ e n t e modisto de la Quinta Aveni- primer actor, quien interpreta a Tom 
Players-Lasky Corporation (que i11-I da para el suministro de pieles, abri-j jaffery; un triunvirato de actores su-
cluye las utilidades dé las compa- gog y ¿emás prendas .para uso en la premos característicos consistente Je 
C E L E S 
A los congresistas que ayer le vi-
sitaron, pidió el doctor Zayas que 
aprobaran cuanto antes la'ley por la 
que se le concederá autorización pa-
ra alterar los aranceles aumentando 
un treinta por ciento a las proceden-
cias de países que están atacando a 
los productos de Cuba, y rebajando 
un veinticinco por ciento a los artí-
culos que se consideren especialmen-
te necesarios en el país para favore-
cer el abaramiento de la vida. 
MR. LONG 
Acompañado por el Secretario y el 
attaché de la Legación, el ministro 
lamericano, Mr. Long, estuvo ayer 
en Palacio entrevistándose con el Je-
fe del Estado. 
E l coronal Martínez Lmfrflú, Se-
cretario de Gobernación, decretó ayer 
la cesantía de varios empleados do 
b u Departamento. 
A la firma del Jefe del Estado hay 
un decreto por el cual se nombra Je-
fe de la Sección de Orden Público de 
la Secretaría de Gobernación, al se-
ñor Carlos Manuel Quintana, que des 
empeñaba ese cargo en tiempos del 
coronel Hevia. 
AUDIENCIA CON E L S E C R E T A R I O 
D E ESTADO 
E l doclsor Rafael Montero. Secreta-
rio de Estado, ha fijado los martes 
y viernes, de once a doce de la maña-
fia, para recibir al público. 
Suscríbase aI~DIÁRIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en t\ DIARIO DE 
Salomé ^úñez y T O P E T E . 1 LA MARIN* 
Diciembre d 1920 de Sí?.337.129.^, 
dspués de deducir todos ios c* "gos. 
reservas e impuestos federales y de 
guerra. Esta cifra puede comparar-
se con la de $3.132.985.22, que cons-
tituye la utilidad durante el año de 
1919. 
Deduciendo la cantidad dedicada pa 
ra el pago de dividendos en las ac-
ciones preferidas, la utilidad ante-
rior muestra una proporción anual 
de $21.77 por acción en las 208.403 
acciones comunes abiertas al público 
en comparación con $15.35 por ac-
ción ganado durante 1919 en 199.675 
acciones existentes en esa época. 
película por la suma de $100.000. 
Ivonne Routon como "La Moda,' 
Nita Naldi en "Pasión," Lüyan Tash 
Thodore Roberts, Sylvia Ashton 
Walter Hiers, y desempeñan además 
partes de importancia Helen Dunbar. 
man en "Placer" y la actriz escogidaj Arthur Carews, Thomas Ricketts, 
para interpretar "Belleza," aparees- Blanche Gray, Eunico Burnham y Ca-
rán suntuosamente vestidas en ricf.s í rrie Clak Ward. Thomas Heffron, unu 
prendas que darán una magnifica ¡ de los directores^de mas práctica, tic • 
oportunidad a los que vean la pelícu- ne a su cargo la producción, 
la para conocer los últimos fstilos en! 
pieles. En una de las escenas "pía 
E l escritor Thomas Burke y el 
dramaturgo inglés Max Pember-
ton visitan los estudios Para-
mount en Londres 
Thomas Burke, uno de los pocos es-
critores famosos que permanecían 
irreductibles al cinematógrafo, aca-
ba de convertirse al nuevo arte. E l 
distinguido autor de "Láraehouse 
Lights" hizo recientemente dos visi-
tas a los estudios de la Famous Las-
ky en Islington, cerca a Londres, 
durante la filmación de la obra de 
Donald Crisp titulada "La Princesa 
de Nueva York." 
Mr.. Burke se mostró hondamente 
impresionado por los recursos téc-
nicos, la eficiencia y atención a los 
detalles que observó en los estudios 
londinenses de la Famous Players-
Lasky. y manifestó su intención do 
colaborar en producciones para el 
lienzo de tiempo en tiempo. 
Otro visitante que se manifestó 
muy interesado en la filmación 
"La Princesa de Nueva York" fué el 
novelista y dramaturgo inglés Max 
Ptmberton^ Varias de las obras de 
esté escritor han sido ya adaptadas 
al lienzo, y su entusiasmo por las 
estrella Paramount, será escrito por 
el famoso dramaturgo Edward Shel-
don. Aun no se han divulgado infor-
maciones de ninguna cíase sobro la 
naturaleza de la trama de la película, 
a la cual no se ha puesto título to-
davía. 
L a introducción al público de Gio 
ria Swanson por la Paramount en 
categoría de estrel'.a se ha distingui-
do por la preparación de argumentoa 
originales que ofrezcan campo • ade-
cuado para el desarrollo de su ta-
lento. Su primera película en esta 
categoría se titula " E l Gran Momen-
to", la cual fué escrita especiaTmente 
para ella por la bien conocida íove\ 
lista inglesa Elinor Glyn. 
ALUMINIO PURO 
Gran surtido de utensilios para «ga 
ciña a precios muy baratos. 
L ' L A V E . " is'eptuno. 
Perseverancia. Ferretería "LA 306. entre Campanario 
Teléfono A-44S0. 
pularidad, William S 
Hart, gozará de unas lar 
gas vacaciones. 
cor" usará un abrigo ruso de valor • 
de $3,500, y en otra una Chinchilla! 
de $30,000. ! 
"Pasión" aparecerá en una capa, dej 
armiño avaluada en $20.000, "La MÓ-j Muchos rumores contradictorios 
da" llevará varias pieles de gran va-1 han venido sucediéndeso durante eí 
lor y "Belleza" irá vestida con un último año sobre les planes de Bi'l 
lujoso abrigo de terciopelo bordado' Hart cuando termine su contrato c o l 
E n el_ pináculo de su po-' posibilidades de la pantalla como un 
en cristal^ y guarnecido en cebelüri:-. la Paramount, por el cual está obli-' nicos." 
medio para expresión romántica es 
ilimitado. E n su calidad d drama-
turgo, él ha sentido las limitaciones 
do tiempo y lugar, y viendo lo otro, 
declaró: "En el lienzo puede traba-
ja rso con un pincel mucho más am-
plio y más llenos, y no ostá absolu-
tamente restringido a actos mecá-
Mildred Harris y Conrad 
ífagel con contratados 
por Cecil B . penillle pa 
na su próxima película 
Paramount Especial 
Como prueba ulterior de la deter-
minación de Cecil B . DeMille para 
hacer de su próxima película Para-
mount con reparto de estrellas una 
producción de iguales o mayores pro 
Planes de Jeese L . Lasky 
para la producción "Pe. 
ter Pan." 
Jesse L . Lasky, priiuor vicepresi. 
dente de la Famous Players Laskv 
Corporation y encargado de produc-
ción, está verificando los arr.glos pre-1 
gado a hacer nueve producciones eŝ  
peciales. Se ha dicho con insistencia 
que el famoso actor vaquero intenta 
retirarse por completo de la escena 
muda. Un campeón que abandona el 
campo cuando aún conserva su título 
porciones que ' Los Asuntos de Ana- | rrie. De acue(rdo con i0 que dice Mr. 
toho (The Affairs of Anatol), recien ¡Lasky, sir James irá a Ies Estados 
Hcmente terminada, Jei productor | Unidos en Julio próximo y conóa-
es algo e*raordinario, y 
trevistamos a Mr, Hart sobre ello, 
nes explicó: 
"Voy a gozar de unas prolongadas 
liminares para la producción en losj vacaciones. He estado írabajando a 
estudios de Hollywood de "Peter Pau"| diario durante los últimos siete años 
la obra maestra de Sir James M. Ba jen la producción dei películas. Aho-
ra quiero divertirme un tanto. La 
Theodore Kosloff en la próxima 
película de Cedí B. Demille pa-
ra la Paramount 
Según avisos del productor en los 
estudios Lasl-^, Theodore Kosloff, 
MUY IMPORTANTE 
A los señores tenedores de Cheies 
certificados que deseen hacer una 
buena iiiTersión 
Tenemos Bonos Hipotecarios ser, 
bre finca rústica y urbana ° 
vengan el 10 por ciento de mterej 
anual cuyos créditos hipotécanos no 
de comprenden más de un cmcuem 
por ciento del verdadero v^or ^ ¿ 
Propiedad, los cedemos por cues 
de los siguientes Bancos: 
BA^TO ESPAÑOL, 
BATSCO NACIONAL, nnpTíftVA 
BA>TC0 DEMETRIO CORDON 
* *-a* w treq años 
Efetos Bonos vencen a los tres 
y ¡os tenemos que vencen a los 
devengando los últimos el áocej 
ciento de interés pagadero por ^ 
sualidades vencidas. log 
Compramos Chekes de todos 
Bancos y pagamos los mejores % 
cios consúltenos su inversión y ^ j 
proporcionaremos operación * a | 
j0fjA' «LA ™9J™*lC$l^CBÍ*> Obispo, Sa-Telefono^ A-6^4.ana 
anunció que acababa de contratar a 
Mildred Harris para interpretar uno 
de los papeles más importantes en 
la nueva cinta. 
E l primer anuncio de Mr. DeMille 
en referencia a la producción venide 
tra a p a r e j ó la semana última y se di 
grará varias semanas en colaborar 
con el director y demás z'efes al arre-
glo del argumento. Y a ha sido elegi-
do el director para esta producción, 
así como también la actrrz que ha de 
desempeñar el personaje cent'-al. 
Mr. Lasky declinó s:n embargo 
jo entonces que el principal papel hacer público por el momento el nom-
femenino estaría a cargo de Dorothy bre del director y de la primera ac-
Dalton. , triz, insinuando al mismo tiempo que 
Uno de los principales personajes ¡ el anuncio de sus nombres constituí-
masculinos será Conrad Nagel, quien ría una de las sensaciones de la tem-
ha venido desempeñando papeles de ' porada. Todo está listo para hacer' 
cuando en-J bailarín, actor y pantominista, será 
el cuarto miembro del cuarteto que 
constituirá los caracteres principa-
les en la próxima película de Cecil 
B. De Mille para la Paramount. 
Kosloff es el cuarto miembro ele-
gido para el elenco. Los otros tres 
son Dorothy Dalton, Mildred Harris 
y Conrad Nagel. 
Sin duda alguna, el mejor traba-
jo qu'-v Theodore Kosloff ha inter-
pretado para el lienzo fué la carac-
terización del mayordomo malvado 
cu "Fnito Prohibido'. 
Además de eato ha interpretado par-
tes de importancia en "Para qué cam-
biar de Esposa", "Algo en que pen 
cinta que acabo de terminar es mi no 
vena y última por lo pronto. Voy 
adelantado en cuatro películas en las 
fechas dé mi contrato coa Paramount. 
Planes para el-futuro no tengo nin-
gunos, f 
"Hace unas cuentas semanas com-
pré una haciendita en las colinas que 
circundan a Los Angeles e intento ir-
me a gozar allí de delicicsos días do'sar", y en "La olvidada de Dios", don-
descanso al aire libre en compañía da de hiko'.su primera aparición en el 
mi caballo Pinto y mis otros caba-
llos que llevaré a pastar al rancho. 
E n realidad de verdad, el único mc>-









verano, en " ^ ' r á r n o s i n e , 
año. la dama que tomi 1 * la£
serva sus carnes si 1¿* "en ¿a(.e her-
menta si tiene Pocas > _ Carnos1-' 
mosa si está delgada, porgue a b ^ 
ne es un gran reton.titu> ente g 
de jugo de. carne, ^ ^ h e en toda* 
fatos y estrignma. Virtud de 
las boticas y "ene la |ran ^ ^ ^ 
aperitivo; da ganas ae ja 
desganado. ,. 4d-2̂  
C 3865 alt-
lienzo 
Aun no se ha seleccionado el! título 
que ha de llevar esta producción. 
tivo que tuve al comprar el ranenu pero su estreno seguirá inmediata-
V 
DUKTO 
Informado. 
